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C H A PTE R  I 
INTRODUCTION
The O ra l  R o b e r t s  U n iv e rs i ty  i s  develop ing  in  T u ls a ,  O k lahom a. 
I t  i s  n am ed  a f te r  the  son  of an  O klahom a P e n te c o s ta l  H o lin e ss  m in i s t e r .  
T he  fo u n d er  is  known in te rn a t io n a l ly  a s  a w o r ld  l e a d e r  in  re l ig io n .  And 
the  u n iv e r s i ty  i s  a b r ig h t  spo t on the  e d u c a t io n a l  h o r iz o n .
It opened S e p te m b e r  7, 1965 with a m u l t im il l io n  d o l l a r  c am p u s ,  
w ith  a ph ilosophy  of s u p e rn a tu r a l i s m ,  and w ith  a  facu lty  c h a r a c t e r iz e d  
by e ffic iency  and a c a d e m ic  e x ce llen ce .  It had  a l i b r a r y  con ta in ing  
50, 000 v o lu m es  and a le a rn in g  c e n te r  th a t  h a s  a t t r a c te d  n a t io n a l  and 
in te rn a t io n a l  i n t e r e s t .  I ts  ed u ca tio n a l  p r o g ra m  w as a c c r e d i t e d  by the  
O klahom a B o a rd  of R e g e n ts  fo r  H ig h er  E d u c a tio n  in  J a n u a ry ,  1967.
It w as d e d ic a te d  to  the  s e r v ic e  of A lm ig h ty  God and to  the  
t r a in in g  of the  whole m an  on A p r i l  2, 1967. S p e a k e rs  p a r t ic ip a t in g  in  
the  d e d ic a to ry  s e r v ic e  w e r e  E v a n g e l is t  B il ly  G ra h a m ,  E v a n g e l is t  O ra l  
R o b e r t s ,  O k lahom a G o v e rn o r  Dewey B a r t l e t t ,  C h a n c e l lo r  of H ig h e r  
E d u c a tio n  in  O klahom a E. T . D unlap, M a y o r  of T u ls a  J a m e s  H ew gley, 
C h a i rm a n  of th e  B o a rd  of R e g e n ts  S. L e e  B ra x to n ,  P r e s i d e n t  of th e  
S tuden t Body E r i c  F i s c u s ,  D ean  of th e  G ra d u a te  School of T h eo lo g y  
R. O, C o rv in ,  and E x e c u t iv e  V ice  P r e s i d e n t  Jo h n  D. M e s s i c k  who 
s e r v e d  a s  m a s t e r  of c e r e m o n ie s .
The u n iv e rs i ty  w as p a r t ia l ly  co n ce iv ed  in  the  m in d s  of two 
young m e n  who stood un d er  an  oak  t r e e  in  the  y a r d  of a  fa rm  h o m e  n e a r  
A da, O klahom a in  1935. A q u es tio n  w as a sk e d ,  "How c an  we m a k e  our 
g r e a t e s t  co n tr ib u tio n  to God and to  our g e n e r a t io n ? "  One sa id ,  "I can  
by be ing  an  e v a n g e l is t .  " T he  o th e r  one sa id ,  "I can  by  e n te r in g  C h r i s t ­
ia n  educa tion . " Both  of th e s e  m en , R o b e r ts  and C o rv in ,  spoke d u r in g  
th e  d e d ic a t io n  s e rv ic e .
T h e  O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs i ty  i s  a  f o u r - y e a r  l i b e r a l  a r t s  
c o l le g e  w ith  a  th e o lo g ic a l  s e m in a r y  a s  i ts  f i r s t  g ra d u a te  school. It 
en v is io n s  add it io n a l g ra d u a te  sch o o ls  w hen i t  i s  d e e m e d  w ise  and 
f e a s ib le .
T h e  u n iv e rs i ty  is  a  p ro d u c t  of th is  ag e ,  bu t i t  is  a l s o  a p r o ­
d u c t  of h i s to r y  and h as  g ro w n  out of the s te m  of A m e r ic a n  h ig h e r  e d u c a ­
tio n . G r e a t  aw akenings  and s p i r i tu a l  r e v iv a l s  in  th e  U nited  S ta te s  have 
a lw ay s  p ro d u c e d  schoo ls  of h ig h e r  le a rn in g .  D if fe re n c e s  in  C h r i s t i a n  
d o c t r in e  and re l ig io u s  r iv a l r y  h av e  p layed  no l i t t l e  p a r t .  C o lo n ia l  
A m e r ic a  had  i t s  old l ig h ts  and new l ig h ts  w ith  su p p o rt in g  c h u rc h e s  and 
s c h o o ls .  T h e  p r e - C iv i l  W ar e r a  had  th e  co llege -bu ild ing  P r e s b y t e r i a n s  
and  the  p re a c h in g  B a p t i s t  who e v an g e lized  and ed u ca ted . W e s le y 's  
d o c t r in e  p ro d u c e d  the M e th o d is t  C h u rc h  and i t s  c o l le g e s  and l a t e r  the 
H o l in e ss  M o vem en t w ith  i t s  c h u rc h e s  and  s c h o o ls .  T h e  P e n te c o s ta l  
R e v iv a l  g re w  out of W e s le y 's  e m p h a s is  on s c r i p t u r a l  h o l in e s s .  It began  
a t  th e  t u r n  of th e  ce n tu ry ,  1901, and h a s  r e s u l t e d  in  a  p r o l i f e r a t io n  of 
c h u rc h e s  and  schoo ls  th ro u g h o u t the  w o r ld .  T o d ay  th e  P e n te c o s ta l
M o v em e n t is  known a s  th e  " T h i rd  G r e a t  F o r c e  in  C h r is te n d o m . " I t  is  
tak ing  a p lace  a long by th e  s id e  of R o m a n  C a th o l ic ism  and H is to r ic  
P r o te s t a n t i s m .  T h e  P e n te c o s ta l  M o v em en t w ith  the  gen ius  of an  e v a n ­
g e l i s t  has  p ro d u ced  the  O ra l  R o b e r t s  U n iv e rs i ty .
STA TEM EN T OF T H E  PR O B L E M
The p u rp o se  of th is  in v e s t ig a t io n  i s  to  exam ine  the  o r ig in  of 
the  O r a l  R o b e r ts  U n iv e r s i ty  in  the  p e r s p e c t iv e  of A m e r ic a n  h ig h e r  e d u ­
c a t io n  as  r e la te d  to  the  founding of c o l le g e s .  T o  ach iev e  th is  o b je c t iv e  
i t  i s  n e c e s s a r y
A. To ex am in e  the  d e v e lo p m e n t  of A m e r ic a n  h ig h e r  e d u c a ­
tion  and e s p e c ia l ly  th e  ro le  of C h r i s t i a n  c h u rc h e s ,
B . To t r a c e  th e  r e l ig io u s  b ac k g ro u n d  of O ra l  R o b e r t s  U n i­
v e r s i t y  and
C. To r e l a t e  O r a l  R o b e r ts  U n iv e r s i ty  in  i t s  h i s to r i c  p e r ­
sp ec tiv e .
LIMITATIONS IN T H E  STUDY
The p u rp o se  of th i s  s tudy  i s  to  p r e s e n t  only enough h i s to r y  of 
h ig h e r  education  and of th e  C h r i s t i a n  c h u rc h e s  in  th e  U nited  S ta te s  to  
show  why c h u rc h  r e la te d  c o l le g e s  w e re  founded and how the  founding of 
O r a l  R o b e r ts  U n iv e r s i ty  i s  in  h i s to r i c  p e r s p e c t iv e .
No o th e r  study h a s  b e e n  m a d e  th a t  e m b r a c e s  th e s e  o b je c t iv e s ,  
n o r  i s  the  in fo rm a t io n  co n ta in ed  h e r e in  co m m o n  know ledge. An i n ­
c r e a s in g  t r i c k le  of l i t e r a t u r e  r e l a t e d  to  th e  o r ig in ,  scope  and  in f lu en c e  
of th e  P e n te c o s ta l  M o v em e n t i s  beg in n in g  to  b e  p u b lished . E v e r e t t  
L e ro y  M o o re  h a s  w r i t te n  a n  u n pub lished  th e s i s  in  th e  D e p a r tm e n t  of
4R e lig io n  a t  P a s a d e n a  C o llege , H andbook of P e n te c o s ta l  D en o m in a tio n s  
in  th e  United S ta te s , 1954. R e la te d  a l s o  i s  T he  S m all  S ec ts  in  A m e r ic a  
by  E lm e r  T. C la rk ,  r e v i s e d  ed i t io n  p u b l ish e d  in  1949 by A b ing ton - 
C o k e sb u ry  P r e s s ,  New Y ork . A w o rk  w as p ro d u c e d  by S tan ley  H ow ard  
F r o d s h a m ,  With Signs F o llow ing, p u b lish ed  by G o sp e l  P u b lish in g  H ouse, 
S p r in g f ie ld ,  M is s o u r i ,  1946. I t  is  a b r i e f  s to r y  of the  P e n te c o s ta l  
R e v iv a l  in  the  tw en tie th  c e n tu ry .  G o rd o n  F r a n c i s  A t te r  w ro te  T h e  
T h i r d  F o r c e  p u b lish ed  in  1962 by the  C o lleg e  P r e s s ,  P e te rb o ro u g h ,  
O n ta r io ,  C anada. T h e  h i s to r ia n ,  D onald  G ee ,  p u b lish e d  h is  r e v i s e d  
ed it io n  of The P e n te c o s ta l  M o vem en t in 1949 (E lim  P u b lish in g  C om pany  
L im ite d ,  C lapham  C r e s e n t ,  London, S. W. 4). A h i s to r y  w r i t t e n  by 
J o h n  T h o m as  N ichol on P e n te c o s ta l i s m  w as p u b lish ed  in  1966 by H a r p e r  
and  Row, New Y ork . B y  fa r  th e  m o s t  e x te n s iv e  w o rk  in  the f ie ld  i s  the  
s e v e n  vo lum e w o rk , H andbuch d e r  P f in g sb ew eg u n g , by W a lte r  H o lle n -  
w e g e r  who now s e r v e s  a s  C h a i r m a n  of th e  D e p a r tm e n t  of E v a n g e l is m ,  
W o rld  C ouncil of C h u rc h e s  in  G eneva , S w itz e r la n d .  T h is  w o rk  is  
w r i t t e n  in  G e rm a n  and i s  s t i l l  in  m im e o g ra p h  fo rm .  C o p ies  a r e  in  
th e  ORU l ib r a r y .  An e x te n s iv e  c o l le c t io n  of bo th  g e n e r a l  and d e n o m ­
in a t io n a l ly  o r ie n te d  books h av e  b e e n  p ro d u c e d  r e la t in g  to  P e n te c o s ta l ­
i s m .  L is te d  a r e  a few:
C a r l  B rum back^  Suddenly F r o m  H eav en  and W hat M ean e th  
T h is  -  G o sp e l  P u b l ish in g  H o u se  
Jo se p h  E. C am p b e ll ,  H is to r y  of P e n te c o s ta l  H o l in e ss  C h u rc h  
1898-1948 - A dvocate  P r e s s  
C h a r le s  W, Conn, E v a n g e l  R e a d e r ,  L ik e  a  M ighty  A rm y ,
P i l l a r s  of P e n te c o s t ,  W here  th e  Saints Have T ro d  - 
C h u rc h  of God P u b l ish in g  H o u se
J a m e s  A. C r o s s ,  H ealing  in  the  C h u rc h  - C h u rc h  of God 
P u b l ish in g  H ouse  
K laude K en d r ick ,  T h e  P r o m is e  F u lf i l le d  -  G o sp e l  P u b l i s h ­
ing H ouse
I r a  J a y  M a r t in ,  G lo s s o la l ia  - B e r e a  C o lleg e  P r e s s  
I rw in  W inehouse , T h e  A s s e m b l ie s  of God -  V an tag e  P r e s s
In th is  r e s e a r c h  th e r e  h a s  b een  open a c c e s s  to  the  " P e n t e ­
c o s ta l  R oom , " a  p a r t  of the l i b r a r y  of the  O ra l  R o b e r t s  U n iv e r s i ty  
w h e re  th e r e  a r e  r e l a t e d  m a t e r i a l s  f ro m  m o re  th a n  fo r ty  c o u n tr ie s  of 
the  w orld .  It h a s  so m e  3, 200 book t i t l e s ,  270 c u r r e n t  m a g a z in e s  and 
m an y  o u t-o f -d a te  and o u t -o f -p r in t  m a g a z in e s ,  m in u te s  and  d o c u m e n ts ,  
a l l  of which r e l a t e  d i r e c t ly  o r  in d i re c t ly  to  P e n te c o s ta l i s m .  With th e  
p o s s ib le  excep tion  of the  l i b r a r y  in  Z u r ic h ,  S w itz e r la n d  u n d e r  the 
s u p e rv is io n  of W a lte r  H o llen w eg e r ,  th is  i s  th e  l a r g e s t  c o l le c t io n  in  
the  w o rld  on P e n te c o s ta l i s m .
In  addition , t h e r e  i s  a  w ea lth  of m a t e r i a l  r e l a t iv e  to  th e  o th e r  
f ie ld s  c o v e re d  in  th is  r e s e a r c h .
U se  w as m a d e  of the  a r c h iv e s  of tlïè O r a l  R o b e r ts  E v a n g e l is t ic  
A s so c ia t io n  th a t  co n ta in  a l l  im p o r ta n t  r e c o r d s  of bo th  O ra l  R o b e r t s  
E v a n g e l is t ic  A sso c ia t io n  and  O ra l  R o b e r t s  U n iv e r s i ty  f ro m  the b e ­
ginning.
SC O PE O F THIS RESEA RCH
T h is  d i s s e r t a t i o n  p r e s e n t s  the  r e a s o n s  why re l ig io u s  sch o o ls  
of h ig h e r  le a rn in g  in  the U nited  S ta te s  have  b e e n  e s ta b l is h e d  and  p la c e s  
ORU in  h i s to r i c  p e r s p e c t iv e .  In doing th is ,  a b r i e f  r e s u m e  of e a c h  
h i s t o r i c a l  p e r io d  i s  d i s c u s s e d  w ith  s p e c ia l  a t te n t io n  g iv en  to  a p r o m in ­
ent sch o o l of the  p e r io d .  T h e re  a r e  no ty p ic a l  c o l le g e s ,  ye t the  co lleg e  
s e le c te d  and d i s c u s s e d  w ill  p ro v id e  g e n e ra l  in s ig h ts  in to  the  h i s to r i c a l  
ed u ca t io n a l  p ro b le m s .
A dditional i s s u e s  which a r e  c o n s id e re d  r e le v a n t  a r e  d i s c u s s e d .  
T h e y  inc lude  the  B ib le  School M ovem ent and the d e m o c ra t iz a t io n  of 
A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n .
P la c in g  ORU in  h i s to r i c  p e r s p e c t iv e ,  e m p h a s iz in g  p a r t i c u la r ly  
the  why, and showing how  a l l  th e s e  s t r e a m s  of i n t e r e s t  and  in f luence  
a r e  r e la t iv e  h as  b e e n  a  m o s t  d if f icu l t  ta sk .
METHOD OF PR O C ED U R E
F o u r  m a jo r  m e th o d s  of p ro c e d u re  fo r  g a th e r in g  d a ta  w e re  u sed . 
F i r s t ,  the  h i s to r i c a l  m e th o d  of r e s e a r c h  w as followed in  s e c u r in g  i n f o r ­
m a tio n  and v e r i fy in g  d a ta  w ith  a c a re fu l  check ing  of p r i m a r y  s o u rc e s  
a g a in s t  s e c o n d a ry  ones  and v ic e  v e r s a .  U se w as  m a d e  of r e l a t iv e  books 
f ro m  th e  l i b r a r i e s  of T h e  U n iv e r s i ty  of O k lahom a and f ro m  ORU, S e c ­
ond, e x te n s iv e  use w as  m a d e  of the  r a r e  co l le c t io n  of p r im a r y  and 
se c o n d a ry  m a te r i a l s  lo c a te d  in  th e  s p e c ia l  " P e n te c o s ta l  R o o m " in  th e  
L e a rn in g  R e s o u r c e s  C e n te r  of th e  O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs i ty .  T h i rd ,  
u se  w as m ad e  of the  a r c h iv e s  of O ra l  R o b e r ts  E v a n g e l is t ic  A s s o c ia t io n  
and O ra l  R o b e r t s  U n iv e r s i ty .  And fo u rth ,  w hen i t  w as  d e e m e d  n e c e s ­
s a r y ,  p e r s o n a l  in te rv ie w s  w e re  conducted  w ith  in d iv id u a ls  who could  
b e s t  fu rn is h  in fo rm a tio n .
ORGANIZATION O F T H E  D ISSERTATION
C h a p te r  two d i s c u s s e s  h ig h e r  educa tion  in  the  C o lon ia l  p e r io d  
show ing when and w h ere  the  n ine c o l le g e s  w e re  e s ta b lish e d .  E m p h a s i s  
i s  p la c e d  upon th e i r  p u rp o s e  f o r  e x is t in g .  Y ale  is  tak en  a s  an e x am p le .  
C h a p te r  th r e e  follow s th e  new  and in d ep en d en t n a tio n  as  it  s t r u g g le s  
fo r  ed u ca tio n a l g u id e l in es .  T h e  D a r tm o u th  S u p rem e  C o u r t  C a s e  s e t t l e s  
th e  i s s u e .  C h a p te r  fo u r  e m b r a c e s  th e  p e r io d  f ro m  the D a r tm o u th  C a s e  
to  th e  C iv il  W ar and p r e s e n t s  a  n a t io n  in  r e v iv a l  w ith re l ig io u s  r i v a l r y  
and  co l leg e  p ro l i f e ra t io n .  C h a p te r s  five  and s ix  p r e s e n t  the  r i s e  of th e  
A m e r ic a n  u n iv e rs i ty ,  e m p h a s iz in g  th e  G e rm a n  in fluence w ith  d e m o c r a c y  
a s  th e  p h i lo so p h ica l  o b jec t iv e .  T h e  U n iv e r s i ty  of C hicago  i s  an  e x a m p le .  
M o r e  im m e d ia te  re l ig io u s  in f lu e n c e s  upon ORU a r e  p re s e n te d  in  
c h a p te r s  sev en  th ro u g h  n ine  e m b ra c in g  M ethod ism  and H o lin e ss ,  the  
r i s e  of P e n te c o s ta l i s m  and th e  B ib le  School M ovem en t.  C h a p te r  t e n  
r e l a t e s  to  the p e r s o n a l  h i s to r y  and  e v a n g e l is t ic  m in i s t r y  of O ra l  R o b e r t s  
an d  th e  o r ig in  and d ev e lo p m en t of the  O r a l  R o b e r ts  U n iv e rs i ty .  T h e  
s u m m a r y  c h a p te r  e v a lu a te s  th e  u n iv e r s i ty  in  i ts  h i s to r i c  p e r s p e c t iv e .
CHAPTER II
TH E  CO LO N IA L CO LLEG ES
H igher educa tion  d u r in g  th e  co lon ia l  p e r io d  w as m o ld ed  by 
in f lu e n c e s  c h a r a c t e r i s t i c  of th a t  age . T h e  co lo n ie s  c o n s t i tu te d  th e  
b o r d e r  of an  expanding E n g l i s h  f r o n t i e r .  Though e m ig ra n ts  f ro m  
m any  c o u n tr ie s  found th e i r  p la c e  in  the  th i r t e e n  N o r th  A m e r ic a n  
co lo n ie s ,  the  m a jo r i ty  w e r e  of E n g l ish  c u l tu re ,  in f lu en c e ,  lan g u ag e , 
re l ig io n ,  and education . W ith in  te n  y e a r s  a f te r  the  founding of the  
f i r s t  E n g lish  co lon ia l  c o l leg e ,  t h e r e  w e re  a p p ro x im a te ly  one h u n d re d  
C a m b r id g e  U n iv e rs i ty  m e n  to g e th e r  w ith about t h i r ty  O xford  g r a d u a te s  
who had s e le c te d  New E n g lan d  a s  th e i r  p la c e  of s e rv ic e .  ^
In 1636 when H a r v a rd  w as e s ta b l is h e d  a s  the  f i r s t  co lo n ia l  
co lleg e ,  the s c h o o l 's  f i r s t  p r e s id e n t ,  H en ry  D u n s te r ,  ^ a  g ra d u a te  of 
C a m b r id g e ,  adopted  a c u r r ic u lu m  in  co m p le te  a c c o r d  w ith  h is  a lm a  
m a te r  and  se t  a  p a t t e r n  of c l a s s i c a l  educa tion  w hich  w as to  p r e v a i l  in  
A m e r ic a  fo r  m o re  th a n  200 y e a r s ,  not only in  the  f i r s t  co l le g e  but in  
a lm o s t  a l l  o th e r  sch o o ls  of h ig h e r  education .
^John S. B r u b a k e r  and  W ill is  Rudy, H ig h e r  E d u c a t io n  in  T r a n ­
s ition , An A m e r ic a n  H is to r y  1636-1956 (New Y o rk ; H a r p e r  and  B r o s . , 
1958), p. 391.
^ R ic h a rd  H o f s ta d te r  and W ilson  Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u ­
ca tion :  A D o c u m e n ta ry  H is to ry ,  Vol. I (Chicago: U n iv e r s i ty  of C h icago  
P r e s s ,  1961), pp. 16-18.
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In d e te rm in in g  why th e  c o l le g e s  of the  co lo n ia l  p e r io d  w e re  
e s ta b l is h e d ,  one m u s t  b e c o m e  co g n izan t  of the d a te s  w hen  th e y  w e re  
e s ta b lish e d ,  the  p la c e s  w h e re  th ey  w e re  o rg an ized ,  the  p o l i t i c a l  and 
r e l ig io u s  i n t e r e s t s  of t h e i r  founders ,  and  the  p r o c e s s  of ch an g e  th a t  
o c c u r r e d  be tw een  1636 w hen  H a r v a r d ,  the f i r s t  one, c a m e  in to  be ing  
and 1769 w hen D ar tm o u th ,  th e  l a s t ,  w as o rg an ized .
The n ine co lo n ia l  c o l le g e s  w e re  e s ta b l i s h e d  a c c o rd in g  to  the 
follow ing o r d e r :  H a r v a rd ,  C a m b r id g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1636; W illiam  
and M a ry ,  W il l ia m sb u rg ,  V irg in ia ,  1693; Y ale , New H aven , C o n n e c t i ­
cu t, 1701; U niviersity  of P e n n s y lv a n ia ,  P h i la d e lp h ia ,  P e n n s y lv a n ia ,
1740; P r in c e to n  U n iv e r s i ty ,  P r in c e to n ,  New J e r s e y ,  1746; C o lu m b ia  
U n iv e r s i ty  (King’s C o lleg e) ,  New Y ork , New Y ork , 1754; B ro w n  U n iv e r ­
s i ty ,  P ro v id e n c e ,  Rhode I s la n d ,  1764; R u tg e r s  U n iv e r s i ty  (Q u een 's  
C o llege) ,  New B ru n sw ic k ,  New J e r s e y ,  1766; and D a r tm o u th  C o lle g e ,  
H an o v er ,  New H a m p s h ir e ,  1769. ^
T he f i r s t  colony, V i rg in ia ,  w as  e s ta b l is h e d  in  1607; th e  l a s t ,  
G e o rg ia ,  by O gle therpein  1733. W hen G e o rg ia  b e c a m e  a  co lony  only 
th r e e  of the  n ine c o l le g e s  w e r e  o r g a n iz e d - - H a r v a r d ,  W ill iam  an d  M a ry ,  
and Y ale . T h e s e  th r e e  s c h o o ls  w e r e  a l l  o rg a n iz e d  by d i r e c t  su p p o r t  
of th e  co lo n ia l  g o v e rn m e n ts  in  w hich  they  w e re  e s ta b l is h e d .  W hile in  
s e s s io n  th e  G e n e r a l  C o u r t ,  a c t in g  a s  the  le g is la t iv e  body of P u r i t a n  
M a s s a c h u s e t t s ,  on O c to b e r  28, 1636, p a s s e d  the  r e s o lu t io n  th a t  le d  to
I^b id . , p . 109.
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H a r v a rd  C o llege .  ^ T he  R ev . J a m e s  B la i r ,  C o m m is s a r y  fo r  th e  B ish o p  
of London and h ead  of V i r g in ia 's  A n g lic a n  C h u rch , went to  London and 
s e c u re d  the  ro y a l  c h a r t e r  th a t  a u th o r iz e d  th e  c r e a t io n  of the co l leg e  of 
W illiam  and  M ary . ^ Though Y a le 's  o r ig in  d a te s  b a c k  to 1701, i ts  
c h a r t e r  w as g ra n te d  on O c to b e r  10, 1723, and f u r th e r  e n la rg e d  and  c o n -  
f i r m e d  on M ay 9, 1745,; by the  G e n e r a l  C o u r t  of C onnec ticu t.
A cco rd in g  to the  c h a r t e r s  of th e s e  th r e e  c o l le g e s ,  th e  p u rp o s e  
fo r  th e i r  e s ta b l i s h m e n t  is  su ff ic ien t ly  c l e a r .  The p u rp o se  a s  e m b ra c e d  
in  th e  H a rv a rd  c h a r t e r  i s  " fo r  the  a d v a n c e m e n t  of a l l  good l i t e r a t u r e ,  
a r t s  and s c ie n c e s .  . . to  th e  ed u c a t io n  of the  Ehglish and Ind ian  youth.
. . . "^  The p u rp o se  a s  s ta te d  in  the  c h a r t e r  of W illiam  and M a ry  w as 
th a t  " the C h u rch  of V irg in ia  m ay  be  fu rn is h e d  with a s e m in a r y  of 
m in i s t e r s  of th e  g o sp e l,  and th a t  the  youth  m ay  be p io u s ly  e d u c a te d  in  
good l e t t e r s  and m a n n e r s ,  and th a t  th e  C h r i s t i a n  fa ith  m ay  be  p ro p a g a te d  
a m o n g s t  the  W e s te rn  Ind ians ,  to  the  g lo ry  of A lm ighty  God; to  m ak e , 
found and e s ta b l i s h  a  p la c e  of u n iv e r s a l  study, o r  p e rp e tu a l  co l le g e  of 
D iv in ity , P h ilo so p h y , L a n g u ag es ,  and  o th e r  good a r t s  and s c ie n c e s .  . . '.'5 
In  th e  G e n e ra l  C o u r t  of the  co lony  of C o n n ec ticu t ,  th ey  b e in g  a s s e m b le d  
on O c to b e r  9, 1701, in  s e s s io n  in  New H aven  ap p ro v ed  a c h a r t e r  f o r  the  
e s ta b l i s h m e n t  of Y ale  C o lleg e . L i s t e d  a s  th e  p u rp o se  is  th a t  "youth
^ F r e d r i c k  Rudolph, T h e  A m e r ic a n  C o llege  and U n iv e r s i ty  
(New Y o rk : A lf re d  A. Knoph, 1962), p. 4.
^H o fs ta d te r  and S m ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a tio n , V ol. I,
p. 33.
3 lb id . , p. 50. h h i d . ,  p . 10. ^ Ib id . , p. 33.
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m a y  be  in s t ru c te d  in  the a r t s  and s c ie n c e s  who th ro u g h  the  b le s s in g  of 
A lm ig h ty  God m ay  be f i t ted  fo r  p u b lic  em ploym en t bo th  in  c h u rc h  and 
c iv i l  s ta te .
T h e se  schoo ls  w e re  founded  and su s ta in ed  f in a n c ia l ly  by the  
co lo n ies  in  which they  w e re  lo c a te d .  D u rin g  th is  e a r ly  c o lo n ia l  p e r io d  
w hen  r e s e n tm e n t  a g a in s t  th e  m o th e r  c o u n try  w as not p ro n o u n ced ,  i t  can  
be  o b s e rv e d  by the  c h a r t e r s ,  th e  g o v e rn m e n ta l  co n tro l  of the  c o l le g e ,  
the  c u r r ic u lu m  th a t  w as adop ted , th e  o rg a n iz a t io n  of the  a d m in i s t r a t io n  
and facu lty ,  the c l a s s e s  and the  n a m e s  g iven  to them , the r e q u i r e m e n t s  
fo r  e n t r a n c e ,  p lus  m any o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  tha t  th e  fo u n d e rs  w e re  
a t te m p tin g  to  re p ro d u c e  the  p la n  and p r o c e d u re  of ed u ca t io n  th a t  h a d  
b e e n  le a rn e d  at C a m b r id g e  and O xford . ^
T h e re  w e re  r iv a l r i e s  b e tw e e n  H a r v a rd  and Y ale . C o n n ec ticu t,  
l ike  M a s s a c h u s e t t s  d e te rm in e d  to  hav e  i t s  own co lleg e  to t r a i n  i ts  own 
m i n i s t e r s  and c iv i l  l e a d e r s .  D is g ru n t le d  H a rv a rd  m e n  su p p o r te d  th e  
founding of Y ale  and hoped th a t  i t  would  b e c o m e  what they  h ad  thought 
H a r v a r d  should be . ^
T h e se  r iv a l r i e s  w e re  m i ld  c o m p a re d  to the  fu ll -b lo w n  co n f l ic ts  
th a t  g re w  out of the  G r e a t  A w akening  in  w hich  G eo rg e  White f ie ld  w as  a 
lead in g  f ig u re .  He and Jo h n  W e s le y  w e re  re l ig io u s  c o n te m p o r a r i e s .
^ F ra n k lin  B. D e x te r ,  B io g ra p h e d  S ketches  of the  G r a d u a te s  of 
Y a le  C o llege  With A nnals  of the  C o lle g e  H is to ry  {New Y ork ; H e n ry  H olt 
and  G o . , 1885), p. 3.
^ H o fs tad te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h er  E d u c a tio n ,  Vol. I, 
pp. 4 9 -53 , 82-91.
^Rudolph, The A m e r ic a n  C o lleg e  and U n iv e r s i ty , pp. 8 -9 .
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W e s le y 's  in fluence on h ig h e r  ed u ca tio n  did not m a tu re  un ti l  a f t e r  the  
R e v o lu t io n a ry  W ar and th e  r i s e  of the  M eth o d is t  C h u rch .  H o w ev er ,  
s in c e  bo th  of them  in f lu en c ed  h ig h e r  e d u c a t io n - -W h ite f ie ld  in  the  
co lo n ia l  p e r io d  and W esley  in  the  p r e -C iv i l  W ar p e r io d - - in fo r m a t io n  
r e g a rd in g  them  is  h e r e  in tro d u c e d .
C o lleg es  e s ta b l i s h e d  d u r in g  the l a t e r  c o lo n ia l  p e r io d  had  in  
g e n e r a l  the  sa m e  m a jo r  p u r p o s e s  a s  th o se  e s ta b l i s h e d  e a r l i e r ;  h o w e v e r ,  
th e  im m e d ia te  im p e tu s  th a t  b ro u g h t  them  in to  be ing  w as w ith in  a d i f f e r ­
ent f ra m e w o rk .
To  u n d e rs ta n d  the  im p e tu s  th a t  b e c a m e  su ch  an  in f lu en ce  th a t  
p lay ed  no l i t t le  p a r t  in  th e  o rg a n iz a t io n  of P r in c e to n ,  B ro w n , D a r tm o u th ,  
and Q u e e n 's  it i s  n e c e s s a r y  to  m e n tio n  a s m a l l  band of r e l ig io u s  s tu d en ts  
in  O xfo rd  U n iv e rs i ty .
W H ITE FIE LD  AND TH E W ESLEYS - -
D uring  the  a b s e n c e  of Jo h n  W esley  f ro m  O xford  in  the  sp r in g  
of 1729, C h a r le s ,  h is  b r o th e r ,  w ith  two fe llow  s tu d e n ts ,  R o b e r t  
K irk h a m  and W illiam  M o rg a n ,  f o rm e d  a club p r im a r i l y  f o r  the  p u rp o s e  
of im p ro v in g  th e i r  s tu d ie s .  Soon they  engaged in  re a d in g  h e lp fu l  books. 
F r e q u e n t ly  they  took  com m union . Upon J o h n 's  r e t u r n  to  O xford  in  
N o v e m b e r ,  1729, he b e c a m e  th e  l e a d e r  of the  g ro u p . U n d e r  h is  g u id ­
a n c e  th ey  sought to  r e a l i z e  W illiam  L a w 's  id e a ls  of a  c o n s e c ra te d  life . 
T he  club  in c r e a s e d  in  n u m b e r ,  bu t w as n e v e r  v e r y  l a r g e  o r  in f lu en tia l .
In  t h e i r  q u es t  to  fu lf i l l  L a w 's  id e a ls  they  v is i te d  p r i s o n e r s  in  th e  O xford  
ja i l .  T h e y  p ra y e d ,  f a s te d ,  and fo llow ed high c h u rc h ly  id e a l s .  T h ey
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w e re  d e r id e d  by fe llow  s tu d e n ts  who c a l le d  th em  th e  "Holy C lub. "
L a t e r  th ey  w e re  n ick n am ed  th e  "M e th o d is ts ,  " T h is  l i t t le  com pany  w as 
p a in fu lly  b en t on w ork ing  out th e  s a lv a t io n  of th e i r  own so u ls .  An 
im p o r ta n t  p e r s o n  who b e c a m e  a m e m b e r  of th e  l i t t le  club e a r ly  in  1735 
w as G e o rg e  W hitefie ld . He w as b o r n  D e c e m b e r  16, 1714, to  a  p o o r  in n ­
k e e p e r  in  G lo u ces te r ;  h o w e v e r ,  h e  e n te r e d  Oxford in  1733. L ik e  the  
W e s le y s ,  h is  s t ru g g le  f o r  a n  a s s u r a n c e  r e g a rd in g  the  s a lv a tio n  of h is  
so u l  w as  g re a t .  A ll m e m b e r s  of the  club w e re  v i ta l ly  c o n c e rn e d  about 
the  s ta te  of th e i r  so u ls .  None w as  a b so lu te ly  s u re  of h is  s a lv a tio n .   ^
W h ite f ie ld 's  a s s u r a n c e  c a m e  d u r in g  a s e v e r e  s ieg e  of i l l n e s s  
in  th e  sp r in g  of 1735. ^ He c a m e  to  a c r i s i s  in  h is  r e l ig io u s  e x p e r ie n c e  
f ro m  w hich  he e m e rg e d  in  a jo y o u s  c o n s c io u sn e s s  of p e a c e  w ith  God.
He w as a c o n v e r te d  m a n  and h e  knew  it .  It w as  not until M ay  21, 1738, 
th a t  C h a r le s  e x p e r ie n c e d  h is  " c o n v e r s io n .  " So did John  t h r e e  days  
l a t e r .  B o th  John  and C h a r le s  s e r v e d  a s  m is s io n a r i e s  in  G e o rg ia .  T h e y  
a c c o m p a n ie d  G e n e ra l  C^ld:horpe w ith  a  g roup  of tw enty  M o ra v ia n s  and 
o th e r s  sa il in g  in  O c to b e r ,  1735. A s to rm  a t  sea  te s t e d  t h e i r  fa i th .
T he  M o ra v ia n s  had  in w a rd  a s s u r a n c e ,  but Jo h n  was a f ra id .  H aving  
s e rv e d  two y e a r s  a s  a m i s s io n a r y  he r e tu rn e d  to  Enj^and w h e re  h e  m e t  
w ith  a  M o rav ian ,  P e t e r  B o h le r ,  who tau g h t a  co m p le te  s e l f  s u r r e n d e r ­
ing fa ith , an  in s ta n ta n e o u s  c o n v e r s io n  and a  joy  in  b e liev ing . On
1 W ill is to n  W a lk e r ,  A H is to r y  of the  C h r i s t i a n  C h u rc h  (New 
Y o rk : C h a r le s  S c r iv n e r ' s  Sons, 1942), p. 510.
2lbid.
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W ednesday , M ay 24, the  t r a n s f o rm in g  e x p e r ie n c e  ca m e  to John . T h a t  
evening  he  w ent unw illingly  to  an  A n g lican  s e r v ic e  in  A ld e r s g a te  S t re e t ,  
London. D uring  the  s e r v i c e  th e r e  w as r e a d  " L u th e r 's  P r e f a c e  to  the 
C o m m e n ta ry  on R o m a n s .  " Jo h n  te l l s  i t  in  h is  w o rd s :  "About a q u a r te r  
b e fo re  n ine , while he (L u ther)  w as d e s c r ib in g  th e  change  w hich God 
w o rk s  in  the h e a r t  th ro u g h  fa i th  in  C h r i s t ,  I fe l t  m y  h e a r t  s t r a n g e ly  
w a rm e d .  I fe lt  I d id  t r u s t  in  C h r i s t ,  C h r i s t  a lone , fo r  sa lv a tio n ; and 
an  a s s u r a n c e  w as g iven  to  m e th a t  he  had  ta k e n  aw ay m y  s in s ,  even  
m in e ,  and  saved  m e  f ro m  th e  law  of s in  and dea th .
Both  the  W es ley s  and W hitef ie ld  r e c e iv e d  E p is c o p a l  o rd in a tio n .  
A ll t h r e e  of them  e x e r te d  g r e a t  in f lu e n c e s  in  A m e r ic a .  The W esleys  
w e r e  fo u n d e rs  of th e  M e th o d is t  C h u rc h  and G e o rg e  W hitefie ld  led  in  the  
G r e a t  Awakening of New England .
Until th e  second  q u a r t e r  of the  e ig h teen th  c e n tu ry ,  r e l ig io n  in  
A m e r ic a  w as e s s e n t ia l ly  a co n tin u a t io n  of E u ro p e a n  r e l ig io u s  b o d ie s .  
W ith th e  excep tion  of New E ng land , re l ig io n ^h ad  lo s t  i t s  o r ig in a l  e n ­
th u s ia s m .  In  the  co lo n ie s  a s  a  w hole t h e r e  w as  no one c h u rc h  th a t  w as 
d o m in an t ,  though in  v a r io u s  co lo n ies  t h e r e  w e re  d en o m in a tio n s  th a t  
h e ld  p re e m in e n c e .  T h is  d iv e r s i ty  of r e l ig io u s  i n t e r e s t  e s ta b l i s h e d  th e  
p a t t e r n  for bo th  r e l ig io u s  f re e d o m  and d en o m in a t io n a l  r iv a l r y .  ^
The G r e a t  A w akening b ro u g h t  b e n e f i t s  of an  in e s t im a b le  v a lu e  
to  th e  re l ig io u s  life  of the  c o lo n ia l  p e r io d ,  bu t w ith  i t  c a m e  s h a rp  
d iv is iv e  i s s u e s  and d e n o m in a t io n a l  r i v a l r y  w h ich  had s ig n if ic a n t
^ Ib id . , pp. 509-511 . ^ I b id . , p. 5 1 2 . '  "^Ibid ., p. 570.
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in flu en ce  upon co lon ia l h ig h e r  ed u ca tio n . H a r v a rd ,  Y a le ,  and W illiam  
and M a ry  taugh t and p r a c t ic e d  C h r i s t i a n  n u r tu r e  and  obed ience  to 
s p i r i tu a l  concep ts  which in  E u ro p e a n  c h u rc h e s  had  long b e e n  the  p r o ­
c e d u re  fo r  o n e 's  e n t r a n c e  in to  th e  kingdom  of God. T h is  p ro c e d u re  
b e g a n  a t b i r th  th rough  fa m ily  fa i th  and  dev e lo p ed  by p a r e n ta l  i n s t r u c ­
t io n s ,  b a p t ism ,  c o n f irm a t io n ,  c h u rc h  m e m b e r s h ip ,  c h u rc h  a t tendance , 
w o rsh ip ,  C h r i s t i a n  ed u ca tio n , and  l i fe  a d ju s tm e n ts  bo th  to  the  w ill  of 
God and m o r a l  s ta n d a rd s  in  so c ie ty .  T h e  G r e a t  A w akening e s ta b lish e d  
a d i f f e re n t  b e l ie f  r e g a rd in g  o n e 's  e n t r a n c e  in to  the k ingdom  of heaven . 
It  e m p h a s iz e d  the co n cep tio n  of a  t r a n s f o r m in g  r e g e n e r a t iv e  in s ta n ta n ­
eous change , a " c o n v e r s io n "  a s  th e  n o r m a l  m e th o d  of e n t ra n c e  in to  the  
k ingdom  of God. ^
T he G re a t  A w akening b e g a n  a t  v a r io u s  p la c e s  in  New England 
and  th e  m id d le  co lon ies . In  1720, J a c o b u s  F re l in g h u y s e n  b eg an  an  
a c t iv e  p ro g ra m  in  the v ic in i ty  of R a r i t a n ,  New J e r s e y .  In fluenced  by 
h is  m in i s t r y  was G i lb e r t  T e n n e n t  w hose  p o w erfu l  m i n i s t r y  b eg a n  show ­
ing g r e a t  r e s u l t s  in  1728 in  New B ru n s w ic k .  M o re  p ro m in e n t  and i n ­
te l l e c tu a l  w as Jo n a th a n  E d w a rd s  who b e g a n  a  r e v iv a l  in  1734 in  N o r th ­
am pton , M a s s a c h u s e t t s .  T h e  G r e a t  A w akening  w as c l im a x e d  in  the  
e loquen t and  s u c c e s s fu l  p re a c h in g  of G e o rg e  W hitefie ld .
At the  age  of 22, W h ite f ie ld  sough t and  r e c e iv e d  o rd in a tio n  
a s  an  E p isc o p a l  m in i s t e r  and  b eg a n  h is  c a r e e r .  No A nglo -S axon  of the  
e ig h teen th  c e n tu ry  showed su ch  p e r s u a s i v e  p o w e rs  a s  a s p e a k e r .  He
I^b id . , p. 570.
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w as r e a d y  to  p r e a c h  anyw here  and in  any pu lp it  open  to  h im . In  n a tu re  
he was s im p le  and u n s e lf - s e e k in g ,  though a t  t im e s  c e n s o r io u s  of the 
o th e r  m a n 's  re l ig io u s  e x p e r ie n c e  if i t  w e re  un like  h is .  T he  h e a r t  of h is  
m e s s a g e  w as sa lv a t io n  th ro u g h  th e  g o sp e l  of G o d 's  fo rg iv ing  g r a c e ,  and 
of p e a c e  th ro u g h  a c c e p ta n c e  of C h r i s t  by fa i th  fo llow ed by  a  l ife  of j o y ­
ful s e rv ic e .  T he  au d ie n c e s  of two co n tin en ts  m e l te d  b e fo re  h is  d r a m a t ic ,  
p a th e t ic ,  and ap p ea lin g  v o ic e  like  w ax su b je c te d  to  the h o t f i r e s  of the  
fu rn a c e .  T he  f i r s t  of h i s  s e v e n  t r i p s  to  A m e r i c a  w as in  1738; the l a s t  
in  1769. He d ied  in  N ew b u ry p o rt ,  M a s s a c h u s e t t s ,  on S e p te m b e r  30,
1770. ^
H is  co n f l ic ts  w ith  H a r v a rd  and Y a le  and  b e l ie f s  p r a c t ic e d  by 
th em  d iv ided  the  c o lo n ia l  r e l ig io u s  c o n s t i tu e n c y  in to  opposing  c a m p s .
T he "new l ig h ts "  of th e  New Eng land  co lo n ies  and  th e  "new  s id e s "  of 
the M idd le  C o lon ies  advoca ting  in s ta n ta n e o u s  c o n v e r s io n  and a joyfu l 
s p i r i tu a l  l ife  led  to  th e  o rg a n iz a t io n  of P r in c e to n  U n iv e r s i ty ,  and 
u l t im a te ly ,  though th e r e  w e re  m any  o th e r  a d d i t io n a l  c a u s e s ,  to  th a t  of 
B ro w n , D a r tm o u th ,  and  Q u een 's .
T h e  G r e a t  A w akening had  l i t t l e  in f lu en c e  upon th e  founding of 
the  U n iv e r s i ty  of P e n n s y lv a n ia  w hich g re w  out of th e  in f lu e n c e s  of 
B e n ja m in  F ra n k l in ,  o r  th e  C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  (K ing 's  C o llege); though 
th e  l a t t e r  had  a s  one of i ts  m a jo r  o b je c t iv e s  th e  te a c h in g  of re l ig io n .
Though none of the  n ine co lo n ia l  c o l le g e s  m ay  b e  ta k e n  a s  a 
ty p ic a l  ex am p le  of why th e  o th e r s  w e re  e s ta b l i s h e d ,  Y ale  C o llege  h a s
^ Ib id . , pp. 510-511.
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b e e n  s e le c te d  fo r  d e ta i le d  a n a ly s is  w hich w ill  g ive a  d e e p e r  in s ig h t  a s  
to  why th ey  w e re  o rg a n iz e d .
Y A LE C O LLE G E , AN EX A M PLE
The Y ale  p u rp o se  m ay  be  d e te c te d  in  th e  r e v i s e d  and ap p ro v ed  
c h a r t e r  of 1745 in  w hich  the  schoo l w as c o m m en d ed  fo r  p a s t  a c c o m p l i s h ­
m e n ts  in  th a t  it  "u n d e r  the  b le s s in g s  of A lm ig h ty  God had  t r a in e d  up 
m an y  w orthy  p e r s o n s  f o r  the s e r v ic e  of God in th e  s ta te  a s  w ell  a s  in  
th e  ch u rc h : .  . . and  fo r  p ro m o tin g  a l l  good l i t e r a t u r e  in  the  p r e s e n t  and 
su c c e e d in g  g e n e ra t io n s .  B r in g in g  Y ale in to  be ing  w as  d iff icu lt .  H a v ­
ing b e e n  c h a r t e r e d  in  1701, i t  w as lo ca ted  in  G aybrook , K ill ings  w orth ,  
H a r t fo rd ,  W eth e rf ie ld ,  and f ina lly  in  New H aven. I t  functioned  in  th re e  
p la c e s  a t  the s a m e  t im e .  T h e n  in  1716 w ith  the h e lp  of a  d isg ru n t le d  
H a r v a rd  fe llow  i t  w as lo c a te d  in  New Haven. An a p p e a l  w as m ad e  to 
E lih o  Y ale ,  a  B o s to n -b o rn  E n g l is h m a n  of c o n s id e ra b le  w ea lth  who th en  
l iv e d  in  London. C o tton  M a th e r  of th e  H a r v a rd  C o o p e ra t io n ,  d i s s a t i s ­
f ied  a t  the  l i b e r a l  r e l ig io u s  v iew s a t H a r v a rd ,  w ro te  to  M r .  Y ale  b e ­
se ech in g  him  fo r  funds and ind ica tin g  tha t  "w hat i s  fo rm in g  a t New 
H aven  m igh t w e a r  the  nam e of Y a le  C o llege . " Such a m o n u m en t in  h is  
h o n o r  m igh t " in d eed  be  m uch b e t t e r  th an  an  E g y p tian  P y ra m id .  " The 
co n tr ib u t io n  m a d e  by E liho  Y ale su cceed ed  in  n a m in g  th e  co lleg e  in  h is  
h o n o r .  ^
^ H o fs tad te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a t io n , pp. 49-50 , 
^Rudolph, T h e  A m e r ic a n  C o llege  and U n iv e r s i ty , p. 9.
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T h e  dynam ic  R e c to r  T h o m a s  C lap  who s e rv e d  a s  p r e s id e n t  of 
Y a le  d u r in g  the h e c t ic  days  of the  G r e a t  Aw akening, w hose  r e v i s e d  
c h a r t e r  w as approved  by th e  G e n e r a l  A s se m b ly  of C onnec ticu t in  New 
H av en  in  1745, thus  giving h im s e l f  a s  p r e s id e n t  the c e n t r a l  ro le  of 
a u th o r i ty  in  the a f fa i r s  o f th e  c o l le g e ,  and w hose  d e c is io n s  and w r i t in g s  
gave  e x p re s s io n  to  the  p u rp o s e s  of th e  c o l leg e ,  s ta te s  th a t  "Y ale  
C o lleg e  in  New H aven do es  not co m e  up to  the  p e r fe c t io n  of the  a n c ie n t  
e s ta b l i s h e d  u n iv e r s i t ie s  in  G r e a t  B r i t a in ;  y e t ,  would e n d eav o r  to 
im i ta te  th em  in  m o s t  th in g s  as  f a r  a s  i t s  p r e s e n t  s ta te  w ill  a d m i t  of i t .  " 
In  a d d i t io n  to  the  p u rp o se  of r e p ro d u c in g  the  c u l tu re  and educa tion  of 
the  E n g lish  u n iv e r s i t ie s  in  Y ale , " th e i r  m a in  d e s ig n  in  th a t  founda tion  
w as to  educa te  p e r s o n s  fo r  the  m in i s t r y  of th e s e  c h u rc h e s ,  co m m o n ly  
c a l le d  P r e s b y te r i a n ,  o r  C o n g re g a t io n a l ,  a c c o rd in g  to th e i r  own d o c t r in e ,  
d is c ip l in e ,  and m ode of w o rsh ip .
Though the  t r a in in g  of m i n i s t e r s  w as the  m a jo r  d e s ig n  of th e  
co lleg e ,  i t  w as by no m e a n s  the  only one. T h e  c h a r t e r  m a d e  i t  c l e a r  
th a t  th e  schoo l would te a c h  the  a r t s  and  s c ie n c e s  and p r e p a r e  le a r n e d  
m e n  fo r  bo th  the  s ta te  and  th e  c h u rc h .
Y a le  b e c a m e  unique in  i t s  s e c t a r i a n  r ig id i ty .  T h e  a d m i n i s t r a ­
t io n  of Y ale  fe lt  th a t  in f r a c t io n s  of t h e i r  p o l ic ie s  in  fa ith  and p r a c t i c e  
w as a v io la t io n  of the  law  of God, co lony  and co llege . ^ O th e r  co lo n ia l
^H ofstad te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E ducation , p. 112, 
^ Ib id . , p. 56
^Rudolph, T he  A m e r ic a n  C o lleg e  and U n iv e r s i ty , p. 17.
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c o l le g e s  g ra n te d  a b r o a d e r  l i b e r a l i ty  in  d o c t r in e ,  d isc ip l in e ,  and 
w o rsh ip .  The co lleg e  o f New J e r s e y ,  though  p re d o m in a n tly  c o n tro lle d  
by th e  New L igh t P r e s b y t e r i a n s ,  h e ld  r e l ig io u s  l ib e r ty ,  s ta t ing , "T h is  
C h a r t e r  p la c e s  the S oc ie ty  upon the  m o s t  ca th o l ic  Foundation: A ll 
P r o t e s t a n t s  of e v e ry  D en o m in a tio n , who a r e  lo y a l  Subjects  of o u r  m o s t  
G ra c io u s  S o v e re ig n  . . . a r e  ad m it te d  to  th e  E n joym en t of a l l  i ts  P r i v i ­
l e g e s ,  and a llow ed the u n l im ite d  E x e r c i s e  of t h e i r  R elig ion . B row n  
U n iv e r s i ty  in  i t s  c h a r t e r  s t a t e s ,  "It i s  h e r e b y  en ac ted  and  d e c la r e d ,  
th a t  in to  th is  l i b e r a l  and c a th o lic  in s t i tu t io n  s h a l l  n e v e r  b e  a d m it te d  any 
r e l ig io u s  te s t s ;  bu t,  on the c o n t r a ry ,  a l l  th e  m e m b e r s  h e re o f  sh a l l  f o r ­
e v e r  en joy  full, f r e e ,  . . . .ab so lu te ,  and  u n in te r ru p te d  l ib e r ty  of c o n ­
s c ie n c e .  . . . Youth of a l l  r e l ig io u s  d e n o m in a t io n s  shall and m a y  be 
f r e e ly  a d m it te d  to  the  equa l a d v a n ta g e s ,  e m o lu m e n ts ,  and h o n o rs  of
{ th i^  the  co lleg e  o r  u n iv e r s i ty ;  and sh a l l  r e c e iv e  a like f a i r ,  g e n e ro u s,
and equa l t r e a tm e n t  d u r in g  t h e i r  r e s id e n c e  th e r e in .  . . . "
T h is  f re e d o m  w as  no p a r t  of th e  e a r ly  Y ale  p ro g ra m .  T h o m a s  
C lap ,  th e  r e c to r ,  and th r e e  of h is  tu to r s  on M ay 1, 1745, expe lled  Jo h n  
and E b e n e z e r  C lev e lan d  f ro m  the  co l leg e  b e c a u s e  "the s a id  John  and 
E b e n e z e r  C lev e lan d , in  w ithdraw ing  and s e p a ra t in g  from  th e  public  
w o rs h ip  o f God, and  a ttend ing  upon th e  p r e a c h in g  of a l a y - e x h o r te r ,  a s  
a f o r e s a id ,  have a c te d  c o n t r a r y  to  the  r u le s  of the  gospe l,  the  law s  of 
th is  co lony and of th e  co l leg e ; and  th a t  the  s a id  C lev e lan d s  sh a ll  be
^ H ofstad te r  and  S m ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u ca tio n , p. 93.
^ Ib id . , p. 135.
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p ub lic ly  a d m o n ish e d  fo r  t h e i r  f a u l ts ,  a fo re s a id ;  and if  th ey  sh a l l  c o n ­
t in u e  to  ju s t i fy  th e m s e lv e s  and  r e fu s e  to  m a k e  a n  ack n o w led g em en t 
th ey  s h a l l  be expe lled .  T h e y  w e re  expelled .
T o  p r o te c t  th e m s e lv e s  f ro m  the  hot w inds  of a d v e r s i ty  th a t  
b lew  out of th e  G r e a t  A w akening , bo th  s tu d en ts  and  facu lty  w e r e  r e q u i r e d  
beg inn ing  in  1748 to  s u b s c r ib e  to  the  W e s tm in s te r  C o n fe s s io n  of F a i th .  
T h e  r ig id  unbending po licy  of Y a le  w as fe l t  a g a in  in  th e  follow ing c e n ­
tu ry  w hen P r e s i d e n t  J e r e m i a h  D ay and P r o f e s s o r  J a m e s  L. K in g s ley  
in  1828 d efended  th e  c l a s s i c a l  co llege  c u r r ic u lu m  a g a in s t  i t s  c r i t i c s  
who w e re  exponen ts  of v o c a t io n a l  s tu d ie s  and opposed  to  th e  r e te n t io n  
of th e  "d ead "  lan g u ag es .  ^
In  sp i te  of th e  v ie w s  h e ld  by Y ale in  i t s  o u tse t ,  i t  b e c a m e  
v i r tu a l ly  im p o s s ib le  to  ho ld  b a c k  th e  t id e  of a c a d e m ic  and  r e l ig io u s  
f re e d o m .  B y  1765, r e l ig io u s  f re e d o m  w as a c c e p te d  a s  th e  p r a c t i c e  a t  
Y ale . ^
D u rin g  th e  c o lo n ia l  p e r io d  th e  c o l le g e s  o p e ra te d  on a  sm a ll  
s c a le ,  p ro d u c in g  some 3, 000 g r a d u a te s  s t i l l  l iv ing  in  1776 am o n g  the  
a p p ro x im a te ly  3, 500, 000 in h a b i ta n ts  who l iv ed  in  the  co lo n ie s  a t  the  
o u tb re a k  of the  R e v o lu t io n a ry  W ar. A c c o rd in g  to  th e s e  f ig u re s  one 
ca n  s e e  th a t  the  p u rp o se  w as  not to  ed u ca te  th e  m a s s e s  n o r  to  p ro d u ce  
l e a d e r s  fo r  a l l  th e  v o c a t io n s .
l l b i d . , p . 80. ^ I b id . , pp. 275-291.
^Rudolph, T he  A m e r ic a n  C o lleg e  and  U n iv e r s i ty , p. 18. 
t b i d . , p. 22.
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SUMMARY
The p r im a r y  p u rp o s e  in  e s ta b l is h in g  the  c o lo n ia l  c o l le g e s  w as 
to  t r a i n  m e n  fo r  the  m in i s t r y .  A lm o s t  equa l in  im p o r ta n c e  w as  the  
t r a n s p o r t in g  of E u ro p e a n  c u l tu re  and  w isdom  to  p o s te r i ty ,  m ak in g  i t  
p o s s ib le  fo r  the  new w o r ld  to  hav e  a t  l e a s t  so m e  of the  a d v a n ta g e s  of 
th e  m o th e r  co u n try .  R e l ig io u s  r i v a l r y  r e g a rd in g  how one e n t e r s  th e  
kingdom  of God p lu s  th e  new  aw aken ing  th a t  i t  p ro d u c e d  w as  th e  c a u s e  
fo r  a  new  c ro p  of s ch o o ls .  Y a le  C o lleg e , the  t h i r d  of th e  co lo n ia l  
sch o o ls  of h ig h e r  le a rn in g ,  c a m e  in to  being  b e c a u s e  of a  d i s s a t i s f i e d  
H a r v a rd  co n s ti tu en cy  and  b e c a u s e  of th e  co n tr ib u t io n  of a  m a n  who 
d e s i r e d  to  p e rp e tu a te  h is  n a m e .  D ue to  the  s c h o la s t ic  c u r r ic u lu m  and 
th e  p u rp o s e  of p ro d u c in g  an  e l i te  a r i s t o c r a c y ,  only  a v e r y  l im i te d  
n u m b e r  of the  co lo n ia l  in h a b i ta n ts  e v e r  a t ten d ed  co lleg e ,  and th o s e  who 
d id  w e re  m en.
The A m e r ic a n  R ev o lu tio n  b ro u g h t  a  new s e t  of c i r c u m s ta n c e s  
th a t  c r e a te d  new  p u rp o s e s  in  h ig h e r  educa tion .
C H A PTE R  III
EDUCATIONAL HISTORY PIVOTS 
ON TH E DARTM OUTH CASE
CHANGING PU R PO SES IN HIGHER EDUCATION
H igher ed u ca tio n  in  A m e r ic a  h a s  b een  t r a n s p la n te d  f ro m  
England  with a l l  of i t s  s c h o la s t ic ,  h u m a n is t ic ,  and a r i s t o c r a t i c  id e a ls .  
A m a lg a m a te d  in  the  c u r r i c u lu m  w e re  the m e d ie v a l  a r t s  and  s c ie n c e s  
and an in t e r e s t  in  the R e n a is s a n c e .  The fu n d am en ta l  v e h ic le  fo r  o p e n ­
ing the  t r e a s u r e  h o u se s  of the  p a s t  and d r ink ing  f ro m  th e  fo u n ta in s  of 
w isdom  w as the lan g u ag e  of L a tin .  T h ro u g h  it one l e a r n e d  law , theo logy , 
and m ed ic in e .  E v e n  A r i s t o t l e ' s  G re e k  had  b e e n  t r a n s l a t e d  in to  L a tin ,  
m ak in g  p o s s ib le  h is  th r e e  p h i lo so p h ie s  - - n a tu ra l ,  m o r a l ,  and  m e n ta l  
deve lopm en t of the  whole m an . I t  w as  th rough  G r e e k  w hich to o k  i ts  
p la c e  b es id e  L a tin  th a t  s tu d e n ts  had a c c e s s  to  a new  h u m a n ism  w h e re  
th ey  could  r e v e l  in  th e  l y r i c s  and id y lls  and in  H o m e r  and  H esiod . ^
H ow ever, to  g a in  know ledge th ro u g h  th e s e  lan g u ag es  one had  
to  b e  e x t re m e ly  m e n ta l ly  d isc ip l in e d ,  and f u r th e r m o r e ,  s c h o la s t i c i s m  
w as not the  " s a c k  of s e e d "  f ro m  w hich  th e  thoughts  w e re  sow n th a t  
p ro d u c e d  the R evo lu tion . In  i t  w as not su ff ic ien t e l a s t i c i ty  to  e m b r a c e
iR udolph, T h e  A m e r ic a n  C o llege  and U n iv e r s i ty ,  pp. 24-26 .
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a D e s c a r t e s ,  a  B acon , N ew ton, Locke and H um e.  ^ T h e  R ev o lu t io n  
c a m e . It d am ag ed  c o l le g e s ,  d e c r e a s e d  e n ro l lm e n ts ,  cut en dow m ents  
and shook the  founda tions  of co l leg e  p u rp o s e s .  With A m e r i c a n  in d e ­
p endence  the t i e s  w ith  E ng land  w e re  s e v e re d ,  r e s p e c t  fo r  th e  King 
w as lo s t ,  the s y s te m  of m o n a rc h y  c ru m b le d  and a d e m o c r a c y  w as  b o rn  
w h e re  b e l ie f  b eg an  to  s p re a d  th a t  a l l  m e n  w e re  c r e a te d  eq u a l ,  w h e re  
one could look any m a n  in  the_eye w ith  a fee ling  of eq u a li ty  b e f o re  th e  
law  and b e fo re  God. E d u c a t io n  should  be  fo r  a  l a r g e r  n u m b e r ;  th u s ,  
th e r e  b lo s so m e d  a n  im m e d ia te  p o s t  w a r  i n t e r e s t  in  a  b r o a d e r  c u r r i ­
cu lum  w here  m o re  s tu d en ts  could  be  educa ted . B e tw e en  1782 and 1802 
n in e te e n  co lleg es  w e r e  c h a r t e r e d  w hich a r e  in  e x is te n c e  today . T h is  
w as m o re  than  tw ice  a s  m an y  sch o o ls  a s  had  b e e n  e s ta b l i s h e d  d u r in g  
150 y e a r s  p re c e e d in g  th e  R evo lu tion . ^
Many of th e  h ig h e s t  l e a d e r s  of th e  R evo lu tion  su ch  a s  
B e n ja m in  F r a n k l in  and  T h o m a s  J e f f e r s o n  had  b e e n  d r in k in g  f ro m  the  
though ts  of the  F r e n c h  C o n d o r  c e t  and R o u s se a u  a s  w e ll  a s  th e  B r i t i s h  
L ocke . T h e ir  p r in c ip le s  of d e m o c ra c y  and eq u a li ty  a b s o rb e d  by 
J e f f e r s o n  c a u se d  h im  to  p la n  fo r  an  A m e r ic a n  s y s te m  of d e m o c r a t i c  
education . He had  p la n s  of m o d e ra t in g  th e  co lo n ia l  c o l le g e  to  s e r v e  a 
b r o a d e r  co n s ti tu en cy  of th e  s ta te .  ^
WHO CONTROLS
The i s s u e  w as  k e e n  a s  to  who would c o n t ro l  th e  c o lo n ia l
llb id . , p. 33. ^ I b id . , p. 35. ^Ibid. , pp. 40 -41 .
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co llege . M ost of the sch o o ls  had  r e c e iv e d  f in a n c ia l  su p p o rt  in  one w ay 
o r  a n o th e r  f ro m  the  co lo n ia l  g o v e rn m e n ts .  H a rv a rd  w as not a u th o r iz e d  
by a c h a r t e r  f ro m  G re a t  B r i t a in .  I ts  o rg a n iz a t io n  and s u p p o r t  c a m e  
f ro m  M a s s a c h u s e t t s .  W illiam  and M a ry  b o r e  i t s  nam e  b e c a u s e  of th e  
king and queen and had  ro y a l  a p p ro v a l ,  bu t V irg in ia  su p p o r te d  i t  by  
m o re  than  one s o u rc e  of in c o m e , not the  l e a s t  of th e s e  w as a to b a c c o  
tax .  D a r tm o u th  c a m e  in to  e x is te n c e  in  1769 and w as h a rd ly  on i ts  f e e t  
d u r in g  the R evo lu tion . It n e ed ed  and s e c u re d  som e a id  f ro m  th e  New 
H a m p s h ire  L e g is la tu re .  Though H a r v a rd  beg an  in  1636, i ts  f i r s t  
c h a r t e r  w as not i s s u e d  un ti l  1650, and ev en  th is  c h a r t e r  w as of u n c e r ­
ta in  a u th o r ity ,  being  g ra n te d  only by the  M a s s a c h u s e t t s  L e g is l a tu r e  
w ithout f i r s t  con tac ting  B r i t i s h  ro y a l ty .  When M a s s a c h u s e t t s  in  1684 
had  i t s  co lon ia l c h a r t e r  rev o k ed ,  any le g a l i ty  fo r  H a r v a r d 's  i n c o r p o r a ­
t io n  a lso  v a n ish e d .  A new  c h a r t e r  w as p r e p a re d ,  s en t  to  Eng land  fo r  
a p p ro v a l ,  bu t w as r e j e c te d  b e c a u s e  the  King w as not g r a n te d  th e  p o w e r  
to  appo in t the  v i s i t o r s .  C o n seq u en tly ,  H a r v a r d 's  c h a r t e r  w as n e v e r  
a p p ro v ed  by th e  crow n.  ^ B o th  H a r v a rd  and  Y ale , being  sch o o ls  th a t  
r e p r e s e n te d  re l ig io u s  d i s s e n t e r s ,  had  a n x ie t ie s  of B r i t i s h  in te r f e r e n c e ,  
l e s t  the  C h u rch  of England  would th w a r t  the  p u rp o se s  of the  sc h o o ls .
By s i le n c e  and su b te rfu g e  p lus  B r i t i s h  in d if fe re n c e  th e  sch o o ls  m an ag ed  
t h e i r  f re e d o m  f ro m  e p isc o p a l  and  ro y a l  dom ina tion . ^
P r e s s u r e s  a r o s e  a g a in s t  Y ale  th a t  b eg an  a s tru g g le  b e tw e e n
^ B ru b a k e r  and  Rudy, H ig h e r  E d u c a tio n  in  T r a n s i t io n , pp. 32-36 .
^ I b id . , pp. 31-35 .
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co lo n ia l  p o l i t ic a l  a u th o r i t i e s  and c o l le g ia te  t r u s t e e s  th a t  did not 
t e r m in a t e  un til  the  D a r tm o u th  C o llege  C a s e .  E n e m ie s  of P r e s id e n t  
C lap  in  1763 ap p ea led  to  the  C o n n ec ticu t  L e g is la tu r e  to  appoint v i s i t o r s  
to  m a k e  Y ale m o re  r e s p o n s iv e  to  o th e r  i n t e r e s t s  in th e  colony. In  th a t  
s k i r m i s h  the  a rg u m e n t  of P r e s i d e n t  C lap  p re v a i le d .  T h a t  w as th e  f i r s t  
round . The second  round  a f t e r  the  w ar  w ent to  the s ta te .  A su cceed in g  
p r e s id e n t ,  E z r a  S ti le s ,  due to  th e  f in a n c ia l  condition  of the  school, 
sought f in a n c ia l  su p p o r t  f ro m  the  l e g i s l a tu r e .  He re c e iv e d  it, bu t only 
a f t e r  a  c o m p ro m is e  w h e re  new v i s i t o r s ,  " c iv i l ia n s ,  " w e re  appoin ted  to  
th e  b o a rd  th a t  c o n tro l le d  Y a le ,  even  though  they  w ere  a  m in o ri ty .  ^
T H E  DARTMOUTH SU PR E M E  COURT CASE
Unlike H a rv a rd  and Y ale ,  the  New H a m p s h ire  co llege , D a r t ­
m outh , sought and s e c u re d  a  ro y a l  c h a r t e r  f ro m  the E n g lish  crow n. 
P r o v is io n s  w e re  g ra n te d  in  th e  c h a r t e r  no t only fo r  a s e l f -p e rp e tu a t in g  
b o a r d  of t r u s t e e s  but fo r  th e  p r e s id e n t  to appo in t h is  s u c c e s s o r .  Upon 
th e  d e a th  of the  p r e s id e n t  and fo u n d er,  the  b o a r d  of t r u s t e e s  le a rn e d  
th a t  E le a z e r  W heelock  had  appo in ted  h is  son, John , a s  h is  s u c c e s s o r .  
T h e  son, being  a m i l i t a r y  m a n  and not p o s s e s s in g  the th eo lo g ica l  
s c h o la r s h ip  n o r  so le m n ity  of m a n n e r  u s u a lly  c h a ra c te r iz in g  a co lleg e  
p r e s id e n t ,  found h im s e l f  soon  in  o p p o s it io n  to  th e  lo ca l  C o n g re g a tio n a l  
C h u rc h ,  and l a t e r  w ith  th e  D a r tm o u th  fa c u l ty .  H is q u a r r e l s ,  l o s s  of
I^b id . , p. 34.
^ H o fs ta d te r  and W ilson , A m e r ic a n  H ig h er  E d u c a tio n , pp.
2 0 2-213 .
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p r e s t ig e ,  and ap p e a l  to  the  New H a m p s h ir e  L e g is l a tu r e  vex ed  the  b o a rd  
of t r u s t e e s  in to  voting th e  p r e s i d e n t ' s  d i s m i s s a l ,  J e f f e r s o n ia n  R e p u b ­
l i c a n s ,  th e n  out of office , to o k  ad v an tage  of the D a r tm o u th  d e b a c le  and 
m ak in g  p o l i t ic a l  c a p i ta l  of the  co n f l ic t ,  s e c u re d  su ff ic ie n t  v o te s  to  p lan t 
t h e m s e lv e s  b a c k  in  office. I t  w as  a  m a t t e r  of e a r ly  l e g i s l a tu r e  b u s in e s s  
in  1816 th a t  D a r tm o u th  C o lleg e  was changed  to  D a r tm o u th  U n iv e rs i ty .
T o  im p le m e n t  t h e i r  p u rp o se ,  th ey  h ad  to  c a p tu r e  the  b o a r d  of t r u s t e e s  
and  change  the  c h a r t e r .  T hey  a t te m p te d  th is  by e n la rg in g  i t s  n u m b e r  
to  a  po in t w h e re  a m a jo r i ty  fa v o re d  Jo h n  W heelock .
T h e  new  e n la rg e d  b o a rd  of t r u s t e e s  m e t  and e le c te d  W heelock  
p r e s id e n t .  Soon a f te rw a rd ,  he d ied  bu t w as s u c c e e d e d  by  h is  s o n - i n -  
law . The le g a l  co n f lic ts  b e c a m e  e x t r e m e ly  c o m p l ic a te d  when the  
o r ig in a l  t r u s t e e s  of the  co lleg e  d iso b ey e d  the  d e m a n d s  of the  new  law .
F o r  a  t im e ,  b o th  D a r tm o u th  C o lleg e  and D a r tm o u th  U n iv e r s i ty  o p e ra te d  
s id e  by s id e  w ith  d i f fe re n t  a d m in is t r a t io n s .  W hich a d m in i s t r a t io n  w as  
en t i t le d  to  th e  co llege  s e a l  and r e c o r d s ?  T h e  o r ig in a l  s e c r e t a r y - t r e a s u r ­
e r ,  a  W heelock  m an , r e fu s e d  to  s u r r e n d e r  th e s e  v a lu a b le  i t e m s  to  the  
o r ig in a l  t r u s t e e s .  T hey  sued  to  r e c o v e r  th e m . ^
T h e  po in t of le g a l  i s s u e  w a s  m o re  th a n  th e  r e c o v e r y  of the 
c o l le g e  s e a l ,  i t  w as  a n  u n c e r ta in  an x ie ty  th a t  ta n ta l i z e d  co lleg e  a u th o r ­
i t i e s  in c e s s a n t ly ,  f r ig h ten in g  not only H a r v a r d  and  Y a le ,  bu t a l l  o th e r  
c o l le g e s  th ro u g h o u t  the  c o lo n ie s .  W e re  th e s e  in c o r p o ra te d  in s t i tu t io n s  
of h ig h e r  le a rn in g  public  c o r p o r a t io n s ?  Would th ey  h e n c e fo r th  be c o n -
l l b i d . , p. 205.
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t ro l le d  by the  s ta te  and i t s  changing p o l i t ic a l  p a r t i e s ,  o r  would they  
r e m a in  p r iv a te  c o r p o ra t io n s  f r e e  to  im p le m e n t  t h e i r  p u rp o s e s  and 
p ro m o te  th e i r  r e l ig io n ?  Som e of the  c o l l e g e s - - Y a le ,  H a r v a rd ,  and 
P r in c e to n - - h a d  p a r t i a l ly  so lved  th e  q u e s tio n  by allow ing  p o l i t ic a l  i n ­
f luence  to appoin t m e m b e r s  to  th e i r  b o a rd s  of t r u s t e e s .  D a r tm o u th  
w as caught in  a  p o s i t io n  w h e re  the  i s s u e  had  to  m e e t  h e a d -o n .
The c a s e  w as b ro u g h t  f i r s t  b e fo re  th e  New H a m p s h ire  S u p re m e  
C o u r t .  T h o se  r e p re s e n t in g  the  S ta te  con tended  th a t  i f  D a r tm o u th  lay  
beyond the r e a c h  of the  pub lic  w ill ,  th e  t r u s t e e s  m ig h t  fo rg e t  the  public  
t r u s t  r e p o se d  in  th em  and  cou ld  e x e r c i s e  t h e i r  p o w e rs  to  p ro m o te  
n a r ro w  s e c t a r i a n  and ev en  p o l i t ic a l  v iew s . T h e  c o u r t  th e n  c o n tro l le d  
by R ep u b lican s  and e n c o u ra g e d  by the g o v e rn o r  and s ta te  l e g i s l a tu r e  of 
New H a m p s h ire ,  a s  w e ll  a s  T h o m a s  J e f f e r s o n  who m a d e  h is  v iew s  
known in  w r i t in g ,  upheld  the  c a s e  a s  s u p p o r te d  by the  S ta te  and r e n d e r e d  
a  d e c is io n  th a t  D a r tm o u th  w as  a  public  c o r p o r a t io n  and, th e r e f o r e ,  i t s  
c h a r t e r  w as su b je c t  to  a m e n d m e n t  by the  l e g i s l a tu r e .  ^
D an ie l  W e b s te r ,  a  m e m b e r  of D a r tm o u th 's  1801 g ra d u a t in g  
c l a s s ,  a rg u ed , and a c c o rd in g  to  h is  e x p e c ta t io n ,  lo s t  th e  c a s e  of h is  
a lm a  m a te r  b e fo re  th e  New H a m p s h ir e  c o u r t .  H e could  not b e a t  the  
in f luence  of the  J e f f e r s o n ia n  R ep u b lic a n s  in  h is  s ta te .  H is  hope w as in  
an  ap p ea l  to  th e  S u p re m e  C o u r t  of the U nited  S ta te s  w h e re  h e  could  
p le a d  h is  po in ts  b e fo re  C h ie f  J u s t i c e  J o h n  M a r s h a l l  who p o l i t ic a l ly  w as
^ B ru b ak e r  and  Rudy, H ig h er  E d u c a t io n  in  T r a n s i t io n , p. 35.
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a  F e d e r a l i s t .  In  th e  a t te m p t ,  the  p la in t if fs ,  to  uphold t h e i r  c a s e  b e fo re  
the  S u p rem e  C o u r t  of th e  U nited  S ta tes  on b e h a lf  of th e  s ta te  of New 
H a m p s h ire ,  con tended  th a t  the o p p o s it io n  p o licy  w as  a g a in s t  co m m o n  
r ig h t ,  a g a in s t  th e  c o n s ti tu t io n  of New H a m p s h i r e  and  re p u g n a n t  to  the  
c o n s t i tu t io n  of the  U nited  S ta te s ,  W e b s te r  m e t  th e s e  co n ten tio n s  and 
e m p h a s iz e d  the  i s s u e  of pub lic  c o n tro l .  On th is  po in t  he r e a s o n e d  th a t  
the  co l leg e  w as an  e le e m o s y n a ry  co o p e ra t io n ,  a p r iv a te  c h a r i ty ,  o r i g i ­
n a l ly  founded and  endow ed by a n  ind iv idual,  w ith  a  c h a r t e r  o b ta in ed  fo r  
i t  a t  h is  r e q u e s t ,  fo r  the  b e t t e r  a d m in is t r a t io n  of h is  c h a r i ty .  T h e  
c a s e  w as not one of o rd in a ry  im p o r ta n c e  s in c e  i t  w ould  a f fe c t  e v e ry  
c o l le g e  and  a l l  the  l i t e r a r y  in s t i tu t io n s  of the  co u n try .  T h e y  a l l  have  
one co m m o n  p r in c ip le  of e x i s t e n c e - - th e  in v io la b il i ty  of t h e i r  c h a r t e r s .
T o  hold  th e s e  in s t i tu t io n s  su b je c t  to  th e  f lu c tu a tio n s  of p u b lic  op in ion  
o r  the  r i s e  and fa l l  of p o l i t ic a l  p a r t i e s  would b e  a m o s t  d a n g e ro u s  
e x p e r im e n t .  If the  f r a n c h is e  of the  c h a r t e r  m a y  a t any  t im e  be  ta k e n  
aw ay, o r  i t s  use  p e r v e r t e d ,  su ch  would d iv e r t  the  w ill  of b e n e f a c to r s  
in  th e  in v e s tm e n t  of t h e i r  c h a r i ta b le  b o u n tie s  and l e a r n e d  m e n  would 
be  d e t e r r e d  f rom  devo ting  th e m s e lv e s  to  th e  s e r v ic e s  of su ch  in s t i tu t io n s .  
C h ief  J u s t i c e  M a r s h a l l  s ided  w ith D a n ie l  W e b s te r  and c a r r i e d  
th e  m a jo r i ty  of the m e m b e r s  of the  c o u r t  in  th e  d e c is io n .  D a r tm o u th  
and a l l  s im i l a r  in s t i tu t io n s  of h ig h e r  e d u ca t io n  b e c a m e  p r iv a te  r a t h e r  
th a n  public  c o o p e ra t io n s ,  ^
^ H ofstad te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a t io n ,  pp. 210-
211,
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Two g r e a t  n a t io n a l  i n t e r e s t s  c o n v e rg e d  in  the D a r tm o u th  
S u p rem e  C o u r t  C ase .  T h o m as  J e f f e r s o n  e x p r e s s e d  h is  opinion b e fo re  
the  c a s e  r e a c h e d  the  S up rem e  C o u r t  and  to o k  th e  v iew  th a t  " the id ea  
th a t  in s t i tu t io n s  e s ta b l is h e d  fo r  th e  use  of the  n a t io n  canno t be touched  
o r  m od ified  even  to  m ak e  them  a n s w e r  t h e i r  end , and  b e c a u s e  of r ig h ts  
g ra tu i to u s ly  supposed  in  th o se  em ployed  to  m a n a g e  them  in t r u s t  fo r  
th e  pub lic  m ay , p e rh a p s ,  b e  a s a lu ta to ry  p r o v is io n  a g a in s t  the  a b u s e s  
of a  m o n a rc h  but i t  is  m o s t  a b s u rd  a g a in s t  the  n a t io n  i t s e l f .  It i s  not 
s t r a n g e  th a t  J e f f e r s o n  would th in k  th is  w ay o r  so  e x e r t  h is  in fluence .
He had  a l r e a d y  a t te m p te d  and w as f u r th e r  hop ing  to  g a in  c o n tro l  of h is  
a lm a  m a te r ,  W illiam  and M a ry ,  and r e d e s ig n  i t  fo r  th e  s e r v ic e  of h is  
be lo v ed  s ta te  of V irg in ia .  T he  D a r tm o u th  d e c i s io n  fo rc e d  h im  to 
change th e  c o u r s e  of h is  th inking . Soon he  la id  th e  g ro u n d w o rk  fo r  th e  
U n iv e rs i ty  of V irg in ia  th a t  b e c a m e  a sh in ing  e x a m p le  of an  in s t i tu t io n  
th a t  w as  s ta te  owned and c o n tro lle d .  T h e  r e l ig io u s  d en o m in a tio n s  on 
the b a s i s  of th is  d e c is io n  r e a l iz e d  th a t  t h e i r  o b je c t iv e s  and in v e s tm e n ts  
in  th e  o rg a n iz a t io n  and bu ild ing  of c o l le g e s  w e r e  s e c u re  and c h a r te d  
th e i r  c o u r s e  in  the co n q u es t  of the  M is s i s s ip p i  V a lle y .  The d e c is io n  
was a  b low  to  the  fo r c e s  seek ing  public  c o n t ro l  of e s ta b l i s h e d  i n s t i t u ­
t io n s  of le a rn in g  and long pos tponed  the  m o v e m e n t  fo r  s ta te  u n iv e r s i t i e s  
in  New England. The d e c is io n  im p ed ed  th e  p r o g r e s s  of s ta te  u n i v e r s i ­
t ie s  and  l a n d - g ra n t  c o l le g e s  fo r  a lm o s t  h a l f  a  c e n tu ry .  On the  o th e r
^Cited in  C h a r le s  W a rre n ,  T h e  S u p re m e  C o u r t  in  U nited  S ta te s  
H is to r y , Vol. I (Boston: L i t t le ,  B row n  and  C om pany , 1922), p. 484.
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hand , i t  r e l e a s e d  and en co u rag ed  a  z e a lo u s  and u n brid led  r e l ig io u s  and  
d e n o m in a t io n a l  r iv a l r y  in  th e  m o s t  e x te n s iv e  p ro l i f e r a t io n  of co lle g e  
bu ild ing  th a t  h as  e v e r  b e e n  known in  th e  h i s to r y  of h ig h e r  ed u ca tio n .
T h e i r  t e r r i t o r y  ex tended  f ro m  Ohio to  th e  R o c k ie s ,  f ro m  the G r e a t  L a k e s  
to  th e  G ulf of M exico .
T he A m e r ic a n  R evo lu tion  h a tc h e d  a  new b r e e d  of c h ic k e n s .  
P r e v a l e n t  am ong the  educa tiona l th in k e r s  w as a  fee ling  th a t  th e  s t ro n g  
r e la t io n s h ip s  w ith  the p a s t  should b e  b ro k en ;  d ead  lan g u ag es  shou ld  be 
abandoned; th e  C h r is t ia n  re l ig io n  should  be  s u b s t i tu te d  by  a heady  
m ix tu re  of F r e n c h  d e ism  and n a tu r a l i s m ;  a l l  p e r s o n s  a r e  on a d ead  
le v e l  and the  vo ice  of un ru ly  s tu d e n ts  shou ld  b e a r  equal a u th o r i ty  w ith  
th e  l e a r n e d  and a r i s t o c r a t i c  a d m in is t r a t io n s .  T h e  s c h o la s t ic  c u r r i c u lu m  
m u s t  b e  s h a t te r e d  to  give way to  new  u t i l i t a r i a n  and s c ie n t i f ic  a d v a n c e ­
m e n ts .  N a r ro w  l im i ta t io n s  ben ef it in g  th e  w ea lthy  and f e d e r a l i s t  a r i s t o ­
c r a t i c  e l i te  m u s t  b e  r e p la c e d  by e d u c a t io n a l  o b je c t iv e s  th a t  would p r e ­
p a r e  th e  m a s s e s  fo r  s e lf  g o v e rn m e n t .  M en  m u s t  be  f r e e  to  b e l ie v e  o r  
not to  b e l ie v e ,  to  d r in k  a t  th e  foun ta in  of en lig h ten m en t,  to  f l i r t  w ith  
a th e is m  o r  to  adopt in d if fe re n c e  to  any  o r  a l l  r e l ig io n .  G uid ing  th i s  
new  en lig h ten m en t w as a th r i f ty  and  s e a so n e d  band  of A m e r ic a n s  w hose  
n a m e s  b e c a m e  f a m i l ia r  am ong th e  e a r ly  p o s t  re v o lu t io n a ry  popu la tion . 
T h e y  w e re  J a m e s  O tis ,  B e n ja m in  F r a n k l in ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  T h o m a s  
C o o p e r ,  J o se p h  P r i e s t l e y ,  B e n ja m in  R u sh ,  T h o m a s  P a in e  an d  R ic h a rd  
P r i c e .  ^
iR udolph , The A m e r ic a n  C o lleg e  and  U n iv e rs i ty ,  p. 40.
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T h is  new  n a t io n  "c o n c e iv e d  in  l ib e r ty ,  and d ed ica ted  to  th e  
p ro p o s i t io n  th a t  a l l  m e n  a r e  c r e a t e d  e q u a l"  b e g a n  i t s  n a t io n a l  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  f o r  th e  d ev e lo p m en t of h ig h e r  e d u ca tio n  w ith  p u rp o s e s  a lm o s t  
a s  d iv e r s e  a s  th e  n eed s  and i n t e r e s t s  of m an . South C a ro l in a  a d v o ­
c a te d  a b ro a d  s o c ia l  p u rp o se  to  un ite  a  s ta te  s e r io u s ly  d iv ided  by up-  
c o u n try  and d o w n -c o u n try  r i v a l r i e s ,  to  r e l e a s e  the  b i t t e r n e s s  g e n e ra te d  
by the  in te rn a l  o p p o s it io n s  of the  R e v o lu t io n a ry  e r a .  T h e  a r i s t o c r a t s  
of th e  low lands would ed u ca te  the  l e a d e r s h ip  of the  P ie d m o n t  m a jo r i ty  
w hich  th re a te n e d  a r i s t o c r a t i c  c o n t ro l  of th e  s ta te .  In 1831 C h ap e l  H ill  
w as  o rg a n iz e d  to  " fo rm  la s t in g  f r i e n d s h ip s  and a s so c ia t io n s  am ong  
th o s e  who a r e  to  c o n s t i tu te  no s m a l l  p o r t io n  of o u r  fu tu re  r u l e r s .
SUMMARY
F ollow ing  th e  R e v o lu t io n a ry  W ar the  new nation  found i t s e l f  in  
e d u ca tio n  fom ent. It could  no lo n g e r  g ive  a l le g ia n c e  to  th e  B r i t i s h  
C row n, thus  i t  w as  fo rc e d  to  r e c o n s i d e r  i t s  p u rp o se s ,  g iv ing  g ra v e  
c o n s id e ra t io n s  to  the f r e e  d e m o c r a c y .  T h e  b ig  i s s u e  d e a l t  w ith  a u th o r ­
i ty . Who would c o n tro l  the  co lo n ia l  c o l le g e ?  T he  d e c is io n  w as m a d e  
in  the  D a r tm o u th  C a s e  b e fo re  th e  S u p re m e  C o u r t  of the  U nited  S ta te s .  
T h e  d e c is io n  im p e d e d  the  p r o g r e s s  of th e  s ta te  u n iv e r s i t i e s ,  m a y  have  
im p e d e d  the  p r o c e s s  of d e m o c r a t iz in g  A m e r ic a n  h ig h e r  educa tion . I t  
gave  the  "go"  s ig n a l  to  co m p e tin g  r e l ig io u s  d en o m in a tio n s  w hich  p r o ­
d u ced  a p r o l i f e r a t io n  of A m e r ic a n  C o l le g e s .
1 L u th e r  L , G abb e l l .  C h u r c h - S ta te  R e la t io n sh ip s  in  E d u c a t io n  
in  N o r th  C a ro l in a  S ince 1776 (D u rh am ; 1938), p. 42,
C H A PT E R  IV
DENOMINATIONAL RIVALRY AND 
C O L L E G E  PR O L IFE R A T IO N
It w as a  s t r a n g e  m ix tu re  of p u rp o s e s  th a t  s e t  the  p r e - C iv i l  
W ar A m e r ic a  on i t s  t ip  to e s .  New in v en tio n s ,  b e t t e r  and lo n g e r  r a i l ­
ro a d s ,  new r iv e r  b o a ts  and b r o a d e r  t r a i l s  o v e r  m o u n ta in s  and v a l le y s ,  
in c r e a s in g  know -how  in  in d u s t r i a l  output, a  lan d  with v a s t  w ea lth  to be 
co n q u e red  b lended  to  a n im a te  a g row ing  popu la tion . W h e re v e r  the 
A m e r ic a n  went he need ed  food, c lo th ing , and s h e l t e r .  He needed  a  job, 
a  m e a n s  of t r a n s p o r ta t io n ,  r e l ig io n ,  c u l tu re ,  and education .
D iv e r s i f ie d  re l ig io u s  d en o m in a tio n s  co m p e tin g  fo r  th e  m inds  
of m e n  and  seek ing  s u rv iv a l  w ith p r e s t ig e  in  a  f r e e  so c ie ty  b e c a m e  the  
d o m in an t c a u s e  th a t  le d  often th ro u g h  r iv a l r y  to  the  a t te m p t  and s u c c e s s . 
ful e s ta b l i s h m e n t  of h u n d re d s  of c o l le g e s  d u r in g  th e  s ix ty  y e a r s  p r e ­
ceding  the  C iv il  W ar. F o llow ing  the  n e g o tia t io n s  th a t  m ad e  the 
L o u is ia n a  P u r c h a s e  a p a r t  of the U nited  S ta te s  th e r e  b e g a n  the  g re a t  
w e s tw a rd  m o v em en t.  T h e  so c ia l  and re l ig io u s  f o r c e s  w ith c l e a r  r e s o ­
lu tio n  p u lled  s ta k e s  and h e ad ed  to w a rd  the  W es t ,  I t  w as  a d ay  of g r e a t  
e n th u s ia sm  w h ere  the h e a r t s  of m an y  of both  th e  new  and old w o r ld s  
e x p r e s s e d  th e m s e lv e s  by m e e t in g  the c h a llen g e  of a d v e n tu re  and 
c o u ra g e .  T h e  golden age  w as daw ning on th e  f r o n t i e r s  of th e  new
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w o r ld  and u n lim ited  opportun ity  w as ju s t  beyond  th e  nex t r i v e r  o r  at 
th e  b a s e  of the  d is ta n t  m oun ta in . O p tim ism  w as the  w atchw ord  and 
nothing, th ey  fe l t ,  w as any lo n g e r  im p o s s ib le .
BUILDING CO LLE G E S
The bu ild ing  of c o lleg es  would be  u n d e r ta k e n  with th e  s a m e  
confidence  as  th e  c le a r in g  of new  ground  fo r  s e t t l e m e n ts ,  the  c o n ­
s t r u c t io n  of r a i l r o a d s ,  c a n a ls ,  tow ns, and s t a t e s .  T h o se  on th e  
f r o n t i e r s  looked  to  the E a s t  fo r  f in a n c ia l  h e lp  and new r e c r u i t s .
T h o se  in  th e  E a s t  looked w e s tw a rd  w ith  m i s s io n a r y  z e a l  and a d e s i r e  
to  a s s i s t  in  the  co n q u er in g  of th e  b o u n d le ss  M is s i s s ip p i  V alley .
M in i s t e r s  f ro m  the  f r o n t i e r  s o l ic i te d  a s s i s ta n c e  f ro m  the 
w ea lthy  and p o l i t ic a l  l e a d e r s  of the e a s t e r n  s ta te s .  Jo h n  W. B ro w n  
r e p re s e n t in g  th e  M ia m i U n iv e rs i ty  in  Ohio la id  h is  c a s e  b e fo re  th e  
U. S. S e n a to rs  and  P r e s id e n t .  T h ey  did  no t p a s s  a  new b i l l  o r  a p p r o ­
p r i a t e  funds f ro m  the t r e a s u r y ;  yet th ey  gave  h im  a  l is te n in g  e a r ,  a n  
a s se n t in g  a p p ro v a l  and a  few books . He r e tu r n e d  to  M iam i w ith  a  
w agon  lo ad  of books and seven  h u n d re d  d o l l a r s .  H is  l i fe  ended p r e ­
m a tu re ly  w hen he  drow ned  in  the  L i t t le  M ia m i  R iv e r ;  h o w ev e r ,  h is  
w o rk  w ent on.  ^ _
E a s to n ,  P e n n sy lv a n ia ,  c i t iz e n s  r e c e iv e d  a  c h a r t e r  fo r  a 
co lleg e  in  1826. T h e y  would m a k e  t h e i r  tow n fam o u s  w ith  a  co llege  
c a l le d  L a fa y e t te  by  b r in g in g  a n  a c a d e m y  f ro m  P h i la d e lp h ia  and c o n -
iR udo lph , T h e  A m e r ic a n  C o lleg e  and U n iv e r s i ty , p. 45.
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v e r t in g  i t  in to  a co lleg e  of le a rn in g .  T h is  would b r in g  new  c i t iz e n s ,  
new  b u s in e s s  and  new p r e s t ig e .  On N o v e m b e r  22, 1832, five  young 
P r e s b y t e r i a n  m in i s t e r s  found a soft spo t on new  fa l le n  snow in  the  
woods of C ra w fo rd s v i l le ,  Ipd iana , and p r a y e d  fo r  th e  e s ta b l i s h m e n t  
of a  co lleg e .  W abash  C o llege  w as begun . Six y e a r s  l a t e r  i t  w as  
d e s t ro y e d  by f i r e .   ^ On a w e s tw a rd  t r e k ,  e ig h t F r e n c h  p r i e s t s ,  m e m ­
b e r s  of th e  o r d e r  of the  Holy C r o s s ,  few of them  ab le  to  sp e a k  E n g ­
l i sh ,  m a d e  t h e i r  way to  N o r th e rn  Ind iana  and  p lan ted  N o tre  D am e in  
1842 a t  South B end . ^
A p p ro x im a te ly  a th o u san d  a t te m p ts  w e re  m ad e  in  th e  o r g a n iz a ­
t io n  of c o l le g e s  in  the  United S ta te s  b e fo re  th e  C iv i l  W ar.  T he  m a jo r i ty  
of th e s e  fa iled .  In a  s u rv e y  m a d e  by  T e w k sb u ry  c o v e r in g  s ix te e n  
s ta t e s ,  h e  found tha t  th e r e  w e re  516 c o l le g e s  o rg a n iz e d  b e fo re  the  
C iv il  W ar in  16 s ta te s .  Of th is  n u m b e r ,  412 w e re  l i s t e d  in  the  i n s t i t u ­
t io n a l  m o r ta l i ty  co lum n. T h is  le f t  s u rv iv in g  104. In  the  r e m a in in g  18 
s ta te s  w hich  h av e  78 su rv iv in g  c o l le g e s ,  we can  a s s u m e  if  we use  th e  
s a m e  r a t io ,  th a t  t h e r e  w e re  a p p ro x im a te ly  309 co lleg e  f a i lu r e s .  T h e s e  
f ig u re s  would a c c o u n t  fo r  so m e  903 c o l le g e  o rg a n iz a t io n a l  a t te m p ts .
T h e  n u m b e r  of c o l le g e s  o rg a n iz e d  b e tw e e n  th e  R e v o lu t io n a ry  and C iv il  
W a rs  s t i l l  su rv iv in g  today  includ ing  s ta te  c o l le g e s  i s  198.
^Rudolph, T he  A m e r ic a n  C o lleg e  and  U n iv e r s i ty , p. 46.
^Ib id . , p. 47.
^Donald G . T e w k sb u ry ,  T h e  F o u n d in g  of A m e r ic a n  C o lle g e s  
and  U n iv e r s i t i e s  B e fo re  the  C iv i l  W ar (H am den, Conn, : “ 'A rchon  B o o k s ,  
1965), p. 28.
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The m is s io n a ry  e n t e r p r i s e  s te m m in g  f ro m  r e s t l e s s  and c o n ­
c e rn e d  Y ale  and  P r in c e to n  g ra d u a te s  m a y  be  c o n s id e re d  am ong the  
lead in g  c a u s e s  fo r  co lleg e  bu ild ing  in  th e  e a r ly  n ine teen th  ce n tu ry .  
T h e s e  P r e s b y t e r i a n  and C o n g re g a t io n a l is ts  m in i s t e r i a l  e d u c a to r s  spent 
s le e p le s s  n igh ts  conceiv ing  p lan s  fo r  p lan tin g  c o lleg es  to  ta m e  the  W est 
fo r  C h r is t ia n i ty ,  T h e  f i r s t  fo u r  c o l le g e s  in  In d ia n a - -V in e e n n e ,  H a n ­
o v e r ,  Indiana, and W a b a s h - -w e re  d e v e lo p ed ,  not b e c a u s e  lo c a l  c o m ­
m u n it ie s  w e re  b idding  fo r  th em  bu t b e c a u s e  m is s io n a r y  z e a l  im p e l le d  
m e n  to se e  w hat could be dene r e g a rd in g  b en ig h ted  conditions of l i fe  on 
the  w e s te rn  f ro n t ie r .  ^
As the popu la tion  m oved  w e s tw a rd ,  so did d en o m in a tio n s  and 
C h r i s t i a n  c o lle g e s .  D uring  th e  co lo n ia l  e r a  and the  e a r ly  p a r t  of the  
n in e te e n th  c e n tu ry ,  th e  C o n g re g a t io n a l is ts  and  P r e s b y te r i a n s  w e r e  the  
b u s ie s t  d e n o m in a tio n s  in  co lleg e  b u ild in g . T h e  M e th o d is ts  and B a p t i s t s  
w e re  la te  s t a r t e r s ,  bu t they  c a m e  up f a s t .  T he  s ta te  of Ohio m a y  s e rv e  
a s  an  exam ple  of d e n o m in a t io n a l  d iv e r s i t y  in  co llege  bu ild ing . F r a n k l in  
w as P r e s b y te r i a n ;  W e s te rn  R e s e r v e ,  C o n g reg a tio n a l;  Kenyon, E p i s c o ­
pa l;  D en ison , B a p t is t ;  O b e r l in ,  C o n g re g a t io n a l ;  M a r ie t t a ,  C o n g re g a ­
t iona l;  M usk ingum , U nited  P r e s b y t e r i a n ;  St. X a v ie r ,  R o m an  C a th o lic ;  
Ohio W esleyan , M ethod is t ;  M ount Union, M e th o d is t ;  B aldw in , M e th o ­
d is t ;  W itten b erg , L u th e ra n ;  O t te rb e in ,  U n ited  B re th re n ;  H e id e lb u rg ,  
R e fo rm e d ;  U rb a n a ,  S w edenbarg ian ; A n tioch , C h r is t ia n ;  H i r a m ,  D i s c i -
^Rudolph, T h e  A m e r ic a n  C o lleg e  and U n iv e rs i ty ,  p. 52.
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p ie s .  T h e se  with o th e rs  w e re  e s ta b l i s h e d  b e fo re  1850.  ^ It was 
po in ted  out th a t  E ngland  w hen i t  had  23, 000, 000 peo p le  su p p o rte d  fo u r  
u n iv e r s i t i e s ,  and Ohio w ith  3, 000, 000 b o a s te d  t h i r t y - s e v e n  in s t i tu t io n s  
of h ig h e r  le a rn in g .
F o r  som e fo r ty  y e a r s  fo llow ing th e  R e v o lu t io n a ry  W ar th e r e  
was a n  in c r e a s in g  s p i r i t  of to le r a t io n  in  ed u c a t io n a l  in s t i tu t io n s .  T h e  
co lo n ia l  c o l le g e s  w ith the  s ta te  in s t i tu t io n s  opened  th e i r  d o o rs  w ithout 
r e l ig io u s  t e s t s  to  s tuden ts  and fo r  the  m o s t  p a r t  to  facu lty  m e m b e r s .  
A long w ith  the  to le ra t io n ,  t h e r e  w as a  p ro n o u n c e d  i n c r e a s e  in  s c e p t i ­
c i s m ,  unbelief, d e ism , end a th e ism .  D u r in g  the  th i rd  and  fo u r th  d e ­
c a d e s  of the n ine teen th  c e n tu ry  t h e r e  w as  a seco n d  g r e a t  n a tio n a l 
e v a n g e l is t ic  aw akening. T he  c h u rc h e s  to o k  a  v i t a l  and p r o g r e s s iv e  
r o le  in  the  o rg a n iz a t io n  of Sunday S choo ls ,  the conducting  of r e v iv a l s ,  
the  d ev e lo p m en t of c h u rc h e s ,  the  p r o m o t io n  of f o re ig n  and h o m e  m i s ­
s io n s ,  and th e  e s ta b l is h m e n t  of c o l le g e s .  T h e y  s te m m e d  the  tid e  and 
r o l le d  b a c k  a th e ism . H ow ever ,  in  t h e i r  s u c c e s s  th ey  b e c a m e  d o g m a tic  
and s e c ta r ia n .
O B ER L IN  AN EX A M PLE
O b e r l in  C o llege , l ik e  the  m a jo r i ty  of the  d en o m in a tio n a l  
c o l le g e s  of the  p r e - C iv i l  W ar e r a ,  g re w  out of th e  s o i l  of a young 
n a tio n  w hose people  w e re  a d v e n tu ro u s ,  p ro l i f ic ,  in v en tiv e ,  r e l ig io u s ,  
d a r in g ,  and p ra c t ic a l .  T h e r e  w as a s t ro n g  sp r in k l in g  am ong them  of
^Ibid. , p. 54.
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the  qu ixo tic , u top ian , and c h a r la ta n ic .  T he  new n a t io n  hav ing  b ro k e n  
th e  r e la t io n s h ip s  ex tending  fro m  the  divine r ig h t  of m o n a rc h s  and  the  
p r i e s t c r a f t  of th e o lo g ic a l  d i r e c t io n s ,  w as s e t  a d r i f t  to  s a i l  on the  
t ro u b le d  s e a  of f re e d o m . T h e s e  w a te r s  w e re  n e v e r  f r e e  f ro m  the  fu ry  
and c la s h  of the  u n tra in e d  and the  u n c e r ta in .
D u rin g  th e  f i r s t  ha lf  of the n in e te e n th  c e n tu ry  th e r e  w as  a 
d e s p e r a t e  c r y  fo r  re l ig io u s  help . In  th e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  t h e r e  w e re  
a p p ro x im a te ly  1, 100, 000 m e m b e r s  added to  fo u r  c h u rc h e s .  T h e  C o n ­
g r e g a t io n a l  m e m b e r s h ip  w as in c r e a s e d  tw ofold, th e  B a p t i s t  th re e fo ld ,  
th e  P r e s b y t e r i a n s  fourfo ld , and the  M e th o d is t  seven fo ld . ^
Jo h n  J .  Sh ipherd  and P h ilo  P e n f ie ld  S te w a r t  founded O b e r l in  
C o lle g e  in  1832. The m in i s t e r i a l  t r a in in g  of n e i th e r  w as on th e  a c a ­
d e m ic  le v e l  of the  Y ale  o r  P r in c e to n  g ra d u a te s .  B o th  w e re  i n t e r e s t e d  
in  m i s s io n a r y  a c t iv i t i e s  in  the  M is s i s s ip p i  V a lley . T h e  f o r m e r  s e rv e d  
a s  a  p r o m o te r  of the  Sunday School m o v e m e n t  in  th e  s ta t e  of O hio, the  
l a t t e r  a s  a  m is s io n a r y  to  the  C hoctaw  In d ia n s  in  th e  s ta te  of M is s i s s ip p i .
T o  Z ebu lon  R. and E l iz a b e th  B . S h ip h e rd  on M a rc h  2SP 1802, 
w as b o rn  t h e i r  son, Jo h n  J . , in  W est G ra n v i l le ,  W ash ing ton  County,
New Y ork . He a tten d ed  schoo l a t  P a w le t ,  V e rm o n t ,  and  p r e p a r e d  to  
e n te r  co l le g e  a t  M id d leb u ry ,  V e rm o n t .  I m m e d ia te ly  b e fo re  h is  e n r o l ­
l in g , by  a c c id e n t  he took  p o iso n  in s te a d  of m e d ic in e  and only by v i g o r ­
ous m e a s u r e s  w as  h is  life saved . T h e  e x p e r ie n c e  im p a i r e d  h is  h e a l th
^D. L . L e o n a rd ,  H is to ry  of O b e r l in  (C hicago: The P i lg r im  
P r e s s ,  1898), p. 60.
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fo r  l ife ,  leav in g  h im  w ith  a  s to m a c h  i r r i t a t i o n  and p a r t i a l  b l in d n e s s  
w hich p ro h ib i te d  h is  co l leg e  t r a in in g .   ^ H is re l ig io u s  l ife  m a r k s  i t s  
beg inn ing  in  e a r ly  a d o le s c e n c e  by an  in te n s e  in s ta n ta n e o u s  c r i s i s  
e x p e r ie n c e  th a t  r e s u l t e d  in  g r e a t  p e a c e  and joy. T o  h im  th is  w as  h is  
c o n v e r s io n  and f ro m  th is  t im e  to  the end of h is  days h is  c h a r a c t e r  and 
life  w e re  m a rk e d  by p r a y e r f u ln e s s  and  e n e rg e t ic  a c t iv i t i e s .  Though  
h is  h an d icap  p ro h ib i te d  h is  enduring  th e  s tre n u o u s  m i n i s t e r i a l  c o l leg e  
s tu d ie s ,  he did spend  a  y e a r  and a h a lf  in  the  s tu d ie s  of R ev .  J o s ia h  
H opkins of New H aven , V e rm o n t ,  and a c q u i r e d  a g e n e r a l  th e o lo g ic a l  
know ledge. H aving  th is  t r a in in g  he  e n te r e d  the  m in i s t r y  and  s e r v e d  the 
S h e lb u rn e ,  V e rm o n t ,  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h  fo r  a y e h r r  T h is  w as  f o l ­
low ed by two y e a r s  of Sunday School w o rk  w ith  h e a d q u a r te r s  in  
M id d le sb u rg  w h e re  he ed i te d  a Sunday School p a p e r  and t r a v e l e d  th ro u g h ­
out the  s ta te  o rg a n iz in g  new  Sunday S choo ls .  L a te r ,  fee lin g  a  s t ro n g  
co n v ic tio n  th a t  the  M is s i s s ip p i  V a lley ,  a s  the  whole c o u n try  w e s t  of the 
m o u n ta in s  w as th e n  c a l le d ,  was to  b e  th e  f ie ld  of h is  C h r i s t i a n  w o rk , he 
took  a c o m m is s io n  f ro m  the  H om e M is s io n a r y  Socie ty  and  t r a v e l e d  w es t .  
H is f i r s t  a s s ig n m e n t  th e r e  w as  th e  p a s to r a t e  of the  P r e s b y t e r i a n  
C h u rc h  in  E ly r i a  lo c a te d  on the  f r o n t i e r  in  n o r th e r n  Ohio. I t  b e g a n  in  
F e b r u a r y ,  1831. ^
H aving s e r v e d  fa i th fu lly  in  M is s i s s ip p i ,  S te w a r t  jo u rn e y e d
I j a m e s  H. F a i r c h i ld ,  O b e r l in ,  T h e  Colony and th e  C o lleg e  
(O berlin ,  Ohio: 1883), p . 10.
^Ib id . , pp. 10-14.
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n o r th w a rd  to  m e e t  ag a in  h is  f o r m e r  f r i e n d  w ith  whom he had a t te n d e d  
sch o o l  a t the  P a w le t  A cad em y . T h e i r  m e e tin g  w as a t the  hom e of 
S h ip h erd  in  the s p r in g  of 1832. T h e s e  two m e n  w e re  in  c o n s e c ra t io n  
and o b jec t iv e  s im i l a r ,  b e l iev in g  th a t  the  c h u rc h  and th e  w o r ld  n eed ed  
to  be  e le v a te d  to  a  h ig h e r  p la n e  of l ife  and a c t io n  and th a t  t h e i r  own 
l iv e s  should  be  spen t fo r  th is  p u rp o se .  T h e i r  l iv e s  a lso  m a n i fe s te d  
d i f f e re n c e s .  M r .  S h ipherd  w as  a rd e n t ,  hopefu l,  sang u in e , and o ften  
u n d e re s t im a te d  d if f ic u l t ie s ;  w hile  M r .  S te w a r t  w as  o v e r ly  c a u t io u s ,  
a p p re h e n s iv e ,  and p r e p a r e d  in  a d v an ce  fo r  d i f f ic u l t ie s .  T h e  tw o m e n  
co m p le m e n te d  each  o th e r .  ^
D uring  th e  s u m m e r  of 1832 the  two m e n  conce ived  a  p la n  of 
e s ta b l is h in g  a co m m u n ity  of C h r i s t i a n  f a m i l ie s  f ro m  w hich  th e y  w ould 
ex c lu d e  w o rld ly  in f lu e n c e s ,  w ould in c lu d e  G o d - fe a r in g  peo p le  who w e re  
i n t e r e s t e d  in  th e  t r a in in g  of C h r i s t i a n  l a b o r e r s .  T hey  h e ld  th a t  th e  
m e m b e r s  of the colony w e r e
". . . to  e s ta b l i s h  sc h o o ls  of th e  f i r s t  o r d e r ,  f ro m  th e  
in fan t sch o o l up to  a n  a c a d e m ic  sch o o l w hich  s h a l l  a f fo rd  a  
th o ro u g h  ed u ca tio n  in  E n g l i s h  and th e  u se  of la n g u a g e s :  and  
if  P ro v id e n c e  f a v o rs  i t ,  a t  le n g th  in s t r u c t io n s  in  th e o lo g y - -  
I m e a n  p r a c t i c a l  theo lo g y . T h e y  a r e  to  co n n ec t  w o rk sh o p s  
and a f a rm  w ith  the  in s t i tu t io n ,  and so  s im p lify  d ie t  and d r e s s  
th a t ,  by fo u r  h o u r s '  l a b o r  p e r  day , young m e n  w ill  d e f ra y  
t h e i r  e n t i r e  e x p e n se s ,  an d  young w o m en  w ork ing  at the  
sp inning  -w h ee l and  loom  w il l  d e f ra y  m u c h  of t h e i r  e x p e n s e s ,  
and  a l l  w il l  thus  sa v e  m o n ey ,  and  w hat i s  m o re ,  p ro m o te  
m u s c u la r ,  m e n ta l  and m o r a l  v ig o r .
"In th e se  sc h o o ls  a l l  the  c h i ld re n  of the colony a r e  to  
be w ell  edu ca ted , w h e th e r  d e s t in e d  to  p r o fe s s io n a l  o r  m a n u a l
llb id . , p . 14.
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la b o r ;  fo r  th o se  d e s ig n e d  to  be  m e c h a n ic s  w ill  l e a r n  th e i r  
t r a d e s  w hile  in  th e  c o u r s e  of s tudy . T h e se  sch o o ls  w ill  
a lso  educa te  schoo l t e a c h e r s  fo r  o u r  d e s o la te  v a l le y  and 
m any m in i s t e r s  f o r  o u r  dying w orld ;  a l s o  i n s t r u c t  the  
c h i ld re n  and  youth  of th e  su rro u n d in g  population . T o  do 
th is  we want so m e  tw e n ty - f iv e  o r  m o re  good f a m i l ie s  
and two thousand  d o l l a r s '  ou tfit fo r  the  sc h o o ls .
S h ip h e rd 's  r e s ig n a t io n  w as a c c e p te d  by h is  c h u rc h  on O c to b e r  
29, 1832, and th e  two m e n  se t  th e m s e lv e s  to  the  t a s k  of b u ild ing  the  
colony and co llege .  S u g g es tio n s  w e re  m ad e  to  th em  of v a r io u s  l o c a ­
t io n s .  T hey  would hav e  none of th em . T he  p la c e  had  to  b e  l a r g e  enough 
fo r  s e v e r a l  f a r m s  w ith  enough left  o v e r  fo r  the  co m m u n ity  and  school. 
Knowing of the  lev e l  c la y  lan d  in  th e  s o u th e rn  p a r t  of the  R u s s ia n  to w n ­
ship th a t  w as s t i l l  in  i t s  p r im i t iv e  s ta te ,  the  two m e n  a f t e r  a  day  of 
p r a y e r  m oun ted  th e i r  h o r s e s ,  took  th e i r  c o u r s e  and  ro d e  about e ight 
m i le s  b e fo re  com ing to  the  u n d is tu rb e d  p o r t io n  of the  f o r e s t .  T h e y  
e n te re d  th e  f o r e s t  on a l in e  runn ing  n o r th  to  sou th  th a t  w as  p r e v io u s ly  
c le a re d  by  s u rv e y o rs  who fe l le d  th e  t r e e s  fo r  a  b r e a d th  of ab o u t fo u r  
ro d s ,  though i t  w as th e n  co m p le te ly  g row n  o v e r  w ith  b u s h e s .  A t a 
po in t deep  in  the  f o r e s t  on th e  w es t  s id e  of the  c le a r in g  th e  two m e n  d i s ­
m ounted , t ie d  th e i r  h o r s e s  to  a  t r e e  and k n e lt  u n d e r  th e  boughs  of a n ­
o th e r  and p r a y e d  fo r  d iv in e  gu idance . T h e  p r a y e r  u n d e r  the  e lm  t r e e  
was h i s to r i c a l .  It m a r k e d  the  p la c e  w h e re  O b e r l in  C o lleg e  and  c o m ­
m unity  would  beg in . H aving d e c id ed  upon the  lo c a t io n  and  le a rn in g  th a t  
the  ow ners  of th e  p r o p e r ty  l iv ed  in  th e  E a s t ,  in  N o v e m b e r  M r .  Sh ipherd  
m ounted  h is  h o r s e  and  ro d e  to w a rd  th e  r i s in g  su n  w ith  a m b i t io n s  to
l lb id . ,  p. 19.
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s e c u re  the  land , m oney , and p eo p le .  ^
On th e  day of h is  d e p a r tu r e  g r a v e  p ro b le m s  w e re  e n c o u n te re d  
by h im . M rs .  S h ip h e rd 's  r e c o r d  g iv es  us so m e  in s ig h t  of h is  s t ru g g le ;
"He had  h is  h o r s e  s a d d le d  a t n ine  o 'c lo c k  in  the  m o r n ­
ing, but w as unab le  to  p r o c e e d  b e fo re  t h r e e  in  the a f te rn o o n .
T he a d v e r s a r y  a s s a i l e d  h im  and p r e s e n te d  ev e ry  p o s s ib le  
th ing  to  d is c o u ra g e  h im ; he  p r a y e d  and agonized  f o r  l igh t,  
bu t th e  te m p ta t io n  continued . He f in a lly  s ta r te d ,  b u t had  
to r e tu rn ;  he had  fo rg o t te n  so m e th in g ,  and  we had to hav e  a 
second  p a r t in g .  T h e  th i rd  t im e  he  had  to  tu r n  back , b u t I 
w as not a w a re  of it. He f in a l ly  p ro c e e d e d  on h is  w ay a few 
m i le s  un til  he c a m e  to  a  p ie c e  of w oods, w h e re  h e  d ism o u n te d  
and fe l l  upon h is  k n ees  and acknow ledged  to  the  L o rd  th a t  he 
had  no d e s i r e  fo r  th e  w o rk  i f  i t  w as  not H is  will, and th a t  he 
could  not p ro c e e d  un til he had  a  ' th u s  s a i th  the L o rd .  ' He 
a r o s e  f ro m  h is  k n ees  w ith  h is  h e a r t  fu ll  of p r a i s e ,  and  r e ­
m ounted  h is  h o r s e  w ith  th e s e  w o rd s :  'w ith  J e s u s  a t  h o m e ';  
and th is  a s s u r a n c e  follow ed h im  th ro u g h  a l l  h is  y e a r s  of 
t r a v e l in g  w ithout a cloud c r o s s in g  h is  m ind .
"He a c c o m p lish e d  the  jo u rn e y  and a r r iv e d  in  New H av en  
in  about two w eek s ,  w h e re  he s topped  w ith  f r ie n d s  of o u r s .
T h e  day a f te r  h is  a r r i v a l  he  c a l le d  on M e s s r s .  S t r e e t  and  
H ughes, and la id  h is  p lan  b e fo re  th e m ,  and ask ed  th e  g ift of 
five h u n d red  a c r e s  fo r  a  M a n u a l  L a b o r  School, p ro p o s in g  to 
g a th e r  a  colony of f a m il ie s  who should  pay  a d o l la r  and  a 
h a lf  a n  a c r e ,  fo r  five  th o u sa n d  a c r e s  in  addition, r e p r e s e n t in g  
th a t  th is  would b r in g  th e i r  la n d s  in to  m a rk e t ,  aid th u s  p ro v e  
a  m u tu a l  b en ef it .  B ut th ey  could  not se e  the  p ro s p e c t .  He 
c a l le d  on them  day  a f te r  day  u n s u c c e s s fu l ly ,  un til  a t  len g th  
he c a m e  down f ro m  h is  ro o m  one m o rn in g ,  and r e m a r k e d  to  
the  lady  of the  h o u se ,  ou r  f r ie n d ,  'I  s h a l l  succeed  to d ay ';  
and she  to ld  m e  a f te rw a r d s  th a t  h is  fa c e  shone l ike  th e  fa c e  
of M o se s .  He a c c o rd in g ly  w en t o v e r  to  the  office, and a f t e r  
the  m o rn in g  s a lu ta t io n s  one of th e  f i rm  sa id ,  'W ell,  M r .
S h ipherd , we have  conc luded  to  a c c e p t  y o u r  p ro p o s i t io n .  '
T hey  a d ju s te d  m a t t e r s ,  and  h e  w as  p r e p a r e d  to  p ro c e e d  w ith  
h is  w o rk  of c o llec t in g  a colony.
The e a s t e r n  to u r  o c c u p ie d  M r .  S h ip h erd  th ro u g h  th e  w in te r  
and sp r in g  and following s u m m e r  w hile  M r .  S tew art  a s s u m e d  th e
^Ibid. , p . 21. ^Ibid . , pp. 2 3 -2 4 .
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g e n e r a l  s u p e rv is io n  of th e  w o rk  a t  O b e r l in ,  He m e t  new  c o lo n is ts  a s  
th ey  c a m e  fro m  th e  E a s t  and a s s i s t e d  them  w ith  in fo rm a tio n  and e n ­
c o u ra g e m e n t .  The c o lo n is ts ,  upon d ec id ing  to  p a r t ic ip a te  w ith  co lo n ia l  
en d e a v o r ,  a g re e d  to  the  fo llow ing covenan t:
" T H E  O B E R L IN  COVENANT
"L am en tin g  the  d e g e n e ra c y  of the  C h u rch  and the  d e ­
p lo ra b le  cond ition  of ou r  p e r i s h in g  w o rld ,  and a rd e n t ly  
d e s i ro u s  of b r in g in g  bo th  u n d e r  the  e n t i r e  in fluence  of the  
b le s s e d  G o sp e l  of p eace ;  and  v iew ing  w ith  p e c u l ia r  i n t e r e s t  
the in f luence  which the  v a l le y  of the  M is s i s s ip p i  m u s t  e x e r t  
o v e r  ou r  n a t io n  and the  n a t io n s  of th e  e a r th ;  and hav in g , a s  
we t r u s t ,  in  a n s w e r  to  devout su p p lic a t io n s ,  b een  gu ided  by 
the  c o u n se l  of th e  L o rd :  the  u n d e rs ig n e d  covenant to g e th e r  
under  the  n am e  of th e  O b e r l in  Colony, su b je c t  to the fo llow ing 
re g u la t io n s ,  w hich  m a y  be  a m e n d e d  by a c o n c u r re n c e  of tw o -  
th i rd s  of th e  c o lo n is ts :
"1, P ro v id e n c e  p e rm it t in g ,  we engage as  soon a s  
p r a c t ic a b le  to  re m o v e  to  the  O b e r l in  Colony, in  R u s s ia ,
L o ra in  County, Ohio, and th e r e  to  f ix  o u r  r e s id e n c e ,  f o r  
the  e x p r e s s  p u rp o s e  of g lo r ify in g  God in  doing good to  m e n  
to th e  ex ten t of o u r  ab i l i ty .
"2, We w ill  hold  and m a n a g e  o u r  e s ta te s  p e r s o n a l ly ,  
but p ledge  a s  p e r f e c t  a  co m m u n ity  of i n t e r e s t s  a s  though 
we h e ld  a  c o m m u n ity  of p r o p e r ty .
"3. We w ill  ho ld  in  p o s s e s s io n  no m o re  p r o p e r ty  th an  
we b e l ie v e  we c a n  p ro f i ta b ly  m a n a g e  fo r  God, and H is  
fa ith fu l s te w a rd s .
"4. We w ill ,  by  in d u s t ry ,  econom y, and C h r i s t i a n  
s e lf -d e n ia l ,  o b ta in  a s  m u ch  a s  we can , above our n e c e s ­
s a r y  p e r s o n a l  o r  fa m ily  e x p e n s e s ,  and  fa ith fu lly  a p p r o ­
p r ia te  the  s a m e  fo r  the  s p r e a d  of the  G ospe l.
"5. T h a t  we m ay  h av e  t im e  and h e a l th  fo r  the L o r d 's  
s e rv ic e ,  we w ill  e a t  only p la in  and w h o le so m e  food, r e ­
nouncing a l l  bad  h a b i t s ,  and e s p e c ia l ly  the  sm oking and 
chewing of to b acco ,  u n le s s  i t  i s  n e c e s s a r y  as  a m e d ic in e ,  
and deny o u r s e lv e s  a l l  s t ro n g  and u n n e c e s s a ry  d r in k s ,  ev en  
te a  and coffee , a s  f a r  a s  p r a c t i c a b le ,  and ev ery th in g  e x ­
p e n s iv e ,  th a t  is  s im p ly  c a lc u la te d  to  g ra t ify  the  p a la te .
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"6. T h a t  we m ay  add to  ou r  t im e  and h e a lth  m oney 
fo r  the  s e r v ic e  of the  L o rd ,  we w ill  ren o u n ce  a l l  the  w o r ld 's  
ex pens ive  and u nw ho lesom e fash io n s  of d r e s s ,  p a r t i c u la r ly  
tigh t d r e s s in g  and o rn a m e n ta l  a t t i r e .
"7. And y e t  m o re  to  i n c r e a s e  ou r  m e a n s  of se rv in g  
Him who bought us w ith  H is  blood, we w ill  o b se rv e  p la in ­
n e s s  and  d u ra b i l i ty  in  the  c o n s t ru c t io n  of ou r  h o u se s ,  
fu rn i tu r e ,  c a r r i a g e s ,  and a l l  th a t  a p p e r ta in s  to  us.
"8. We w ill  s t r iv e  con tin u a lly  to  show th a t  we, a s  the 
body of C h r i s t ,  a r e  m e m b e r s  one of an o th e r ;  and w ill, while 
liv ing , p ro v id e  fo r  the  w idow s, o rp h a n s ,  and  fa m il ie s  of 
th e  s ic k  and needy , a s  fo r  o u r s e lv e s .
"9. We w ill  take  s p e c ia l  pa ins  to  ed uca te  a l l  our c h i ld re n  
th o ro u g h ly ,  and to  t r a i n  th e m  up, in  body, in te l le c t  and h e a r t ,  
fo r  the  s e r v ic e  of the  L ord .
"10. We w il l  fe e l  tha t  th e  i n t e r e s t s  of th e  O b er l in  
In s t i tu te  a r e  id e n t i f ie d  with o u r s ,  and do w hat we c a n  to  
extend i t s  in f luence  to  our  fa l le n  r a c e .
"11. We w il l  m ak e  s p e c ia l  e f fo r ts  to  s u s ta in  th e  i n s t i ­
tu tio n s  of the  G o sp e l  a t  h o m e and am ong  o u r  ne ig h b o rs .
"12, We w il l  s t r i v e  to  m a in ta in  d e e p - to n e d  and 
e lev a ted  p e r s o n a l  p ie ty ,  to  p ro v o k e  each  o th e r  to  love 
and  good w o rk s ,  to  l iv e  to g e th e r  in  a l l  th ings  a s  b r e th r e n ,  
and  to  g lo r i fy  God in  o u r  b o d ie s  and s p i r i t s ,  which a r e  H is .
"In te s t im o n y  of o u r  f ixed  p u rp o se  th is  to  do, in  
r e l ia n c e  on D iv ine  G ra c e ,  we h e re u n to  affix  ou r  n a m e s .
T h is  w as not a  c h u rc h ,  bu t a co lo n ia l  covenant w hich  c o m m it te d  
the  co lo n is ts  to  a way of l ife .  T h e  covenan t a t  t im e s  w as th e  c a u s e  of 
co m m u n ity  d i s s e n t io n  and w as f in a lly  abondoned, leav ing  p e r s o n a l  duty  
and p r a c t i c a l  a f f a i r s  to  in d iv id u a l  c o n sc ie n c e .
The in s t i tu t io n  opened on D e c e m b e r  3, 1833, w ith  34 s tu d en ts .  
I ts  g ra n d  o b je c t iv e s  w e re  to  g ive the  m o s t  u se fu l  educa tion  a t  th e  l e a s t
^ Ib id ., pp. 26-27 .
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e x p en se  of h e a l th ,  t im e ,  and m oney; and  to  extend the b en e f i t  of such  
ed u ca tio n  to  b o th  s e x e s  and to  a l l  c l a s s e s  of the  com m unity  a s  f a r  a s  
i t s  m ean s  would allow . I ts  sy s te m  e m b ra c e d  tho rough  in s t r u c t io n  in  
e v e ry  d e p a r tm e n t ,  f ro m  the in fan t sch o o l  up th ro u g h  a  c o l le g ia te  and 
th e o lo g ic a l  c o u r s e .  W hile c a r e  w as ta k e n  not to  lo w e r  the  s ta n d a rd s  of 
in te l l e c tu a l  c u l tu re ,  they  a t te m p te d  to  com b in e  w ith  it  the  b e s t  p h y s ic a l  
an d  m o r a l  education . P ro m in e n t  o b je c ts  of th is  s e m in a ry  w e r e  the  
th o ro u g h  q u a l i f ic a tio n  of C h r i s t i a n  t e a c h e r s ,  both fo r  the  pu lp its  and  fo r  
the  sch o o ls ;  a n d  th e  e lev a tio n  of f e m a le  c h a r a c t e r  by b r in g in g  w ith in  the  
r e a c h  of th e  m is ju d g e d  and n e g le c te d  s e x  a l l  the  in s t r u c t iv e  p r iv i le g e s  
w hich  had h i th e r to  u n re a so n a b ly  d is t in g u is h e d  the  lead ing  s e x  f ro m  
t h e i r s .  ^
A f te r  the  f i r s t  w in te r  th ey  ab andoned  the  p r im a r y  sch o o l and 
le f t  th e  p eo p le  to  p ro v id e  fo r  t h e i r  c h i ld r e n  in  connec tion  w ith  th e  c o m ­
m o n  sc h o o l  s y s te m  of the  s ta te .  ^
T h e  f i r s t  co llege  c l a s s  opened  n e a r  the end of O c to b e r ,  1834, 
c o n s is t in g  of fo u r  young m e n  who e n te r e d  a s  f r e s h m e n  by way of tak ing  
an  ex am in a tio n .  I t  w as in d ic a te d  th a t  th e y  could hav e  qualified  f o r  e n ­
t r a n c e  in to  any  A m e r ic a n  c o l leg e .  T h e  e x a m in a t io n  te s te d  t h e i r  know ­
led g e  of L a tin ,  G re e k ,  and m a th e m a t ic s .  T h e  co llege  of H a r v a r d  had  
beg u n  a lm o s t  tw o h u n d red  y e a r s  b e f o re  (1636). T h e  e n t r a n c e  r e q u i r e -
^The f i r s t  c i r c u l a r  i s s u e d  by  O b e r l in  o ff ic ia ls ,  d a ted  M a rc h  8,
1838.
^ F a i r c h i ld ,  O b e r l in ,  T h e  C olony  and T he C o lle g e , p. 38.
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m e n t  s in  b o th  sch o o ls  w e re  about the  s a m e .  ^
T h e  t e r m  of sch o o l con tinued  th ro u g h  the  s u m m e r  w ith  a 
tw e lv e  w e e k s ' v a c a t io n  in  th e  w in te r .  T h is  p e rm it te d  th e  adv an ced  
s tu d e n ts  to  t e a c h  in  v a r io u s  sch o o ls  d u r in g  th e  w in te r .  T h is  o r d e r  w as 
con tinued  w ith  so m e  v a r i a t io n s  un ti l  1878.
T he d ev e lo p m en t of a th e o lo g ic a l  s e m in a r y  w as l i s t e d  a s  one 
of th e  in i t ia l  o b je c t iv e s  of th e  founder.  It w as p r im a r i l y  th e  d r e a m  of 
a  d r e a m e r ,  but to  the s u r p r i s e  of m any  i t s  com ing w as su d d en  and  u n ­
expec ted . I t  w as  b ro u g h t  to  p a s s  by th e  c o o p e ra t io n  of v a r io u s  m o v e ­
m e n ts  w hich  w e re  n a t io n a l  in  t h e i r  scope . C o n tr ib u tin g  f a c to r s  w e re  
the  ra p id  w e s tw a rd  m o v e m e n t  of p eo p le ,  the  d e v e lo p m e n t of t r a n s p o r t a ­
tion , a n  in te l le c tu a l  qu icken ing , a  b ro a d  b e l ie f  th a t  m a n u a l  la b o r  w as 
in d isp e n s a b le  f o r  s tu d e n ts ,  a  p r e v a le n c e  of t re m e n d o u s  r e v iv a l s  th ro u g h ­
out the  n a tio n , an  u n p re c e d e n te d  m i s s io n a r y  a c t iv i ty  d e s t in e d  to  a s s i s t  
th e  develop ing  of th e  w e s tw a rd  m o v e m e n t  and the beg inn ing  of a  n a t io n a l  
r e f o r m  a g a in s t  s la v e ry  th a t  le d  to  th e  C iv il  W ar.
T h e  p r im a r y  c a u s e  th a t  h a s te n e d  the  d e v e lo p m e n t of th e  O b e r l in  
S e m in a ry  w as  due  to  b i t t e r  d i s s e n t io n  th a t  developed  in  L a n e  T h e o lo g ic a l  
S e m in a ry ,  The l a t t e r  s e m in a r y  w as e s ta b l i s h e d  in  C in c in n a ti ,  Ohio, 
in  1829. T he  sch o o l w as s p l i t  a s u n d e r  o v e r  the  i s s u e  of s la v e ry .  When 
i t  w as  o v e r ,  th e  m a jo r i ty  of th e  fa c u lty  and  s tu d en ts  w ent to  O b e r l in .
E v e r  a f t e r  O b e r l in  w as  a h o t bed  of a n t i - s l a v e r y  fe e l in g s  and p la n s .
l lb id .
^ L e o n a rd ,  T h e  H is to r y  of O b e r l in ,  pp. 126-127.
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W hen the  C iv il  W ar began , O b e r l in  m en  w e re  am ong the  f i r s t  to  ta k e  
up a r m s  a g a in s t  the  South. T h e y  p ro v e d  to  be  ga llan t s o ld ie r s  and  m an y  
of th em  d ied  defending  w hat th ey  b e l ie v e d  to  be m o ra l ly  r ig h t .
F r o m  the incep tion  of th e  schoo l,  c o -e d u c a t io n  w as c o n c e iv e d  
a s  one of the  m a jo r  e d u ca tio n a l  o b je c t iv e s .  T h is  was a n  ed u c a t io n a l  
in n o v a tio n  w h e re  O b e r l in  b e c a m e  a p io n e e r .  H a rv a rd  an d  Y a le  p lan n ed  
e x c lu s iv e ly  fo r  m e n  in  th e i r  e d u c a t io n a l  e n d e a v o rs .  A few  sc h o o ls  had  
d ev e lo p ed  p r im a r i ly  fo r  the e d u c a t io n  of young w om en su c h  a s  the 
a c a d e m y  e s ta b l is h e d  by M rs .  E m m a  W il la rd  in  M id d leb u rg , V e rm o n t ,  
in  1807; one by C a th e r in e  F i s k e  a t  K eene , New H a m p s h ire ;  one by J o s e p h  
E m e r s o n  in  e a s t e r n  M a s s a c h u s e t t s  and a s e m in a ry  by K a th e r in e  B e e c h e r  
in  H a r t fo rd ,  C onnec ticu t,  bu t th ey  w e re  not c o -e d u c a t io n a l .  O b e r l in  
to o k  th e  l e a d e r s h ip  in  opening i t s  d o o r s  and m ak ing  p o s s ib le  i t s  e d u c a ­
t io n a l  v a lu e s  to  m e n  and w o m en  a l ik e .  ^
When O b e r l in  ca m e  in to  be in g , h ig h e r  educa tion  fo r  n e g ro e s  
in  an  in te g ra te d  school, l ike  c o -e d u c a t io n ,  w as n o n -e x is te n t  in  A m e r i c a  
and  a lm o s t  u n h e a rd  of am ong c o l le g e  a d m in i s t r a to r s .  S e r io u s  a n t i ­
s la v e r y  fe e l in g s  w e re  tak ing  ro o t  in  m an y  p a r t s  of the  N o r th .  A s ig n i ­
f ic a n t  d e b a te  o c c u r r e d  in  1833 in  L a n e  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  o v e r  th e  
s l a v e r y  i s s u e  w h e re  f r e e  d i s c u s s io n  w as c o n s id e re d  not only a  r ig h t ,  
b u t  a  du ty . T h e  a n t i - s l a v e r y  p o s i t io n  w as soundly  defended  by T h e o d o re  
D, W eld, a  c o n v e r t  of C h a r le s  G. F inney, and  be lieved  by  D r .  L y m a n  
B e e c h e r ,  P r e s id e n t  of L ane , to  b e  a  g en iu s .  T h is  d e b a te  l a s t e d  f o r
l l b i d . , pp. 154-160.
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w eeks  and r e s u l te d  in  a s to rm  th a t  a lm o s t  d e s t ro y e d  the school. D u r ­
ing the  following schoo l v aca tio n ,  th e  b o a rd  of t r u s t e e s  of L ane  T h e o lo ­
g ic a l  S e m in a ry  vo ted  a p o licy  p ro h ib i t in g  any f u r th e r  d is c u s s io n s  e i th e r  
by facu lty  o r  s tu d en ts  on th e  s la v e r y  i s s u e .  The facu lty  m e m b e r s  and 
s tu d en ts  who r e fu s e d  to  ab ide  by th e  d e c is io n  found th e m s e lv e s  w ithout 
a  p la c e  to  l e a r n .  T hey  w e re  in v i te d  to  O b e r l in  by M r .  S h ipherd . T hey  
c a m e ,  but on t h e i r  own t e r m s ;  R ev . A sa  M ahan  would s e r v e  a s  p r e s i ­
den t;  Rev. C h a r le s  G. F in n e y  would b e  cam p u s  p r e a c h e r  and h e a d  the  
T h e o lo g ic a l  S em in a ry ;  and the sch o o l  m u s t  be  opened to  a l l  people  
" i r r e s p e c t iv e  of c o lo r .
O b e r l in  w as  b o rn  when o u r  n a tio n  w as in  a  r e s t l e s s ,  tu rb u le n t  
and p r o g r e s s iv e  e ra .  T h e  schoo l d ev e lo p ed  out of r e l ig io u s ,  s o c ia l ,  
and p o l i t ic a l  f e rm e n ta t io n  to  h e lp  m e e t  re l ig io u s  and ed u c a t io n a l  n e e d s  
of a  new and expanding d e m o c ra c y .
T he  founding of O b e r l in  e x e m p l i f ie s  the  rugged , in d iv id u a l is t ic ,  
and  d a r in g  m e th o d s  th a t  w e re  so p r e v a le n t  and o ften  so u n s u c c e s s fu l  in  
the  p r e - C iv i l  W ar  p e r io d .  O ften  the  only  p r e r e q u i s i t e s  n e c e s s a r y  to 
a t te m p t  the  o rg a n iz a t io n  and c o n s t r u c t io n  of a  c o l le g e  w e re  a  m a n ,  a  
p r a y e r ,  a  v is io n ,  p o s s ib ly  a  log cab in ,  a  d e n o m in a tio n a l  i n t e r e s t ,  a 
bu rn in g  re l ig io u s  z e a l ,  and a  w i l l in g n e ss  to  w o rk  h a rd .
C o n tr ib u tin g  f a c to r s  bo th  in  th e  c a u s e  of O b e r l in 's  o r ig in  and 
i t s  s u c c e s s  s tem  f ro m  the  g e n e r a l  n eed  fo r  h ig h e r  educa tion  w h e re  
young m e n  and w om en  should  be  t r a in e d  fo r  v o c a tio n a l ,  c iv i l ,  and
^ F a irc h i ld ,  O b e r l in ,  T h e  C olony  and  The C o lleg e , pp. 50-55 .
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re l ig io u s  s e r v ic e s ;  f ro m  th e  b a s ic  r e l ig io u s  i n t e r e s t  of M r.  Sh ipherd  
and M r ,  S te w a r t  who fe lt  th a t  t h e i r  l iv e s  should  be  spen t in  help ing  
m e e t  the  r e q u i r e m e n ts  of evan g e liz in g  and educating  th e  m a s s e s  who 
w e re  th e n  popula ting  the  M is s i s s ip p i  V alley ; and f ro m  a s t r a n g e  and 
p o s s ib ly  p ro v id e n tia l  s e t  of c i r c u m s ta n c e s ,  includ ing  the  s la v e ry  
d e b a te  a t  L an e  S e m in a ry  f ro m  w hich  c a m e  bo th  P r e s id e n t  M ahon  and 
the  f la m in g  ev a n g e lis t ,  M r .  F in n e y ,  who s e rv e d  a s  h ead  of th e  sch o o l 
of T heology .
T he  co llege  w as o rg a n iz e d  and  d eve loped  f in a n c ia l ly  on  the  
b a s i s  of unique r e s o u r c e s  such  a s  cou ld  be s e c u re d  in  a  f r e e  n o n - ta x  
su p p o r te d  e n te r p r i s e .  I t  in c lu d ed  th e  s e c u r in g  of a  l a r g e  t r a c t  of 
u n d e rd ev e lo p ed  land , the  h a r d  w o rk  of f a m il ie s  and e s p e c ia l ly  young 
m en , and co n tr ib u tio n s  f ro m  th e  co lony and  f r ie n d s  f ro m  New England.
SUMMARY
T h e  D a r tm o u th  S u p re m e  C o u r t  C a s e  s e t  th e  s ta g e  fo r  the  
p r o l i f e r a t io n  of C h r i s t i a n  c o l le g e s  by  le g a l ly  g u a ra n te e in g  th e  r ig h ts  
and  in v e s tm e n ts  of co llege  fo u n d e rs  and  d o n o rs .  T h e  g r e a t e s t  c o n t r i ­
bu ting  fa c to r  in  th is  e r a  to  the  co lleg e  b u ild ing  e n t e r p r i s e  w as a r e ­
v iv a l  e m b ra c in g  m is s io n a ry  z e a l  w h e re  d e n o m in a tio n s  w e re  co m p etin g  
fo r  t h e i r  own p r e s t ig e  and fo r  th e  g lo ry  of God. T o  ex em p lify  the  e x ­
t e n s iv e  co l leg e  building e n d e a v o r ,  O b e r l in  w as  se le c te d .  T h e  m e n  who 
o rg a n iz e d  it  w e re  ed u ca tio n a lly  of s u b -c o l le g e  l e v e l s ,  bu t w e re  z e a lo u s  
w ith  w il l in g n e ss  and c o u ra g e  to  p ro m o te  th e  c a u se  w hich  th ey  c o n ­
s id e r e d  to  be  of g r e a t e r  v a lu e  th a n  th e m s e lv e s .  T h e  i s s u e  of th e  C iv il
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W ar a f fe c te d  O b e r l in  C o llege  and p o s s ib ly  e v e ry  o th e r  c o l le g e  in 
A m e r ic a .
C H A PTE R  V 
UNIVERSITIES ffiGIN IN THE UNITED STA TES
Follow ing  th e  C iv i l  W ar the  p u rp o se  fo r  o rg an iz in g  the  
C h r i s t i a n  h ig h e r  in s t i tu t io n  changed, but no t co m p le te ly .  The o ld e r  
co lleg e ,  r a th e r  n a r ro w  in  o b je c t iv e ,  had b e e n  h a m p e r e d  by l im ite d  
su p p o r t  and  by i ts  own r ig id i ty .  T h e  c u r r ic u lu m  w as in ad eq u a te  and 
the teach in g  m eth o d s  u n im ag in a tiv e  and d o g m atic .  Change was in e v i­
tab le ;  s c h o la s t ic i s m  w as to be r e le g a te d  to  a  p o s i t io n  of l e s s e r  im p o r ­
ta n c e ,  n a t io n a l  i n t e r e s t  w as to  be g ra n te d  a  p lace  of im p o r ta n c e ,  and 
in c r e a s in g  n u m b e rs  w e re  to  a v a i l  th e m s e lv e s  of h ig h e r  le a rn in g .
In  a s u rv e y  m ade  by F .  A. P .  B a r n a r d  in  1870, he found an 
a la rm in g  co nd it ion  r e g a rd in g  the  l im i te d  n u m b e r  of p ro s p e c t iv e  
A m e r ic a n  s tu d en ts  who w e re  a ttend ing  co llege .  H is  r e p o r t  shows 
th a t  t h e r e  w as an  in c r e a s e d  e n ro l lm e n t  in  c o l le g e s  d u r in g  the  tw elve 
y e a r s  p re c e d in g  1838. In  th a t  y e a r  i t  had r e a c h e d  a n  a m a z in g ly  low 
f ig u re  of one boy in  e v e ry  1, 294; but in 1869 it  w as  ev en  lo w er ,  a 
r a t io  of one in  ev e ry  1, 927. P a r t  of the  d e c l in e  m a y  be  a t t r ib u te d  to 
the  C iv il  W ar; h o w ev er ,  s in c e  the  p o pu la tion  in  New E n g lan d  had  
g row n  about f if teen  p e r c e n t  in  the p re v io u s  f o u r te e n  y e a r s ,  t h e r e  had 
b e e n  only th r e e  and o n e - th i r d  p e r c e n t  i n c r e a s e  in  c o l le g e  e n ro l lm en t.
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H a r v a r d  w as the  only  schoo l in  New England  th a t  had  a s ig n if ic a n t  
e n r o l lm e n t  i n c r e a s e  w hich  w as 216 in  1838-39 to  563 in  1870. ^
T h e  s ta t i c  cond it ion  of the  A m e r ic a n  co llege  d e m a n d e d  a  r e v o ­
lu t io n a ry  change . T h e  c u r r ic u lu m  had changed  but l i t t l e  d u r in g  th e  p a s t  
tw o h u n d re d  y e a r s .  The L a tin ,  G re e k ,  lo g ic ,  m a th e m a t ic s  and g e o g r a ­
phy u s u a l ly  d o m in a tin g  th e  c o u r s e  of s tudy  w e re  not su f f ic ie n t  to  m e e t  
the  d e m a n d s  of an  expanding  n a t io n  w h ere  m e c h a n ic s ,  a g r i c u l tu r e ,  b u s i ­
n e s s ,  and o th e r  f ie ld s  w e re  im p o r ta n t  i n t e r e s t s  c la m o r in g  fo r  the b e n e ­
f i ts  of h ig h e r  educa tion . T h e  ed u ca tio n a l  re v o lu t io n  c a m e ,  but not 
p r i m a r i l y  by e c c l e s i a s t i c a l  in f lu e n c e s .  It b ro u g h t  in  i t s  w ake  p r a c t i c a l  
and te c h n ic a l  d e v e lo p m e n ts  th a t  w e r e  u n d e rg i rd e d  w ith  a v a r i e ty  of new 
p h i lo so p h ie s .
An in c r e a s in g  n u m b e r  of A m e r ic a n  co llege  g r a d u a te s  in  q u es t  
fo r  d e s i r e d  h ig h e r  ed u ca tio n  h ad  th e i r  d e s i r e  fu lf i l led  in  th e  G e r m a n  
u n iv e r s i t i e s  s in c e  th e  A m e r ic a n  c o l le g e s  w e re  s t i l l  bound b y  th e i r  
s c h o la s t i c  c u r r i c u lu m .  Upon re tu rn in g  to  A m e r ic a ,  th e s e  new  e d u c a ­
t o r s  w e r e  e a g e r  to  s h a r e  t h e i r  e x p e r ie n c e s .  G e o rg e  B a n c ro f t  a s  e a r ly  
a s  1819 w hile  s tudy ing  in  G o tt in g e n  w as th ink ing , "How nob ly  a l l  good 
l i t e r a t u r e  would th r iv e ,  if we could  t r a n s p la n t  i t  to  A m e r i c a ,  i f  we 
could  e n g ra f t  i t  on a h e a l th y  t r e e ,  if  we could unite  i t  w ith  a  h igh  m o r a l  
fe e l in g ,  i f  l e a rn in g  would only go to  schoo l Jsi<^ to  r e l ig io n .  T h e  
fo llow ing y e a r  G e o rg e  T ic k n o r  a t te m p te d  a n  a b o r t iv e  r e f o r m  a t  H a r v a rd
fA nnual R e p o r t  of the P r e s id e n t  of C o lu m b ia  C o lle g e  (New Y o rk : 
1870), pp. 4 0 -6 2 , c i te d  in  H o fs ta d te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a ­
tion .
^ H o fs ta d te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a t io n ,  I ,  p. 264.
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fash io n ed  a f te r  the  G e rm a n  s y s te m .   ^ C o n tr ib u tin g  a ls o  to  th e  G e rm a n  
in fluence  on A m e r ic a n  e d u c a t io n  w as a h ea l th y -m in d ed  g ro u p  of e d u c a ­
t io n a l  in n o v a to rs  includ ing  F r a n c i s  L ie b e r ,  J .  L e o  Wolf, F r a n c i s  
W ayland, and H e n ry  P . T appan .
IN F L U E N C E  O F M O RRILL ACT
Though G e rm a n  e d u c a t io n  p o s s ib ly  m a d e  the  g r e a t e s t  in te l le c tu a l  
c o n tr ib u t io n  to w a rd  the A m e r ic a n  u n iv e r s i ty ,  i t  w as  the  M o r r i l l  A ct 
s igned  in to  law  by A b ra h a m  L in c o ln  in  Ju ly ,  1862, th a t  m a d e  th e  g r e a t e s t  
f in a n c ia l  co n tr ib u tio n .
T h e  a s s ig n m e n t  of la n d s  fo r  h ig h e r  educa tion  d a te d  b a c k  to  an  
e a r ly  c o n g re s s  in  A m e r ic a  w hen  an  o rd in a n c e ,  adopted  in  1787, gave  a 
g r a n t  of land  to  th e  Ohio C om pany  to su p p o r t  h ig h e r  education . B y  th e  
t im e  the  M o r r i l l  Land  G r a n t  A c t  w as in t ro d u c e d  in to  c o n g r e s s  in  1857, 
i t  h ad  b e c o m e  a co m m o n  p r a c t i c e  fo r  th e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t  to  s e t  
a s id e  p a r t  of i t s  v a s t  lands  fo r  th e  su p p o r t  of ed u ca tio n  w ith  so m e  fo u r  
m i l l io n  a c r e s  having  a l r e a d y  b e e n  g ra n te d  to  f if teen  s ta te s  fo r  the  e n ­
dow m en t of s ta te  u n iv e r s i t i e s .  ^ T h e  M o r r i l l  A ct w as f i r s t  p a s s e d  by 
c o n g r e s s  in  1859, bu t w as v e to e d  by P r e s i d e n t  B u ch a n an  b e c a u s e  of 
p o w e rfu l  oppo s it io n  f ro m  S o u th e rn e r s  who w e re  su p p o r te d  by s o m e  of 
the  M id w e s te r n e r s .  W hen i t  w as  adop ted  a g a in  u n d e r  L in c o ln 's  a d m in ­
i s t r a t io n ,  l i t t le  s ig n if ic a n c e  w as  g iv en  to  i t ,  even  though i t  changed  th e
l l b i d . , p. 269.
^ C a r l  B e c k e r ,  C o r n e l l  U n iv e r s i ty ;  F o u n d e rs  and  th e  Founding  
(New Y o rk : I th a ca ,  1943), p. 25.
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c o u r s e  of educa tio n a l h i s to r y  in  A m e r ic a ,  I t  p ro v id e d  th a t  e v e ry  s ta te  
should  re c e iv e  30, 000 a c r e s  of p ub lic  land  fo r  e ach  s e n a to r  and  r e p r e ­
se n ta t iv e  in  c o n g re s s .  E v e ry  s ta te  w as ex p ec ted  to  found a t  l e a s t  one 
c o lleg e  w ith in  f ive  y e a r s  o r  f o r f e i t  th e  p ro c e e d s  of the  l a n d - s c r ip t  
s a le s .  T h e  f i r s t  u n iv e r s i ty  to  ta k e  ad v an tag e  of the  new law  w as 
C o rn e l l  of New Y ork, A g ift f ro m  E z r a  C o rn e l l  in  the am o u n t of 
$500 ,000  g r e a t ly  s t im u la te d  th e  p r o je c t ,  ^
BEGINNING OF LARGE UNIVERSITIES
With th e  o rg a n iz a t io n  of C o r n e l l  U n iv e rs i ty ,  the m o v e m e n t  
to w a rd  b ig n e ss  w as on i t s  way. O ld e r  c o l le g e s  w e re  s tre n g th e n e d  and 
g r e a t  new u n iv e r s i t i e s  w e re  o rg a n iz e d  and endowed often  by a s ing le  
e le e m o s y n a ry  s t ro k e  and by a s in g le  m i l l io n a i r e  p h i la n th ro p is t .  I t  
w as a $1, 000, 000 g ift th a t  g ive  b i r t h  and a n am e  to V a n d e rb i l t  U n iv e r ­
s i ty .  A $3, 500, 000 d o n a tio n  d id  the  s a m e  fo r  Jo h n s  H opkins. A 
l a r g e r  sum  of $ 2 0 ,0 0 0 ,  000 u l t im a te ly  c a m e  f ro m  th e  S tan fo rd  e s ta te  
f o r  S tan fo rd  U n iv e rs i ty ,  and m o r e  th a n  $30, 000, 000 f ro m  R o c k e fe l le r  
to  th e  cam p u s  of the  U n iv e r s i ty  of C h icago ,
Why bu ild  th e  g r e a t  u n i v e r s i t i e s ?  H en ry  P .  T a p p a n  who w as 
e le c te d  to  the  p r e s id e n c y  of th e  Ik iiv e rs i ty  of M ich ig an  in  1852 c a n  g ive  
us in s ig h ts .  He he ld  th a t  G e r m a n  u n iv e r s i t ie s  w e re  m o d e l  in s t i tu t io n s  
w ith  f re e d o m , g r e a t  l i b r a r i e s  and p r o f e s s o r s  of e m in en ce  in  a l l
^R ich ard  H o fs ta d te r  and C. D e W itt H a rd y ,  T h e  D e v e lo p m e n t 
and  Scope of H ig h er  E d u c a t io n  in  th e  U nited  S ta te s  (New Y ork : C o lu m b ia  
U n iv e r s i ty  P r e s s ) ,  pp. 39-40 .
Z ib id . , p. 32.
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b ra n c h e s  of knowledge. A c c o rd in g  to T appan, A m e r ic a n  c o l le g e s  w e re  
d e f ic ie n t  and n a r ro w  and too  m u c h  like  the B r i t i s h .  A m e r ic a n  c o l le g e s  
p ro m is e d  too  m uch  and did too  l i t t le .  They  had  no genuine a p p e a l  to  
the  m a n u fa c tu re r ,  the m e rc h a n t ,  the gold d ig g e r ,  o r  even  the  p o l i t ic ia n .  
T h ey  did not need  a m u lt ip l ic a t io n .  T hey  w e re  a l r e a d y  too m a n y  and 
too poor. L a t in  and G re e k  n eed ed  l e s s  d isc u s s io n ,  p ro d u c t iv e  p r o ­
f e s s io n s  m o re .  The na tion  had  only c o lleg es .  I t  w anted  u n iv e r s i t i e s .  
Too m any A m e r ic a n  s tu d en ts  w e re  fo rc e d  to s e e k  s a t i s f a c t io n  to  t h e i r  
q u es t  for know ledge in  fo re ig n  u n iv e r s i t i e s .  Said  T appan , "W e hav e  
d e la y e d  th is  g r e a t  w o rk  of founding u n iv e r s i t ie s  too long. We canno t 
w e ll  a ffo rd  to  w ait fo r  any new  s ig n  f ro m  heav en  b e fo re  we b e g in  th is  
w ork . . . . M ay we not now c r e a t e  a t  l e a s t  one g r e a t  in s t i tu t io n  of 
le a rn in g  th a t  m ay  v ie  with th e  b e s t  of th e  old w o r ld ? " ^  T a p p a n 's  
opportun ity  to  have  a d re a m  com e t r u e  w as g ra n te d  h im  in  th e  s ta te  
of M ich igan  w h e re  he w as e le c te d  a s  p r e s id e n t  of the U n iv e r s i ty  of 
M ich igan . T h e  ongoing of the  u n iv e r s i ty  s t i l l  t e s t i f i e s  of h i s  s u c c e s s  
a s  a  w ise  d e s ig n e r  and a u n iv e r s i ty  b u i ld e r .
In th is  r i s in g  t id e  fo r  ed u ca tio n a l  b ig n e ss ,  C h r i s t i a n  in f lu e n c e s  
w e re  not a s le e p ;  h ow ever ,  s e r io u s  c o n s id e ra t io n s  to  m e e t  u n iv e r s i ty  
co m p eti t io n  r e q u i r e d  the r e l ig io u s  p la n n e r s  to  b e  a w a re  of t h e i r  s u r ­
round ings .  A new u n iv e r s i ty  w ould have  to  e x is t  to te a c h ,  to  t r e a s u r e ,  
and to  t r a n s m i t  knowledge. I t  would a lso  have  to  in v e s t ig a te  th ro u g h
iH o fs ta d te r  and S m ith ,  A m e r ic a n  H ig h er  E d u c a tio n ,  Vol. II, 
pp. 448-511.
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r e s e a r c h  and add new know ledge. A n e a r  would have to  be  open to  the  
hum  of in d u s t ry  and an  eye would h av e  to  be  kep t on c o r p o ra te  b u s in e s s ,  
u rb a n is m ,  so c ia l  c o m p le x i t ie s ,  th e  p r e s t i g e  of p ro fe s s io n a l  sc h o o ls ,  and 
th e  ad v an cem en t of s c ie n c e .
G ra d u a te  s tu d ie s  above the  co l leg e  le v e l  b e c a m e  the  goal of an  
in c r e a s in g  n u m b e r  of s c h o o ls .  Y a le  in  1847 w as d is t in g u ish e d  as  the  
f i r s t  to  o ffe r  g ra d u a te  c o u r s e s .  T h e  f i r s t  P h .D .  w as g ra n te d  by Y a le  
in  1861. In  1872 a g ra d u a te  d e p a r tm e n t  of ph ilosophy  and a r t s  w as 
e s ta b l is h e d .  In th e  s a m e  y e a r  H a r v a rd  in a u g u ra te d  i t s  g ra d u a te  d e p a r t ­
m e n t .  T he  f i r s t  A m e r ic a n  u n iv e r s i ty  to  be  o rg a n iz e d  e x c lu s iv e ly  as  a 
g ra d u a te  schoo l w as Jo h n s  H opkins . G ra d u a te  e n ro l lm e n ts  in  A m e r ic a  
b e c a m e  p ro m in e n t  w ith a m a z in g  speed . In  1871 i t  s tood a t 198. By 
1890 i t  w as  2, 382 and by 1910 the  e n ro l lm e n t  in c r e a s e d  to  9, 370. R e ­
s e a r c h  and p u b lica t io n  b e c a m e  m o re  th e  w a tch w o rd s  of u n iv e r s i t i e s  
th a n  teach in g .  ^
UNIVERSITY O F CHICAGO
When one c o n s id e r s  th e  U n iv e r s i ty  of C h icago  and why it  w as  
o rg a n iz e d ,  he looks  in  t h r e e  d i f f e r e n t  d i r e c t io n s .  He s e e s  Jo h n  D. 
R o c k e fe l le r ,  W illiam  R a in e y  H a r p e r ,  and the  B a p t i s t  C hurch .
John  D. R o c k e fe l le r  (1839-1937) b e c a m e  one of A m e r i c a 's  
fo r e m o s t  i n d u s t r i a l i s t s  and p h i la n th ro p is t s .  H is  v a s t  ho ld ings  w e re  
deve loped  by s t r i c t  econom y, m e r g e r s  w ith  h is  c o m p e t i to r s ,  and the
^H ofstad te r  and H ard y ,  T h e  D ev e lo p m en t and Scope of H ig h e r  
E d u c a tio n  in  th e  U nited  S ta te s ,  pp. 62 -64 .
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d ev e lo p m en t and c o n tro l  of S ta n d a rd  Oil Com pany. P h i la n th ro p ie s  
o th e r  th an  h is  in v e s tm e n ts  in  th e  u n iv e rs i ty  am o u n ted  to m o re  th a n  
$500; 000, 000. H is  d e n o m in a t io n a l  a ff i l ia t io n  w as w ith  the  B a p t i s t  
C h u rc h  and  he had enough f r ie n d s  and i n t e r e s t  in  it  to  d e s i r e  th a t  a t  
l e a s t  p a r t  of h is  c o n tr ib u t io n s  would he lp  i ts  cau se .  ^
On Ju ly  24, 1856, W ill iam  R ainey  H a r p e r  w as b o rn  in  New 
C o n co rd ,  Ohio. H is  p a r e n t s  w e re  Scotch  C o v e n a n te rs .  W hile s t i l l  
w e a r in g  s h o r t  p a n ts ,  W illie  b r e e z e d  r ig h t  th rough  L a tin  and G re e k ,  
t r ig o n o m e try ,  p sycho logy , and  physio logy . T h r e e  of h is  c l a s s m a te s  
d e s i r e d  to  study  H e b re w  as  th ey  p r e p a r e d  fo r  the  m in is t r y .  W illie  
jo in e d  them . He gave  the  S a lu ta to ry  a t  h is  g ra d u a tio n .  He w as 
t h i r t e e n  y e a r s  old when he r e c e iv e d  h is  A .B .  d e g re e .  Tw o y e a r s  l a t e r  
he r e c e iv e d  h is  P h .D .  f ro m  th e  g ra d u a te  school of Yale.
H a r p e r ' s  c a r e e r  to o k  h im  to M aso n ic  C o llege  a t M acon, 
T e n n e s s e e ,  w h e re  he b eg a n  a t  the  age of s ix te e n  s e rv in g  a s  p r in c ip a l  
and o rg a n iz e d  a band. He a c c e p te d  a p o s i t io n  a s  tu to r  in  D a v id so n  
U n iv e r s i ty ,  G ra n v i l le ,  Ohio, a t  the  age of tw enty . At th is  age he  a l s o  
m a r r i e d  E l la  P a u l ,  b e c a m e  s u c c e s s fu l  in  teach ing  H eb rew , and b e c a m e  
a  c o n v e r t  to C h r is t ia n i ty .  One n igh t in  1876 the  language  t e a c h e r  
a p p e a re d  a t  a  B a p t i s t  p r a y e r  m e e t in g  in  G ra n v i l le .  M o st  of th e  facu lty  
of D av id so n  U n iv e r s i ty  w e re  p r e s e n t .  Though H a r p e r  had  b e e n  b o r n  a 
P r e s b y t e r i a n ,  he w as not a  c h u rc h  m e m b e r .  T h a t  n igh t he a r o s e  f ro m
^T h e  G o lum bia  V iking  D e s k  E n c y c lo p ed ia  (New Y o rk : C o lu m b ia  
U n iv e rs i ty ) ,  p. 1564.
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h is  pew  on the b a c k  row  and  sa id ,  "I w ant to be a C h r is t ia n .  I do not 
know  w hat i t  i s  to be a C h r i s t i a n ,  b u t I know I am  not a C h r i s t i a n  and 
I w ant to be one. " He b e c a m e  a c o n v e r t  and w as re c e iv e d  in to  the  
m e m b e r s h ip  of the B a p t is t  C h u rc h .  ^
H a r p e r ' s  next teach in g  a s s ig n m e n t  took  him  to the  B a p t i s t  
U nion  T h e o lo g ica l  S e m in a ry ,  C h icag o , I l l in o is ,  w h e re  he a t  the  ag e  of 
tw en ty - tw o  taugh t m en  H e b re w  who w e re  o ld e r  th an  he . At the  end of 
h is  f i r s t  y e a r  he w as given  the  d e g r e e  of B a c h e lo r  of D ivin ity  and 
p ro m o te d  fro m  in s t r u c to r  to  p r o f e s s o r .  T e a c h in g  H eb rew  w as h is  ch ie f  
d e l ig h t .  H is e le m e n ta ry  c o u r s e  w as th e  m o s t  p o p u la r  in  the s e m in a ry .  
It  c o n s is te d  of four  h o u r s '  s tudy  a  day  fo r  five days  a w eek  in  a te n  
w e e k s '  c o u rse .  H is  s tu d en ts  p u r s u e d  th e  c o u r s e  a s  though th e i r  f in a l  
s u c c e s s  in  the  m in is t r y  depended  upon a  th o ro u g h  knowledge of th e  
e n t i r e  H eb rew  B ib le .  H is  e n th u s ia s m  c a u se d  s tu d e n ts  to fo rm  e x t r a  
c l a s s e s  and r e a d  m o re  th an  w as p r e s c r i b e d .  H is  w o rk  led  h im  to  
t e a c h  du r ing  the  s u m m e r .  He gav e  r e s u r r e c t i o n  to  a  dead  language .
H is  s u m m e r s  w e re  soon booked so l id ly  and th o u sa n d s  w e re  by 1886 
tak in g  H eb rew  f ro m  him  by c o r re s p o n d e n c e .  H e w ro te  the  c o r r e s p o n d ­
ence  c o u r s e s .  He w ro te  th e  te x t  books in  H eb rew , He w ro te  the  two 
jo u rn a ls ,  "The H eb rew  S tuden t"  and  " H e b ra ic a .  " He founded the  
A m e r ic a n  In s t i tu te  of H eb rew . ^
^M ilton M a y e r ,  A Young M an  In  A H u r ry  (I l l in o is ;  U n iv e r s i ty  
of C h icago  P r e s s ) ,  pp. 5 -12 .
^Ibid. , pp. 14-15.
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The co llege co n n ec ted  w ith  the s e m in a r y  w h ere  he w as t e a c h ­
ing, l ike  so  m any in s t i tu t io n s  of h is  t im e ,  found i t s e l f  in  f inanc ia l  
d i f f ic u l t ie s .  The schoo l had  b een  e s ta b l i s h e d  by S tephen  A. D ouglas .
It b o r e  a n  im posing  n a m e . T h e  C hicago  U n iv e r s i ty ;  h o w ev er ,  i t  w as 
n e i th e r  a  u n iv e rs i ty  n o r  of C hicago . T he  v a lu e  of i t s  f i r s t  public  
s u b sc r ip t io n  w as wiped out by  the pan ic  of 1857. T he  C iv il  W ar m a d e  
fund r a i s in g  im p o ss ib le .  T h e  big f i r e s  of 1871 and 1874 b ro u g h t the 
schoo l to  the v e rg e  of b an k ru p tc y .  ^
A r u m o r  re a c h e d  R o c k e fe l le r  th a t  th e  C o n g re g a t io n a l is ts  w e re  
p lann ing  to  en tice  H a r p e r  aw ay  fro m  the  B a p t i s t s .  H is  c o n c e rn  w as 
e x p r e s s e d  in  a l e t t e r  to T h o m a s  W. G o o d sp eed  who w as try in g  to  save  
the  C h r i s t i a n  ou tpost fo r  h ig h e r  education . G oodspeed  p ro p o se d  to  the  
t r u s t e e s  of the  exp ir ing  co lle g e  th a t  they  e l e c t  H a r p e r  a s  p r e s id e n t ,  
w hich  th ey  im m e d ia te ly  did. T h e n  G o o d sp eed  a n s w e re d  R o c k e fe l le r 's  
an x ie ty  by saying th a t  M o rg a n  P a r k  saw  no way of holding H a r p e r  
u n le ss  he could be induced  to  a c c e p t  the  p r e s id e n c y  of th e  co llege ,  
w hich in  tu rn  would have  to be  put on i t s  fe e t .  R o c k e fe l le r  r e p l ie d  
th a t  he "d id n 't  know w hat to s a y "  abou t the  c o l le g e ,  bu t he fe lt  deeply  
th a t  young H a rp e r  should  b e  r e ta in e d  by th e  s e m in a r y  and he w as 
re a d y  to  m ake a s p e c ia l  g r a n t  fo r  th e  p u rp o s e .  H a r p e r  w as not 
i n t e r e s t e d  in being p r e s id e n t  of a good co l le g e ,  m u ch  l e s s  a  q u e s t io n ­
ab le  one. At the age of 29, he le f t  U nion  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry  and 
w en t to  Y ale  w h ere  he  tau g h t H e b re w  u n d e r  th e  p r e s id e n c y  of T im o th y
^Ibid. , p . 18.
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D w ight. ^
D uring  the  y e a r s  th a t  he w as a t Y a le  he gave s e m in a r s  in 
A s s y r i a n ,  A ra b ic ,  A r a m a ic ,  C haldee , S a n s k r i t ,  and S y r ia c .  He 
o f fe re d  c o u r s e s  in  th e  E n g lish  B ib le  to  u n d e rg ra d u a te  s tu d en ts .  B e fo re  
long the  e n t i r e  s tuden t body w as i n t e r e s t e d  in  h is  h i s to r i c a l  study of the 
p ro p h e ts .  As m any a s  tw e lv e  h u n d red  to w n sp eo p le  of New H aven  
a t te n d e d  h is  l e c tu r e s .  E v e r y  o th e r  Sunday h e  l e c tu r e d  b e fo re  the e n t i re  
s tu d en t  body of V a s s a r .  He often  spoke to  sch o o ls  and c o n g re g a tio n s  at 
New Y ork , P h i la d e lp h ia ,  and  B oston . He w ro te  a tex thook  on H eb rew  
and a n o th e r  on G reek .  He ed ited  a  s e r i e s  of v o lu m e s  on the inductive  
m eth o d  of teach ing  L a tin  and  G re e k .  He w ro te  a r t i c l e s  fo r  le a rn e d  
jo u rn a ls  and r e p o r t s  on h is  v a r io u s  e n t e r p r i s e s  and c a r r i e d  on a  r u n ­
ning d isp u te  in  " H e b r a ic a ” on the M o sa ic  a u th o r sh ip  of th e  P e n ta te u c h ,  
tak in g  the l ib e r a l  p o s it io n  a g a in s t  the  t r a d i t io n a l  p o s i t io n  of h is  d i s ­
t in g u ish e d  opponent. D r .  W. H en ry  G r e e n  of P r in c e to n .  He w as 
o f fe re d  the  p re s id e n c y  of B ro w n , R o c h e s te r ,  and South D ako ta .  ^
In the  la te  s u m m e r  of 1887, D r .  S trong  v i s i t e d  H a r p e r  a t 
Y ale  and th en  w ro te  to  R o c k e fe l le r :  "My d e a r  M r.  R o c k e fe l le r ,  i f  we 
le t  th a t  m a n  get out of ou r  h an d s ,  i t  w ill  be  th e  g r e a t e s t  lo s s  our  d e ­
n o m in a t io n  h a s  su s ta in e d  d u r in g  th is  c e n tu ry .  R o c k e fe l le r  m a d e  an  
a p p o in tm en t to m e e t  H a r p e r  a t  V a s s a r .  A f te r  the  m e e t in g ,  they 
t r a v e le d  to g e th e r  to  New Y ork . H a r p e r  sp en t  th e  even ing  w ith  h im . 
R o c k e fe l le r  ta lk ed . He ta lk e d  and ta lk ed .  H e ta lk e d  a s  if  he  had
h h id ,  , pp. 2 0 -21 . ^Ibid. , pp. 2 9 -42 . ^Ibid. , p. 32.
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n e v e r  had a chance  to ta lk  b e fo re .  His v i s i t o r  l i s t e n e d  and s m ile d  and 
a n s w e re d  q u es tio n s .
T he  h i s to r y  of th e se  two m en  f ro m  th e i r  f i r s t  m ee tin g  until 
W ill iam  R a in ey  H a r p e r  s igned  the  a g re e m e n t  to  b e c o m e  p r e s id e n t  of 
U n iv e r s i ty  of C hicago  is  a f a sc in a t in g  "c a t  and m o u se "  s to ry  th a t  leav es  
a  p e r s o n  confused  as  to who is  the  ca t  and  who is  th e  m o u se  - -w h o  
caugh t whom.
Why w as the U n iv e rs i ty  of Chicago o rg a n iz e d ?  We find the 
a n s w e r  in  th e  ph ilosophy  of W illiam  R a in ey  H a r p e r ,  in  the  gold  of 
Jo h n  D. R o c k e fe l le r  and in  the am b it io n  of the  B a p t i s t  C h u rc h !
H a r p e r  w as in te r e s t e d  in  a  g r e a t  u n iv e r s i ty  only. It m u s t  b e  
b o r n  grow n, A m e r ic a n  educa tion  had  b e e n  s p re a d in g  b e fo re  and s in ce  
the  C iv il  W ar, but i t  had not b e e n  im p ro v in g .  He w an ted  an  in s t i tu t io n  
new  enough to  p io n e e r  and s tro n g  enough to  se t  the  e d u c a t io n a l  pace .
I t s  t a s k  would b e  not m e r e ly  to  te a c h ,  bu t p r im a r i l y  to  l e a r n .  I ts  
b u s in e s s  would be d is c o v e ry  and the  t ra in in g  of d i s c o v e r e r s .  E v e ry  
i n s t r u c t o r  would be  an  in v e s t ig a to r ;  fo r ,  sa id  H a r p e r ,  "It is  only the 
m a n  who h as  m ade  in v e s t ig a t io n s  who m a y  te a c h  o th e r s  to  in v e s t ig a te ,  
He w an ted  o r ig in a l  m in d s  p io n e e r in g  in  a  w o rld  w hose  l im i t s  would be  
the  f a r th e s t  r e a c h e s  of m a n 's  in q u iry .  T h e  s tu d e n ts  should  not be  boys 
and g i r l s ,  bu t m a tu re  m en  and w om en, c a n d id a te s  fo r  w o rld  s c h o l a r ­
sh ip s .  T he  p ro fe s s io n a l  schoo ls  of d iv in ity ,  law , and m e d ic in e  would 
not e x is t  p r im a r i ly  fo r  the p r e p a r a t io n  of l a w y e r s ,  d o c to r s ,  and
^Ibid. , p. 22.
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m i n i s t e r s ,  but fo r  the  "p u rp o se  of d isc o v e r in g  and the  t ra in in g  of 
d i s c o v e r e r s  in  each  fie ld . " H a r p e r  knew the  d i f f ic u l t ie s  of being 
bo th  a t e a c h e r  and a s c h o la r .  He chose  s c h o la r s h ip .  H is  u n iv e r s i ty  
w ould  be p r im a r i l y  th e o re t ic a l ,  not p r a c t i c a l .  T h e  "g ro u n d w o rk  fo r  
d i s c o v e r i e s "  would be th e  goal of s c ie n c e .  "In ed u c a tio n  i t  would give 
the  c o u n try  new m ethods  and p ro d u c e  a s te a d y  s t r e a m  of t e a c h e r s  to 
in t ro d u c e  th e se  m ethods  in to  th e  schoo ls  and c o l le g e s  in  w hich  they  
w ould te a c h .  " H is u n iv e rs i ty  would " w a te r  the  t r e e  of know ledge at 
the  ro o ts .
H a r p e r ' s  u n iv e rs i ty  would not be  s e c ta r i a n .  E d u c a to rs  of 
h is  day  such  as  P r e s id e n t  White of C o rn e l l  had  long m a in ta in e d  th a t  
the  s e c t a r i a n  s p i r i t  was the  w o r s t  en em y  of h ig h e r  educa tion . D e ­
n o m in a t io n a l  in to le ra n c e  went a l l  the way b a c k  to  the  ous ting  of H en ry  
D u n s te r ,  the f i r s t  p r e s id e n t  of H a rv a rd .  H a r p e r  a d v is e d  R o c k e fe l le r  
th a t  th e  u n iv e r s i ty  m u s t  s e p a ra te  theo logy  f ro m  th e  o th e r  d e p a r tm e n ts ,  
and th ey  m u s t  fo llow  the l i b e r a l  t r a d i t io n  of in d if fe re n c e  to  the o r th o -  
doxy of the  t e a c h e r s .
The id e a s  of a  u n iv e r s i ty  a s  ad v o c a te d  by H a r p e r  w e re  not 
c o m p le te ly  o r ig in a l  with h im . T he  B e r l in  U n iv e r s i ty  a t  th a t  t im e  had  
s o m e  5, 000, and Oxford h a lf  a s  m any  g ra d u a te  s tu d e n ts .  A t te m p ts  had 
b e e n  m a d e ,  o r  w e re  in  p r o g r e s s ,  to w a rd  the  d e v e lo p m e n t  of u n iv e rs i ty  
p la n s  in  A m e r ic a  such  a s  A ndrew  D. W hite a t  C o rn e l l ,  F r a n c i s  W ayland 
a t  B ro w n ,  T im o th y  Dwight a t  Y ale , Seth  Low a t  C o lu m b ia ,  G. S tan ley
^ Ib id ., p. 24. ^ Ib id . , p. 26.
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H a ll  a t  C la r k  U n iv e rs i ty ,  D an ie l  Coit G ilm a n  a t  Jo h n s  H opkins, H en ry  
P .  T a p p a n  a t  the  U n iv e rs i ty  of M ich igan , and C h a r le s  W illiam  E lio t  at 
H a r v a rd .  A h o s t  of o th e r s  w e re  in te r e s t e d  and  d re a m in g .  ^
H a r p e r  co n se n te d  to take  the p r e s id e n c y  of the  p ro p o se d  U n i­
v e r s i t y  of C h icago  on F e b r u a r y  16, 1891; but w hen he did, one eye w as 
on the L o rd  and the  o th e r  on the  gold in  the v a u l ts  of John  D. R o c k e fe l le r .  
He in s i s te d  upon m il l io n s  to  s t a r t  and a b la n k  ch e c k  w ith  the s ig n a tu re  
of th e  n a t io n 's  r i c h e s t  in d u s t r ia l i s t .
Jo h n  D. R o c k e fe l le r ,  the w ea lthy  and l i b e r a l  i n d u s t r i a l i s t ,  u se d  
two hands  to  g ive h is  m oney  away, but the  "O il King" had m any m o re  
tak in g  i t  in. H is  f i r s t  co n tr ib u tio n  w as $600, 000 fo r  the  educa tio n a l 
in s t i tu t io n  in  C h icago , but w ith in  a y e a r  a n  am oun t of $400, 000 had  to  
be  r a i s e d  by th e  peop le  of C hicago. In  o r d e r  to  open the  school by 
O c to b e r ,  1892, H a r p e r  needed  m o re  m oney . R o c k e fe l le r 's  second  g ift 
w as  $1, 000, 000. T h is  m e a n t  th a t  to o ls  a t  th e  d is p o s a l  of H a r p e r  w e re  
$2, 000, 000, te n  a c r e s  of land  th a t  had  b e e n  c o n tr ib u te d  by  M a r s h a l  
F ie ld s ,  and a n  a r d e n t  s c a t te r in g  of B a p t is ts .  T h is  w as not enough.
H a r p e r  need ed  a  m in im u m  of $4, 000, 000, He got i t .  M a r s h a l  F ie ld s  
gav e  $100, 000. C h icago  r a i s e d  an  ad d i t io n a l  $900, 000. R o c k e fe l le r  
gave  h is  seco n d  m il l io n .
T h e  U n iv e r s i ty  of C h icago  opened a c c o rd in g  to  p la n  and w as 
b o r n  a lm o s t  fu ll  g row n. I t  w as a  beg inn ing , b u t only a  beginning. 
R o c k e fe l le r  did  not r e a l i z e  th a t  th e  e n t e r p r i s e  would u l t im a te ly  co s t
^ H o fs ta d te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a tio n ,  Vol. II, 
pp. 488 -601 ,
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him  and h is  foundations  a m o d e s t  sum  of $80, 000, 000. Only H a rp e r  
cou ld  r e a l i z e  and b e l ie v e  i t .  ^
T he B a p t is t  C h u rc h  l e a d e r s  w e re  im p re s s iv e ly  i n te r e s t e d  and 
p a r t ic ip a te d  ac t iv e ly  in  the  o r ig in  and d e v e lo p m e n t of the  u n iv e rs i ty .  A 
life long  f r ie n d  of R o c k e fe l le r ,  D r .  A u g u s tu s  H. S trong , had a d v ise d  
him  to  bu ild  a $20, 000, 000 u n iv e r s i ty  in  New Y ork . Too  often, he 
thought, the  B a p t i s t s  have  b u i l t  c h u rc h e s  on b a c k  s t r e e t s  and c o l leg es  
in  c o u n try  tow ns. He w an ted  R o c k e f e l l e r 's  tw en ty  m il l io n  d o l la r  u n i­
v e r s i t y  to be e s ta b lish e d  on M orn in g  s id e  H eigh ts  w h e re  C o lum bia  now 
s ta n d s .  I t  would b e  m i l i ta n t ly  C h r i s t i a n ,  c lo se d  to  " in fid e l"  t e a c h e r s ,  
and s t r i c t l y  c o n tro l le d  by th e  ch u rch .  R o c k e fe l le r ,  l ik e  S trong , w as a 
fu n d a m e n ta l is t ,  b u t  h is  g if ts  o f ten  r e a c h e d  th e  needs  of C a th o l ic s ,  
N eg ro es ,an d  J e w s ,  T he  v a c i l la t in g  op in ion  in  R o c k e fe l le r 's  m ind  a s  to 
w h e th e r  th e  u n iv e r s i ty  would be  in  New Y o rk  o r  in  C hicago  had to  be 
d ec id ed .  S trong  w anted  i t  in  New Y o rk ,  and  H a r p e r  w anted  i t  in  
C h icago .
F r e d r i c k  T , G a te s  w as  appo in ted  a s  E xecu tive  S e c r e t a r y  of 
the  A m e r ic a n  B a p t i s t  E d u c a t io n  S oc ie ty .  T h e  p u rp o se  of the  so c ie ty  w as 
to  c a n v a s s  th e  e d u ca tio n a l  n eed s  of th e  d en o m in a tio n .  Though G a te s  
s o m e t im e s  p re a c h e d ,  he w as p r im a r i l y  a  b u s in e s s m a n  and a g o - g e t te r ,  
sh a rp ,  and  cy n ica l .  He had  o b s e rv e d  H a r p e r  c lo se ly  fo r  a  long t im e  
and w as conv inced  th a t  th e  p la c e  fo r  R o c k e f e l l e r 's  c o n tr ib u tio n  w as 
C hicago . He p r e p a r e d  a p a p e r  e n ti t le d  "A New U n iv e r s i ty  in  C hicago ,
iM a y e r ,  A Y oung M a n  In  A H u r ry ,  pp. 40-60 ,
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A D en o m in a tio n a l  N e c e s s i ty ,  As I l l u s t r a t e d  B y  a  Study of W e s te rn  
B a p t i s t  C o lleg ia te  Education . " S om e of the  B a p t i s t  b r e t h r e n  w e re  
a s to n is h e d  a t  the  r e p o r t  and o th e r s  w e re  a m a z e d  and b e w ild e re d .  
H a r p e r  w as p le a se d .  R o c k e fe l le r ,  having  r e a d  the  r e p o r t ,  sen t fo r  
G a te s .  It was in  the m ee tin g  b e tw e e n  the  tw o th a t  R o c k e fe l le r  p ledged  
h is  f i r s t  gift and G a te s  p r o m is e d  th a t  C h icago  would r a i s e  the  
$400, 000. ^
T he  A m e r ic a n  B a p t i s t  C h u rc h  t r a n s f e r r e d  th e i r  Union T h e o lo ­
g ic a l  S em in a ry  f ro m  M o rg a n  P a r k  w h e re  H a r p e r  had  spen t so m e  eight 
y e a r s  of h is  l i fe  a s  a p r o f e s s o r  of H eb rew . W ith th e  t r a n s f e r  H a r p e r  
a g a in  occupied  the p o s i t io n  of H ead of Old T e s ta m e n t  C r i t i c i s m  and the 
D e p a r tm e n t  of H ebrew  in  ad d it io n  to  h is  s e rv in g  as  p r e s id e n t  of th e  
u n iv e rs i ty .  ^
T he U n iv e rs i ty  of C h icag o  w as abou t as  f r e e  f ro m  d e n o m in a ­
t io n a l  r iv a l r y  a s  any  d e n o m in a t io n a l ly  o r ie n te d  co l leg e  o r  u n iv e rs i ty ;  
y e t ,  one ca n  d e te c t  t h e i r  m o tiv a t in g  in f lu en c e  in  R o c k e fe l le r ,  th e  o th e r  
B a p t i s t  l e a d e r s ,  and to  a l e s s e r  d e g r e e  in  H a rp e r .
It m ay  be conc luded  th a t  th e  r e a s o n  why th e  U n iv e r s i ty  of 
C h icag o  ca m e  in to  being w as th e  d e s i r e  of W illiam  R a in e y  H a r p e r  to  
b u ild  a  new, s u p e r io r ,  p a c e - s e t t in g  in s t i tu t io n  th a t  would do e x c e l le n t  
te a c h in g ,  th o ro u g h  r e s e a r c h ,  and e x te n s iv e  pub lish ing ; b e c a u s e  Jo h n  D. 
R o c k e fe l le r  had th e  f in a n c e s  and  w as  w illing  to  in v e s t  th em  in  the  u n i­
v e r s i ty ;  and b e c a u s e  the  A m e r ic a n  B a p t i s t  C h u rc h  d e s i r e d  to  p ro p a g a te
% i d . , pp. 38 -39 . ^ I b id . , p . 45.
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th e i r  m e s s a g e  to  th e  w o rld  and e le v a te  t h e i r  p r e s t ig e  am ong the  
peo p le s  of th e  e a r th .  T hus they  w ould  m agn ify  God and do H is  s e rv ic e .
When c l a s s e s  opened on O c to b e r  1, 1892, P r e s id e n t  H a r p e r  
w elco m ed  a s tuden t body of 594 and th e  s t r o n g e s t  facu lty  in  A m e r ic a .  
Inc luded  in th e  103 facu lty  m e m b e r s  w e r e  m any  m e n  of in te l le c tu a l  
renow n, including  n ine  f o r m e r  p r e s i d e n t s  of u n iv e r s i t i e s  and  c o l le g e s .  
L is te d  a lso  am ong th em  w as the  n a t io n 's  f i r s t  d e a n  of w om en and the 
f i r s t  p r o fe s s io n a l  foo tba ll  coach .
F o r  i t s  s iz e ,  the  u n d e rg ra d u a te  sch o o l of the U n iv e r s i ty  of 
C h icago  i s  to d ay  the  n a t io n 's  b e s t  s o u rc e  of g ra d u a te  s tu d en ts  fo r  the  
m a jo r  p ro fe s s io n s  and  fo r  th e  a r t s  and s c ie n c e s .  F r o m  85 to  90 p e r ­
c e n t  p u rsu e  advanced  w ork . T he  U n iv e r s i ty  of C h icago  ra n k s  as  the  
l a r g e s t  p e r  ca p i ta  p r o d u c e r  of c o l le g e  and u n iv e r s i ty  t e a c h e r s ,  c o n ­
tr ib u t in g  108 t e a c h e r s  fo r  e v e ry  1, 000 u n d e rg ra d u a te s  e a rn in g  d e g r e e s .  ^
On h ig h e r  e d u ca tio n  in  A m e r i c a ,  the  U n iv e rs i ty  of C h icago  
h as  e x e r te d  p rofound  in fluence . L i s t e d  am ong  i t s  c o n tr ib u t io n s  a r e  the 
ju n io r  co llege  co n cep t  and equal e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t ie s  fo r  w o m en  at 
a l l  le v e ls .
The u n iv e r s i ty  is  m ad e  up of th e  u n d e rg ra d u a te  co lleg e ,  se v e n  
g ra d u a te  p ro fe s s io n a l  s ch o o ls ,  fo u r  g r a d u a te  d iv is io n s ,  and s e v e n  i n ­
s t i tu te s .  T h e re  a r e  m o re  th an  n in e ty  s tu d en t  o rg a n iz a t io n s  a c t iv e  on 
th e  cam p u s , inc lud ing  se v e n  h o n o r a r y  and  n ine  n a t io n a l  f r a t e r n i t i e s .  
M o re  than  40, 000 hav e  g ra d u a te d  w ith  d e g r e e s .
^C o lleg ia te  C h a llenge  M a g a z in e ,  Vol. 4, No. 1, J a n u a ry  1965.
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The R o c k e fe l le r  C h ap e l d o m in a te s  th e  cam pus w ith  i t s  to w e r  
r i s in g  207 fe e t  above the  q u a d ra n g le s .  T h is  to w e r  g ives  t e s t im o n y  of 
th e  C h r i s t i a n  fa i th  of i ts  fo u n d e rs  and  th e  ch ap e l  s e rv e s  the  u n iv e r s i ty  
c o m m u n ity  w h e re  the  fu n d a m e n ta l  i s s u e s  of C h r i s t i a n  fa i th  a r e  c o n ­
s ta n t ly  p ro c la im e d ,  m ak in g  fa i th  r e l a t iv e  to  c u l tu re ,  v o ca tio n ,  and 
le a rn in g .  ^
SUMMARY
R elig ious  c o lleg es  and  u n iv e r s i t i e s  w e re  e s ta b l i s h e d  in  A m e r ic a  
w ith  one m a jo r  p u rp o se  and a  m u l t ip l ic i ty  of m in o r  p u rp o s e s .  T h e  
b a s ic  p u rp o se  w as  to  p ro p a g a te  th e  g o sp e l  of J e s u s  C h r i s t  and  to  
m ag n ify  God in  teach in g  the  a r t s  and  s c ie n c e s  to  the  youthfu l c o n s t i ­
tu e n c y  of the na tion . T h e  m in o r  c a u s e s  f lu c tu a te d  with th e  chang ing  
i n t e r e s t s  and n e c e s s i t i e s  a s  th e y  d ev e lo p e d  d u r in g  the  v a r io u s  e r a s  of 
the  n a tio n a l  h i s to r y .
In  the  co lo n ia l  p e r io d  c o l le g e s  w e re  o rg a n iz e d  to  p e r p e tu a te  
th e  c u l tu re  and le a rn in g  of the  m o th e r  c o u n t r ie s ,  to  m e e t  th e  n e e d  of 
f il l in g  p u lp i ts  w ith  l e a r n e d  m i n i s t e r s ,  and to  p r e p a r e  t r a in e d  p r o f e s ­
s io n a ls ,  p r im a r i l y  in  law  fo r  the  s ta te .  B e tw e e n  the R e v o lu t io n a ry  
W ar and  the  D a r tm o u th  S u p re m e  C o u r t  C a s e  th e r e  w as u n c e r ta in ty  r e ­
g a rd in g  w h e th e r  f in a l  a u th o r i ty  r e s id e d  in  the  s ta te  o r  in  th e  c h a r t e r  
of th e  p r iv a te  school. B e fo re  th e  i s s u e  w as d e te rm in e d ,  a c c e l e r a t e d  
i n t e r e s t  deve loped  in  h ig h e r  e d u c a t io n  w ith  the  o rg a n iz in g  of new  s ta te  
c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s  w hile  so m e  s t a t e s  e x e r te d  a  s t r o n g e r  hand
llb id .
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in  th e  ex is t in g  co lo n ia l  c o l le g e s .  The u n c e r ta in ty  re g a rd in g  schoo l 
c o n t ro l  w as s e t t le d  by the  S u p re m e  C o u r t ,  and  p o l ic ie s  fo r  fu tu re  
d ev e lo p m en t w e re  m ade  c l e a r  even  though  the  p r o g r e s s  of th e  s ta te  
s y s te m  of h ig h e r  ed u ca tio n  w as im p ed ed .  L ead ing  to  the C iv il  W ar 
w as an  av a lan ch e  of d iv e r s i f ie d  C h r i s t i a n  i n t e r e s t  to  the  po in t of 
e v a n g e l is t ic  f e v e r  th a t  s p re a d  o v e r  the  M is s i s s ip p i  V a lley  p lan ting  
C h r i s t i a n  co lleg es  in  i t s  w ake. F o llo w in g  th e  C iv il  W ar, th e  te n d e n c y  
w as to w a rd  the u n iv e r s i ty  w h e re  r e s e a r c h  and  p u b lic a t io n  took  p la c e s  
e q u a lly  a s  im p o r ta n t  a s  teach in g . I t  w as  a t im e  w hen a d m in i s t r a to r s  
b e g a n  to  em u la te  E u ro p e a n  u n iv e r s i t i e s  in  a  d ead ly  s e r io u s  a t te m p t  to  
d ev e lo p  s u p e r io r i ty  in  a c a d e m ic  e x c e l le n c e .  T h e  new C h r i s t i a n  u n iv e r ­
s i t i e s  w e re  not g r e a t ly  d i f f e re n t  in  p u rp o s e  f ro m  th a t  of the  expanding 
s ta te  u n iv e r s i t ie s .
C H A PTE R  VI 
HIGHER EDUCATION DEM OCRATIZED
R elig ious  i n t e r e s t  d o m in a ted  A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n  f ro m  
the  founding of H a rv a rd  C o llege  in  1636 un ti l  the  C iv il  W ar. D u r in g  
th is  t im e  the  p r im a r y  p u rp o se  of the co lleg e  fo u n d e rs  was to  t r a i n  
m in i s t e r s  th ro u g h  c l a s s i c a l  ed u ca tio n  by e x e rc is in g  the m ind  in  m e n ta l  
d is c ip l in e .  T h e  e a r ly  a b o r t iv e  i n t e r e s t  in  u t i l i t a r ia n  h ig h e r  e d u ca tio n  
b e c a m e  a n o n - r e s i s t ib l e  fo rc e  a f t e r  the  C iv il  W ar. T he  u t i l i t a r i a n  
fo rc e  with the la te n t  in fluence  of re v o lu t io n a ry  id e a ls ,  the  G e r m a n  s u c ­
c e s s e s  in  le a rn in g  and teach in g ,  p lu s  the  r i s e  of big  b u s in e s s  and  in ­
d u s t r y  f i r e d  the  am b it io n s  of e d u ca tio n a l  l e a d e r s  th a t  gave b i r th  to  the 
A m e r ic a n  u n iv e rs i ty .  By th e  beg inn ing  of the tw en tie th  c e n tu ry  r e ­
l ig io u s  do m in a tio n  had  lo s t  i t s  c o n tro l  and new s t r e a m s  of p h i lo so p h ic a l  
i n t e r e s t  flow ed in to  th e  A m e r ic a n  sy s te m  of h ig h e r  education . T h is  
c a l le d  fo r  a n s w e rs  to  a new s e t  of p r o b le m s  e m b ra c in g  a c a d e m ic  
f re e d o m , the  f e d e ra l  g o v e rn m e n t  and i t s  co n tr ib u tio n , s tuden t s e l e c t iv ­
i ty  and in c r e a s e d  e n ro l lm e n t ,  the  n e c e s s i ty  fo r  a  b r o a d e r  a d m i n i s t r a ­
t iv e  b a s e ,  new  m eth o d s  of in s t ru c t io n ,  in c e s s a n t  co n f lic ts  and c o u n te r ­
rev o lu tio n ,  th e  p ro d u c t io n  of m u l t ip u rp o s e d  ed u ca t io n a l  goa ls ,  and th e  
p ro d u c t io n  of the  m u l t iv e r s i ty .
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Up to  the  t im e  of th e  C iv i l  W ar ,  A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n  
w as founded and n u r tu r e d  by  r e l ig io u s  i n t e r e s t .  S till  ex is t in g  as  p e r ­
m a n e n t  in s t i tu t io n s  f ro m  1862, th e  d a te  of the  M o r r i l l  A ct,  a r e  207 
c o l le g e s  and u n iv e r s i t i e s .  Of th is  n u m b e r  180 a r e  l i s te d  a s  d e n o m in a ­
t io n a l  c o l le g e s ,  21 as  s ta te  u n iv e r s i t i e s ,  3 s e m i - s t a t e ,  and 3 m unic ipa l.^  
T h e  G r e a t  A w akening in  co lo n ia l  h i s to r y  and th e  in te n s if ie d  r e v iv a ls  
b e tw e e n  1830 and  I860 b ro u g h t  in  t h e i r  w ake a  b i r th  of c o l le g e s .  T h e se  
p e r io d s  of r e l ig io u s  f e r v o r  n eed ed  t r a in e d  m in i s t e r s .  T h e  15 c o m p e t ­
ing d en o m in a tio n s  of th o s e  p e r io d s  a t te m p te d  to  m e e t  th is  need  by 
b u ild in g  c o l le g e s  in  w hich  t h e i r  m i n i s t e r s  would be t r a in e d .
C o n tr ib u tin g  f a c to r s  in  the  founding of d e n o m in a tio n a l  co l leg es  
c a n  be  t r a c e d  to  the  r e l ig io u s  c u l tu re  th a t  flow ed into th e  co lo n ies  f ro m  
E u ro p e ,  and to  the  d e s i r e  of new  c h u rc h e s  to g row  in  a  new  c o u n try  and 
s u rv iv e  w ith  p r e s t ig e  and  l e a d e r s h ip .  C on tr ib u tin g  g r e a t ly  to  th e i r  
founding w as th e  s u p re m e  c o u r t  d e c i s io n  in  the  D a r tm o u th  C a s e  th a t  
p r o te c te d  the  r ig h ts  of e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  f ro m  p o l i t ic a l  a n d  g o v e rn ­
m e n ta l  i n t e r f e r e n c e .  T he  s e p a r a t io n  of c h u rc h  and s ta te  a s  a po licy  
p la c e d  f r e e  m e n  in  a f r e e  c o u n try  w h e re  g r a s s - r o o t s  c i t iz e n s  could  
a t te m p t  am b it io u s  p r o je c t s ,  and  w h e re  a n  a r m y  of m i n i s t e r s  w as  . 
need ed  on an  expanding  W e s te rn  f r o n t i e r .  D en o m in a tio n s  d ev e loped  
new  c h u rc h e s ,  o rg a n iz e d  a d d i t io n a l  c o n g re g a t io n s ,  p la n te d  Sunday 
S ch o o ls ,  r a i s e d  m o re  funds,  and  fu lf i l le d  the  m is s io n a ry  e n t e r p r i s e
^T ew k sb u ry , T h e  F oun d in g  of A m e r ic a n  C o lleg es  and  U n iv e r ­
s i t i e s  B e fo re  th e  C iv i l  W a r ,  p, 90,
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only b e c a u s e  they  t r a in e d  m e n  in  t h e i r  sch o o ls  w h e re  t h e i r  d o c t r in e s  
w e re  taugh t.
The f if te e n  d e n o m in a t io n s  th a t  b e c a m e  co lleg e  b u i ld e r s  d u r in g  
the  p r e - C iv i l  W ar  p e r io d  w e re  d iv id ed  in to  two g ro u p s .  One group  
f ro m  the  beginning  ad v o c a te d  a n  e d u c a te d  m in i s t r y .  T h e  o th e r  g roup  
in  th e i r  e a r ly  h i s to r y  opposed  th e  id e a l  of a  h igh ly  ed uca ted  m in i s t r y  
and depended  on th e  s e l f - m a d e  m e n  who had  a s p e c ia l  c a l l  f ro m  God to  
p r e a c h .  T he  d e n o m in a t io n s  th a t  w e re  in f lu en ced  by  E u ro p e a n  c u l tu re  
and th a t  a d v o ca ted  a w e ll  e d u c a te d  m in i s t r y  e n te r e d  e a r ly  in  the  t a s k  
of co lleg e  bu ild in g , am ong  th e m  w e re  th e  C o n g re g a t io n a l is ts ,  
P r e s b y t e r i a n s ,  E p is c o p a l ia n s ,  C a th o l ic s ,  L u th e ra n s ,  G e rm a n  R e ­
fo rm e d ,  D utch  R e fo rm e d ,  and th e  U n i ta r ia n s .  ^
Among th o se  who s t r e s s e d  e d u ca tio n  l e s s  and  ev an g e lism  
m o re  w e re  th e  M e th o d is ts ,  B a p t i s t ,  D is c ip le s ,  F r i e n d s ,  U nited  B r e t h ­
r e n ,  C h r i s t i a n ,  and  U n iv e r s a l i s t s .  T h e i r  m e s s a g e  and  a p p e a l  w as 
w ith in  th e  e x p e r ie n c e ,  lan g u ag e ,  and  le a rn in g  of a  f r o n t i e r  so c ie ty .  
T h e i r  h ig h e s t  r e g a r d  w as  not fo r  l e a rn in g  o r  s c h o la r s h ip .  T h e i r  
g row th  w as r a p id ,  e s p e c ia l ly  am ong  th e  M e th o d is t ,  B a p t i s t ,  and 
D i s c ip l e s .^
T he  M e th o d is t  C h u rc h  w as  ty p ic a l  and n u m e r ic a l ly  m o re  
s u c c e s s fu l  am ong  th o se  c h u rc h e s  th a t  th r iv e d  w ith  th e  " e a s t e r n  p o o r  
and th e  w e s te r n  f r o n t ie r m e n ,  " B y  J a n u a ry ,  1830, t h e i r  m e m b e r s h ip  
n u m b e re d  a p p ro x im a te ly  a  m i l l io n .  T h e i r  c i r c u i t - r i d e r s  and  lay
I jb id . , p . 89. ^Ib id .
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p r e a c h e r s  went to  the r e m o te s t  p la c e s  p r e a c h in g  in  w agon c a m p s ,  in  
c o u r t  h o u s e s ,  on s t r e e t  c o r n e r s ,  u n d e r  b r u s h  a r b o r s ,  in  log c ab in  
h o u s e s ,  in  s m a l l  and la r g e  c h u rc h e s .  A m ong th em  th e r e  w as  not a  
co lleg e .  T hey  saw  l i t t le  n eed  fo r  a  t r a in e d  m in i s t r y .  T h e y  w e re  doing 
a  b e t t e r  job  th an  o th e rs ;  and  ye t ,  th e  c o m p e t i t io n  of o th e r  d e n o m in a t io n s  
w hich  had  b u il t  up co l leg es  of t h e i r  own b e g a n  to  be k een ly  fe l t  in  the  
s t ru g g le  to  r e c r u i t  young m e n  fo r  th e  m in i s t r y  and  the  c h u rc h .  C r i t i c i s m s  
to  w hich  th e  m in i s t e r s  of th e  M e th o d is t  C h u rc h  w e re  in c r e a s in g ly  s u b ­
j e c te d  by the  m o re  h ighly  ed u ca ted  c le r g y  c a u s e d  a  deep  sou l s e a rc h in g  
and a  new a n a ly s is  on the  p a r t  of M e th o d ism , S ta te m e n ts  m a d e  in  1831 
and 1839 r e f le c t  th e  t r a n s i t i o n  of t h e i r  ed u ca t io n a l  ph ilosophy ;
"T h e se  young m e n ,  g e n e r a l ly  the  m o s t  p ro m is in g  of ou r  
b e s t  f a m il ie s ,  w ill be  ed u ca ted  s o m e w h e re .  If  t h e r e  be not 
p r o p e r  and e leva ted  in s t i tu t io n s  u n d e r  ou r  own p a t ro n a g e ,  
th ey  w ill  be sen t  to  o th e r s .  W hat i s  the  c o n s e q u e n c e ?  M any 
of th em  r e tu r n  w ith  p r e ju d ic e  a g a in s t  the  re l ig io u s  op in ions  
and  p r a c t i c e s  of th e i r  p a r e n t s ;  not only in ju re d  th e m s e lv e s ,  
a s  we th ink , bu t p ro v e  a g r e a t  m o r t i f i c a t io n  to  t h e i r  p a r e n t s .
T h e y  f re q u e n t ly  fo r s a k e  o u r  a s s e m b l i e s ,  and  b e c o m e  ab le  
and  e ff ic ien t s u p p o r te r s  of o th e r  peo p le .  L e t  m e  a s k  you, m y 
b r e th r e n ,  if  th e s e  th in g s  ought to  be  so ?  T h in k  of o u r  im m e n s e  
lo s s  in  th is  way, and th e n  th in k  of th e  m e a n s  to  r e m e d y  i t .  An 
a c t iv e ,  unanim ous e f fo r t  th ro u g h o u t the  co n n ec tio n  would se t  
th is  m a t t e r  r ig h t  in  l e s s  th a n  te n  y ea rs ,"^
"T h o se  of o u r  you th  who w e re  in  p u r s u i t  of an  e d u ca t io n  
w e re  obliged  to  s e e k  i t  in  in s t i tu t io n s  un d er  th e  in f lu en ce  and 
c o n t ro l  of o th e r  d en o m in a tio n s .  A s m ig h t  b e  ex p e c te d ,  m any  
b e c a m e  a l ien a ted ,  o r  w e re  d r a w n  f ro m  u s .  T he  r a n k s  of our 
m in i s t r y  w e re  often  im p o v e r i s h e d  by  young m e n  of p ie ty  and 
p r o m is e  going out am ong  o th e r s  to  s e e k  l i t e r a r y  a d v a n ta g e s  
w hich  we could not g ive  th e m , and  f in a lly  connec ting  t h e m ­
s e lv e s  w ith  o th e r  e c c l e s i a s t i c a l  b o d ie s ,  , , , T o  s e e  ou r  
young m e n  d raw n  aw ay fro m  us in  th is  w ay --y o u n g  m e n  fo r
I jo h n  D urb in ,  Q u a r te r ly  R e g i s t e r ,  Augusti 1831, p, 16
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whom we had  la b o re d  and  p ra y e d ,  and  o v e r  whom we h ad  
r e jo ic e d  as  c h i ld re n  b o rn  in to  o u r  s p i r i tu a l  h o u s e h o ld - -  
w as by no m e a n s  a g re e a b le ,
T h e  m o v em en t fo r  founding M eth o d is t  co lleg es  b e g a n  by e s t a b ­
l ish in g  R ando lp h -M aco n  C o llege  in  V irg in ia  in  1830 and the  W es ley an  
U n iv e r s i ty  in  C onnec ticu t in  1831. T h e s e  two sch o o ls ,  one in  the  N o r th  
and one in  the  South, b e c a m e  th e  p a r e n t  c o l le g e s  fo r  th e  ra p id  d e v e lo p ­
m en t of co llege  build ing  by the  M e th o d is t  C hurch . B e tw e en  1830 and 
1860, the  M eth o d is t  C h u rch  e s ta b l i s h e d  m o re  th a n  an a v e ra g e  of one 
new c o lle g e  p e r  y e a r .  A h u n d re d  y e a r s  l a t e r ,  in  1930, t h e r e  w e re  
l i s t e d  th i r ty - f o u r  M eth o d is t  c o l le g e s  th a t  w e re  founded b e fo re  the  C iv il  
W ar.  T hey  a r e  l i s t e d  be low :^
P r e s e n t  N am e and L o c a tio n
R an d o lp h -M aco n  C o llege  
A shland , Va.
W esley an  U n iv e rs i ty  
M iddletow n, Conn.
A llegheny C ollege  
M eadv ille ,  P a .
D ick in so n  C o llege  
C a r l i s l e ,  P a .
M cK en d ree  C o llege  
Lebanon, 111.
E m o ry  U n iv e rs i ty  
A tlan ta ,  G a.
W es ley an  C o llege  
M acon, G a. '
D eP au w  U n iv e rs i ty  
G r e e n c a s t le ,  Ind.
G re e n s b o ro  C o llege  
G re e n s b o ro ,  N. C.
C h a r t e r - D e g r e e  D a te  
F e b r u a r y  3, 1830
M ay 26, 1831 
M a rc h  24, 1817 
S e p te m b e r  9, 1783 
F e b r u a r y  9, 1835 
D e c e m b e r  10, 1836 
D e c e m b e r  23, 1836 
J a n u a ry  10, 1837 
D e c e m b e r  28, 1838
^M eth o d is t  M a g a z in e , Ju ly ,  1839, p. 272.
^ T e w k sb u ry ,  T h e  F ound ing  of A m e r ic a n  C o lleg es  and  U n iv e r ­
s i t i e s  B e fo re  the  C iv il  W a r ,  pp. 104-105.
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E m o ry  and H e n ry  C o llege  
E m o ry ,  Va.
M a rc h  25, 1839
Ohio W es ley an  U n iv e rs i ty  
D e la w a re ,  O.
M a rc h  7, 1842
C e n te n a ry  C o llege  of L o u is ia n a  
S h re v e p o r t ,  La .
F e b r u a r y  18, 1825
B ald w in -W allace  C o lleg e  
B e r e a ,  O.
D e c e m b e r  20, 1845
L a w re n c e  C o lleg e  
A ppleton, W ise .
J a n u a ry  15, 1847
T a y lo r  U n iv e rs i ty  
Upland, Ind.
J a n u a ry  18, 1847
L a g ra n g e  F e m a le  C o llege  
L a g ra n g e ,  Ga.
D e c e m b e r  17, 1847
Albion C o llege  
Albion, M ich .
F e b r u a r y  18, 1850
N o r th w e s te rn  U n iv e rs i ty  
E v an s to n ,  111.
J a n u a ry  28, 1851
C ollege of the  P a c if ic  
Stockton, Cal.
Ju ly  10, 1851
W offord C o llege
S p a r ta n b u rg ,  S. C.
D e c e m b e r  16, 1851
Duke U n iv e rs i ty  
D u rh a m , N. C.
N o v em b er  21, 1852
W illam e tte  U n iv e r s i ty  
S a lem , O re .
J a n u a ry  12, 1853
Ill in o is  W e s le y a n  U n iv e r s i ty  
B loom ing ton , 111.
F e b r u a r y  12, 1853
C o rn e l l  C o llege  
M t. V ern o n , la .
F e b r u a r y  , 1854
Ham lin e  U n iv e rs i ty  
St. P a u l ,  M inn.
M a rc h  3, 1854
C olum bia  C o llege  
C o lum bia ,  S. C.
D e c e m b e r  2 1, 1854
Iowa W e s le y a n  C o lleg e  
M t. P le a s a n t ,  la .
J a n u a ry  25, 1855
W heaton C o llege
W heaton, 111. ~
F e b r u a r y  15, 1855
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C e n t r a l  C o llege  M a rc h  1, 1855
F a y e t te ,  Mo.
A d r ia n  C o llege  A p r i l  16, 1839
A d ria n ,  M ich .
B irm in g h a m -S o u th e rn  U n iv e r s i ty  J a n u a ry  25, 1856
B irm in g h a m , Ala.
U pper Iowa U n iv e r s i ty  A p r i l  5, 1856
F a y e t te ,  la .
M t. U nion C o llege  J a n u a ry  9, 1858
A ll ian ce ,  O.
B a k e r  U n iv e r s i ty  F e b r u a r y  12, 1858
B aldw in , Kan.
The M eth o d is t  C h u rc h  in  i t s  e a r ly  A m e r ic a n  h i s to r y  fo llow ed 
the  E n g l ish  p a t t e r n  of la y  m i n i s t e r s  and w as  la te  in  conce iv ing  i t s  need  
fo r  an  ed u ca ted  m in is t ry ;  ye t ,  s e e in g  the n eed  in  the  d e c a d e  of the  
1830 's , th e  c h u rc h  b e c a m e  a s  z e a lo u s  in  co lleg e  build ing a s  it w as  in  
sou l w inning. It a s s u m e d  a p r o g ra m  as  b ro a d  a s  tha t  of th e  P r e s b y t e r ­
ia n s  and B a p t i s t s  and e s ta b l i s h e d  c o lleg es  b e fo re  the  C iv i l  W ar  in  n in e ­
te e n  of the  t h i r ty - f o u r  s t a t e s  th e n  co m p o s in g  the  U nited S ta te s .  Of 
th o se  s ta t e s ,  tw elve  w e re  e a s t  and se v e n  w e s t  of the  M is s i s s ip p i  R iv e r .
T he  M eth o d is t  C h u rc h  is  u se d  a s  a n  exam ple  of th e  p r e - C iv i l  
W ar co lleg e  bu ild ing . T h e r e  w e re  f if teen  d en o m in a tio n s  invo lved  in  the  
t re m e n d o u s  p ro g ra m .  B e lo w  is  a  s u m m a r y  of p e rm a n e n t  c o l le g e s  and  
u n iv e r s i t i e s  founded b e fo re  th e  C iv il  W ar a r r a n g e d  by d e n o m in a t io n s :  ^
1. P r e s b y t e r i a n  49
2. M e th o d is t  34
3. B a p t i s t  25
4. C o n g re g a t io n a l  21
5. C a th o l ic  14
6. E p is c o p a l  11
7. L u th e ra n  6
8. D is c ip le s  5
Ijb id . , pp. 129-132.
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9. G e rm a n  R e fo rm e d 4
10. U n iv e r s a l i s t 4
11. F  r ie n d s 2
12. U n i ta r ia n 2
13. C h r i s t i a n 1
14. D utch  R e fo rm e d 1
15. U nited  B r e t h r e n 1
The p u rp o s e  of p r e p a r in g  m i n i s t e r s  w as im p le m e n te d  by a 
l a r g e  n u m b e r  of schoo ls  a s  in d ic a te d  by  th e  fo llow ing s ta te m e n ts  th a t  
a r e  l i s t e d  in  T e w k s b u ry 's  r e p o r t :
"M o re  th a n  h a lf  of th e  g r a d u a te s  of H a rv a rd ,  fo r  
th e  f i r s t  s ix ty  y e a r s  of i t s  e x is te n c e ,  b e c a m e  m in i s t e r s  
of the  G o sp e l ,  N e a r ly  t h r e e - f o u r t h s  of th e  g ra d u a te s  of 
Y ale  fo r  the  f i r s t  tw elve  y e a r s ,  e n te r e d  th e  m in is t ry ,  
and  a t r i f l e  l e s s  th an  o n e -h a l f  d u r in g  the  f i r s t  th i r ty  
y e a r s .
"About se v e n  out of t e n  of the  g r a d u a te s  of M a r ie t t a  
have  b e c o m e  p ro fe s s io n a l  t e a c h e r s  o r  p r e a c h e r s  of the 
G ospe l.
"Of the  e igh t h u n d re d  g ra d u a te s  of M idd leb u ry , 
n e a r ly  o n e -h a l f  have  d ev o ted  th e m s e lv e s  to  th e  m in is t ry .
"Of the  f i r s t  65 g r a d u a te s  of W abash , 45, o r  m o re  
th a n  tw o - th i r d s  have  d ev o ted  th e m s e lv e s  to  the  C h r i s t i a n  
M in is t ry .
'O f th e  f i r s t  94 g r a d u a te s  of I l l in o is ,  45 have devo ted  
th e m s e lv e s  to  the w o rk  of the  m in i s t r y .
"Of Knox in  1850 i t  w as  s ta te d  th a t  *of 25 a lu m n i,  11 
h av e  d e v o ted  th e m s e lv e s  to  th e  w o rk  of the  m in i s t r y . '
" D a r tm o u th  gave f ro m  h e r  f i r s t  t e n  c l a s s e s  of 99 
g ra d u a te s ,  46 to  the  m in i s t r y .
" A m h e r s t  gave 'f ro m  i t s  f i r s t  s ix  c l a s s e s  of 106 
g ra d u a te s ,  68, o r  15 m o r e  th a n  o n e -h a l f  of the  e n t i re  
n u m b e r  to  the  m in is t r y .  '
"Of W e s te rn  R e s e r v e  in  1849 i t  w as  s ta te d  th a t  'of 
i t s  153 g r a d u a te s ,  about o n e -h a l f  of th o s e  l iv ing  a r e  
e i th e r  i n  th é  m in i s t r y  o r  in  a c tu a l  p r e p a r a t i o n  fo r  i t .  '
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"In  a s ta te m e n t  i s s u e d  in  1847, i t  w as sa id  th a t  
'S ince  i t s  c h a r t e r ,  n in e ty - tw o  s tu d e n ts  have g ra d u a te d  
f rom  H anover;  of th e s e  f o r t y - s e v e n  a r e  now p r e a c h e r s  
of the  G o sp e l.  '
"As la te  a s  1923, i t  i s  s ta te d  of D av id so n  tha t  
'am ong  the  g r a d u a te s  th e  n u m b e r  of m i n i s t e r s  ran k s  
h ig h es t ,  '
"Of H a m p d en -S id n ey  in  1916 i t  could  be sa id  th a t  
'f if ty  p e r c e n t  of a l l  i t s  g r a d u a te s  have  e n te re d  the  m in i s t r y  
of the  G o sp e l .  T h is  r e c o r d  canno t be m a tc h e d  by any 
o th e r  c o l le g e  in  A m e r ic a ,  '
"It w as  sa id  th a t  W ash in g to n  and J e f f e r s o n  'f ro m  
1802 to  1865 c o n tr ib u te d  to  th e  m in i s t r y  an  a v e ra g e  of 
45 p e r c e n t  of t h e i r  g r a d u a te s .  '
"It  i s  s a id  to d ay  of th e  to ta l  a lu m n i of M onm outh  
th a t  'a lm o s t  40 p e r c e n t  h av e  e n te r e d  th e  m in is t r y .  '
"It w as  sa id  of E r s k in e ,  a s  l a te  a s  1888, th a t  'o n e -  
fo u r th  of i t s  g r a d u a te s  up to  1880' w e r e  m in i s t e r s .
It w as e s t im a te d  th a t  of the  f i r s t  40, 000 A m e r ic a n  co l leg e  
g ra d u a te s  10, 000 of th e m  e n te r e d  th e  m in is t r y .  ^
T h e  s e e d  fo r  th e  s ta te  c o n t ro l le d  u n iv e r s i ty  w e r e  p lan ted  
e a r ly  in  A m e r ic a n  co lo n ia l  s o i l  an d  w a te r e d  s l ig h t ly  d u r in g  th e  p r e - C i v i l  
W ar e r a ,  but t h e r e  w as no r e a l  f r u i t  un ti l  a f t e r  th e  M o r r i l l  A ct and th e  
la n d  g ra n t  p r o g r a m .  T h e  c h u r c h  g e n e r a l ly  a s s u m e d  the  r e s p o n s ib i l i ty  
fo r  h ig h e r  e d u ca tio n  in  th e  c o lo n ia l  p e r io d ,  bu t w h e re  an  e s ta b l i s h e d  
re l ig io n  p r e v a i le d  th e  f in a n c ia l  a s s i s t a n c e  of the s ta te  w as  d epended  
upon. T h e r e  w as  le g a l  r e c o g n i t io n  of a  s ta te  r e l ig io n  in  n ine  of th e
^T ew k sb u ry , T h e  F o u n d in g  of A m e r ic a n  C o lle g e s  and  
U n iv e r s i t ie s  B e fo re  th e  C iv il  W a r , pp. 8 6 -87 . (F o r  th e  o r ig in a l  s o u rc e s  
of th e s e  q u o ta t io n s ,  p le a s e  s e e  fo o tn o te s  on p a g e s  86-87.)
^ Ib id . , p . 84.
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th i r t e e n  co lo n ie s .   ^ T h e  co lo n ia l  g o v e rn m e n ts  of New H a m p s h ir e ,
Connecticuli and M a s s a c h u s e t t s  w e r e  id en tif ied  w ith  the  P u r i t a n  C h u rc h
2
as  w e re  the  th r e e  c o l le g e s  th a t  w e r e  founded in  th em . T h e r e  w e re  s ix  
co lon ia l  g o v e rn m e n ts  (V irg in ia ,  New Y o rk , M a ry la n d ,  N o r th  C a ro l in a ,  
South C a ro l in a ,  and G e o rg ia )  id e n t i f ie d  w ith  the  i n t e r e s t s  of th e  A n g lican  
C h u rc h  and the  two c o l le g e s  founded in  th e s e  s ta te s .  T h e  fo u r  co lo n ie s  
of Rhode I s la n d ,  P e n n sy lv a n ia ,  New J e r s e y ,  and D e la w a re  w e re  no t 
id en tif ied  w ith a c h u rc h  n o r  did th e s e  s ta te s  su b s ta n t ia l ly  su p p o r t  
f in a n c ia l ly  th e  c o l le g e s  th a t  w e re  founded in  th em . ^ H a r v a r d  w as  c o n ­
t ro l le d  m o re  l ik e  a m o d e rn  s ta te  u n iv e r s i ty  th an  any of th e  o th e r  
c o l le g e s ,  y e t  i t  m ay  be conc luded  th a t  none of the  co lo n ia l  g o v e rn m e n ts  
m a in ta in e d  a r e la t io n s h ip  w ith  c o l le g e s  th a t  w as c o m p le te ly  an a lo g o u s  
to  th a t  m a in ta in e d  by the  s ta te  g o v e rn m e n ts  w ith  th e i r  s ta te  u n iv e r s i t i e s .  
In  e v e ry  c a s e  the  co lon ia l  g o v e rn m e n ts  p la c e d  p r im a r y  r e s p o n s ib i l i ty  
fo r  the su p p o r t  and c o n tro l  of th e  c o l le g e  upon s e l f -p e rp e tu a t in g  b o a rd s  
of t r u s t e e s  w ithou t s ta te  r e p r e s e n t a t i o n  o r  le g a l  c o n tro l .  ^
New w inds of c o n t r o v e r s y  b lew  in to  the a r e n a  of h ig h e r  e d u ­
cation . T h e s e  winds of s e c u la r  and  re p u b l ic a n  s e n t im e n t  d i s e s t a b l i s h e d
^Sanford H. Cobb, T h e  R i s e  of R e lig io u s  L ib e r ty  in  A m e r ic a ,  
c i ted  by  T e w k sb u ry .  T h e  F oun d in g  of A m e r ic a n  C o lle g e s  and  U n i v e r s i ­
t i e s  B e fo re  th e  C iv il  W a r , p. 136.
^ T e w k sb u ry ,  The F o u n d in g  of A m e r ic a n  C o l le g e s  . . . p . 136. 
^Ib id . , p. 137.
4 H o fs ta d te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E d u c a tio n ,  V ol. I, 
pp. 4, 33, 49, 82.
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the t r a d i t io n a l  co lon ia l  c h u rc h e s  and p ro je c te d  new t h e o r i e s  fo r  th e  
co n tro l  and su p p o rt  of h ig h e r  education . N u m b ered  am o n g  th e  l e a d e r s  
of th e  A m e r ic a n  R ev o lu tio n  w e re  m e n  who dem an d ed  r a d i c a l  r e c o n ­
s t ru c t io n  of ex is t in g  co lo n ia l  co l le g e s  so  th a t  they  would b e  d i r e c t ly  and 
fully  r e s p o n s ib le  to  th e  s ta te  g o v e rn m e n ts .  The new re v o lu t io n a ry  
t h e o r ie s  w e re  t e s t e d  in  s ix  of the  nine co lo n ia l  c o l le g e s .  H a rv a rd  
underw en t e x ten s iv e  le g i s la t iv e  a g i ta t io n  in  1810-1814 o v e r  s ta te  r e p r e ­
sen ta tio n .   ^ W illiam  and M a ry  w as m o re  d eep ly  a f fe c te d  by the  in f lu en ce  
of T h o m a s  J e f f e r s o n  and th e  V irg in ia  l e g i s la tu r e  of 1799. Y a le  y ie ld ed ,  
and in  1792 th e r e  w as added  to  i t s  b o a rd  th e  g o v e rn o r ,  l ie u te n a n t  
g o v e rn o r ,  and s ix  s ta te  o f f ic ia ls .^  In  the  c a s e  of D a r tm o u th ,  th e  i s s u e  
ca m e  to  a c l im a c t ic  conclusion  b e fo re  the  S u p re m e  C o u r t  of the  U nited  
S ta te s .  T e s te d  in  th is  c a s e  w e re  the v e s te d  r ig h ts  of a l l  p r iv a te  
c o rp o ra t io n s .  T h e  F e d e r a l i s t s  and R ep u b lican s  lo s t .  T h o m a s  J e f f e r s o n  
lo s t .  T h e  p u rp o se  to  c o n v e r t  co lo n ia l  co l leg es  into s ta te  u n iv e r s i t i e s  
w as d e fe a te d ,  y e t  T h o m a s  J e f f e r s o n  had  a n  a rg u m e n t .
T he  id e a  th a t  in s t i tu t io n s  e s ta b l is h e d  fo r  the  u se  
of th e  n a t io n  canno t be  touched  o r  m od ified ,  ev en  to  m ak e  
them  a n s w e r  t h e i r  end , b e c a u s e  of r ig h ts  g ra tu i to u s ly  
supposed  in  th o se  em p lo y ed  to  m an ag e  them  in  t r u s t  fo r  
th e  public , m ay ,  p e r h a p s ,  b e  a  s a lu ta r y  p ro v is io n  
a g a in s t  the  a b u se  of a  m o n a rc h ,  but i t  is  m o s t  a b s u rd  
a g a in s t  the  n a t io n  i t s e l f .  Y e t o u r  la w y e rs  and p r i e s t s  
in c u lc a te  th is  d o c t r in e ,  and  suppose  th a t  p re c e d in g  
g e n e ra t io n s  h e ld  th e  e a r th  m o re  f r e e ly  th a n  we do; had  
a r ig h t  to  im p o s e  law s  on u s ,  u n a l te ra b le  by o u r s e lv e s ;
Iw .  L. B a r t l e t t ,  S ta te  C o n tro l  of P r iv a t e  In c o rp o r a te d  In s t i tu t io n s  
of H ig h er  E d u c a t io n  (New Y o rk ;  T e a c h e r s  C o llege , C o lu m b ia  U n iv e rs i ty ,  
1926), p, 83, c it ing  T e w k sb u ry ,  T h e  Founding  of A m e r i c a n .  . . p. 143.
^ E z ra  S t i le s ,  E c c l e s i a s t i c a l  C o n s t i tu t io n  of Y ale  C o lle g e ,  p. 423.
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and th a t  we, in  like  m a n n e r ,  c a n  m a k e  law s and im p o se  
b u rd e n s  on fu tu re  g e n e ra t io n s ,  w hich they  w ill  have no 
r ig h t  to  a l t e r ;  in  fine, th a t  the  e a r th  be longs  to  th e  dead , 
and not to  the  liv ing . ^
W hen the tw en tie th  c e n tu ry  w as u s h e re d  in , v a s t  changes  in  
h ig h e r  ed u ca tio n  had  ta k e n  p la c e  c o m p a re d  w ith  the  t im e  of th e  C iv il  
W ar .  P o s s ib ly  no one could give a b e t te r  h i s t o r i c a l  r e v ie w  of i t  th a n  
D a n ie l  C o it  G ilm a n  who w as b o rn  in  C onnec ticu t  in  1831, and g ra d u a te d  
f ro m  Y ale  in  1852. In  1855, he  r e tu r n e d  to  Y ale  and p a r t ic ip a te d  in  
p lann ing  w hat l a t e r  b ec a m e  the  Sheffie ld  S c ien tif ic  School w h ere  h e  s u b ­
seq u en tly  s e rv e d  fo r  m any  y e a r s  a s  l i b r a r i a n ,  s e c r e t a r y ,  and p r o f e s s o r  
of p h y s ic a l  and p o l i t ic a l  geography . In  1872, he a c c e p te d  the  p r e s id e n c y  
of th e  U n iv e rs i ty  of C a l i fo rn ia ,  but found h im  se lf  so m ew h a t  in  p h i lo so p h ­
i c a l  con flic t  w ith  the  b o a rd  of r e g e n ts .  W hen the  b o a rd  of t r u s t e e s  of 
Jo h n s  Hopkins ex tended  the in v ita t io n ,  he a c c e p te d  th e i r  o ffer  and b e c a m e  
p r e s id e n t  in  1875. In 1902, a f te r  tw e n ty - s e v e n  y e a r s  a s  p r e s id e n t  of
Jo h n s  H opkins , he gave a re v ie w  of the  a c c o m p l ish m e n ts  of the u n iv e r ­
s i ty  e r a .  2
Though he  d id  not l i s t  an  even t o r  g ive  a  t im e  th a t  m a rk e d  the  
beg inn ing  of the  u n iv e r s i ty  e r a ,  he in d ic a te d  th a t  so m e  p la c e  i t s  o r ig in  
a t  th e  founding of the  L a w re n c e  S c ien tif ic  School in  H a r v a rd  and a lm o s t  
s im u l ta n e o u s ly  the beg inn ing  of the  Sheffie ld  School of Sc ience  a t  Y ale .
A new  im p u lse  w as g iven  to the  e f fo r t  by the  p a s s a g e  of th e  M o r r i l l  A ct
^B. P .  Sm ith , H is to ry  of D a r tm o u th  C o lleg e  (Boston: 1878), 
p. 101, quoted  in  T e w k sb u ry ,  The Pound ing  of A m e r ic a n  C o lleg es  . . . »  
p. 152.
^ H o fs ta d te r  and Sm ith , A m e r ic a n  H ig h e r  E duca tion , II, 596.
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in  1862. T h e  founding of C o rn e l l  U n iv e rs i ty  in  1865 w as s ig n if ican t  
in  a  t r i p l e  s e n s e  in  th a t  i t  m ad e  use  of a  $500, 000 g ift f ro m  E z ra  B, 
C o r n e l l  who b e c a m e  an  ex am p le  of fu tu re  m i l l io n a i r e  p h i la n th ro p is ts ,  
b e c a m e  th e  f i r s t  to  u se  the  b en e f i ts  of the  M o r r i l l  A c t,  and  in s t i tu te d  
in to  i t s  c u r r ic u lu m  a b r o a d e r  d e m o c ra t ic  u t i l i t a r i a n  p r o g ra m  to  m e e t  
th e  g r e a t e r  e d u ca tio n a l  i n t e r e s t  of the  A m e r ic a n  peop le .  ^
S ign if ican t add it ions  in  th e  r a p id  r i s e  of the  u n iv e r s i ty  w e re  
the  u n iv e r s i t i e s  founded and  deve loped  by the  g if ts  of m e n  such  as  
Jo h n s  H opkins , R o c k e fe l le r ,  S tanford , and T u lan e  who w e re  in  sym p a th y  
w ith  th e  o ld e r  c o l le g e s ,  y e t  w e re  f r e e r  to  in t ro d u c e  new  m ethods  and 
su b je c ts .  A s  th e  n a tio n  m oved  w e s tw a rd  and w ea lth  i n c r e a s e d ,  the  
s ta te  u n iv e r s i t i e s  of the N o r th w e s t  and th e  P a c i f ic  C o a s t  b e c a m e  i m p o r ­
ta n t  f a c to r s .  G i lm a n ’s p e r s o n a l  e x p e r ie n c e s  in  Y a le ,  the  U n iv e rs i ty  of 
C a l i fo rn ia ,  and Jo h n s  Hopkins gave him  a p a r t i c u la r  g r a s p  of th e  c h a n g ­
ing p r o c e s s e s  in  th e  v a r io u s  ty p es  of h ig h e r  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s .
Y ale  w as a co lo n ia l  foundation , w edded to  p r e c e ­
d e n ts ,  w h e re  a n  e f fo r t  w as m ad e  to  in t ro d u c e  new  s tu d ie s  
an d  new  m e th o d s .  C a l i fo rn ia  w as a  s ta te  in s t i tu t io n  
b e n e f i te d  by th e  s o -c a l le d  a g r i c u l tu r a l  g r a n t ,  w h e re  
i t  w as  n e c e s s a r y  to  e m p h a s iz e  the  im p o r ta n c e  of the 
l i b e r a l  a r t s ,  in  a  co m m u n ity  w h e re  th e  p r a c t i c a l  a r t s  
w e r e  s u r e  to  ta k e  c a r e  of th e m s e lv e s .  B a l t im o r e  
a f fo rd e d  a n  o p p o r tu n ity  to  deve lop  a  p r iv a te  endowm ent 
f r e e  f ro m  e c c le s i a s t i c a l  o r  p o l i t ic a l  c o n tro l ,  w h e re  f ro m  
th e  b eg inn ing , th e  old and the  new, th e  h u m a n i t ie s  and 
th e  s c ie n c e s ,  th e o ry  and p r a c t i c e ,  could b e  g e n e ro u s ly  
p ro m o te d .  ^
I^b id . , p . 596.
2 lb id . , p . 597.
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In G i lm a n 's  d is c u s s io n  on th e  s ig n if ican t  changes  th a t  took  
p la c e  in  h ig h e r  ed u ca t io n  d u r in g  the  l a s t  h a l f  of the  n ine teen th  c e n tu ry  
t h e r e  is  p r e s e n te d  h e r e  a con d en sed  s u m m a r y  of the  tw elve  id e a s  th a t  
may be “m o s t  s ign if ican t:
1. Sc ience  r e c e i v e s  a n  am o u n t of su p p o rt  unknown b e fo re .
2. The o ld -fa sh io n e d  c u r r ic u lu m  h a s  d isa p p e a re d .
3. In  c o n s e rv a t iv e  in s t i tu t io n s  m an y  co m bina tions  of s tu d ie s  
a r e  p e rm it te d .
4. In m an y  p la c e s  a b so lu te  f re e d o m  of cho ice  is  a l lo w e d - - 
e le c t iv e  s y s te m ,
5. H is to r ic a l  and p o l i t ic a l  s c ie n c e  h as  com e to the  f ro n t.
6. In v e s t ig a t io n  now e m b r a c e s  o r ig in a l  s o u rc e s  of in fo rm a t io n  
and c o n su lta t io n  with m an y  books.
7. Some know ledge of G e r m a n  and  F r e n c h  i s  r e q u i re d  of e v e r y ­
one.
8. E n g lish  l i t e r a t u r e  r e c e iv e s  a n  am o u n t of a t te n t io n  n e v e r  
g iv e n  to  i t  b e fo re .
9. M ed ic in e  i s  no lo n g e r  ta u g h t  by  l e c tu r e s  only. S u p p le m e n ­
t a r y  t ra in in g  r e q u i r e s  c o n tin u a l  p r a c t i c e  in  b io lo g ic a l  l a b o r a to r i e s
and th e  su b seq u en t  o b s e rv a t io n  of p a t ie n ts  in  h o s p i ta ls  and d i s p e n s a r i e s .
10. W om en w e re  a d m it te d  to  the  b e n e f i t s  of h ig h e r  educa tion .
11. M o re  th a n  one in s t i tu t io n  h a s  a n  endow m ent l a r g e r  th a n  th a t  
of a l l  the  in s t i tu t io n s  th a t  w e r e  in  e x is te n c e  in  1850,
12. The t e r m  " u n iv e r s i ty "  h a s  b e c o m e  re p u ta b le  even  am ong
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s c h o la r s  re tu rn in g  fro m  G e rm a n y . T h e  c u r r ic u lu m  of th e  u n iv e rs ity  
now in c lu d es  fou r f a c u lt ie s :  l ib e r a l  a r t s  o r  p h ilo so p h y , law , m ed ic in e , 
and theo logy . ^
T h e re  w e re  m any  o th e r  s ig n if ic a n t c h an g es  th a t G ilm an  could  
h av e  m en tio n ed , n e v e r th e le s s ,  he  fe lt
I t  h a s  b e e n  a d e lig h tfu l and e x h ila ra tin g  tim e  in  
w hich to  liv e  and to  w o rk , to  o b s e rv e  and to  t r y .  A ll 
th e  o b s ta c le s  h av e  no t b e e n  o v e rc o m e , so m e  m is ta k e s  
have  b een  m ad e , m uch  re m a in s  fo r  im p ro v e m e n t, b u t 
on th e  w hole th e  r e c o r d  of the l a s t  fo r ty  o r  fif ty  y e a r s  
ex h ib its  su b s ta n tia l and  s a t i s f a c to ry  g a in s . ^
DEM OCRATIZING AND HIGHER ED UCATION
T he se e d s  of d e m o c ra c y  w e re  p la n te d  by th e  B r i t i s h  John  L ocke , 
w a te re d  by the F re n c h  J e a n  Ja c q u e s  R o u s se a u  and s c a t te re d  th ro u g h o u t 
E ng land , the U nited S ta te s , and F ra n c e  by a  h o s t who fought fo r  th e  
b e l ie f  th a t:
M an being  b o rn , h a s  b e e n  p ro v e d , w ith  a  t i t l e  to  
p e r fe c t  freed o m , and u n c o n tro lle d  e n jo y m en t of a l l  th e  
r ig h ts  and p r iv ile g e s  o f th e  law  of n a tu re ,  eq u a lity  w ith  
any o th e r  m an , o r  n u m b e r  of m en  in  th e  w o rld , h a th  
by n a tu re  a  p o w er, not only  to  p r e s e r v e  h is  p ro p e r ty ,  
th a t is  h is  life , l ib e r ty ,  and e s ta te ,  a g a in s t  th e  in ju r ie s  
and a tte m p ts  of o th e r  m en ; b u t to  ju d g e  of and p u n ish  
th e  b re a c h e s  of th a t law  in  o th e rs .  ^
T h e se  n a tu ra l  r ig h ts  of m an  a s  o p p o sed  to  the  d iv in e  r ig h ts  of 
k in g s  s e t G re a t B r i ta in  on edge, p lunged  A m e r ic a  in to  a  R ev o lu tio n a ry  
W ar and  gave F ra n c e  a b lo o d  b a th . G o v e rn m e n ts  w e re  changed  and new
I^b id . , pp. 596-599 . ^Ib id . , p. 598.
^John  L o ck e , Of C iv il G o v e rn m e n t, B ook  II (New Y ork : E , P . 
D u tton  and C om pany, 1924), p. 87.
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fre e d o m s  an d  e q u a lit ie s  w e re  e x e rc is e d  by com m on  m e n . T h e se  m en  
w e re  in  q u e s t  fo r d e m o c ra c y , b u t w hat r e a l ly  i s  d e m o c ra c y  a s  i t  r e la te s  
to  ed u ca tio n ?
The f i r s t  e ig h t a m en d m en ts  to  th e  C o n s titu tio n  of th e  U nited  
S ta te s  co n ta in  the  fu n d am en ta l r ig h ts  an d  f re e d o m s  of e v e ry  c itiz e n , 
and  am e n d m en ts  n ine  an d  te n  fo rb id  c o n g re s s  to  a d o p t law s th a t  w nuld 
v io la te  th e se  r ig h ts ,  bu t they  do n o t m ake c le a r  m a n 's  r ig h t  to  e d u c a ­
tio n .  ^ F o u r  s c o re  and sev en  y e a r s  l a t e r  P r e s id e n t  A b ra h a m  L in co ln  
a f f irm e d  th a t  "o u r  f a th e rs  b ro u g h t fo rth , upon th is  co n tin en t, a  new  
n a tio n , co n ce iv ed  in  l ib e r ty ,  an d  d ed ic a te d  to  th e  p ro p o s i t io n  th a t  a l l  
m e n  a r e  c re a te d  eq u a l. W hen the C iv il W ar w as co n c lu d ed  th e  
th ir te e n th  am e n d m en t g u a ra n te e d  th a t  " n e i th e r  s la v e ry  n o r  in v o lu n ta ry  
s e rv i tu d e , ex ce p t a s  a  p u n ish m en t fo r  c r im e s  w h e re o f  th e  p a r ty  s h a ll  
h av e  b een  duly  co n v ic ted , s h a ll  e x is t  w ith in  th e  U nited  S ta te s ,  o r  any
3
p la c e  s u b je c t  to th e ir  ju r is d ic t io n .  " T he n in e te e n th  a m e n d m e n t w as 
p ro p o se d  Ju n e  4, 1919, and  p ro c la im e d  A u g u st 26, 1920. I t  w as a 
b a t t le  fought by A m e ric a n  w om en fo r  fo rty  y e a r s .  They w on th e i r i r ig h ts  
a s  c itiz e n s  o f the  U nited  S ta te s , " to  vo te  s h a ll  n o t be d e n ie d  o r a b r id g e d  
by th e  U nited  S ta te s  o r  by any s ta te  on a c c o u n t of s e x . " T he r ig h ts  of 
c itiz e n s  r e g a r d le s s  of r a c e ,  c o lo r ,  s e x , o r  re l ig io n  a r e  p ro te c te d  in
^A m endm ents to  th e  U nited  S ta te s  C o n s titu tio n .
2
A b rah am  L in co ln , "G e tty sb u rg  A d d re s s .  "
^A m endm en t 13 to  th e  U .S . C o n s titu tio n , p ro p o se d  J a n u a ry  31, 
1865, and p ro c la im e d  D e c e m b e r 18, 1865.
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th e  tw e n ty -fiv e  a m e n d m e n ts  to  th e  U nited  S ta te s  C o n s titu tio n , b u t n o ­
w h e re  do th ey  a c tu a lly  m ak e  c le a r  w hat " d e m o c ra c y "  is  o r  w hat th e  
e d u ca tio n a l r ig h ts  of the  c i t iz e n s  a r e .
Tw o of th e  le ad in g  m en  who f ra m e d  the  C o n s titu tio n  of th e  
U nited  S ta te s , T h o m as J e f f e r s o n  and B e n ja m in  F ra n k lin ,  h ad  d e f in ite  
id e a s  about education , b u t who w ould conclude  th a t th e i r  id e a s  w e re  
g en u in e ly  d e m o c ra t ic ?  F r a n k l in  ad v o ca ted  and  p ra c t ic e d  th e  p o lic y  of 
d ev e lo p in g  th e  s e lf -m a d e  m an :  ^ and J e f f e r s o n ,  who a f te r  a  v i s i t  to  
F ra n c e  r e tu rn e d  w ith  a  b e l ie f  th a t  "w e ho ld  th e s e  t ru th s  to  b e  s e l f -  
ev id en t: th a t  a ll  m en  a r e  c r e a te d  eq u a l. "  P o s s ib ly  he  w as m o re  in ­
f lu e n tia l th a n  any o th e r  p e r s o n  fo r  the  f i r s t  am en d m en t:
C o n g re s s  s h a ll  m ak e  no law  re s p e c tin g  a n  e s ta b l i s h ­
m en t of re lig io n , o r  p ro h ib itin g  th e  f r e e  e x e rc is e  th e re o f ,  
o r  a b rid g in g  th e  fre e d o m  of sp e e c h , o r  of th e  p r e s s ;  o r  th e  
r ig h t of the  p eo p le  p e a c e a b ly  to  a s s e m b le ,  and to  p e t i t io n  
th e  g o v e rn m en t fo r  a  r e d r e s s  of g r ie v a n c e s .
T he e s s e n t ia l  e le m e n ts  of J e f f e r s o n 's  e d u ca tio n a l p o lic y  w e re  
p re s e n te d  by  him  to  th e  V irg in ia  S ta te  L e g is la tu re  in  177 9. In  h is  p r o ­
g ra m  one finds an  a m b iv a le n c e  b e tw e e n  a r i s to c r a c y  and d e m o c ra c y .
H is id e a  of a n  in te l le c tu a l  e l i te  i s  a r i s to c r a t i c ;  and h is  id e a  of r e c r u i t ­
ing th is  e l i te  from  th e  ta le n te d  yo u th , ev en  fro m  th e  p o o r e s t  h o m e s , 'i s  
d e m o c ra t ic .  He in s is te d  on  th e  e lim in a tio n  of th e  d e p a r tm e n t  of th e o l ­
ogy fro m  W illiam  and M a ry , ex c lu d ed  i t  fro m  th e  U n iv e rs i ty  of 
V irg in ia , su p p o rted  a c a d e m ic  fre e d o m  e s p e c ia lly  w hen th e  c u r r ic u lu m
^R obert U lich , H is to ry  of E d u c a tio n a l T hought (New Y o rk : 
A m e r ic a n  B ook C om pany , 1945), p, 225,
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w as void  of re lig io n , and w hen p o l i t ic a l  sc ie n c e  w as tau g h t s t r i c t ly  
a cc o rd in g  to  h is  v iew s . M any of J e f f e r s o n 's  d e m o c ra tic  id e a ls  w e re  
g lean ed  by him  in  h is  E u ro p e a n  t r a v e l s  and e s p e c ia lly  fro m  th e  F r e n c h  
p h ilo so p h e r , C ondor ce t. ^
The d e m o c ra tic  id e a  fo r  h ig h e r  ed u c a tio n  cam e in to  fo cu s  in  
1828 w hen A ndrew  Ja c k so n  w as e le c te d  P r e s id e n t  of the  U nited  S ta te s . 
D u rin g  th is  y e a r  J e re m ia h  D ay , P r e s id e n t  of Y ale , and P r o f e s s o r  
J a m e s  L. K in g sley  p ro d u c e d  th e  fam o u s  Y ale R e p o r t w hich b e c a u s e  of 
th e  p r e s t ig e  of th e se  tw o m en  and th e i r  co lleg e  w ard ed  off th e  b ro a d  
d e m o c ra t ic  J a c k so n ia n  in flu e n c e s  and  e n tre n c h e d  fo r  a n o th e r  f if ty  y e a r s  
th e  fixed  and r ig id ly  p r e s e r v e d  c u r r ic u lu m  th a t  su p p o rted  c la s s ic a l  
ed u ca tio n . ^
By no m ean s  w e re  a l l  A m e r ic a n s  s a tis f ie d  w ith  th e  Y ale  R e p o r t  
an d  the  r ig id  c la s s ic a l  sy s te m  of h ig h e r  ed u ca tio n . D em and w as a b o r ­
tiv e ly  m ade in  1842 by  F r a n c is  W ay lan d  who a s  P r e s id e n t  of B ro w n  
U n iv e rs ity  gave a  s e a rc h in g  a p p r a is a l  of the  a im s  and s e rv ic e s  of 
A m e r ic a n  c o lle g e s  in  w hich  he d isp la y e d  a  k e e n  in s ig h t and  an x io u s  
c o n c e rn  fo r  the w hole p a t te r n  of A m e r ic a n  c o lle g e  life . He p ro p o se d  
a  r a d ic a l  ex p an sio n  in  th e  B ro w n  c u r r ic u lu m  to  m e e t the need s  of 
m e rc h a n ts ,  f a r m e r s ,  and  m a n u fa c tu re r s .  H e opposed  v ig o ro u s ly  th e  
p o s itio n  of th e  Y ale  R e p o r t  and d em an d ed  a b r o a d e r  d e m o c ra tic  b a s e
I^ b id . , p . 250.
^ H o fs ta d te r  and S m ith , A m e r ic a n  H ig h e r E d u ca tio n , V o l. I,
p . 274.
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fo r  h ig h e r  ed u ca tio n , b u t l i t t le  cam e  of h is  dem and un til the  M o r r i l l  
A ct tw en ty  y e a r s  l a t e r .  ^
The tw o m en  and th e i r  u n iv e r s i t ie s  who m ade s ig n if ic a n t c o n ­
tr ib u tio n s  to w ard  d e m o c ra tiz in g  A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n  w e re  A n d rew  
D . W hite of C o rn e ll U n iv e rs ity  an d  C h a r le s  W. E lio t who s e rv e d  a s  
p r e s id e n t  of H a rv a rd  fo r fo r ty  y e a r s .  C o rn e ll  w as founded in  1868 w ith  
W hite a s  i ts  f i r s t  p re s id e n t .  T he  follow ing y e a r ,  1869, E lio t w as 
in a u g u ra te d  fo r h is  long te r m  a t H a rv a rd . They w e re  bo th  good f r ie n d s  
of D an ie l C o it G ilm an , b u t had  l i t t le  f r ie n d sh ip  am ong th e m s e lv e s .  E ach
th o u g h t of h im se lf  a s  being  th e  le a d e r  in  d e m o c ra tiz in g  th e  A m e r ic a n  u n i-
2v e r s i ty  and a t t im e s  W hite w as open ly  re se n tfu l  of E l io t 's  p r e te n s io n s .  
C o rn e ll  and H a rv a rd  w e re  tw o d if fe re n t ty p e s , th e  fo rm e r  b e in g  founded 
f in a n c ia lly  by land  g ra n ts  fro m  th e  M o r r i l l  A ct p lu s th e  c o n tr ib u tio n s  of 
E z r a  C o rn e ll, the  l a t e r  an  old p re s t ig e o u s  co lo n ia l co lleg e .
T he d e m o c ra t iz a t io n  of C o rn e ll  had  i ts  o r ig in  in  the  m in d  of th e  
Q u ak e r, E z ra  C o rn e ll ,  who announced , "I would found an  in s t i tu t io n  
w h e re  any p e rs o n  can  find in s tru c t io n  in  any study . " T he  im p le m e n ta ­
t io n  of th is  a im  w as m o re  th e  re s p o n s ib il i ty  of W hite. C o rn e ll  U n iv e r ­
s ity  had  not gone f a r  u n til i t  faced  th e  s e r io u s  p ro b lem  of how  f a r  in  fa c t 
i t  w ould bend  to w a rd  the  "low " o r  g r a s s - r o o t s  v e r s io n  of "co m e one,
^ F ra n c is  W ayland, T h o u g h ts  on the P r e s e n t  C o lle g ia te  S y stem  
in  th e  U nited S ta te s  (B oston : Gould,^ K en d a ll and L in co ln , 1842), pp. 
2 2 -7 5 , 108-112, 132-160.
^ L a w ren ce  R . V ey sey , T h e  E m e rg e n c e  of th e  A m e r ic a n  U n iv e r ­
s ity  (C hicago: U n iv e rs ity  of C h icag o  P re s s ^ ,  19i>5), pp. 81-83 .
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com e a ll. T h e re  w e re  m any  e d u c a tio n a l p ro b le m s  fo r w hich  W hite 
had  no a n sw e r, b u t in  h is  te m p e rm e n ta l  b lu s te r  he w as a c e r ta in  
s u p p o r te r  of D a rw in ism  and  knew  how to m ak e  s h a rp  a tta c k s  on c le r ic s .  
H e had th re e  guiding id e a s  upon w hich  he o p e ra te d  th e  u n iv e rs ity . I t 
w as to  be  n o n - s e c ta r ia n  in  re l ig io u s  m a t te r s  w ith  freed o m  of ch o ice  
am ong v a r io u s  c o u r s e s  of s tu d y , and e q u a lity  in  p o s itio n  and p r iv i le g e  
am ong such  c o u r s e s .  A t th e  beg inn ing  th e  s tu d e n ts , in c lu d in g  "s lo u c h y  
c a r e le s s " ^  fa rm  b o y s , w e re  ex p ec ted  to  w e a r  u n ifo rm s  and m a r c h  in  
co m p an ie s  to  m e a ls  and  c h a p e ls . B e c a u se  of th e  u n p o p u la rity  of h is  
r ig id  p o lic ie s  h is  p ro g ra m  in c lu d in g  w o rk  r e s p o n s ib il i t ie s  w e re  a b a n ­
doned. In  sp ite  of a l l  th e  w e a k n e s se s  a t C o rn e ll ,  W hite s t i l l  b e lie v e d  
th a t  E lio t a t H a rv a rd  s im p ly  did not go f a r  enough in  m e rg in g  th e  
c o lle g e  w ith  the  " r e a l  l i f e "  of the  n in e tee n th  ce n tu ry .
E lio t w as b o rn  a  U n ita r ia n ^  and h is  e a r ly  t ra in in g  b e c a m e  th e  
u lt im a te  p a t te r n  of h is  l ife . He d ev e lo p ed  th e s e  e a r ly  s e re n e  p r e m is e s  
in to  a sy s te m  of seek in g  c o n c re te  d a ta  fo r  d e c is io n -m a k in g . H is  m a n ­
n e r  w as an  a i r  of c e r ta in ty  th a t  b e c a m e  d is a rm in g  to  h is  a s s o c ia te s  
e s p e c ia lly  w hen he u se d  h is  s to re h o u s e  of s ta t i s t i c s .  W hen h e  b e c a m e  
p re s id e n t  of H a rv a rd , th e r e  w as only one m a jo r  in n o v a tio n  in  h is  p la n ­
n ing : he  w ould in s t i tu te  th e  e le c tiv e  sy s te m . I t b e c a m e  e d u c a tio n a lly  
re v o lu tio n a ry , even  ex ceed in g  C o rn e ll . B o th  W hite and E lio t co m b in ed
I jb id . , p. 82. h h i d . ,  pp. 83-85 . ^ Ib id . , p. 91.
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s o c ia l  and m o ra l  t r a d i t io n a l is m  w ith  a  s c ie n tif ic a lly  b a s e d  b e l ie f  in  
p ro n o u n ced  e d u ca tio n a l r e fo r m . W hite p ro m o te d  p h a rm a c y . E lio t 
cham pioned H a r v a rd 's  B u s in e s s  School.
E lio t w as l e s s  d e m o c ra t ic  th a n  W hite in  the  m a t te r  of equality . 
T he  e q u a lity  E lio t a c c e p te d  w as in  c o n s titu tio n a l and le g a l  r ig h ts .  He 
o nce  d e c la re d , "R ich  p eo p le  canno t b e  m ade to  a s s o c ia te  c o m fo rta b ly  
w ith  the  p o o r p eo p le , o r  p o o r w ith  r ic h .  T h e ir  co m m o n  in te r e s t s  a r e  
u n lik e , and  th e i r  p le a s u r e s  a r e  a s  d if fe re n t a s  th e i r  m o re  s e r io u s  
o ccu p a tio n s . T o  H a rv a rd , E lio t a d m itte d  N eg ro es  b u t c o n s id e re d  it  
to o  e a r ly  to  a c c e p t w om en. E lio t w e lco m ed  th e  p r e s e n c e  of p o o r  boys, 
b o y s  fro m  d iv e rg e n t in te r e s t s  and s o c ia l  b ack g ro u n d . H e d em an d ed  
th a t  th ey  be p e r s o n s  of b r a in s  w h e th e r  th ey  have m uch  m o n ey , l i t t le  
m oney , o r  no m oney . H e w e lco m ed  th e  p o o r in te llig e n t b o y s  m o re  th an  
h e  d id  th e  s tu p id  so n s  of th e  rich . H is  d e m o c ra tic  n a tu re  le d  h im  to  
a d v ise  s tu d en ts  not to  jo in  c lu b s , b u t r e m a in  f r e e  in  o r d e r  to  th in k  and 
d ec id e  in d ep en d en tly . H is  id e a l  d e m o c ra c y  d id  not c o in c id e  w ith  
J a c k so n ia n  p o lic ie s ,  b u t r a th e r  ex ten d ed  b a c k  to  Jo h n  A d am s and  
T h o m as  J e f fe rs o n . ^
B oth W hite and  E lio t m is s e d  th e  m a rk  in  that th e y  sp e n t th e i r  
e n e rg ie s  on th e  u n d e rg ra d u a te  r a th e r  th a n  on th e  g ra d u a te  sch o o l such  
a s  d id  Jo h n s  H opkins. B o th  m e n  w e re  f r ie n d ly  to  s c ie n c e  and  im p ro v ed  
i t  in  th e i r  sc h o o ls , b u t n o t to  th e  s u c c e s s  of m ak in g  i t  of genu ine  r e -
l lb id .
^ E lio t to  E . P . W h e e le r , S ep t. 3, 1893, c ite d  by  V ey sey , The 
E m e rg e n c e  of th e  U n iv e rs ity , p. 91
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s e a rc h  q uality .  ^ T he tw o m en  w e re  u t i l i ta r ia n  and d e m o c ra t ic .  B o th  
h e ld  th a t the m a jo r i ty  should  ru le  and  th a t  ed u ca tio n  shou ld  be  ex ten d ed  
e sp e c ia lly  to  th o se  who hav e  b ra in s .
In  h ig h e r  ed u ca tio n  i t  h a s  b e e n  d iff ic u lt to  d is c o v e r  a  c le a r  and 
co m p le te  d e f in itio n  of "d e m o c ra c y . " E z r a  C o rn e l l 's  v iew  w as th a t a n  
in s ti tu tio n  should  be  one "w h ere  any  p e r s o n  can  find in s tru c t io n  in  any  
study . D e m o c ra c y  l a t e r  r e f e r r e d  to  th e  eq u a lity  of a l l  f ie ld s  of l e a r n -  
ing , n o ,m a tte r  how novel o r  how  te c h n ic a l .   ^ T o  som e d e m o c ra c y  cam e  
to  m e an  eq u a lity  of t r e a tm e n t  o r  co n d itio n s  so c ia lly  o f a l l  s tu d e n ts  who 
a tte n d  a  u n iv e rs ity  a t  any t im e . T h is  b e l ie f  w as d e s ig n e d  to  co m b a t 
in te l le c tu a l  and s o c ia l sn o b b e ry  a t  th e  u n d e rg ra d u a te  le v e l. In  a te rm  
u sed  m o re  b ro a d ly  th an  the  in s t i tu t io n  b u t r e la te d  to  i t ,  d e m o c ra c y  w as 
u sed  w ith r e f e r e n c e  to  th e  e a s e  o f a d m is s io n  to  th e  u n iv e rs i ty ,  th e  
ab se n c e  of tu itio n  fe e s , th e  a c c e p ta n c e  of m e d io c re  o r  e c c e n tr ic  p r e ­
p a ra to ry  b ac k g ro u n d s , th e  a c c e p ta n c e  of s tu d en ts  fro m  a l l  e th n ic  o r ig in s  
and bo th  s e x e s , th e  ab an d o n m en t of a l l  c la s s  and c a s te  in  so c ie ty , a s  
w e ll a s  r e q u ire d  know ledge of c la s s i c a l  la n g u a g es . In  1907, P r e s id e n t  
A ndrew  S. D ra p e r ,  U n iv e rs ity  of I l l in o is ,  s ta te d : "T h e  u n iv e r s i t ie s  
th a t  w ould th r iv e  m u s t pu t aw ay a l l  e x c lu s iv e n e s s  and d e d ic a te  th e m ­
se lv e s  to  u n iv e r s a l  p u b lic  s e rv ic e .  T h ey  m u st no t t r y  to  k eep  p eo p le
^ Ib id ., pp. 21-22 .
^ E z ra  C o rn e ll , " A d d re s s "  in  C o rn e ll  U n iv e rs i ty  R e g is te r ,
1869“ 1870, p. 17, quoting V ey sey , T h e  E m e rg e n c e  of th e  A m e r ic a n  
U n iv e rs ity , p. 63.
^V eysey , T h e  E m e rg e n c e  of th e  A m e ric a n  U n iv e r s i ty , p . 63.
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out; they  m u st h e lp  a l l  who a r e  w o rth y  to  g e t in.
In  som e c i r c le s  " d e m o c ra c y "  w as u sed  to  d e s c r ib e  th e  u n iv e r»  
s ity  as  an  agency  fo r  in d iv id u a l s u c c e s s ,  and  ag a in  i t  r e f e r r e d  to  th e  
d e s i r e  fo r a  w ide d iffu s io n  of know ledge th ro u g h o u t th e  so c ie ty  a s s u m ­
ing th a t le a rn in g  flow ed dow nw ard  and  o u tw a rd  fro m  the  u n iv e rs ity .
The p o licy  of " tr ic k le -d o w n "  d e m o c ra c y , h o w ev e r, w as re p la c e d  by a 
m o re  r a d ic a l  v iew  th a t th e  u n iv e rs i ty  sh o u ld  ta k e  i t s  o r d e r s  fro m  th e  
n o n -a ca d e m ic  m a s s  of c itiz e n s  and th a t  i t  sh o u ld  not d iffu se  c u l tu re  in  
a condescend ing  s p ir i t .  T he  fee lin g  w as th a t  A m e ric a  d oes not n eed  an  
a r i s to c r a c y  of any kind. T he co m m on  p eo p le  shou ld  s e t th e  to n e  of 
in te l le c tu a l  ac tio n  s in ce  am ong them  r e s id e s  a  w isdom  of co m m on  
se n se . ^ T h is  fo lk  w isdom  b e ca m e  fa sh io n a b le  d u rin g  the p r o g re s s iv e  
e r a .
A r e b e ll io n  a g a in s t  th is  type of e d u c a tio n a l d e m o c ra c y  w as 
v o iced  by A braham  F le x n e r  and R o b e r t M a y n a rd  H u tch in s. F le x n e r ,  
a g ra d u a te  of Jo h n s  H opkins, m ad e  a r e fo rm in g  im p a c t upon th e  
A m e ric a n  m e d ic a l sch o o ls  in  1910 w ith  h is  fam o u s su rv e y , "M ed ica l 
E d u ca tio n  in  the  U nited  S ta te s  and C an ad a . " He m ad e c o m p a r iso n s  of 
m e d ic a l sch o o ls  w ith  the m e d ic a l sch o o l o f Jo h n s  H opkins and  w ith  a 
c r i t ic a l  eye w ro te  h is  f in d in g s . I t r e s u l te d  in  the  im p ro v e m e n t of 
m e d ic a l sch o o ls  th ro u g h o u t the  n a tion . H e hav ing  su c c ee d e d  in  th is
1A. s . D ra p e r ,  "T he  A m e r ic a n  T y p e  of U n iv e rs ity , " S c ien ce , 
XXVI (1907), pp. 3 7 -40 , quoting V ey sey , T h e  E m e rg e n c e  . . . ,  p . 64.
^E. E . B ro w n , "T he U n iv e rs ity  in  I ts  R e la tio n  to  th e  P e o p le , " 
N. E . A. P r o c . . (1892), pp. 398-399 , 4 0 2 -4 0 5 , c ite d  by V ey sey , T h e  
E m e rg e n c e  . . . ,  p. 65.
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e n d e a v o r, and fillin g  th e  ro le  of s e c r e ta r y  fo r  th e  C a rn e g ie  F ou n d atio n , 
m ad e  a second  a ttem p t a s  e d u ca tio n a l r e f o r m e r .  T h is  a tte m p t m ade in  
1930 w as not a s  s u c c e s s fu l  a s  h is  w o rk  w ith  th e  m e d ic a l sch o o ls . H e 
ev a lu a ted  the  A m e r ic a n  u n iv e rs ity  a s  b e in g  co m p o sed  of th re e  p a r t s :
T he g re a t  A m e r ic a n  u n iv e r s i t ie s  w hich  I sh a ll  d is c u s s  
a r e  com posed  of th re e  p a r t s :  th ey  a r e  se c o n d a ry  sch o o ls  
and  c o lleg e s  fo r  boys and g i r l s ;  g ra d u a te  and p ro fe s s io n a l  
sch o o ls  fo r ad v an ced  s tu d e n ts ; 's e r v i c e ' s ta tio n s  fo r th e  
g e n e ra l  p u b lic . T h e  th r e e  p a r t s  a r e  n o t d is t in c t .  T he 
co lleg e  is  con fused  w ith  th e  's e r v i c e ' s ta t io n  and o v e r la p s  
th e  g ra d u a te  schoo l; th e  g ra d u a te  sc h o o l is  p a r t ly  a c o lleg e , 
p a r t ly  a v o c a tio n a l sch o o l, and p a r t ly  a n  in s t i tu te  of u n i­
v e r s i ty  g ra d e . ^
R o b e rt M a y n a rd  H u tch in s , p r e s id e n t  of U n iv e rs ity  of C h icago , 
in  1936 to o k  up the  sa m e  c ry  of F le x n e r  and  s ta te d  th a t " th e  m o st 
s tr ik in g  fac t about th e  h ig h e r  le a rn in g  in  A m e r ic a  is  th e  co n fu sio n  th a t 
b e s e ts  it. " He c r i t ic iz e d  A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n  and e n u m e ra te d  
th e  ca u se  of i ts  co n fu sio n  a s  v u lg a r ,  th e  lo v e  of m oney , a  co n fu sed  
n o tio n  of d e m o c ra c ry , an  e r ro n e o u s  id e a  of p r o g r e s s ,  v o c a tio n a lism , 
and a n ti- in te l le c tu a l is m .
In h is  d e m o c ra tic  co n cep t of e d u c a tio n  he ad v o ca ted  th a t  a ll  
shou ld  be p e rm it te d  to  tak e  a p r e s c r ib e d  c o u r s e  of stu d y  c o n s is tin g  of 
a  stu d y  of the  g r e a t  books of th e  w e s te rn  w o rld . T h is  un ified  c o u r s e  in  
g e n e ra l  ed u ca tio n  should  con tinue th ro u g h  the  so p h o m o re  y e a r  in  co lle g e
1 A braham  F le x n e r ,  U n iv e r s i t ie s :  A m e r ic a n , E n g lish , G e rm a n  
(New Y ork : O xford U n iv e rs ity  P r e s s ,  1930), p. 45.
^ R o b ert M ay n a rd  H u tch in s, T h e  H ig h e r L e a rn in g  in  A m e r ic a  
(New H aven: Y ale  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1936), p. 1.
^ Ib id . , pp. 1-32.
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a t w hich  tim e  the  A, B . d e g re e  shou ld  b e  g ra n te d . T he p ro l i f e r a t io n  of 
v o c a tio n a l c o u r s e s  in c lu d in g  p ro fe s s io n a l  sch o o ls  should  be abandoned  
o r  s e p a ra te d  fro m  the u n iv e rs ity  c u r r ic u lu m .  ^ He con tended  th a t  th e  
" p u rs u it  of t ru th  fo r  i ts  own sa k e "  and th e  a im  to  " p re p a re  m e n  and 
w om en  fo r th e i r  life  w o rk "  a r e  tw o d if fe re n t k in d s  of education .
Both F le x n e r  and H u tch ins w e re  c le a r  in  th e i r  a n a ly s is  and 
b itin g  in  th e i r  r e m a rk s .  T hey  w e re  s tro n g  in n o v a to rs  fo r  a chan g e  th a t 
w ould p la c e  m o re  e m p h a s is  upon c u l tu ra l  h e r i ta g e . H u tch ins p a r t i c u ­
l a r ly  would r e - e s ta b l i s h  m e ta p h y s ic s  and tu rn  th e  c o u rse  of ed u c a tio n  
b a c k  to  A r is to t le  and T h o m as  A q u in as . T r y  a s  th ey  d id , th e ir  e f fo r ts  
w e re  not su ff ic ie n tly  s u c c e s s fu l  to  change the  c o u rse  of th e  d e m o c ra t ic  
u til i ty  in  h ig h e r edu ca tio n .
The co n flic t b e tw een  the p o s itio n  of g e n e ra l  and v o c a tio n a l 
e d u ca tio n  w as th o ro u g h ly  an a ly zed  w ith  a n  a tte m p te d  sy n th e s is  by th e  
H a rv a rd  R e p o rt of 1945.
O ur c o n c lu s io n , th en , is  th a t th e  a im  of ed u ca tio n  
should  b e  to  p r e p a r e  a n  in d iv id u a l to  b eco m e  a n  e x p e rt 
b o th  in  som e p a r t ic u la r  v o c a tio n  o r  a r t  and  in  th e  g e n e ra l  
a r t  of the  f re e  m an  and th e  c i t iz e n . T h u s  the  two kinds 
of ed u ca tio n  once g iven  s e p a ra te ly  to  d if fe re n t c la s s e s  
m u s t be  g iven  to g e th e r  to  a l l  a l ik e . ^
The re c o m m e n d a tio n s  of th e  H a rv a rd  R e p o r t w e re  a m p lif ie d  
by th e  P r e s id e n t 's  C o m m iss io n  on H ig h e r E d u c a tio n  fo r  D e m o c ra c y  in
I^b id . , pp. 33-36 .
^Q uoted by  H o fs ta d te r  and S m ith , A m e r ic a n  H igher E d u c a tio n , 
V ol. II, p. 969.
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1947. W orld  W ar II having  b e e n  concluded  w ith h u n d re d s  of th o u san d s  
of v e te r a n s  re tu rn in g  w ith  h o p es  of con tinu ing  th e ir  ed u ca tio n , the  
n e c e s s i ty  fo r  in c r e a s e d  and im p ro v e d  fa c il i t ie s  fo r h ig h e r  ed u ca tio n  
b e c a m e  c le a r ly  a p p a re n t. T o  m e e t th is  n eed . P re s id e n t  T ru m a n  
appo in ted  a  P r e s id e n t ia l  C o m m iss io n  on H igher E d u c a tio n  fo r  th e  
p u rp o se  of re -e x a m in in g  th e  A m e r ic a n  sy s tem  of h ig h e r  ed u ca tio n  r e ­
g a rd in g  " i ts  o b je c tiv e s , m e th o d s , and  f a c il i t ie s ;  and in  th e  l ig h t of the 
s o c ia l ro le  i t  h a s  to  p lay . " T h e  C o m m iss io n  c o n s is tin g  of tw e n ty -e ig h t 
e d u c a to rs  and  la y m e n  h ead ed  by the p re s id e n t  of th e  A m e r ic a n  C ouncil 
on E d u ca tio n , G e o rg e  F . Z ook, im m e d ia te ly  began  th e i r  r e s e a r c h  and 
p ro d u ced  the follow ing y e a r  a  r e p o r t  in  s ix  v o lu m es. In  th e  f i r s t  v o lum e, 
th ey  rec o m m e n d e d  th e  g o a ls  fo r  d e m o c ra tic  h ig h e r ed u ca tio n .  ^ The 
C o m m iss io n  re c o m m e n d ed  th e s e  ed u ca tio n a l p r io r i t ie s :
"In  the  lig h t of th is  s itu a tio n , the P r e s id e n t 's  C o m ­
m is s io n  on H ig h e r  E d u c a tio n  h a s  a ttem p te d  to  s e le c t ,  
f ro m  am ong th e  p r in c ip a l  g o a ls  fo r  h ig h e r  edu ca tio n , 
th o se  w hich  shou ld  co m e f i r s t  in  o u r tim e . T hey  a r e  
to  b r in g  to  a l l  th e  p eo p le  of th e  nation :
"E d u ca tio n  fo r  a  f u lle r  re a l iz a t io n  of 
d e m o c ra c y  in  e v e ry  p h a se  of liv ing .
"E d u ca tio n  d i r e c t ly  and ex p lic itly  fo r  
in te rn a tio n a l  u n d e rs ta n d in g  and co o p era tio n .
"E d u ca tio n  fo r  th e  a p p lic a tio n  of c re a t iv e  
im ag in a tio n  and t r a in e d  in te llig e n c e  to  the 
so lu tio n  of s o c ia l  p ro b le m s  and to  the  a d m in ­
i s t r a t io n  of pu b lic  a f f a ir s .
^H ig h e r E d u c a tio n  f o r  D e m o c ra c y ; A R e p o r t of th e  P r e s id e n t 's  
C o m m iss io n  on H ig h e r E d u c a tio n , V ol. I, E s ta b lish in g  th e  G o a ls , c ited  
by H o fs ta d te r  and S m ith , A m e r ic a n  H ig h e r E d u ca tio n , V ol. II, p. 970.
^Ib id . , quoting Hof s ta d e  r  and  S m ith , A m e ric a n  H ig h e r  E d u c a ­
tio n , V ol. I, p. 975.
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D is c u s s e d  by  th e  C o m m is s io n  on H ig h e r E d u ca tio n  w e re  the  
i s s u e s  of a r i s to c r a t ic  and d e m o c ra t ic ,  of l ib e r a l  and sp e c ific , of g e n e ra l  
and  v o c a tio n a l ed u ca tio n . P a r t  of th e i r  d is c u s s io n s  and c o n c lu s io n s  a r e  
p r e s e n te d  a s  fo llow s:
"T o d a y 's  co lleg e  g ra d u a te  m ay  have  g a in ed  te c h n ic a l 
o r  p ro fe s s io n a l  tra in in g  in  one f ie ld  of w o rk  o r  an o th e r , b u t 
is  only  in c id e n ta lly , if  a t a l l ,  m ad e  re a d y  fo r  p e rfo rm in g  
h is  d u tie s  a s  a  m an , a p a re n t ,  an d  a c it iz e n . Too often  he 
is  'e d u c a te d ' in  th a t  he h a s  a c q u ire d  co m p e ten ce  in  so m e  
p a r t ic u la r  o ccu p a tio n , y e t f a l ls  s h o r t  of th a t h um an  w h o le ­
n e s s  and c iv ic  c o n sc ie n c e  w h e re  th e  c o o p e ra tiv e  a c tiv it ie s  
of c i t iz e n sh ip  r e q u ire .
"T he f a i lu re  to  p ro v id e  any  c o re  of un ity  in  the  
e s s e n t ia l  d iv e r s i ty  of h ig h e r  ed u c a tio n  is  a  c au se  fo r g ra v e  
c o n c e rn . A so c ie ty  w hose n u m b e rs  la c k  a  body of com m on  
e x p e r ie n c e  and co m m o n  know ledge is  a  so c ie ty  w ith a 
fu n d am en ta l c u ltu re ; i t  te n d s  to  d is in te g ra te  in to  a  m e re  
a g g re g a tio n  of in d iv id u a ls . Som e co m m u n ity  of v a lu e s , 
id e a s , and a tti tu d e s  is  e s s e n t ia l  a s  a  co h e s iv e  fo rc e  in  
th is  age of m in u te  d iv is io n  of la b o r  and in te n se  co n flic t of 
s p e c ia l  in te r e s t s .
"T he c r u c ia l  t a s k  of h ig h e r  e d u c a tio n  to d ay , th e re fo re ,  
is  to  p ro v id e  a un ified  g e n e ra l  ed u c a tio n  fo r  A m e ric a n  
youth . C o lleg es  m u s t find  th e  r ig h t  r e la t io n s h ip  b e tw een  
s p e c ia liz e d  tra in in g  on th e  one h an d , a im in g  a t  a  thousand  
d if fe re n t c a r e e r s ,  and th e  t r a n s m is s io n  of th e  com m on 
c u ltu ra l  h e r i ta g e  to w ard  a  co m m o n  c itiz e n sh ip  on the 
o th e r .
"T h e re  h av e  a lre a d y  b e e n  m an y  effortsi to  d efine  th is  
r e la tio n s h ip . A tte m p ts  to  r e a c h  c o n c lu s io n s  about th e  ends 
and m ea n s  of g e n e ra l  e d u c a tio n  h av e  b e e n  a m a jo r  p a r t  of 
d e b a te  and e x p e r im e n ta tio n  in  h ig h e r  ed u ca tio n  fo r  a t l e a s t  
tw o d e c a d e s .
" 'G e n e ra l  ed u ca tio n ' i s  th e  te rm  th a t  h a s  com e to  be 
a c c e p te d  fo r  th o se  p h a s e s  of n o n s p e c ia liz e d  and n o n v o ca tio n a l 
le a rn in g  w hich  shou ld  be  th e  co m m o n  e x p e r ie n c e  to  a l l  e d u ­
ca te d  m en  and w om en.
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" G e n e ra l  ed u ca tio n  sh o u ld  give to  the s tu d en t th e  v a lu e s , 
a t t i tu d e s ,  know ledge, and  s k i l l s  th a t  w ill equip  h im  to  liv e  
r ig h tly  an d  w e ll in  a  f r e e  s o c ie ty .  I t  shou ld  en ab le  h im  to  
id en tify , in te r p r e t ,  s e le c t ,  an d  b u ild  in to  h is  own life  th o se  
co m p o n en ts  of h is  c u l tu ra l  h e r i ta g e  th a t  c o n tr ib u te  r ic h ly  
to  u n d e rs ta n d in g  and  a p p re c ia t io n  of th e  w o rld  in  w hich  he 
l iv e s .  I t sho u ld  th e r e fo re  e m b ra c e  e th ic a l  v a lu e s , s c ie n tif ic  
g e n e ra liz a tio n s , and  a e s th e t ic  co n cep tio n s , a s  w e ll a s  an  
u n d e rs ta n d in g  of the p u rp o se s  an d  c h a r a c te r  of th e  p o li t ic a l ,  
eco n o m ic , an d  s o c ia l  in s t i tu t io n s  th a t  m en  have d e v ise d .
"B u t th e  know ledge and  u n d e rs ta n d in g  w hich  g e n e ra l  
ed u ca tio n  a im s  to  s e c u re ,  w h e th e r  d raw n  fro m  th e  p a s t  o r  
fro m  a liv in g  p re s e n t ,  a r e  n o t  to  be  r e g a rd e d  a s  ends in  
th e m s e lv e s .  They a r e  m e a n s  to  a  m o re  abundan t p e r s o n a l  
life  an d  a  s tro n g e r ,  f r e e r  s o c ia l  o r d e r .
"T h u s  con ce iv ed , g e n e ra l  e d u ca tio n  is  not s h a rp ly  
d is tin g u ish e d  f ro m  l ib e r a l  e d u ca tio n ; the tw o d iffe r  m a in ly  
in  d e g re e , not in  k ind . G e n e ra l  ed u ca tio n  u n d e r ta k e s  to  
re d e fin e  l ib e r a l  ed u ca tio n  in  t e r m s  of l i f e 's  p ro b le m s  a s  
m an  fa c e s  th em , to  g ive i t  h u m an  o r ie n ta tio n  and  s o c ia l 
d ire c tio n , to  in v e s t  i t  w ith  c o n te n t th a t  is  d ire c tly  r e le v a n t  
to  the d em an d s of c o n te m p o ra ry  so c ie ty . G e n e ra l ed u ca tio n  
is  l ib e r a l  e d u ca tio n  w ith  i ts  m a t te r  and  m eth o d  sh if te d  f ro m  
i ts  o r ig in a l  a r i s to c r a t i c  in te n t  to  th e  s e rv ic e  of d e m o c ra c y .
G e n e ra l ed u ca tio n  s e e k s  to  e x te n d  to  a l l  m en  the b e n e f its  of 
an  ed u ca tio n  th a t  l ib e r a te s .
" T h is  p u rp o se  c a lls  fo r  a  un ity  in  the  p ro g ra m  of 
s tu d ie s  th a t  a  u n ifo rm  sy s te m  of c o u rs e s  can n o t su p p ly . - — -
The un ity  m u s t  co m e, in s te a d , f ro m  a  c o n s is te n c y  of a im  
th a t  w ill in fu se  and  h a rm o n iz e  a l l  te a c h in g  and a l l  cam p u s 
a c t iv i t ie s .  " ^
The C o m m ittee  in  i ts  d e m o c ra t ic  re la t io n s h ip  of e d u c a tio n  fo r
th e  p eo p le  concluded  th a t  " th e  t im e  h as  com e to m ake p ub lic  ed u c a tio n
a t  a l l  le v e ls  eq u a lly  a c c e s s ib le  to  a l l ,  w ith o u t r e g a rd  to  r a c e ,  c re e d ,
2
se x , o r  n a tio n a l o rig in ."
h h i d . , pp . 4 7 -4 9 .
^ I b id . , p . 49.
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SUMMARY
H ig h er ed u ca tio n  in  th e  C o lo n ia l and  p r e -C iv il  W ar A m e r ic a  
w as c la s s ic a l  an d  a lm o s t  a r i s t o c r a t i c .  D u rin g  th e se  p e r io d s ,  h ig h e r  
ed u ca tio n  w as in flu en ced  by th e  c ro s sw in d s  of d e m o c ra t ic  p h ilo so p h y . 
F ra n k lin  and J e f fe r s o n  gave e x p re s s io n  to  th e ir  d e m o c ra t ic  b e lie f s  by 
th e  type of in flu en c e  they  e x e r te d .  The d e m o c ra tiz a tio n  of e d u c a tio n  
dev e lo p ed  s low ly . I t  b ro k e  th e  " lo g  jam "  in  1862 w hen A b ra h a m  
L in co ln  s ig n ed  the M o r r i l l  A c t in to  law . S ince  th en  the  p r o c e s s  of 
ed u ca tio n a l d e m o c ra tiz a tio n  h a s  m oved  m o re  ra p id ly , h o w e v e r, i t  h as  
b e e n  c o n te s te d  a t  e v e ry  s te p  of ad v an ce m en t.
C h r is t ia n  ed u ca tio n  an d  d e m o c ra t ic  ed u ca tio n  h av e  a  m u ltitu d e  
of s im i la r i t ie s ,  y e t  th ey  can n o t be  c o n s id e re d  a s  c o m p le te ly  co n g ru o u s . 
The d iffe re n c e  is  d e te c te d  in  v a lu e s .  The th e is t ic  C h r is t ia n  s u p e r ­
n a tu ra l is m  p la c e d  J e s u s  C h r is t  a t  th e  ap ex  of a l l  good. In  d e m o c ra t ic  
ed u ca tio n , th e  r ig h ts  and  e q u a l o p p o rtu n itie s  of m an  tak e  f i r s t  p la c e .
In  one of th e se , God is  p la c e d  a t  the  top , in  th e  o th e r , m a n . In th is  
m e n ta l  s tru g g le  we m ig h t be  re m in d e d  th a t  J e s u s  s a id  in  M atthew  
25:40, " V e r ily  I sa y  unto you , in a sm u c h  a s  ye  have done i t  un to  one of 
th e  l e a s t  of th e se  m y b re th re n ,  y e  have done i t  unto m e . "
C H A PT E R  VII
SC R IPTU R A L HOLINESS IS A DIVISIVE ISSUE
RELIGIOUS TRENDS - R ISE O F METHODISM
C o lo n ia l A m e ric a  f ro m  th e  beg inn ing  d ev elo p ed  a m u l t i -  
d en o m in a tio n a l p a tte rn . N ine of the  th i r te e n  co lo n ies  had  s ta te  c h u rc h e s . 
B y law  th e  C o n g re g a tio n a l C h u rc h  w as e s ta b lish e d  in  M a s s a c h u s e t ts ,  
C o n n ec ticu t, and New H a m p s h ire . T he C h u rch  of E ng land  w as th e  s ta te  
ch u rch  of M a ry la n d , V irg in ia , N o rth  C a ro lin a , South C a ro lin a ,  G e o rg ia , 
and in  se c tio n s  of New Y o rk . T h e re  w e re  no s ta te  c h u rc h e s  in  R hode 
Is lan d  and th e  Q u ak er co lo n ie s  o f New J e r s e y ,  P e n n sy lv a n ia , and 
D e law are . In  th e  fou r r e l ig io u s ly  f r e e  s ta te s  th e r e  d ev e lo p ed  a  g r e a t  
v a r ie ty  of re l ig io u s  s e c ts  though  in  th e  co lo n ie s  w ith s ta te  c h u rc h e s  
th e re  w as by no m ean s  c o m p le te  re l ig io u s  u n ifo rm ity . ^
T h e  G re a t  A w akening of New E ng land  le d  by Jo n a th a n  E d w ard s  
cam e w ith shock ing  su d d e n n e ss . N o rth am p to n  w as e le c tr i f ie d  by th e  
C a lv in is tic  p re a c h in g  of the  p h ilo s o p h e r- th e o lo g ia n  who p ic tu re d  
" s in n e rs  in  th e  hands of an  a n g ry  G od. C e n tra l  New E n g lan d  w as
1 W illiam  W a rre n  S w eet, M eth o d ism  in  A m e r ic a n  H is to ry  (New 
Y ork , N a sh v ille : A bington P r e s s ,  1953), p. 9.
Z ib id ., p. 12.
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caugh t in  the  th ro e s  of a  g r e a t  s p i r i tu a l  and  em o tio n a l u p h eav a l. I t
w as co n tag io u s. C o n n ec ticu t d iv in es  jo in ed  in  the re v iv a l .  Soon
tw en ty -fiv e  th o u san d  new  m e m b e rs  w e re  added  to the  c h u rc h e s .
The change fro m  s ta te  c h u rc h e s  to  p lu ra lis m  in  A m e r ic a n
h is to ry  is  as  ex c itin g  to  la w y e rs  and  p o li t ic a l  s c ie n tis ts  a s  i t  is  to
re lig io u s  le a d e r s .
The W esley  b r o th e r s ,  John  and  C h a r le s , w ith  a n o th e r  m e m b e r
of th e ir  O xford  "H oly C lub" jo in ed  the re l ig io u s  fo rc e s  in  A m e r ic a
w h e re  they  found f e r t i le  s o il  to  sow th e ir  g o sp e l s e e d s . W e s le y 's
m ethods w e re  e s ta b lis h e d  and  te s te d  in  E n g lan d  b e fo re  th ey  ca m e  to
A m e r ic a . H is o r ig in a l p lan  w as n o t to  o rg a n iz e  a new  c h u rc h , b u t to
e s ta b lis h  r ig h te o u s n e s s  in  the  h e a r ts  of m en . He o rg a n iz e d  s m a ll
"b an d s"  to  su p p o rt h is  f in a n c ia l p ro g ra m , and  c la s s e s  in  w h ich  re lig io u s
in s tru c t io n s  w e re  g iven. He a ls o  b eg an  a p ro g ra m  of lay  p re a c h in g , and
2
developed  the sy s te m  of c i r c u i t  p re a c h in g . T h ese  m eth o d s w e re
p ra c t ic e d  fo r  som e th ir ty  y e a r s  in  E n g lan d  b e fo re  they  b e c a m e  e ffe c tiv e
in  A m e r ic a . Though Jo h n  an d  C h a r le s  cam e to  G eo rg ia  in  1735, they ,
no t be ing  v e ry  s u c c e s s fu l  in  th e i r  m is s io n a ry  e n d e a v o rs , r e tu rn e d  to
3
E ngland  on F e b ru a ry  3, 1738. It is  s tr a n g e  th a t M eth o d ism  d id  n o t
 ^ F ra n k lin  H am lin  L i t te l l ,  F ro m  S ta te  C h u rch  to  P lu r a l i s m ;  A 
P r o te s ta n t  In te rp re ta t io n  of R e lig io n  in  A m e r ic a n  H is to ry  (C h icag o : A dline  
P u b lish in g  C om pany, 1962), pp. 2 9 -62 .
^ Sw eet, M ethod ism  in  A m e r ic a n  H is to ry , pp. 2 7 -46 .
^ Ibid . , pp . 33 -34 .
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tak e  ro o t in  A m e ric a n  so il  u n til  m o re  th an  th ir ty  y e a r s  la te r .  Som e
I r is h  M e th o d is ts  had  im m ig ra te d  to  A m e ric a , but the o ff ic ia l beg inn ing
of M ethod ism  in  A m e r ic a  m ay  be  t r a c e d  to  a co n fe re n c e  in  L e ed s ,
E ng land ,w hen  John  W esley  in  A ugust, 1769,s ta te d  fro m  th e  c h a ir , "w e
have a  p r e s s in g  c a ll  f ro m  o u r  b r e th r e n  of New Y o rk  to  com e o v er an d
help  th em . A c o lle c tio n  of se v e n ty  pounds w as tak en  an d  two m en ,
R ic h a rd  B o a rd m an  and Jo se p h  P ilm o o r ,  v o lu n te e re d  to  go. They
a r r iv e d  a t  G lo u c e s te r  P o in t, a  few m ile s  below  P h ilad e lp h ia , on
O cto b er 24, w h e re  a l i t t le  g ro u p  of M eth o d is ts  w e re  aw aitin g  them ,
having  b een  in fo rm e d  by l e t t e r  of th e i r  com ing . P ilm o o r  b eg an  h is
p re a c h in g  m is s io n  on the  s te p s  of the old S ta te  H ouse, now known a s
Independence  H a ll,o n  C h es tn u t S t r e e t .  By so m e , th is  is  know n as  the
o ffic ia l beg in n in g  of A m e r ic a n  M eth o d ism , bu t a c tu a lly  s m a ll  g ro u p s
w e re  p re v io u s ly  e s ta b lis h e d  in  M ary lan d , D e law are , New J e r s e y ,
P en n sy lv an ia , and  New Y o rk  an d  w hen the two m is s io n a r ie s  s tep p ed
a s h o re ,  a  B r i t i s h  A rm y  O ffic e r , fo rm e r ly  co n v e rted  in  one of W e s le y 's
m e e tin g s . C ap ta in  T hom as W ebb, p laced  in  th e ir  hands a  p la n  fo r  th e
2
A m e r ic a n  c ir c u i t .
The l i t t le  w o rk  b e in g  e s ta b lis h e d  in  1769 b egan  to  g row . The 
follow ing y e a r  the  n am es  of fo u r  m is s io n a r ie s  w e re  l is te d  e m b ra c in g  
the  two p re v io u s ly  s e n t  p lus R o b e r t  W illiam s and  John K ing. N ext y e a r .
 ^ I b id . , p. 47.
2
I b id . , p . 59.
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the E n g lish  M inu tes r e c o rd e d  316 m e m b e rs  in  the A m e r ic a n  s o c ie tie s .
By th e  y e a r  1774, W e s le y 's  m is s io n a r ie s  n u m b e re d  e ig h t and  l is te d
am ong  th em  w e re  v e ry  s u c c e s s fu l  m en  su ch  a s  F r a n c is  As b u ry  and
Ja m e s  D e m p s te r . T h e ir  w o rk  w as p r im a r i ly  in  th e  South. A t the
opening of the R ev o lu tio n  in  1775, th e re  w e re  3,148 m e m b e rs  w ith
1
2, 384 so u th  of th e  M ason  and  D ixon l in e .
The f i r s t  M e th o d is t C o n fe re n c e  w as o rg a n iz e d  in  1784 follow ing
the  R e v o lu tio n a ry  W ar. IiT affendance  w e re  61 of th e i r  81 m in is te r s .
T he f in a liz in g  of the  c o n fe re n c e  b eg an  on D e c e m b e r  24  and continued
u n til J a n u a ry  2, and thus they  b e c a m e  an  o rg a n iz e d  ch u rc h  in  A m e ric a .
2T h is  w as l a t e r  r e f e r r e d  to  a s  th e  " C h r is tm a s  C o n fe ren ce . "
The p u rp o se  h e re  is  n o t to  t r a c e  the h is to ry  of the M eth o d is t 
C h u rch , b u t to  p r e s e n t  in fo rm a tio n  a b o u t W e s le y 's  te a c h in g  on " h o lin e s s "  
an d  how i t  h as  u ltim a te ly  in flu en c ed  th e  o rg a n iz a tio n  of ORU.
TH E HOLY CLUB
The "H oly  C lub" a t  O xford  m a rk s  the beg in n in g  of the H oliness 
M o v em en t w ith in  the C h u rch  of E n g lan d . N e ith e r  John  n o r  C h a rle s  
W esley  in  the beg in n in g  of th e i r  q u e s t fo r  h o lin e ss  in  h e a r t  and life  co n ­
ce iv ed  th e  o r ig in  of a  new  c h u rc h . They though t only of sa lv a tio n  of th e ir  
own so u ls  and th o se  w hom  th ey  h e lp ed . ^ I t  d ev e lo p ed  o th e rw ise  an d  a t
 ^ Ib id . , p . 65.
^ Ib id . , pp . 106-113.
^ D e lb e r t  R . R o se , A T heo lo g y  of C h r is t ia n  E x p e rie n c e  (W ilm ore , 
K entucky: The S e m in a ry  P r e s s ,  1958), p. 24.
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th e  l a s t  c o n fe ren c e  a tte n d e d  by W esley  in  1789, h is  fifty  y e a r s  of 
h o lin e s s  p rea c h in g  had p ro d u c e d  in  E ng lan d  240 M e th o d is t s o c ie tie s ,
541 i t in e ra n t  p r e a c h e r s ,  w ith  134, 549 ho ld ing  t ic k e ts  a s  ev id en ce  
th ey  w e re  in  good s tan d in g . In the  new  c o u n try  of A m e r ic a ,
M eth o d ism  f lo u r ish e d  to  a  p o in t in  1790, th a t  th e r e  w e re  57, 811 
m e m b e rs ,  97 c i r c u i ts ,  and 165 p r e a c h e r s .
A cco rd in g  to  th e  M e th o d is t D isc ip lin e , ad o p ted  in  1787, the 
m in is te r s  w e re  " to  sav e  a s  m any  so u ls  a s  y ou  can , to  b r in g  a s  m any 
s in n e r s  a s  you p o ss ib ly  can  to  re p e n ta n c e , a n d  w ith  a l l  y o u r p ow er to
2
b u ild  th em  up in  th a t  h o lin e ss  w ith o u t w h ich  they  can n o t s e e  the L o r d "  
The a im s  of the ch u rch  w e re  m a d e  c le a r  in  th e  o r ig in a l  o rg a n iz a tio n a l 
c o n fe re n c e  a t  w hich  tim e  i t  w as w r i t te n  th a t  " th e  p u rp o se  of God in  
r a i s in g  up th e  peop le  c a lle d  M e th o d is ts  w as to  's p r e a d  C h r is t ia n
3
h o lin e ss  o v e r th e se  la n d s . '"  M any, and  p e rh a p s  m o s t, of the  e a r ly  
M e th o d is t p r e a c h e r s  to o k  the  p ro c la m a tio n  of h o lin e s s  a s  th e ir  m o tto  
an d  u sin g  i t  fo r a  b a ttle  c ry  s c a le d  th e  A lleg h en y  M oun ta ins and m arch ed  
o v e r  th e  M is s is s ip p i  V alley  a t  w a r  a g a in s t  s in  in  a c t  an d  s in  in  h e a r t .  
W ith  th is  d e m o c ra tic  m e ss a g e  of "w h o so e v e r w ill"  fo r  th e  peop le  and 
th e i r  a u to c ra t ic  g o v e rn m e n t (E p isc o p a lia n )  th e  M e th o d is t p r e a c h e r s ,  
th o u g h  g e n e ra lly  in  th a t  day ig n o ra n t a s  c o m p a re d  w ith  th e  
P r e s b y te r ia n ,  C o n g re g a tio n a l, E p is c o p a lia n , and  L u th e ra n , engaged
 ^ Ib id . , p. 26.
^ M eth o d is t D is c ip lin e , 1787, p. 22. 
3 Ib id . , pp . 13-14.
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in  th e  c o n te s t fo r  s u c c e s s  in  the  re lig io u s  co n q u es t of the A m e ric a n  
c o n tin en t. T h e ir s  w as a  m il i ta n t  an d  a g g re s s iv e  q u e s t, n o t co m ­
p le te ly  f r e e  fro m  re lig io u s  r iv a l r y  o r  d e s ir e  fo r  p o li t ic a l ,  eco n o m ic , 
an d  s o c ia l  p r e s t ig e .  They o u ts tr ip p e d  a l l  o th e r  d en o m in a tio n s  by the 
tim e  of th e  C iv il W ar and  b e c a m e  a s  s tro n g  n u m e r ic a l ly  a lm o s t a s  the 
tw o o th e r  lead in g  d en o m in a tio n s  com bined , the  B a p tis t  and 
P r e s b y te r ia n ,  though they d id  n o t s u rp a s s  th e  P r e s b y te r ia n  in  co lleg e  
b u ild in g . A cc o rd in g  to the c e n su s  of I860, 54, 745 c h u rc h e s  had  b een  
b u il t  up d u rin g  th is  e r a  of s e c ta r ia n  e f fo r t ,  an d  s e a tin g  a c c o m m o ­
d a tio n s  in  th e  ch u rc h e s  had b een  p ro v id e d  fo r 18, 958, 686 p e rso n s  out 
of a  p o p u la tio n  of 31, 040, 840.  ^ T he m e m b e rs h ip  of the  ch u rch e s  w as 
m u ch  le ss  th an  th e ir  se a tin g  c a p a c ity . T he fo llow ing  c h a r t  w ill give
in fo rm a tio n  about th e  ra p id  g ro w th  of M eth o d ism  up to  1860:
2
R e lig io u s  and E d u c a tio n a l S ta t is t ic s  fo r  1860
D en o m in a tio n a l N um ber of S ea tin g P e rm a n e n t
G roup C h u rch es  / A ccom m odations C o lleg es
1. M e th o d is t 19 ,816 6, 238, 014 34
2. B a p tis t 12, 139 4, 0 3 9 ,9 2 8 25
3. P r e s b y te r ia n 6 ,3 7 9 2, 555, 299 49
4, C a th o lic 2 ,4 4 2 1, 3 1 4 ,4 6 2 14
5. C o n g re g a tio n a l 2, 230 955, 626 21
6. E p isc o p a l 2, 129 837, 596 11
7. L u th e ra n 2, 123 755, 637 6
8. C h r is t ia n  (D isciples ) 2 ,0 6 6 680, 666 5
9 . G e rm a n  R efo rm ed 676 273, 697 4
10. F r ie n d s 725 268, 734 2
 ^T ew k sb u ry , The F ounding of A m e r ic a n  C o lle g e s , p . 69.
^ U nited  S ta te s  of A m e r ic a ,  U nited  S ta te s  C e n su s , V ol. 
fo r  1860, quoted  in  T ew k sb u ry , The F ound ing  of A m e r ic a n  C olleges, p.69.
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11. U n iv e r s a l is t 664 235, 219 4
12. D utch  R e fo rm ed 440 211, 068 1
13. U n ita r ia n 263 137,213 2
14. O th e r G roups 2, 653 455, 527 2
T o ta ls 54, 745 18, 958, 686 180
The s p ir i tu a l  e x p e r ie n c e  of h o lin e ss  w h ich  w as p re a c h e d
a s  a  seco n d  d e fin ite  in s ta n tan eo u s  w o rk  of g ra c e , su b se q u e n t to
re g e n e ra tio n  b e ca m e  the sy m b o l th a t enab led  th e  M e th o d is t m in is te r s
to  be in s p ire d , zealous, and  s u c c e s s fu l .  E lm e r  T. C la rk  s ta te s  th a t
" I t  w as la rg e ly  th is  d o c tr in e , in  c o n tra d is tin c tio n  to  th e  s te r n e r
C a lv in ism , w hich  gave M eth o d ism  its  pow er in  the  f ro n t ie r  re g io n s  of
the  W est w h e re  P r e s b y te r ia n is m  w as so  la rg e ly  h e lp le s s  e x c ep t a s  i t
toned  down i ts  s e v e re  d e te r m in is m ." ^  He a ls o  h o lds th a t  "W esley an
p e r fe c tio n is m  h as  e x e r te d  the m o s t f a r - r e a c h in g  in flu en c e  of any type
of d o c tr in e  e v e r  p re se n te d , and  w hile  i t  has  n o t re m a in e d  v i ta l  in
2
M eth o d ism , i t  h as  p e r s i s te d  in  n u m ero u s  s m a l le r  b o d ie s ."
M ost of the  g roups in  A m e r ic a  and th ro u g h o u t the w o rld  th a t 
e m p h a s iz e d  h o lin e ss  in  h e a r t  an d  life  a s  a  seco n d  w o rk  of g ra c e  a r e  
o ffshoo ts  of the W esley an  M o v em en t. T h ese  d raw  th e i r  d o c tr in a l  
p o s itio n s  f ro m  W e s le y 's  A P la in  A ccoun t of C h r is t ia n  P e r fe c t io n  and
3
B r ie f  T houghts on C h r is t ia n  P e r fe c t io n .
A h u n d red  y e a r s  a f te r  M ethod ism  w as p la n te d  on A m e r ic a n  
so il, th e  c h u rc h  w as s t i l l  a rd e n tly  p ro c la im in g  th e  m e s s a g e  of h o lin e ss .
1 E lm e r  T. C la rk , The S m a ll S ec ts  in  A m e r ic a  (New Y ork , 
N ash v ille : A b ing ton  C o k esb u ry  P r e s s ,  1949), p . 57.
^ I b id . , p . 55. % i d .
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M r. John  M cC lin tock  e x p re s s e d  i t  a t  th e  cen tu ry  c e le b ra tio n  of 
A m e r ic a n  M ethod ism  h e ld  in  New Y o rk  C ity , J a n u a ry  25, 1866. 
M cC lin to ck  la te r  b e c a m e  th e  f i r s t  p re s id e n t  of D rew  T h e o lo g ica l 
S e m in a ry , but on th a t o c c a s io n  in  sp eak in g  on "T he D is tin c tiv e  
F e a tu r e s  of M ethod ism " he d e c la re d :
M ethod ism  . . . ta k e s  the old theo logy  of the 
C h r is t ia n  C h u rch , b u t i t  ta k e s  one e le m e n t w hich no 
o th e r  C h r is tia n  c h u rc h  h as  d a re d  to  p u t fo rw a rd  a s  a 
p ro m in e n t fe a tu re  of th eo lo g y . In  o u rs  i t  is  the v e ry  
p o in t from  w hich  we v iew  a l l  theo logy  . . . .
Knowing ex ac tly  w hat I s a y  and  tak in g  the fu ll r e ­
sp o n sib ility  of i t ,  I r e p e a t ,  we a r e  the only ch u rch  
in  h is to ry  fro m  th e  A p o s tle s ' t im e  u n til now th a t has 
p u t fo rw a rd  a s  i ts  v e ry  e le m e n ta l  th o u g h t-- th e  g re a t  
c e n tra l  p e rv ad in g  id ea  of th e  w hole book of God fro m  
b eg inn ing  to  th e  e n d - - th e  h o lin e s s  of the  hum an sou l, 
h e a r t ,  m ind, and  w ill. Go th ro u g h  a l l  th e  co n fess io n s  
of a l l  the c h u rc h e s ; you w ill find  th is  in  no o th e r .
You w ill find ev en  so m e of th em  th a t  b lam e us in th e ir  
books and w r itin g s . It m ay  be c a lled  fa n a tic ism , bu t 
d e a r  f r ie n d s , th a t i s  o u r m is s io n . ^
The d o c tr in e  of C h r is t ia n  p e r fe c tio n  has b een  b r ie f ly  
s u m m a r iz e d  by E lm e r  T . C la rk  in  five  se c tio n s  a s  fo llow s:
"1 . C h r is t ia n  p e r fe c tio n  is  the  p ro d u c t of fa ith  and  
m ea n s  freed o m  fro m  a l l  s in ,  b o th  o u tw ard  and  in n e r , 
in c lud ing  'e v i l  thoughts and  te m p e r s ,  ' though i t  does no t 
in s u re  a g a in s t su ch  hum an  f r a i l t i e s  a s  ig n o ra n c e , 
m is ta k e s , te m p ta tio n s , and  the com m on in f irm it ie s  of 
the  f le sh .
"2 . I t  is  n o t th e  s a m e  a s ,  n o r  do es  i t  e v e r  acco m p an y , 
ju s tif ic a tio n , bu t is  a lw ay s  su b se q u e n t th e re to .  'W e do n o t 
know a  s in g le  in s ta n c e , in  any  p la c e , of a  p e r s o n 's  re c e iv in g , 
in  one and the sa m e  m o m en t, r e m is s io n s  of s in s ,  the  
ab id in g  w itn ess  of the S p ir i t ,  and  a new , c lean  h e a r t ,  '
W esley  w ro te .
 ^ Quoted in  O lin  A . C u r t is ,  The C h r is t ia n  F a ith  (New Y ork : 
E a to n  and  M ains, 1905), p. 372.
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"3 . I t  is  a lw ays an  in s ta n ta n e o u s  e x p e r ie n c e , though 
th e re  m ay  be g ra d u a l g ro w th  b o th  p re v io u s  and  su b seq u e n t 
th e re to .  W e s le y 's  s ta te m e n ts  to  th is  e ffec t a r e  e x p lic it, 
though h is  e x a c t m ean in g  is  n o t e n t ire ly  c le a r .
"4 . I t  m ay be a t  the  m o m e n t of dea th , a s  C a lv in is ts  
c la im e d ; bu t W esley  co m b a ts  th is  id ea  and  ho lds th a t  i t  
m ig h t be a tta in e d  long b e fo re  d ea th . W hile ex h o rtin g  a l l  
p e rso n s  to  'p r e s s  on ' to  th e  id e a l, he s e e m s  to  concede 
th a t  the e x p e r ie n c e  is  r e la t iv e ly  r a r e  am ong  C h r is t ia n s .
"5 . O nce o b ta in ed , th e  b le s s in g  m ay  be lo s t ,  in  
w h ich  c a se  th e re  is  no in su p e ra b le  o b s ta c le s  to  s e c u r in g  
i t  ag a in . "
M ETHODISM  CHANGES EM PHASIS
A lm o st a t  the sa m e  t im e  the M eth o d is ts  b eg an  to  d ev e lo p
th e i r  sy s te m  of h ig h e r  e d u c a tio n  th e re  cam e a  d e c lin e  in  th e ir
i n t e r e s t  in  e v a n g e lism  and th e ir  s t r e s s  on the d o c tr in e  of h o lin e s s . In
th e i r  m e th o d s  of e v an g e lism  th ey  had  d ev elo p ed  a s tro n g  a u to c ra t ic
e p isc o p a cy  in  a d m in is tra t io n , th e  c ir c u i ts  fo r  th e i r  p o n y -r id in g
p r e a c h e r s ,  the c la s s  m ee tin g s  f o r  th e i r  c o n v e r ts ,  the  s e ll in g  of books
fo r  th e i r  co n s titu en cy , and  th e  c h u rc h  and  cam p  m e e tin g  re v iv a l is m .
The cam p  m ee tin g  o r ig in a te d  am o n g  the P r e s b y te r ia n s ,  bu t w as
2
re p u d ia te d  by them  b e c a u se  of e m o tio n a lism .
The M e th o d is t took  o v e r  and  by 1812 they  w e re  conducting  no
1 C la rk , The S m a ll S e c ts  in  A m e r ic a , pp. 59 -60 .
^ R o se , A T heology of C h r is t ia n  E x p e r ie n c e , p . 28. T h e re  
is  d is c re p e n c y  a s  to  th e  b eg in n in g  d a te  of the A m e r ic a n  cam p  m ee tin g . 
G. F . B e a rd s le y  in  A. H is to ry  of A m e r ic a n  R e v iv a ls , p. 192, g ives 
th e  y e a r  1799; P a u l H. D oug las , The S to ry  of G e rm a n  M e th o d ism , 
p . 90, has  s e t  1796 a s  the d a te  of the  f i r s t  cam p  m ee tin g .
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le s s  th an  400 an n u a l cam p  m e e tin g s . They s p re a d  fro m  the w e s te rn  
f ro n t ie r  to  th e  c o n se rv a tiv e  E a s t ;  thus the n a tio n  w as sow ed down w ith  
h o lin e ss  cam p  m ee tin g s  w h e re  th e  e x p e r ie n c e  of p e r fe c t  love b ec a m e  
the  fo ca l po in t of ex p ec tan cy  an d  c o n v e rsa tio n . ^
The beg inn ing  of the  M e th o d is t change fro m  a  s u p re m e  
e m p h a s is  on h o lin e ss  is  r e la te d  to  th e  a n t i - s la v e r y  a g ita tio n , to  
d o c tr in a l  c o n tro v e rs ie s  b e tw een  the  d en o m in a tio n s , to  re lig io u s  
fa n a tic ism  in  the  n am e of p e r fe c tio n , and  re a c tio n s  to  th e  a u to c ra t ic  
c h a r a c te r  of th e  M e th o d is t e p isc o p a c y . ^ The M e th o d is t b ish o p s  
w a rn e d  th e i r  m e m b e rs  in  1840 of th e  d an g e ro u s  t re n d s ,  b u t the  t r e n d s  
w e re  n o t check ed . " I t  is  n o t enough , " they  sa id , " to  h ave  th is  
d o c tr in e  in  o u r s ta n d a rd . I t  m u s t  be  im p le m e n te d  in  h e a r t  an d  life .
The is s u e  w as e x p re s s e d  by Jo h n  S. In sk ip  in  th e  1860 's:
"C am p  m e e tin g s , w h ic h  h ad  b een  a  g r e a t  p o w er in  th e  
M e th o d is t C h u rch , an d  in  w h ich  ten s  of th o u san d s h ad  b een  
c o n v e rte d  and sa n c tif ie d , had  so  f a r  fa lle n  in to  d is re p u te ,  th a t  
the c h u rc h  p a p e rs  w e re  e a r n e s t ly  d is c u s s in g  the  p ro p r ie ty  of 
w holly  abandon ing  th e m .
" F o r  s e v e ra l  y e a r s  p r io r  to  1867 . . . th e re  w as a  
g row ing  o p p o sitio n  to  th e  s u b je c t  of e n t i r e  s a n c tif ic a tio n  a s  
a  d is t in c t  e x p e r ie n c e . T h is  o p p o sitio n  cam e fro m  b o th  p u lp it 
and  pew , and  w as o ften  m e t w ith  a t  the lo c a l  cam p m e e tin g s .
 ^P a u l H. D o u g las , The S to ry  of G e rm a n  M eth o d ism  (New Y o rk , 
C in c in n a ti; The M e th o d is t Book C o n c e rn , 1939), p . 90.
^ M e r r i l l  E . C a s s is ,  " C h r is t ia n  P e r fe c t io n is m  in  A m e ric a .,"  
U npub lished  P h .D . d is s e r ta t io n  a t  th e  U n iv e rs ity  of C h icago , Ju n e , 1929, 
pp. 217-218.
^ I b id . , pp. 375ff.
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T he o p p o sitio n  b e ca m e  a t  t im e s  so  v io le n t th a t in  m any 
p la c e s  the  p r o fe s s o r s  of th is  e x p e r ie n c e  found l i t t le  o r 
no sym pathy  o r e n c o u ra g e m e n t a t  th e se  an n u al 
m e e tin g s . "
A d d itio n a l ap p e a ls  w e re  m ad e  in  1870 by the b ish o p s  of th e
M e th o d is t E p isc o p a l C h u rch  S outh  in  th e i r  G e n e ra l Q u a d ren n ia l
C o n fe re n c e . They d e p lo re d  the  low  s p ir i tu a l  cond ition  of th e  p eo p le
and  a d v ise d  "a n  in c re a s e  of in w a rd , genu ine , s c r ip tu r a l  h o lin e s s . "
T h e ir  an x ie ty  w as th a t " th e  d o c tr in e  of p e r fe c t  love, a  p ro m in e n t
th em e  in  the d is c o u rs e  of our f a th e r s "  w as be ing  "o v e r lo o k e d  and
n e g le c te d ."  The b ish o p s  con tended , "N oth ing  is  so m uch  n ee d ed  a t
th e  p r e s e n t  tim e  th ro u g h o u t a l l  th e s e  lan d s  a s  a  g e n e ra l  an d  p o w e rfu l
2
r e v iv a l  of s c r ip tu r a l  h o lin e s s . "
D uring  the n ex t tw e n ty -fo u r  y e a r s  g re a t  changes co n tin u ed  
w ith in  the M e th o d is t C h u rch . T h e se  w e re  a c c e le r a te d  by m any  
f a c to r s .  The n a tio n  w as b eco m in g  in d u s tr a l iz e d  and m a s s e s  of th e  
r u r a l  peop le  w e re  b e ing  u rb a n iz e d . R a ilro a d s  had tak en  c i r c u i t  r id e r s  
f ro m  th e i r  h o r s e s .  M e th o d is t c o lle g e s  had  "h a tch ed "  a new  b re e d  of 
p r e a c h e r s  w hose s o p h is tic a te d  n e rv e s  w e re  s e t  on edge by sh o u ts  of 
" h a lle lu ja h "  th a t w e re  u n c o n tro lle d  and  o v e rly  em o tio n a l. M e th o d is t 
h ig h e r  ed u ca tio n  w as being  in flu e n c e d  by h ig h e r  c r i t ic is m , by the 
G e rm a n  U n iv e rs ity  s y s te m , by n a tu r a l is m  and  e v o lu tio n a lis tic  
te n d e n c ie s , by the r i s e  of b ig  u n iv e r s i t ie s ,  by free d o m  in  th e  e le c tiv e
 ^R o se , A T heology of C h r is t ia n  E x p e r ie n c e , p. 29.
2
C la rk , The S m all S e c ts  in  A m e r ic a , pp. 5 7 -5 8 .
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sy s te m , by a  w e a lth ie r  c o n s titu e n c y  in c lu d in g  th e  m il l io n a ir e  p h ila n ­
th ro p is t ,  by the n a rro w in g  gap b e tw e en  th e  n o rm a l c itiz e n  of the  
A m e ric a n  d e m o c ra c y  and  a  c h u rc h  m e m b e r , and  by th e i r  in a b il i t ie s  to  
fo rc e  c o n fo rm ity  on th e ir  la r g e  an d  g row ing  m e m b e rsh ip  in  b e lie f , 
p u rp o se  and  w ay of life . B e c a u se  of th e se  t re n d s  and  b e c a u se  of the  
co n s tan t c la sh  b e tw een  the a d v o c a te s  of th e  h o lin e ss  d o c tr in e  and  th o se  
who enjoyed p re a c h in g  tru th s  fro m  m o re  th an  "one  s tr in g "  th e  b ish o p s  
in  1894 "po in ted  out th a t M eth o d ism  had e v e r  ta u g h t the  p r iv i le g e s  of 
e n t ire  s a n c tif ic a tio n  though few  h ad  a tta in e d  the  e x p e r ie n c e , b u t l e t  th e  
d o c tr in e  s t i l l  be  p ro c la im e d , and th e  e x p e r ie n c e  s t i l l  be te s t i f ie d .  "  ^
W ith  th is  p o s itiv e  e n c o u ra g e m e n t, th e r e  a ls o  cam e  a s lig h t d e n u n c i­
a tio n  and a re p u d ia tio n  of a  c h u rc h  w ith in  the ch u rch , o r  to  the 
" p a r ty  w ith  h o lin e ss  a s  a w a tch w o rd , " and  the h o lin e ss  a s s o c ia t io n s  and  
o th e rs  re la te d . "T he b ish o p s  w e re  se ek in g  to  b r in g  u n d er c o n tro l  th e  
p e r fe c t io n is t  a d v o c a te s  who, t r u e  to  fo rm , w e re  find ing  th e m se lv e s  
u n co m fo rtab le  in  the  c o m p la ce n t c o n g re g a tio n s  w hich  in  th e i r  s o p h is t i ­
ca tio n  had ou tg row n the  d o c tr in e  d e a r  to  th e  h e a r t  of th e  n a iv e  and
2a rd e n t  e n th u s ia s ts .  " It w as in  th is  m e e tin g  th a t  the M e th o d is t 
C h u rch  m ade i ts  g e n e ra l  b r e a k  w ith  the d o c tr in e  th a t had  fo r  o v e r  a  
h u n d red  y e a r s  in  A m e r ic a  b een  i ts  g r e a te s t  d is tin g u ish in g  fa c to r .  The 
b ish o p s  w arn ed  a g a in s t  u n a u th o r iz e d  h o lin e ss  m ee tin g s  and  w en t to  th e  
p o in t of su g g es tin g  l i t ig a t io n  a g a in s t  " s u c h  in te r f e r e n c e s .  "
 ^I b id . , p. 58. ^Ib id . ^ Ib id .
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The b ish o p s  f e l t  th a t  genuine h o lin e ss  in  d o c tr in e  and  
e x p e r ie n c e  in  the  M e th o d is t C h u rc h  w as good fo r  the p a s t ,  b u t n o t fo r  
the p re s e n t  or the  fu tu re .  C a re fu lly  th e re  w as e lim in a te d  f ro m  th e i r  
w r itin g s  and songs r e f e r e n c e s  to  h o lin e s s .  F o r  ex am p le , in  1935, th e  
g r e a t  hym n of C h a r le s  W esley , "L o v e  D ivine, A ll L oves E x c e l l in g ,"  
w hich  had a p p e a re d  in  a l l  M e th o d is t  h y m n a ls  s in ce  1747 w as ch an g ed  
fro m  " L e t us find  th a t seco n d  r e s t "  to  " L e t  us find  the p ro m is e d  r e s t . "  
T hus, the seco n d  w o rk  of g ra c e  p a s s e d  f ro m  M eth o d is t p r e - e m in e n t  
in te r e s t  and  the c h u rc h  is  no  lo n g e r  id e n tif ie d  a s  a  p e r fe c t io n is t  
m o v em en t. ^
TH E RISE OF NEW CHURCHES
B efo re  the C iv il W ar th e r e  had  b een  five s c h is m s  in  
M eth o d ism . A ll of th e s e  c a m e  a b o u t o v e r the e p isc o p a l fo rm  of 
c h u rc h  g o v e rn m en t a n d /o r  th e  i s s u e  of p e r fe c tio n is m , w ith  the 
ex cep tio n  of the  M e th o d is t E p is c o p a l C h u rch  South and c e r ta in  c o lo re d  
c h u rc h e s . A lm o st e v e ry  s p l i t  f ro m  M eth o d ism  has had  a s  i ts  i s s u e  
W e s le y 's  te a ch in g s  r e g a rd in g  h o lin e s s .  In a d d itio n  to  th o se  th a t  b ro k e  
w ith  M ethod ism  th e re  a r e  a  d o ze n  o r  m o re  w h ich  a r e  W esley an  in  
d o c tr in e  and  owe th e i r  o r ig in  an d  s u c c e s s  to  th e  gen ius of M e th o d ism .
C la rk  b e lie v e s  th a t:
"M eth o d ism  is  d i r e c t ly  o r in d ire c tly  r e s p o n s ib le  fo r  
o v er fifty  of th e  e x is tin g  A m e r ic a n  s e c ts .  T h ese  have a  
com bined  m e m b e rsh ip  of o v e r  te n  m illio n  p e r s o n s .  A ll m ay 
be ca lle d  p e r fe c t io n is ts  so  f a r  a s  th e i r  o ffic ia l d o c tr in e s
^ Ib id ., p. 59.
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a r e  c o n c e rn e d , and a t l e a s t  th i r ty  of th em  m ak e 
s a n c tif ic a tio n  one of th e i r  c e n t r a l  p r in c ip le s .
"In  ad d itio n  to  th e s e  p e r fe c t io n is t  s e c ts  th e r e  a r e  
m any  N eg ro  g ro u p s  w hich  shou ld  be  in c lu d ed  in  the  s a m e  
c a te g o ry . Som e a r e  avow edly  p e r fe c t io n is t  and o th e rs  
a r e  such  to  a l l  in te n ts  and  p u rp o se s . In  fa c t, one w ould 
not b e  f a r  a m is s  in  in c lu d in g  m o s t of th e  c o lo re d  g ro u p s  
of th e  n a tio n  in  th a t c la s s if ic a t io n .
T he f i r s t  s e c t th a t g re w  out of the M e th o d is t fold w as a
sc h ism  in  1792, w hen J a m e s  O 'K e lly  led  a la rg e ' g roup  out b e c a u s e  th e
c o n fe re n c e  r e je c te d  a m o tio n  th a t w ould h av e  g iv en  the p a s to r s  th e  r ig h t
of ap p e a l fro m  th e  e p isc o p a l ap p o in tm en t. T he  nex t w as th e  M e th o d is t
P r o te s ta n t  C h u rch  fo rm ed  in  1830, w hen th e  G eneija l C o n fe re n c e  in  1828
re fu s e d  th e  ad m itta n c e  of la y m e n  to  a l l  c o n fe re n c e s  of the ch u rc h . T h e n
cam e  s la v e ry , the  m a jo r  i s s u e  th a t s p lit  th e  N o rth  and South  in  1844. In
1939, u n ifica tio n  of th re e  M e th o d is t c h u rc h e s  led  to  th e  fo rm a tio n  of
A m e r ic a 's  l a r g e s t  p r o te s ta n t  c h u rc h  a t th a t t im e  w ith  so m e  40, 000
2c h u rc h e s  and 8, 500, 000 m e m b e rs  in  th e  U nited  S ta te s .
S m a lle r  M eth o d is t c h u rc h e s  w e re  o rg a n iz e d  w hich  w e re : th e  
R e fo rm e d  M eth o d is t C h u rch  in  1814, th e  P r im it iv e  M e th o d is t C h u rch  
in  1810, th e  W esley an  M e th o d is t C h u rch  in  1843, th e  F r e e  M e th o d is t 
C h u rch  in  I860, th e  H o lin e ss  M e th o d is t C h u rch  in  1900, th e  C o n g re g a ­
tio n a l M e th o d is t C h u rch  in  1825, the  New C o n g re g a tio n a l M e th o d is t in  
1881, th e  A p o s to lic  M e th o d is t C h u rch  in  1931, th e  H o lin e ss  M e th o d is ts  
in  1913, th e  R e fo rm e d  New C o n g re g a tio n a l M e th o d is t C h u rc h  in  1916, 
the  E v a n g e lic a l M e th o d is t C h u rc h  in  1946, and m any  o th e r s .  ^
llb id . ; 2 ib id . , p. 61. h h i d . ,  pp. 62 -72 .
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THE NATIONAL HOLINESS ASSOCIATION
As the e m p h a s is  on h o l in e ss  d e c r e a s e d  in  the  M e th o d is t  
C hurch , the d o c tr in e  began  deve lop ing  in  w ays s e p a ra te  f ro m  o r  
beyond the co n tro l  of the C h u rc h .  A n u m b e r  of m in i s t e r s  and  la y m e n  
m e t  in V ineland, New J e r s e y ,  in  Ju ly , 1867, and  s p o n so re d  "T h e  
N ationa l C am p M eeting  A s s o c ia t io n  fo r  the  P ro m o t io n  of C h r i s t i a n  
H o lin ess .  " The p u rp o se  of the  c a m p  m e e t in g  w as s e t  fo r th  in  a  s t a t e ­
m e n t  of pub lic ity  p r e p a r e d  by a no ted  M e th o d is t  p a s to r .  The R e v e re n d  
A lf re d  Cookm an. ^
"A g e n e ra l  c a m p -m e e t in g  of the f r ie n d s  of h o l in e ss ,  
to be he ld  a t  V ineland , C u m b e r la n d  County, New J e r s e y ,  
w ill  co m m en ce  W ednesday , Ju ly  17, and  c lo se  F r id a y ,
26th in s ta n t .
"We a f fe c t io n a te ly  in v ite  a l l ,  i r r e s p e c t iv e  of 
d en o m in a tio n a l t i e s ,  i n t e r e s t e d  in  the su b je c t  of the  h ig h e r  
C h r i s t i a n  l ife ,  to  com e to g e th e r  and  sp en d  a  w eek  in G od 's  
g r e a t  te m p le  of n a tu re .  W hile  we s h a l l  n o t c e a se  to  la b o r  
fo r  the  convic tion  a n d  c o n v e r s io n  of s in n e r s ,  th e  s p e c ia l  
o b jec t  of th is  m e e t in g  w ill  be  to  o ffer  un ited  and  continued 
p r a y e r  fo r  the r e v iv a l  of the  w o rk  of h o l in e ss  in  th e  
c h u rc h e s ;  to  s e c u r e  i n c r e a s e d  w isdom  th a t  we m a y  be 
ab le  to  give a  r e a s o n  of th e  hope th a t  is  in  us w ith  m e e k n e s s  
and f e a r ;  to  s t r e n g th e n  the  hands of th o se  who fe e l  t h e m ­
se lv e s  c o m p a ra t iv e ly  i s o la te d  in  t h e i r  p r o fe s s io n  of h o lin ess ;  
to he lp  any who would e n te r  into  th is  r e s t  of fa i th  and  love; 
to  r e a l i z e  to g e th e r  a  P e n te c o s ta l  b a p t ism  of the  Holy G host, - -  
and  a l l  w ith  a  v iew  to in c r e a s e d  u se fu ln e s s  in  the  c h u rc h e s  
of -which we a r e  m e m b e r s .
"C o m e , b r o th e r s  and  s i s t e r s  of the  v a r io u s  d e n o m i­
n a tio n s ,  an d  l e t  us, in  th is  f o r e s t - m e e t in g ,  a s  in  o ther  m e e t in g s  
fo r  the p ro m o tio n  of h o l in e s s ,  f u rn i s h  a n  i l lu s t r a t io n  of 
e v a n g e l ic a l  union, and  m a k e  com m on  su p p lic a t io n  fo r  the
^Rose, The Theology  of C h r i s t i a n  E x p e r ie n c e ,  p. 52.
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d e s c e n t  of the  S p i r i t  upon o u r s e lv e s ,  the ch u rc h ,  the 
nation , and th e  w orld .
D uring  the  s e r v i c e s  of th is  cam p , v a r io u s  m in i s t e r s  
e x p r e s s e d  th e i r  b e l ie f  th a t  th e  ca m p  m ee tin g  w as o r d e re d  of God
and d es tin e d  to  e x e r t  a n  in f lu en c e  o v e r  a l l  C h r is te n d o m  and  would
2
in i t ia te  a new  e r a  in  M e th o d ism . In h e re n t  in  th e  cam p w e re  se e d s  
of d iv is io n , y e t  m o s t  of th o s e  p r e s e n t  fe l t  it w as s u c c e s s fu l  s in c e  
B ish o p  M atthew  S im p so n  b ro u g h t  h is  fam ily  w ith h is  u n c o n v e r te d  son, 
C h a r le s ,  who w as  c o n v e r te d  and m an y  o th e rs  w e re  " c o n v e r te d  o r  
e n t i r e ly  sa n c tif ie d .
To  p e rp e tu a te  th e  p u rp o se  and in t e r e s t  of th o se  a ttend ing  
th e  V ineland cam p  a c o m m it te e  of tw en ty -o n e  p e r s o n s  w as e le c te d  
to  a r r a n g e  fo r  fu tu re  m e e t in g s .  T h ey  p ledged  th e m s e lv e s  to  p r a y  
fo r  each  o th e r  and m a k e  u se  of a l l  p o s s ib le  m e th o d s  of p ro p a g a t in g  
th e  d o c t r in e  of e n t i r e  s a n c t i f ic a t io n ,  and "n e v e r  to  a n s w e r  the  
c r i t i c i s m s  f ro m  o th e r s  ev en  i f  m is r e p r e s e n te d .  " The f i r s t  p r e s id e n t  
of th e  o rg a n iz a t io n  known a s  th e  "N a tio n a l  C am p M ee tin g  fo r  th e  
P ro m o t io n  of H o l in e s s "  w as  Jo h n  S. In sk ip  and th e  f i r s t  s e c r e t a r y  
w as G e o rg e  H ughes. ^
^W. M cD onald  and Jo h n  E. S e a r l e s s ,  T h e  L ife  of R ev . John  
S. In sk ip , pp. 186-187.
^ I b id . , p. 192.
^Ib id . , p. 73.
4jb id . , p . 53.
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The V ineland  C am p  M ee tin g  m a rk e d  a  new t re n d  bo th  in  the  
M e th o d is t  C h u rc h  an d  the  H o lin e ss  M o v em en t.  The C iv il  W ar was 
o v e r  and  th e r e  sw ep t  o v e r  the  c o u n try  a  w ave of im m o ra l i ty ,  
s e c u la r i s m ,  and  re l ig io u s  in d if fe re n c e .  Som e h e ld  th a t  the c h u rc h e s  
had lo w e re d  th e i r  m o r a l  p o s it io n ,  c o m p ro m is in g  their  h ig h e r  C h r i s t i a n  
s ta n d a rd s  w ith  a  g e n e ra l  d e c l in e  in  v i ta l  p ie ty  a n d  h o l in e ss  of l ife .
The N a tio n a l  H o lin e ss  M o v em e n t w as fo rm e d  out of the 
V ineland  C am p M ee tin g  w hich  beg an  an  im m e d ia te  a p p e a l  to  e x te n s iv e  
s e g m e n ts  of M e th o d is t  c o n s ti tu e n c y  who w e re  of the p e r f e c t io n i s t  
t ra d i t io n .  The im p le m e n ta t io n  of th e  m o v e m e n t  e m b r a c e d  the  r e v iv a l ,  
c la s s  m e e t in g s  and  te s t im o n ie s .  T he  new  i n t e r e s t  s e e m e d  to  in d ic a te  
th a t  the p e r fe c t io n i s t s  w e re  on the m a r c h  ag a in .  O th e r  h o l in e s s  unions 
w e r e  fo rm e d .  P e r io d ic a l s  a p p e a re d .  Then  c a m e  h o l in e ss  c o l le g e s ,  
so m e  of w hich  s t i l l  r e m a in .  The new  and  w idely  s e p a r a te d  " h o l in e s s  
ban d s"  b eg an  in  a  s ig n if ic a n t  way to  d r a in  off f ro m  the  M e th o d is t  C h u rc h  
m an y  v i l lag e  a n d  r u r a l  p e o p le .  Out of the m o v e m e n t  th e r e  ca m e  in to  
b e in g  a  l a r g e  new  c ro p  of h o l in e s s  s e c t s ,  p o s s ib ly  the m o s t  s u c c e s s fu l  
of w h ich  is  the  C h u rch  of th e  N a z a re n e .  ^
In the  s a m e  y e a r ,  1894, th a t  the M e th o d is t  b ish o p s  
th re a te n e d  the  H o liness  M ovem en t w ith  th e i r  d i s p le a s u r e ,  th e r e  w e re  
o rg a n iz e d  th r e e  " P e n te c o s t a l  T a b e rn a c le s "  in  B rook lyn , New Y ork , 
w hich  fo rm e d  th e  fo llow ing y e a r  the  A s s o c ia t io n  of P e n te c o s ta l  
C h u rc h e s  of A m e r ic a .  A n o th e r  m o v e m e n t  d ev e loped  a lm o s t
^C lark , The S m a l l  S ec ts  in  A m e r ic a ,  p. 73.
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s im u l ta n e o u s ly  in New E ng land  r e s u l t in g  in  the  C e n t ra l  E v a n g e l ic a l
H o lin ess  A s so c ia t io n .  The two m e rg e d  to  fo rm  the  New Y o rk
A s so c ia t io n .  ^
The F i r s t  C h u rch  of the N a z a re n e  in  L os  A ngeles  w as
o rg a n iz e d  by P h in e a s  F .  B re e z e  in  1895. The y e a r  b e fo re  in
M ilan , T e n n e s s e e ,  the  F i r s t  C h u rc h  of C h r i s t  w as b ro u g h t  in to  be ing
by R . L .  H a r r i s .  In 1898, the H o lin ess  C h u rc h  w as o rg a n iz e d  in
T e x a s .  T h is  c h u rc h  w ith  the  Independent C h u rc h  of C h r i s t  un ited  in
1904 to  fo rm  the  H o lin ess  C h u rc h  of C h r is t .  In 1898, th e r e  w as  f o rm e d
th e  P e n te c o s ta l  A ll ian ce ,  l a t e r  known a s  th e  P e n te c o s ta l  M is s io n ,  in
T e n n e s s e e .  In  1907, th e re  w as p e r fe c te d  in  C hicago  a  union of the
A s s o c ia t io n  of P e n te c o s ta l  C h u rc h e s  of A m e r ic a  and the  C h u rch  of the
N a z a re n e .  The two a m a lg a m a te d  g roups  w e re  n a m e d  the P e n te c o s ta l
C h u rc h  of the  N a z a re n e .  One y e a r  l a t e r  th e  H o lin ess  C h u rc h  of C h r i s t
jo in ed  the  union and in  1915 the  P e n te c o s ta l  M is s io n  b e c a m e  one w ith  i t .
Due to  a  d o c t r in a l  d if fe re n c e  b e tw een  the  P e n te c o s ta l  C h u rc h  of the
N a z a re n e  and  o th e r s ,  the  t e r m  " P e n te c o s ta l "  w as  d ro p p ed  f ro m  th e  
2
n a m e  in  1919.
Though the  C h u rch  of the  N a z a re n e  b e c a m e  m o s t  p r o g r e s s iv e ,  
i t  w as  by no m e a n s  th e  only new c h u rc h  th a t  c a m e  out of the p e r ­
f e c t io n is t  con flic t.  T h e re  w e r e  o rg a n iz e d  th e  P i lg r im  H o lin ess  C h u rc h  
in  1897, the  C h r i s t i a n  M is s io n a ry  A l l ia n c e  in  1887 , p lus  a  band  of 
e v a n g e l i s t ic  a s s o c ia t io n s .
4 b i d . , p . 74. ^Ib id . ^ I b id . , p . 76.
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THEOLOGY OF HOLINESS
S e lec ting  as  an ex am p le  one who c h a r a c t e r i z e s  the  H o lin ess  
M o vem en t,  D e lb e r t  R. R o se  s e le c te d  J o s e p h  H, Sm ith  (1855-1946) and 
s u m m a r iz e d  h is  theology. He h e ld  th a t  S m i th 's  d o c t r in e  is  r e p r e s e n t a ­
t iv e  of th a t  w hich  h as  b een  " p ro c la im e d  in  the  l i t e r a t u r e  th ro u g h  th e  
sc h o o ls ,  at c a m p  m e e t in g s ,  and in  the  c h u rc h e s  a t  hom e and a b ro a d  
w hich  have  e m p h a s iz e d  the  W esley an  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  'New T e s t a ­
m e n t  s ta n d a rd  of p ie ty ' P a r t  of h i s  s u m m a r y  of S m ith 's  theo logy  i s  
a s  fo llow s:
C e n t r a l  to  the whole of h is  sy s te m  w as  the  thought of 
h o l in e s s - -h o lin e s s  in  God, in  a n g e ls ,  in  o r ig in a l  m an , in  
r e d e e m e d  m an, and in  the so c ie ty  of th e  e t e r n a l  fu tu re .  L ike 
W esley  he p r e s e n te d  C h r is t ia n i ty  a s  e s s e n t i a l ly  a  r e l ig io n  
of s a lv a t io n  f rom  sin , e x p e r ie n t ia l ly  a v a i la b le  to  a l l  m e n  by  
fa ith  in  J e s u s  C h r i s t  but to  be  s u c c e s s iv e ly  a p p ro p r ia te d  a s  
ju s t i f ic a t io n ,  e n t i re  sa n c t if ic a t io n ,  and g lo r i f ic a t io n .  D e n y ­
ing th a t  e n t i r e  sa n c t if ic a t io n  i s  r e c e iv e d  a t  r e g e n e ra t io n ,  
and d e c la r in g  th a t  i t  m ay  be e x p e r ie n c e d  b e fo re  d e a th ,  S m ith 's  
s tro n g  e m p h a s is  w as upon th e  in s ta n ta n e o u s n e s s  of e n t i r e  
s a n c t if ic a t io n  by an  a c t  of fa i th  and th e  p a t ie n t  p e r s i s te n c e  
in  th a t  g r a c e  by a  fixed a t t i tu d e  of fa i th .  Holding th a t  each  
w o rk  of d ivine g r a c e  is  in  so m e  d e g r e e  a f o r e t a s t e  of and 
analogous  to  the next d e g r e e  of s a lv a t io n  to  be  ob ta ined .
S m ith  in c e s s a n t ly  he ld  out th e  in e s c a p a b le  n e c e s s i ty  for p r o ­
g r e s s  and ad v an cem en t f rom  fa i th  to  fa i th ,  f rom  g r a c e  to  
g r a c e ,  f ro m  v ic to ry  to  v ic to ry ,  and  f ro m  g lo ry  to  g lo ry  in  
th e  C h r i s t i a n  life . ^
HIGHER EDUCATION O F HOLINESS M O V EM EN T
F r o m  the e a r ly  beg inn ing  of th e  H o l in e s s  M o v e m e n t  e m p h a s e s  
w e re  p la c e d  upon th e  n e c e s s i ty  of sch o o ls  of h ig h e r  le a rn in g .
^Rose, A T heology  of C h r i s t i a n  E x p e r ie n c e ,  p. 8.
^Ibid . , p. 266.
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R o s e  l i s t s  th e  following a s  th o se  s c h o o ls  w h ich  have  deve loped  out of
an d  e m b ra c e  the d o c t r in a l  te ach in g s  of th e  s c r i p t u r a l  h o l in e ss :^
A llen tow n Bible In s t i tu te  - A llen tow n, P e n n sy lv a n ia  
A s b u ry  College - W ilm o re ,  K entucky  
A s b u ry  T heo log ica l  S e m in a ry  - W ilm o re ,  K entucky 
B ethany  P e n ie l  C ollege - B ethany , O klahom a 
B e th e l  C ollege - M ishaw aka, Ind iana  
C a sc a d e  College - P o r t la n d ,  O re g o n  
C e n t r a l  A cadem y and C ollege  - M c P h e rs o n ,  K ansas  
C e n t r a l  W esleyan  M eth o d is t  C o lleg e  - C e n t r a l ,  South C a ro l in a  
C h icago  E v a n g e l is t ic  In s t i tu te  - U n iv e rs i ty  P a r k ,  Iowa 
C lev e lan d  B ible C ollege  (M alone Col. ) -  C lev e lan d , Ohio 
C o lo ra d o  S prings  B ib le  School a n d  A c a d e m y  - C o lo rad o  S p r in g s ,  
C o lo rado
E a s t e r n  N a z a re n e  C ollege  - W o llas to n , M a s s a c h u s e t t s  
F a i th  Hom e and  School - M itc h e l l ,  South Dakota 
F o r t  Wayne B ib le  In s t i tu te  - F o r t  W ayne, Indiana 
G eorge  Fox College  - N ew berg , O reg o n  
G o d 's  B ib le  School - C in c in n a ti ,  Ohio 
G r e a t  C o m m is s io n  Schools - A n d e rso n ,  Ind iana  
G re e n v i l le  C ollege  - G re e n v i l le ,  I l l in o is  
H o lin ess  B ib le  School - G ra v e t te ,  A rk a n s a s  
Houghton C ollege  - Houghton, New Y o rk  
H untington C ollege  - H untington, Ind iana
Im m a n u e l  M is s io n a ry  C o llege  - C o lo ra d o  S p r in g s ,  C o lo ra d o
J a b b o c k  B ible School - T h o m a s ,  O klahom a
K entucky  M ountain  B ible In s t i tu te  - V an c lev e , K entucky
L os  A ngeles  P a c i f ic  C o llege  -  L o s  A n g e le s ,  C a l i fo rn ia
M a r io n  College  - M ario n , Ind iana
M e s s ia h  B ible C o llege  - G ra n th a m ,  P e n n sy lv a n ia
M iltonva le  W es ley an  C ollege  - M il t  on v a le ,  K an sas
M t. C a r m e l  High School - L aw s on, K entucky
N a z a re n e  T h e o lo g ica l  S e m in a ry  - K a n sa s  C ity , M is s o u r i
N o r th w e s t  N a z a re n e  C ollege  - N am p a , Idaho
O akdale  V oca tiona l School - O ak d a le ,  K entucky
O liv e t  N a z a re n e  C ollege - K ank ak ee , I ll in o is
O w osso  B ible C o llege  - O w osso , M ich ig an
P a c i f ic  B ib le  C o llege  (A zusa C o l.  ) - A z u sa ,  C a l i fo rn ia
P a s a d e n a  C o llege  - P a s a d e n a ,  C a l i fo rn ia
P e o p le 's  B ib le  School - G re e n s b o ro ,  N o r th  C a ro l in a
P i l g r i m  Bible C o llege  - K e a r n e r s v i l le ,  N o r th  C a ro l in a
P i l g r i m  E v a n g e l is t ic  In s t i tu te  - E l  M onte , C a l i fo rn ia
^ Ib id ., p. 271.
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R o b e r ts  W esleyan  C ollege - N o r th  Chili ,  New Y o rk  
S e a tt le  P a c i f ic  C ollege - S e a t t le ,  W ashington  
S p rin g  A r b o r  Ju n io r  C o llege  - S p r in g  A rb o r ,  M ich igan  
T a y lo r  U n iv e rs i ty  - Upland, Indiana 
T r e v e c c a  N a z a re n e  C o llege  - N ash v ille ,  T e n n e s s e e  
Upland C ollege  - Upland, C a l i fo rn ia  
Union B ib le  S e m in a ry  - W e s tf ie ld ,  Indiana 
W ess in g to n  S prings  Ju n io r  C o llege  - W ess in g to n  S p r in g s ,  
South Dakota
W e s te rn  E v a n g e l ic a l  S e m in a ry  - P o r t la n d ,  O reg o n
SUMMARY
The C h r is t ia n  r e l ig io n  in  e a r ly  A m e r ic a  w as p re d o m in a n tly  
s ta te  c o n tro l le d  or v ice  v e r s a .  Som e s ta te s  w e re  c h u rc h  c o n tro lled  
d u r in g  the co lon ia l  p e r io d ,  h o w ev e r ,  the  s ta te  c h u rc h e s  a f t e r  
A m e r ic a n  independence  changed  to p lu r a l i s m .  The M e th o d is t  C h u rc h  
in  the U nited  S ta tes  w as only beg inn ing  a t  the t im e  of the  R ev o lu t io n a ry  
W ar ,  bu t w ith  i t s  a p p lic a b le  m e th o d s  w ith  one c e n t r a l  p u rp o se  to  s p re a d  
s c r i p t u r a l  h o l in e ss  a c r o s s  the coun try ,  i t  b e c a m e  n u m e r ic a l ly  a lm o s t  
a s  l a r g e  by the t im e  of the  C iv il  W ar a s  the  two o th e r  lead in g  
d e n o m in a tio n s  com bined, the  B a p t i s t  and  P r e s b y t e r i a n .
A f te r  the C iv il  W ar and  the  r i s e  of the  M e th o d is t  e d u ca t io n a l  
p r o g r a m ,  the  d o c tr in e  of h o l in e ss  r e c e d e d  f ro m  the  p o s it io n  of h ig h e s t  
e m p h a s is .  Th is  change le f t  in  i t s  w ake  a  b ro a d  h a r v e s t  of p e r fe c t io n i s t  
s e c t s  and  c h u rc h e s .  The H o lin e ss  M o v em e n t b e c a m e  the  h a r b o r  for the 
d i s s e n t e r s  an d  the C h u rc h  of the  N a z a re n e  an  e x a m p le .
The new h o l in e ss  c h u rc h e s  w e re  e d u c a tio n a l ly  m inded  and 
p ro d u c e d  so m e  48 s c h o o ls ,  c o l le g e s ,  u n iv e rs i t ie s ,  and  s e m in a r i e s .
I t  w as out of the  H o lin e ss  M ovem en t th a t  the  P e n te c o s ta l
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M o v em e n t w as b o rn  a s  s h a l l  be s e e n  in  the  n ex t  c h a p te r .  T his  is 
the  re l ig io u s  r e v iv a l  th a t  has  g iven  b i r t h  to  ORU,
C H A PT E R  VIII
PEN TEC O STA LISM  BECO M ES THIRD F O R C E  
IN CHRISTENDOM
The h o l in e s s  people  of A m e r ic a  d ev e lo p ed  th e  fe e l in g  th a t  they  
w e r e  unw anted  a s  m e m b e r s  of the  M e th o d is t  C h u rc h  a f t e r  1894, They  
b e c a m e  lo o se ly  a s s o c ia te d  a lm o s t  a s  " s h e e p  w ithout a  sh e p h e rd .  "
F o r  m o re  th an  a c e n tu ry  one of the  d is tu rb in g  f a c to r s  of the  
s eco n d  b le s s in g  m o v em en t w as  how to deve lop  d is t in g u ish in g  c r i t e r i a  
by w hich  the  in d iv id u a l  and h is  a s s o c i a t e s  would have  u nden iab le  e v i ­
d e n c e  th a t  he  had  the  s p i r i tu a l  e x p e r ie n c e  of s a n c t if ic a t io n .  E v en  b e fo re  
th e  b i r t h  of C h r i s t  i t  w as  b e l ie v e d  th a t  I s a ia h  had  r e c e iv e d  th e  second  
b le s s in g  w hen the  s e ra p h im  to o k  the  live  co a l  f ro m  th e  a l t a r  and 
to u ch ed  I s a i a h ' s  l ip s  and sa id ,  " thy  s in  [I£] p u rg e d .  I s a ia h  had  
p ro p h e s ie d  a s  a s e rv a n t  of God d u r in g  th e  r e ig n  of U zz iah , ^ b u t a f te r  
the  k in g 's  d ea th  I s a ia h  s t i l l  n eed ed  h e a r t - c l e a n s in g .  I s a i a h ' s  b le s s in g  
c a m e  w hen th e  ange l touched  h is  l ip s  w ith  f i r e .  He r e sp o n d e d ,  saying , 
" h e r e  am  I; sen d  m e.
Not e v e ry  p e r s o n  r e c e iv e d  a  v i s i t  by  an  a n g e l ic  be ing  such  a s  
I s a ia h ,  o r  su ch  as  J a c o b  when h is  n a m e  w as  changed  to  I s r a e l .  The
l l s a i a h  6:7. ^ Isa iah  1:1. ^ Isa ia h  6:8.
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h o l in e s s  peop le  knew th a t  C h r i s t  ta u g h t  " b le s s e d  a r e  th e  p u re  in  
h e a r t " ;   ^ "be ye  th e r e f o r e  p e r fe c t ,  ev en  a s  y o u r  F a t h e r  w hich  i s  i n  
h e a v e n  i s  p e r f e c t " ;^  and th a t  P a u l  ta u g h t  " the  v e r y  God of p e a c e  
sa n c t ify  you wholly . But how to  know th a t  one had  th e  b le s s in g  of 
a  p u r e  h e a r t  w as th e  ques tion . N o w h ere  d o e s  W esley  h im s e l f  o r  
F r a n c i s  A s b u ry  b o a s t  in  a  p h a r i s a i c a l  w ay of t h e i r  h o l in e s s  e x p e r ie n c e ,  
y e t  th ey  c o n s ta n t ly  en co u rag ed  b e l i e v e r s  to  "go on" unto p e r fe c t io n .
If one r e c e iv e d  the  s e c o n d  b le s s in g ,  d id  he know fo r  s u re  
th a t  he had  i t ?  W hat ev idence  w as  t h e r e ?  W as i t  ev idenced  by  one who 
bow ed a t  a  w ooden a l t a r  and w ept b e c a u s e  h is  h e a r t  w as s t r a n g e ly  
m o v e d ?  D id i t  o c c u r  w hen one qu it  do ing  c e r t a i n  q u es tio n ab le  h ab its  
a s  in  th e  u se  of s tro n g  d r in k  o r  to b a c c o ?  D id  i t  deve lop  w hen  o n e 's  
in w a rd  n a tu re  w as so changed th a t  t h e r e a f t e r  h is  t e m p e r  and  s p i r i t  
w e r e  u n d e r  c o n t ro l?  Did the  w o m en  b e a r  w i tn e s s  of i t  by  t h e i r  " h a i rd o s ,  " 
len g th  and  s ty le  of d r e s s ,  and  l e s s  g o s s ip  about n e ig h b o rs ,  o r  w as i t s  
g r e a t e s t  m a n i fe s ta t io n  a p o s i t iv e  p e r f e c t  love  fo r  C h r i s t  and  p e o p le ?
One m ay  c la im  the  c ru c i f ie d  l ife ,  th e  p e r f e c t  love  e x p e r ie n c e ,  the  
seco n d  d e f in i te  w o rk  of g r a c e  s u b se q u e n t  to  r e g e n e ra t io n ,  b u t how w as 
he  to  know a b so lu te ly  w ith  u n q u es tio n ed  e v id e n c e ?
It w a s  in  T opeka , K a n s a s ,  th a t  th is  q u e s tio n  of e v id en ce  w ^s 
u n d e r  s e r io u s  c o n s id e ra t io n .  T h e  B ib le  school w hich  opened in  th e  fa l l  
of 1900 u se d  only th e  B ib le  a s  th e  tex tb o o k . An e x te n s iv e  r e s e a r c h  w as 
m a d e  on th e  su b je c t ,  "W hat i s  th e  B ib le  E v id en c e  of th e  B a p t is m  in  th e
^M atthew  5:8. ^M atthew  5:48 . ^I T h e s s a lo n ia n s  5:23.
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Holy G h o s t ? "  T h e i r  unan im ous  c o n c lu s io n  w as speak ing  in  o th e r  
to n g u es  a s  the  Holy S p i r i t  g iv es  u t t e r a n c e ,  ^
T h is  c o n c lu s io n  w as  b a se d  on a  n u m b e r  of s c r ip tu r e s .  In  
A c ts  2:4 i t  s a y s ,  "and  th ey  w e re  a l l  f i l le d  w ith  th e  Holy G host,  and 
b e g a n  to  sp e a k  with o th e r  tongues  a s  th e  S p i r i t  gave them  u t te ra n c e ,  " 
L uke , r e p o r t in g  th is  e x p e r ie n c e  in  A c ts  10:44-46  sa y s :
While P e t e r  y e t  sp ak e  th e s e  w o rd s ,  the  Holy G h o s t fe l l  
on a l l  them  w hich h e a r d  th e  w ord . A nd th ey  of the  c i r c u m c is io n  
w hich  b e l iev ed  w e re  a s to n is h e d ,  a s  m an y  a s  c a m e  w ith  P e t e r ,  
b e c a u s e  th a t  on the  G e n t i le s  a l s o  w as p o u re d  out th e  g ift  of 
th e  Holy G host, F o r  th e y  h e a rd  th em  s p e a k  w ith  tongues  and 
m agn ify  God,
A s im i la r  e x p e r ie n c e  o c c u r re d  in  A c ts  19:6: "And w hen  P a u l  
had  la id  h is  hands upon th e m , the Holy G h o s t  c a m e  on th e m ; and th ey  
sp ak e  w ith to n g u es ,  and p ro p h e s ie d ,  " T h e s e  p lu s  o th e r  s c r i p t u r e s  
e s p e c ia l ly  in  1 C o r in th ia n s ,  c h a p te r s  12 and 14, w e re  su ff ic ien t ly  c o n ­
v in c in g  th a t  the  s tu d en ts  in  the  B ib le  school of T o p e k a ,  K a n s a s ,  c o n ­
c luded  th a t  the  " in i t ia l  ev id e n c e "  th a t  gave  p ro o f  th a t  one had  r e c e iv e d  
th e  b a p t ism  of th e  Holy G h o s t was th e  " sp e a k in g  in  to n g u e s"  a s  th e  S p ir i t  
gave  u t te ra n c e .
T he  b e l ie f  tu rn e d  in to  a s p i r i t u a l  e x p e r ie n c e  a s  w i tn e s s e d  by 
M r s ,  A gnes N, O, L a B e rg e ,  f o r m e r ly  M is s  A gnes  N, O zm an, In 
r e p o r t in g  h e r  e x p e r ie n c e  she  sa id :
"In O c to b er  1900, 1 went to  th is  T o p e k a  schoo l w hich  
w as known as  B e th e l  C o llege , We s tu d ie d  th e  B ib le  by day 
and did  m uch  w o rk  downtown a t  n igh t.  M u ch  t im e  w as
1 E v e r t  L e ro y  M o o re ,  "H andbook of P e n te c o s ta l  D en o m in a tio n s  
in  th e  U nited S ta te s "  (P a sa d e n a ,  C a l i fo rn ia :  U npub lished  D is s e r t a t io n ,  
A p r i l  31, 1964, S tud ies  in  R e lig ion , P a s a d e n a  College).
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sp en t in  p r a y e r  e v e ry  day and a l l  th e  t im e .
"L ik e  so m e  o th e rs ,  I thought I had  r e c e iv e d  th e  
B a p t is m  in  the  Holy G host a t  th e  t im e  of c o n s e c ra t io n ,  
b u t w hen  I le a rn e d  th a t  th e  Holy S p i r i t  w as y e t  to  be 
p o u re d  out in  g r e a t e r  fu l ln e s s ,  m y  h e a r t  b e c a m e  h u n g ry .
At t im e s  I longed m o re  fo r  the  Holy S p ir i t  to  c o m e  in  th an  
fo r  m y n e c e s s a r y  food. We w e re  ad m o n ish e d  to  h o n o r  
th e  b lood  of J e s u s  C h r i s t  and to  le t  i t  do i t s  w o rk  in  our 
h e a r t s ,  and  th is  b rough t g r e a t  p e a c e  and v ic to ry .
"On w atchnigh t we had  a b le s s e d  s e rv ic e ,  p ra y in g  
th a t  G o d 's  b le s s in g  m ig h t r e s t  upon us  a s  th e  new  y e a r  
c a m e  in . D uring  th e  f i r s t  day  of 1901 the  p r e s e n c e  of 
th e  L o rd  w as with us in  a  m a rk e d  way, stilling  o u r  
h e a r t s  to  w ait  upon Him fo r  g r e a t e r  th in g s ,  A s p i r i t  
of p r a y e r  w as upon us in  the  evening . I t  w as  n e a r ly  
e le v e n  o 'c lo c k  on th is  f i r s t  of J a n u a ry  th a t  i t  c a m e  
in to  m y h e a r t  to  a s k  th a t  hands  be la id  upon m e th a t  
I m igh t r e c e iv e  the  gift of the  Holy G host.  A s hands 
w e re  la id  upon m y head  th e  Holy S p i r i t  fe l l  upon m e ,  
and  I b eg an  to  sp eak  in  to n g u e s ,  g lo rify in g  God.
It  i s  in c re d ib le  th a t  a  w o r ld  m o v e m e n t  would g ro w  f ro m  such  
a  s m a l l  beg inn ing  th a t  had  n e i th e r  o u ts tand ing  l e a d e r s  a ro u n d  whom i t  
could  be  b u il t ,  n o r  an  o rg a n iz e d  s t r u c t u r e  to  g ive i t  gu id an ce .
T h is  new re l ig io u s  b e l ie f  r e g a rd in g  the  b a p t ism  of th e  Holy 
S p i r i t  h a s  s t r u c k  a m igh ty  b low  fo r  the  a d v a n c e m e n t  o f  C h r i s t i a n i ty  and 
p ro d u c e d  a  p r o l i f e r a t io n  of d e n o m in a tio n s  th a t  h a s  b e e n  u n p a ra l le le d  in  
C h r i s t i a n  h is to ry .
Out of th is  em o tio n a l,  s p i r i tu a l  e x p e r ie n c e  g re w  fo u r  s t r e a m s  
of C h r i s t i a n  in fluence  th a t  p ro d u c e d  a  h a r v e s t  of new c h u rc h  bod ies .
T he  s te m  of th is  fo u r-w a y  s t r e a m  flow ed out of W e s le y 's  d o c t r in a l  v iew s  
on p e r fe c t io n is m .  T hey  a r e :
^Stanley H. F ro d s h a m ,  W ith S igns F o llow ing  (S pringfie ld , M o. : 
G o sp e l  P u b lish in g  H ouse, 1946), pp. 19-20.
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1. T h o se  who ho ld  th a t  s a n c t i f ic a t io n  and th e  b a p t ism  
of th e  Holy G hos t a r e  t e r m s  u sed  fo r  the  sa m e  s p i r i tu a l  e x p e r ­
ie n c e  w hich  is  defin ite ,  in s ta n ta n e o u s ,  and su b se q u e n t  to  r e ­
g e n e ra t io n ,  but i s  not ev id en ced  by speak ing  in  o th e r  to n g u es .
2. T h o se  who ho ld  the  above view , bu t b e l ie v e  the  
e x p e r ie n c e  m ay  be a c c o m p a n ie d  by " sp ea k in g  w ith to n g u e s"  
along  w ith  o th e r  s c r i p t u r a l  e v id en ces .
3. T h o se  who te a c h  th a t  s a n c t i f ic a t io n  is  a  s eco n d  
d e f in ite  in s ta n ta n e o u s  w o rk  of g r a c e  su b seq u en t  to  r e g e n e ra t io n ,  
but d is t in c t ly  p re c e d in g  the  b a p t ism  w ith  the  Holy G h o s t  and 
th a t  the  l a t t e r  is  ev id en ced  in i t ia l ly  by speak ing  w ith  tongues .
4. T h o se  who ho ld  th e  above v iew  with the  e x cep tio n  
of s a n c t i f ic a t io n  which th ey  do not te a c h  as  in s ta n ta n e o u s ,  but 
as  a  p r o g r e s s iv e  w ork.
Of the  s e v e r a l  H o l in e ss  c h u rc h e s  th a t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  in  the 
f i r s t -m e n t io n e d  ca te g o ry ,  th e  P i lg r im  H o lin ess  C h u rc h  i s  s e le c te d  a s  an  
e x am p le .  I ts  o r ig in  e m b r a c e s  th e  d a te  of 1898 when M a r t in  W. Knapp, 
a  m e m b e r  of th e  M eth o d is t  E p is c o p a l  C h u rc h ,  o rg a n iz e d  a  g ro u p  in  h is  
h o m e  in  C in c in n a t i ,  Ohio, u n d e r  the  n a m e  of In te rn a t io n a l  A p o s to lic  
H o lin e ss  Union. F r o m  1906 to  1916 i t  w ent by the  n a m e  of In te rn a tio n a l 
A p o s to lic  C h u rch .  T h e r e  w as  a union of th is  body in  1919 w ith  th e  
H o l in e ss  C h r i s t i a n  C hurch ; and  th en  in  1922 i t  un ited  w ith  th e  P e n te c o s ta l  
R e s c u e  M is s io n  of B ingham ton , New Y ork , and adop ted  a  new  n am e, 
the  P i lg r im  H o l in e ss  C h u rch .  ^ T h is  c h u rc h  te a c h e s  th e  d o c t r in e  of
1 W a l te r  J .  H o llen w eg er ,  "H andbuch d e r  P f in g sb ew eg u n g , "
II H a u p t te i l  ona N o rd a m e r ik a  (unpub lished  sev e n  v o lu m e  d i s s e r t a t i o n  
fo r  the  U n iv e r s i ty  of Z u r ic h ,  1966), p. 437.
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sa n c t i f ic a t io n  and m a k e s  c l e a r  i t s  v iew s  in  s ta te m e n t  t h i r t e e n  of i ts  
" G e n e ra l  S ta te m e n t  of B e l ie f " :
"13. Speaking in  th e  C o n g re g a t io n  in  Such a T ongue as  
the  P e o p le  U n d e rs ta n d :
"1. I t  i s  a  th ing  p la in ly  re p u g n a n t  to th e  W ord 
of God and th e  c u s to m  of the  P r im i t iv e  C h u rch  to  
have public  p r a y e r  t h e r e in  o r  to  a d m in is te r  the 
s a c r a m e n t s  in  a tongue  not u n d e rs to o d  by the  
people. (I C o r .  14:1-40).
"2. In  s a n c t i f ic a t io n ,  w hich  is  synonym ous to  
and s im u lta n e o u s  w ith  th e  b a p t ism  with the  Holy 
G host and f i r e  (A cts 14:8, 9; I P e t .  1:22), we hold  
th a t  any te a c h in g  w hich  g iv es  to i t  any o th e r  d i s ­
t in c t io n s  as  to  i t s  t im e ,  o r  th a t  ho ld s  any p a r t i c u l a r  
m a n ife s ta t io n ,  a s  by th e  g ift of to n g u es ,  s o -c a l le d ,  
a s  p ro o f  of th is  b a p t i s m ,  is  opposed  to the  ex p lic i t  
W ord of God (I C o r .  14 :1-4 , R o m . 8:9, I C o r .  1:30) 
and sh a ll  not be to l e r a te d  am ong  o u r  people.
In  th e  second  c la s s i f ic a t io n ,  the  exam ple  s e le c te d  is  th e  
C h r i s t i a n  and M is s io n a r y  A ll ia n c e .  T h is  ch u rc h  w as  f o rm e d  in  1887 
by a n u m b e r  of d is t in g u ish e d  m e n  le d  by A. B. S im pson. I t  i s  e s s e n ­
t ia l ly  a  h o l in e s s  c h u rc h ,  b u t t a k e s  a d i f f e re n t  v iew  f ro m  th e  P i lg r im  
H o l in e ss  C hurch . In  d o c t r in e  i t  s ta n d s  so m e w h e re  b e tw een  th e  ty p ic a l  
h o l in e s s  ch u rch  and the  ty p ic a l  P e n te c o s ta l  church .
"We do b e l ie v e  in  th e  P e r s o n a l i t y  and w o rk  of the  
Holy S p ir i t  in  th e  l i fe  of th e  b e l ie v e r  and in  a d e f in ite  
c r i s i s  e x p e r ie n c e  of th e  in f i l l in g  of the  S p ir i t  su b se q u e n t  
to  r e g e n e ra t io n ;  but we do not a c c e p t  speaking  in  tongues  
a s  ' t h e '  m a n ife s ta t io n ,  bu t r a t t i e r  a s  one of the g ifts  of 
th e  S p i r i t  a s  s e t  fo r th  in  F i r s t  C o r in th ia n s ,  c h a p te r s  12 
and 14.
^P i lg r im  H o lin e ss  C h u rc h  M a n u a l  (1962) S ec t io n  4 -23 .
^H o llen w eg e r ,"H an d b u ch  d e r  P fings tbew egung ,"  II, p. 408.
3Ib id . , quoting l e t t e r  f ro m  N athan  B a iley , P r e s id e n t ,  
C h r i s t i a n  and M is s io n a r y  A l l ia n c e ,  to  H o llen w eg er ,  M a rc h  25, 1963.
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"T h is  e x p e r ie n c e  of C h r i s t  ou r  S a n c t i f ie r  m a r k s  a 
d e f in ite  and d is t in c t  c r i s i s  in  the h i s to r y  of a  sou l.  We 
do not g row  in to  it ,  bu t we c r o s s  a d e f in ite  l in e  of d e ­
m a r c a t io n  a s  c l e a r  a s  w hen the h o s ts  of J o sh u a  c r o s s e d  
the J o r d a n  and  w e re  o v e r  th e  P r o m is e d  Land and  s e t  up 
a g r e a t  heap  of s to n e s  so t h a t  they  n e v e r  cou ld  f o rg e t  th e  
c r i s i s  h o u r .  B e lo v ed , have  you c r o s s e d  y o u r  J o rd a n  
and e n te r e d  y o u r  p ro m is e d  land  ? " ^
T o ex em p lify  the  th i rd  c a te g o ry  of c h u rc h e s  the P e n te c o s ta l  
H o lin ess  C h u rc h  h a s  b e e n  exam ined . The o r ig in  of the  c h u rc h  is  
g e n e ra l ly  d a ted  f ro m  1911 a t the  t im e  two c h u rc h  b o d ie s ,  the  F i r e  
B ap tized  H o lin ess  C h u rc h  and the  P e n te c o s ta l  H o l in e ss  Church , w e re  
united . T h e i r  o r ig in ,  h o w ev e r ,  d a te s  b a c k  to  the c lo se  of th e  p re v io u s  
c e n tu ry  w hen  the  F i r e  B a p t iz e d  H o lin e ss  C h u rc h  had  i t s  in cep tio n  in  
1898 and the  P e n te c o s ta l  H o lin e ss  C h u rch  in  1901. ^ T h e  o rg a n iz a t io n  
of th e s e  two b o d ie s  w ith  the t e r m  " H o lin e ss "  in c lu d ed  in  t h e i r  n am e  
in d ic a te s  p a r t  of th e  r e s u l t s  of th e  d e c is io n  of the  M e th o d is t  b ish o p s  
in  1894.
T h e  P e n te c o s ta l  H o l in e ss  C h u rc h  h a s  b e e n  m e th o d is t ic  in  ch u rch  
po lity  and d o c tr in e  w ith  the  excep tion  of i t s  e m p h a s is  on s a n c t i f ic a t io n  
and th e  b a p t ism  of the  Holy S p ir i t .  Along w ith  i t s  o th e r  s ta te m e n ts  of 
fa i th  the  following th r e e  s ta te m e n ts  c h a r a c t e r i z e  th e  b e l ie f s  of the  ch u rch  
on th e se  i s s u e s :
^A. B. S im p so n , T he  F o u r - F o ld  G o sp e l  (New Y o rk : C h r i s t i a n  
A ll ian ce  P u b l ish in g  C om pany , 1925), w ithou t n u m b er in g .
^ Jo se p h  E . C am p b e ll ,  T h e  P e n te c o s ta l  H o l in e s s  C h u rc h  1898 
to  1948 (F ra n k l in  S p r in g s ,  Ga. : P u b l ish in g  H ouse  of the  P e n te c o s ta l  
H o lin e ss  C h u rc h ,  1951), p. 191.
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"S ta tem en t 8:
"We b e l ie v e  th a t  J e s u s  C h r i s t  shed h is  b lood  fo r  the  c o m ­
p le te  c le a n s in g  of th e  ju s t i f ie d  b e l ie v e r  f ro m  a l l  indw elling  
s in  and f ro m  i t s  po llu tion , su bsequen t to  r e g e n e r a t io n  
(I John  1:7-9).
"S ta tem en t 9:
"We b e l ie v e  th a t  e n t i r e  sa n c t if ic a t io n  is  a n  in s ta n ta n e o u s ,  
d ef in ite ,  second  w o rk  of g r a c e ,  ob ta inab le  by fa i th  on th e  
p a r t  of the fu lly  ju s t i f ie d  b e l ie v e r  (I John  5:12; A c ts  26:18).
"S ta tem en t 10:
"We b e lie v e  th a t  the  P e n te c o s ta l  b ap tism  of the  H oly G h o s t 
and f i r e  is  o b ta in ab le  by a de f in ite  a c t  of a p p ro p r ia t in g  
faith  on the  p a r t  of th e  fully  c le a n se d  b e l ie v e r ,  and  the  
in i t ia l  ev idence  of th e  r e c e p t io n  of th is  e x p e r ie n c e  is  
speak ing  w ith  o th e r  to n g u es  a s  the S p ir i t  g iv es  u t t e r a n c e  
(Luke 11:13; A c ts  1:5; 2 :1 -4 , 8-17; 10:44-46; 19:6).
Among th o se  who iden tify  g lo s s o la l ia  a s  " th e "  e v id en ce  fo r  
the r e c e p t io n  of the  b a p t i s m  of the Holy G host,  but b e l ie v e  th a t  s a n c t i ­
f ic a t io n  is  a  p r o g r e s s iv e  w alk  a r e  m any  P e n te c o s ta l  g ro u p s .  T he  
A s s e m b l ie s  of God h a s  b e e n  s e le c te d  as  the  ex am p le .
The A s s e m b l ie s  of God was o ffic ia l ly  o rg a n iz e d  in  Hot S p r in g s ,  
A rk a n s a s ,  A p r i l  2 -12 , 1914. T h o se  co n s ti tu t in g  th is  c h u rc h  g ro u p  
w e re  f rom  the  m id d le  w e s t e r n  p a r t  of the U nited  S ta te s  r a t h e r  th a n  
f ro m  the L os  A n g e les  g ro u p . T h ey  g re w  out of th e  A p o s to l ic  F a i th  
M o v em en t o v e r  w hich  C h a r le s  F .  P a rh a m  had  b e e n  th e  l e a d e r .  P r e s e n t  
fo r  the  o rg a n iz a t io n a l  m e e t in g  w e r e  so m e  th r e e  h u n d re d  m i n i s t e r s  and 
d e le g a te s .  S ix ty -e ig h t  m i n i s t e r s  s igned the  a p p l ic a t io n  fo r  the f i r s t
^P e n te c o s ta l  H o l in e ss  D isc ip l in e  ( F ra n k l in  S p r in g s ,  Ga. : 
A dvocate  P u b l ish in g  C om pany , 1965), p. 14.
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c h a r t e r  of the  in c o rp o ra te d  body. ^
The A s s e m b l ie s  of God have b e e n  c la s s i f ie d  a s  B a p t i s t ic  
in  c h u rc h  polity  and they  d i f f e r  f ro m  W e s le y 's  teach in g  on h o l in e s s ,  
though in  p u rp o se  and e x p r e s s io n  one c a n  d e te c t  the h o l in e s s  in f lu en ce . 
A r t ic le s  eight and n ine in  th e  S ta te m e n t  of F a i th  e x p re s s  t h e i r  v iew :
"8. The ev idence  of the  b a p t i s m  in  th e  Holy G h o s t  i s  
w itn e sse d  by the in i t ia l  p h y s ic a l  s ig n  of speak ing  w ith  o th e r  
tongues  a s  the S p i r i t  of God g iv es  th em  u t te ra n c e  (A cts 2:4).
T h e  speaking  in  to n g u es  in  th is  in s ta n c e  i s  the  sam e  in  
e s s e n c e  a s  the g ift of to n g u es  (I C o r .  12:4-10, 28), but 
d i f fe re n t  in  p u rp o se  and use .
"9. E n t i r e  S an c tif ica tio n  
T h e  S c r ip tu r e s  t e a c h  a  l ife  of h o l in e s s  w ithout which no 
m a n  sh a ll  see  the  L o rd .  By th e  p o w er  of th e  Holy G h o s t  we 
a r e  ab le  to  obey the  co m m an d , 'B e y e  ho ly , fo r  I am holy . '
E n t i r e  s a n c t if ic a t io n  is  the  w il l  of God fo r  a l l  b e l i e v e r s ,  
and should  be e a r n e s t ly  p u r su e d  by  w alk ing  in  o b ed ience  to  
G o d 's  W ord (Heb. 12:14; I P e t .  1:15, 16; I T h e s s .  5:23, 24;
I Jo h n  2:6).
With th e se  s ta te d  d o g m a s  one ca n  s e e  th a t  th e  P e n te c o s ta l
M o v em e n t developed  out of a  b e l ie f  th a t  God and m an  m ay  be  in v o lv ed
in  a  s p i r i tu a l  e x p e r ie n c e  and  th a t  the  s p i r i t u a l  e x p e r ie n c e  is  a  d iv in e -
h u m a n  en co u n te r  b e tw e e n  God and H is  r e g e n e r a te d  and c le a n s e d
c h i ld re n .  I t  i s  a b e l ie f  th a t  J e s u s  C h r i s t  has  love fo r  the  sons  of God
beyond th e i r  e n tra n c e  in to  th e  kingdom  of God and w ith  p u rp o s e  He
b a p t iz e s  them  with th e  Holy G h o s t and f i r e  and  re m o v e s  a l l  doubt of 
th e  d iv ine  -hum  an  r e c ip r o c i ty  by a n  au d ib le ,  p h y s ic a l  p h enom enon , 
g lo s s o la l ia .
^M oore, "H andbook  of P e n te c o s ta l  D en o m in a tio n s  in  th e  U. S.", 
pp. 23-25 .
^M inutes  of the  T w e n ty -s e c o n d  G e n e r a l  C ouncil  of the  A s s e m ­
b l ie s  of God (Grand R a p id s ,  M ich ig an , S e p te m b e r  4 -9 ,  1947), p. 50.
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The P e n te c o s ta l  M o v em en t d id  not d ev e lo p  a round  m e n  of g r e a t
in f lu en ce  such  a s  Jo h n  Hus s '  W a ld e n s ia n s ,  L u th e r 's  R e fo rm a tio n ,  o r
W e s le y 's  M ethod ism . T h e r e  w e re  g r e a t  m e n  connected  with the  r i s e
of th e  m ovem en t,  h o w ev e r ,  in s te a d  of t h e i r  m ak ing  the  m o v em en t,  th e
m o v e m e n t  m ad e  th em . H ad i t  not b e e n  fo r  th e  P e n te c o s ta l  M o v em en t,
who would have e v e r  known of J .  R o sw e ll  F lo w e r^  who s e rv e d  fo r  y e a r s
2
a s  G e n e ra l  S e c r e ta r y  of the  A s s e m b l ie s  of God; of B ishop  J .  H. King 
who s e rv e d  a s  G e n e ra l  S u p e r in ten d e n t  of th e  P e n te c o s ta l  H o lin ess  
C h u rch ;  of A im ee  S em ple  M c P h e rs o n ,  ^ in te rn a t io n a l ly  known e v a n g e l i s t  
and founder  of th e  F o u r s q u a r e  C hurch ; of D onald  G ee , the  e d i to r  of 
P e n te c o s t , with in f lu en c e  th a t  g i rd le d  the  globe; of David du P l e s s i s ,  
the  f i r s t  s e c r e t a r y  of the  W o rld  P e n te c o s ta l  F e l lo w sh ip ;  of Lew i P e t h r u s  
who p a s to r e d  the g r e a t  P h i la d e lp h ia  C h u rc h  in  S tockholm , Sweden; of 
W. C. H oover, who s in c e  1909 led  th e  P e n te c o s ta l s  of Chile  to  a  m e m ­
b e r s h ip  of m o re  th a n  a m il l io n ;  o r  of A le x a n d e r  Boddey who in a u g u ra te d  
the  f i r s t  P e n te c o s ta l  C onven tion  in  E u r o p e ?  T h e s e  plus h u n d re d s  of 
o th e r s  b e c a m e  g r e a t  l e a d e r s ,  y e t  t h e i r  in f lu en c e  w as p ro d u c e d  by the  
P e n te c o s ta l  r e v iv a l  r a t h e r  th a n  t h e i r  in f lu en c e  p roduc ing  th e  r e v iv a l .
Donald G ee  e x p r e s s e d  h is  opin ion  r e g a rd in g  the  r i s e  of 
P e n te c o s ta l i s m  in  the  fo llow ing w o rd s :
^Donald G ee ,  T h e  P e n te c o s ta l  M o v e m e n t  (London: E lim  P u b ­
l ish in g  C o . , L t d . , 1949), p. 87.
2 j ,  H. King, Y e t Speaketh  ( F ra n k l in  S p r in g s ,  Ga. : A d v o ca te  
P r e s s ,  1949).
^ C a r l  B ru m b a c k ,  Suddenly F r o m  H eav en  (Springfie ld , M o. : 
G o sp e l  P u b lish in g  H ouse , 1961), p. 261.
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T he P e n te c o s ta l  M o v em e n t d o es  not owe i t s  o r ig in  to  
any ou ts tand ing  p e r s o n a l i ty  o r  r e l ig io u s  le a d e r ,  but w as 
a spon taneous  r e v iv a l  a p p e a r in g  a lm o s t  s im u lta n e o u s ly  
in  v a r io u s  p a r t s  of the  w o rld .  We in s t in c t iv e ly  connec t 
the  R e fo rm a t io n  w ith  L u th e r ,  th e  Q u a k e rs  w ith  G e o rg e  F ox , 
M e th o d ism  with W esley , the  P ly m o u th  B r e th r e n  with 
D a rb y  and G ro v e s ,  and th e  S a lv a tio n  A rm y  w ith  W illiam  
B ooth , and so on. B u t th e  o u ts tan d in g  l e a d e r s  of the  
P e n te c o s ta l  M o v em e n t a r e  th e m s e lv e s  the  p ro d u c ts  of 
the  M o vem en t.  T hey  d id  not m a k e  it; i t  m ade  them . ^
P A R A L L E L S  O F TH E P E N T E C O S T A L  MOVEMENT 
IN AM ERICA WITH M ETHODIST
T h e  g row th  of th e  P e n te c o s ta l  M o v em en t in  A m e r ic a  h a s  so m e  
p a r a l l e l s  w ith th a t  of the M e th o d is t  C h u rc h  a  c e n tu ry  e a r l i e r .  B oth
g ro u p s  d i r e c t ly  o r  in d i r e c t ly  g re w  out of the  W esley an  teach in g  on an
2
e x p e r ie n c e  su b seq u en t  to  r e g e n e ra t io n .  Both  m ad e  ra p id  d e v e lo p m e n t  
am ong  th e  p o o r ,  the  uneduca ted , th e  in s e c u re ,  and the  e m o tio n a l ly  
s ta rv e d .  ^ B oth  had  e x c e s s e s  of e m o t io n a l ism , f a n a t ic i s m ,  f a l s e  
t e a c h e r s ,  and fa lse  d o c t r in e s .  ^ B o th  g ro u p s ,  though b e liev in g  th e  
w hole B ib le  and p re a c h in g  m any  s u b je c ts ,  e s p e c ia l ly  s t r e s s e d  a  s in g le  
e x p e r ie n c e -c e n te re d  m e s s a g e .  B o th  w ent to  the m a s s e s  r a t h e r  th a n  
hav ing  th e  m a s s e s  co m e to  th em . T h e y  used  s im i l a r  m e th o d s  e m b r a c ­
ing p r a y e r  m e e t in g s ,  c a m p  m e e t in g s ,  o rg a n iz a t io n  of new f r o n t i e r
^Cee, T he  P e n te c o s ta l  M o v e m e n t , p. 3.
^C ordon  F r a n c i s  A t t e r ,  T h e  T h i r d  F o r c e  ( P e te r s b o ro u g h ,  O nt.,  
C an a d a ; T he  C ollege  P r e s s ,  1962), p. 19.
^ C h a r le s  W. Conn, L ik e  A M ighty  A rm y  (C leveland , T enn . : 
C h u rc h  of Cod P u b l ish in g  H ouse , 1955), pp. 7 -9 .
'^Campbell, T h e  P e n te c o s ta l  H o lin e ss  C h u rch ,  pp. 12-146.
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c h u rc h e s  in  keep ing  w ith  th e  econom ic , e d u ca t io n a l ,  and  c u l tu ra l  
i n t e r e s t s  of the  lo w e r  c l a s s e s .  B oth  m ade  u se  of r e v iv a l ,  th e  p r e a c h ­
ing of s e rm o n s ,  th e  o rg a n iz a t io n  of Sunday S ch o o ls ,  e m o tio n a lly  packed  
and  C h r i s t - c e n t e r e d  so n g s ,  a l t a r  c a l l s ,  t e s t im o n y  m e e t in g s ,  and p e r ­
so n a l  w itn ess in g .  B oth  d ev e lo p ed  an  a r m y  of p r e a c h e r s  w hose e d u c a ­
t io n  w as only a  s te p  a h e a d  of th o s e  to  whom they  p r e a c h e d ,  who m oved  
often  f rom  c h u rc h  to  c h u rc h  o r  f ro m  p a s to r a te  to  th e  f ie ld  of e v a n g e l ism , 
and who eco n o m ic a l ly  l iv e d  on the  b r in k  of p o v e r ty  and dep en d ed  a rd e n t ly  
on G o d 's  P ro v id e n c e  and th e  l ib e r a l i ty  of th e  peo p le .  In  b o th  c a s e s ,  
t h e i r  p r e a c h e r s  s t r u c k  h a r d  a t  so c ia l  e v i ls  and  p e r s o n a l  h a b its  in c lu d ­
ing a lcoho l,  to b acco ,  and  even  d r e s s  and c o s m e t i c s  fo r  th e  w om en. In 
bo th  m in i s t e r i a l  g ro u p s  th e r e  w e re  so m e  am ong th e m  who fe l t  in fe r io r ,  
condem ned  e d u ca tio n  b u t s e c r e t l y  w anted  i t ,  and w hen  th e  oppo rtu n ity  
c a m e  they  p u r s u e d  it.
T he  f i r s t  h a lf  of th e  n in e te e n th  c e n tu ry  M e th o d ism  s t r e s s e d  
em o tio n a l  r e v iv a l i s m ,  an d  d u r in g  th e  second  h a l f  th e y  tu rn e d  to  h ig h e r  
ed u ca tio n  fo r  th e  m i n i s t r y  and ed u ca tio n a l e v a n g e l ism  fo r  the  lo c a l  
c h u rc h .  In  the  f i r s t  h a l f  of the  tw en tie th  c e n tu ry  P e n te c o s ta l i s m  has 
l ik e w ise  s t r e s s e d  e m o t io n a l  r e v iv a l is m  and t h e r e  i s  e v e ry  in d ica t io n  
th a t  in  the  second  h a lf  o f  the  c e n tu ry  m i n i s t e r s  w il l  be  b e t t e r  ed u ca ted  
and th e  lo c a l  c h u rc h  w il l  s t r e s s  ed u ca tio n a l e v a n g e l ism .
GROWTH O F P E N T E C O S T A L S
It i s  d if f icu l t  to  e v a lu a te  the  n u m e r ic a l  g ro w th  of P e n te c o s ta l i s m  
in  A m e r ic a .  A c c o rd in g  to  E v e r e t  L e ro y  M o o re  w hose  s t a t i s t i c s  would
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be v a l id  up to  about 1950, r e p o r t s :
I t  w ill  be n o ticed  . . . th a t  the  P e n te c o s ta l  
g ro u p s  in c lu d ed  in  th is  study have  a  to ta l  m e m b e r ­
sh ip  of a p p ro x im a te ly  1, 500, 000. T h e  w r i t e r  is  of 
th e  opin ion  th a t  i f  the  c o n s ti tu e n c y  of a l l  o th e r  
P e n te c o s ta l  w o rk s  in  the  na tion , w h e th e r  in d e p e n ­
den t o r  o rg a n iz e d  in to  an  a s s o c ia t io n ,  w e re  inc luded  
in  th is  to ta l ,  a  f ig u re  of about 2, 000, 000 m e m b e r s  
w ould  be  a  m in im u m  e s t im a te  of the  to ta l  s t r e n g th  
of th e  A m e r ic a n  P e n te c o s ta l  M o v em en t.  ^
L is te d  in  M o o re 's  m e m b e r s h ip  to ta l s  f o r  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  
in  A m e r ic a  a r e  t h i r t y - s i x  d i f fe re n t  c h u rc h  b o d ie s  ran g in g  in  s iz e  f ro m  
1, 000 up to  370, 118 w ith  h is  a c tu a l  to ta l  b e in g  1, 532, 914. ^ A t te r  in  
1962 r a t e s  th em  a s  3, 000, 000. ^
In  a  r e p o r t  of T im e  M a g a z in e , P e n te c o s ta l i s m  is  d e s c r ib e d  
a s  the  f a s t e s t  g row ing  r e l ig io u s  m o v e m e n t  in  th e  h e m is p h e re .  ^
H e n ry  P .  v a n D u s e n  w ro te  in  an  a r i t c l e  fo r  L ife  M a g az in e  and r a te d  
th e  P e n te c o s ta ls  and s im i l a r  g ro u p s  a s  the  t h i r d  fo rc e  in  C h r is te n d o m .
PE N T E C O ST A L S THROUGHOUT TH E WORLD
To i l l u s t r a t e  th e  d ev e lo p m en t of th e  P e n te c o s ta l  M o vem en t 
th ro u g h o u t th e  w orld , r e f e r e n c e  i s  m a d e  to  th e  W orld  P e n te c o s ta l  C o n ­
f e re n c e  and  th e  W orld  C o n g re s s  on E v a n g e l ism .
T he f i r s t  m e e t in g  to  fo rm  th e  W orld  P e n te c o s ta l  C o n fe ren ce
^M oore, "H andbook of P e n te c o s ta l  D e n o m in a tio n s  in  the  U. S . , "
p. 226.
2 lb id . , p. 227. ^ A t te r ,  T h e  T h i r d  F o r c e ,  p. 6.
^ " F a s t e s t  G row ing  C h u rc h  in  th e  H e m is p h e re ,  " T im e  M a g a z in e , 
N o v em b er  2, 1962, p . 56.
^ "T h e  T h i r d  F o r c e , "  L ife  M a g a z in e , J u n e  9, 1958, pp. 122ff.
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w as he ld  in  Z u r ic h ,  S w itze r lan d , in  1947. At th is  m ee tin g  s tep s  w e re  
ta k e n  to  in a u g u ra te  a  m ag az in e  devo ted  to  giving in fo rm a tio n  of w o r ld ­
w ide P e n te c o s ta l  m i s s io n a r y  and r e v iv a l  a c t iv i ty .  Two y e a r s  l a t e r  in  
P a r i s ,  F r a n c e ,  an o th e r  p o l ic y -m a k in g  c o n fe re n c e  w as  he ld  in  w hich 
o b je c t iv e s  w e re  e s ta b lish e d  l im it in g  th e  b u s in e s s  to  a  m in im um  and 
em p h a s iz in g  s p i r i tu a l  o b je c t iv e s .  A p re s id iu m  w as c r e a te d  to a r r a n g e  
fo r  c o n fe re n c e s  and s e le c t  s p e a k e r s .  T h e  t h i r d  co n fe ren c e  w as h e ld  in  
London, England, in  1952. E v e ry  th i rd  y e a r  t h e r e a f t e r  the W orld 
P e n te c o s ta l  C o n fe re n c e  h as  b e e n  h e ld  in  S tockho lm , Sweden, in  1955; 
T o ro n to ,  C anada , in  1958} in  J e r u s a l e m ,  I s r a e l ,  in  1961; in  H e ls in k i ,  
F in la n d ,  in  1964; w ith  th e  one in  1967 to b e  in  R io  de J a n e i ro ,  B r a z i l .  
B e c a u s e  of l im ite d  f a c i l i t i e s  a s m a l l e r  n u m b e r  of d e le g a te s  a t tended  
th e  J e r u s a l e m  C o n fe ren ce . T h e  to ta l  n u m b e r  of d e le g a te s  r e g i s t e r e d  
in  J e ru s a l e m  w as 2, 589 f ro m  th i r ty  d i f f e re n t  c o u n t r ie s .  ^
The W orld  C o n g re s s  on E v a n g e l ism  w as  conducted  in  B e r l in ,  
O c to b e r  26 - N o v em b er  4, 1966, w h e re  1, 250 d e le g a te s  w e re  inv ited  
f ro m  106 na tions .  In  th is  te n - d a y  c o n g re s s ,  one p a r t  of the  da ily  
p r o g r a m  v as  d e d ic a te d  to  "W indow s on the  W o rld "  in  w hich the  s p e a k e r s  
gav e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  on the re l ig io u s  a c t iv i t i e s  f ro m  the  m any 
c o u n t r ie s  of th e  w orld .  In  the  m a jo r i ty  of th e s e  r e p o r t s  i t  was c l e a r ly  
s ta te d  th a t  " the  P e n te c o s ta l s  w e re  the  f a s t e s t  g ro w in g "  r e l ig io u s  body. ^
^A tte r ,  T h e  T h ird  F o r c e ,  pp. 278 -281 .
^"Study P a p e r s ,  " BooksI and II, W orld  C o n g re s s  on E v a n g e l is m ,  
B e r l in ,  W est G e rm a n y ,  O c to b e r  26 -  N o v e m b e r  4, 1966.
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F r o m  v a r io u s  s o u rc e s  i t  is  e s t im a te d  th a t  P e n te c o s ta l  m e m ­
b e r s  now n u m b e r  m o re  th an  te n  m il l io n  w ith  so m e  of them  on e v e ry  
con tinen t and  in  m o s t  of th e  c o u n tr ie s  of the  w o rld .   ^ W a lte r  
H o llen w eg er ,  C h a irm a n  of E v a n g e lism  fo r  the  W orld  C ounc il  of 
C h u rc h e s ,  who spent s ix  y e a r s  p ro d u c in g  the  se v e n  v o lu m e s  of 
"H andbuch d e r  P fings tbew egung , " ho lds  th a t  t h e r e  a r e  177 d i f fe re n t  
P e n te c o s ta l  g ro u p s  o p e ra t in g  a s  o rg a n iz e d  d en o m in a tio n s  in  the  w orld . 
And a t th is  d a te ,  F e b r u a r y ,  1967, t h e r e  a r e  270 d i f f e re n t  m a g a z in e s  
p ro d u c e d  by v a r io u s  P e n te c o s ta l  b o d ie s ,  g ro u p s ,  o r  in d iv id u a ls  th a t  
m onth ly , b i-m o n th ly ,  o r  w eekly  com e to  the  " P e n te c o s ta l  R o o m "  which 
i s  a n  e x c lu s iv e  p a r t  of the  L e a rn in g  R e s o u r c e s  C e n te r  of the  O ra l  
R o b e r t s  U n iv e rs i ty .
SUMMARY
P e n te c o s ta l i s m ,  l ik e  th e  H o lin e ss  M o v e m e n t,  evolved in to  
new  id en tif iab le  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  c a m e  a t  the  t u r n  of the  c e n tu ry  
and i s  known by th e  e m p h a s is  i t  p la c e s  upon th e  b a p t ism  in  the Holy 
S p i r i t  and d iv ine  hea ling . I t  h a s  g row n  ra p id ly  in  th e  U nited  S ta te s  and 
th ro u g h o u t th e  w orld . I t ,  l ik e  the  H o lin e ss  M o v e m e n t,  i s  s p l in te r e d  
in to  m any o rg a n iz e d  s e c t s  and d e n o m in a t io n s .  D iffe r in g  f ro m  the  
H o lin e ss  M o v em e n t w hich  w as b u i l t  a ro u n d  th e  d o c t r in e s  of Jo h n  
W esley , th e r e  a r e  no ou ts tan d in g  p e r s o n a l i t i e s  who can  c la im  c r e d i t
^A tte r ,  T he  T h i r d  F o r c e ,  p. 1; and L a  P e n te c ô te  VIE et 
L u m ie r e  (R ennes , F r a n c e :  No. 29, Nov. -D ec . 1966), p. 20.
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fo r  the  o r ig in  o r  deve lo p m en t.  F r o m  the beg inn ing  of P e n te c o s ta l i s m  
t h e r e  h a s  b e e n  a unique e m p h a s is  upon th e  B ib le  ex e m p lif ie d  by the  
B ib le  School M ovem ent,
C H A P T E R  IX
TH E B IB L E  SCHOOL M OVEM ENT 
AND PEN TEC O STA LISM
Irw in  W inehouse  in  h is  p o p u la r  s u rv e y  about th e  A s s e m b l ie s  
of God in  1959 s e ts  fo r th  o b je c t iv e s  and a c c o m p l ish m e n ts  of h is  c h u rch .
'" I t  m ay  be new s to  so m e ,  ' J .  R o sw e ll  F lo w e r ,  E x e cu tiv e  
S e c r e ta r y ,  h a s  s ta te d ,  ' to  l e a r n  th a t  one of the  r e a s o n s  fo r  the  
o rg a n iz in g  of the A s s e m b l ie s  of God in  1914 w as th e  p ro m o tio n  
of s ch o o ls .  ' T h e r e  w e r e  som e independen t sch o o ls  s e rv in g  th e  
m o v e m e n t  f ro m  the  v e r y  beg inn ing , bu t i t  w as not un ti l  1922 
th a t  C e n t r a l  B ib le  I n s t i tu te  w as e s ta b l i s h e d  in  S p ring fie ld .  . . .
"T oday  th e r e  a r e  e ight B ib le  in s t i tu t io n s  and B ib le  c o l le g e s ,  
b e s id e s  the  r e c e n t ly  c r e a t e d  E v a n g e l C o lleg e  in  S p ring f ie ld .
T o ta l  e n ro l lm e n ts  n u m b e r  m o re  th an  2, 500, r e p re s e n t in g  
e v e ry  s ta te  and m an y  fo re ig n  c o u n t r ie s ,  a s  s tu d e n ts  p r e p a r e  
f o r  c a r e e r s  a s :  p a s to r ,  e v a n g e l is t ,  m is s io n a ry ,  c h i ld r e n 's  
e v a n g e l i s ts ,  you th  d i r e c t o r ,  ch ap la in cy ,  e tc .
"A r e c e n t  s u rv e y  r e v e a le d  th a t  of the  806 s tu d en t f r e s h ­
m e n  a t  A s s e m b l ie s  of God in s t i tu te s  and c o l le g e s ,  65 p e r  cen t 
of th em  p lanned  to  e n t e r  f u l l - t im e  m in i s t r y  fo r  C h r is t ;  20 p e r  
cen t p lanned  to  e n te r  p a r t - t i m e  w o rk  a s  m in i s t e r s  o f  C h r i s t i a n  
ed uca tion , s a c r e d  m u s ic ,  youth , o r  a s  o th e r  w o r k e r s  in  th e  
lo c a l  ch u rch ;  only 15 p e r  cen t p lanned  s e c u la r  c a r e e r s  o r  w e re  
undecided .
U ntil 1950 o r  l a t e r  th e r e  w e re  only  B ib le  sch o o ls  in  th e  
A s s e m b l ie s  of God s y s te m  of h ig h e r  education . T hey  h a d  a s  t h e i r  o b ­
je c t iv e  th e  t r a in in g  of m i n i s t e r s  and o th e r  C h r i s t i a n  w o r k e r s .  M o st
^Irw in W inehouse , T h e  A s s e m b l ie s  of God, A P o p u la r  S u rv ey  
(New Y o rk :  V an tage  P r e s s ,  1959), p. 172.
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a p p l ic a n ts  who a ttended  w e re  g e n e r a l ly  s p i r i tu a l ly  c o m m it te d  b e fo re  
th ey  e n te re d  th e  B ib le  school. T h is  p h ilo sophy  and c u r r ic u lu m  w e re  
m o s t  conducive to  th o se  who p lanned  f u l l - t im e  C h r i s t i a n  s e rv ic e .
B ib le  t ra in in g  w as b e l ie v e d  n e c e s s a r y  due to  the  ra p id ly  
expanding  p ro g ra m  of e v an g e lism  and  th e  w o rld  v is io n  of fo re ig n  
m is s io n s .  T he  A s se m b l ie s  of God C h u rc h  w as o rg a n iz e d  in  1914, and 
in  1959 W inehouse in  h is  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  l i s t e d  8, 104 c h u rc h e s  w ith  
505, 552 m e m b e r s  in  the  U. S. A . , 9, 300 o rd a in e d  m i n i s t e r s ,  8, 082 
l i c e n s e d  m in i s t e r s ,  922, 663 e n ro l le d  in  Sunday schoo ls  w ith  a goal of 
1, 000, 000 by i 960 .  ^ T h is  c h u rc h  r a n k s  n u m b e r  one in  th e  w orld  
am ong  a l l  c h u rc h e s  in  the  n u m b e r  of fo re ig n  B ib le  sch o o ls ,  fif th  in  
th e  n u m b e r  of m iss io n a r ie s*  and tw e n ty - s e v e n th  in  A m e r ic a n  ch u rc h  
m e m b e r s h ip .  ^
A lm o s t  e v e ry  p r o g r e s s i v e  P e n te c o s ta l  d e n o m in a tio n  dev e lo p ed  
i t s  own B ib le  sch o o ls  to t r a i n  i t s  own w o r k e r s .  T h e s e  sch o o ls  w ithout 
ex cep tio n  h e ld  the  sa m e  goa ls  fo r  e x is te n c e  a s  d id  the  c h u rc h  th a t  gave 
th e m  su p p o rt .
The B ib le  School M o v e m e n t  h a s  b e e n  unique in  i t s  p u rp o se ,  
c u r r ic u lu m ,  c o n tr ib u tio n ,  and h i s to r y .  T h e  m o v e m e n t w as o r ig in a l ly  
begun  to  p ro d u c e  Sunday sch o o l t e a c h e r s .  A m ong the f i r s t  w as  N y ack  
M is s io n a r y  C o llege  in  New Y o rk  w ith  th e  C h r i s t i a n  and M is s io n a r y  
A ll ia n c e .  D. L . M oody in  C h icag o  e s ta b l i s h e d  the  M oody B ib le  C o lleg e ,  
a lsQ  to  t r a i n  Sunday schoo l w o r k e r s ,
I jb id . , p . 197 . p. 198.
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T h e re  w e re  B ib le  s c h o o ls  in  e x is te n c e  w hen th e  P e n te c o s ta l  
M ovem en t was bo rn . B e th e l  B ib le  School, u n d e r  the  s u p e rv is io n  of 
C h a r le s  F o x  P a rh a m  in  T o p e k a ,  K a n sa s ,  i s  the  p lace  w h e re  s tu d e n ts  
m a d e  th e i r  co n c lu s io n  r e g a rd in g  th e  ev idence  fo r  the  r e c e p t io n  of th e  
b a p t ism  of th e  Holy S p ir i t .
HOLMES B IB L E C O LLEG E, AN E X A M P L E
E xem plify ing  the  r e la t io n s h ip  of the  B ib le  sch o o l w ith  the 
P e n te c o s ta l  M o vem en t and the  c h u rc h e s  they  s e rv e d  i s  H o lm e s  B ib le  
and M is s io n a ry  In s t i tu te  ( la te r  n a m e d  H o lm e s  B ib le  C o llege)  in  
G re e n v i l le ,  South C a ro l in a .  F r o m  the beg inn ing , i t  h e lp ed  to  s t i m u ­
la te  the  g row th  of the P e n te c o s ta l  H o l in e ss  C hurch .
N. J .  H o lm e s ,  the  fo u n d e r  of H o lm es  B ib le  C o lleg e ,  w as  th e  
second  ch ild  of Z e lo te s  Lee H o lm e s .  H is f a th e r  w as a P r e s b y t e r i a n  
m in i s t e r  and a p r o f e s s o r  a t  L a u re n s v i l le  F e m a le  C o llege . N. J .  H o lm e s  
w as b o rn  S ep te m b e r  9, 1847, S p a r ta n b u rg  County , South C a ro l in a .  He 
a tten d ed  the L a u re n s  A cad em y , a n d  s e rv e d  th r e e  y e a r s  in  th e  C iv i l  
W a r  as  a  C o n fed era te  s o ld ie r .  He f in ish e d  a t  th e  U n iv e r s i ty  of 
E d inburgh , Scotland, in  1869, and  r e tu r n e d  to  A m e r ic a  d u r in g  the  
s u m m e r  of th a t  y e a r .  A f te r  r e tu rn in g ,  he f a rm e d  and tau g h t sc h o o l  
aw hile , and then  b eg a n  re a d in g  law . H e m a r r i e d  Lucy  E l iz a b e th  
S im pson , F e b r u a r y  29, 1876. She w as th e  d a u g h te r  of e x -G o v e rn o r  
W. D. S im pson  of South  C a ro l in a .  H o lm e s  p r a c t i c e d  law  fo u r te e n  
y e a r s ,  th en  e n te re d  th e  r a c e  fo r  s o l i c i to r  in  1888, bu t gave  up the
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r a c e  to  e n te r  the  m in i s t r y .  He e s ta b l i s h e d  H o lm es  B ib le  C o lleg e  in  
1898; and d ied  D e c e m b e r  17, 1919. ^
T he  id e a  of a  B ib le  sch o o l  f i r s t  o r ig in a te d  in  the  m in d  of the
m o th e r  of N. J .  H o lm e s .  H e re  a r e  e x c e r p t s  f ro m  l e t t e r s  sh e  w ro te
2
j u s t  b e fo re  h e r  dea th :
"I w anted  a  h o u se  of m y  own, and I w an ted  i t  f i l led  
w ith young people  th a t  I could t r a i n  to  s e rv e  the  L o rd .  And 
w hen I m a r r i e d ,  a s  y o u r  f a th e r  w as a m in i s t e r ,  I though t I 
could  c a r r y  out m y  p lan , bu t found out th e  L o rd  w as  not 
r e a d y  fo r  th e  p la n  . . . .
"T he  L o rd  s p a re d  the  o ld e s t  son, I knew  not fo r  w hat, 
but he  w as g iven  to  Him f o r  s e r v ic e .  Hope d ied  in  m e  w hen  
he ch o se  law  fo r  h is  p r o fe s s io n ,  b u t in  t im e  he changed  h is  
m ind  fo r  th e  m in i s t r y .  And one day , w hile a t  h is  h o u se ,  m y 
m ind  r a n  b a c k  o v e r  m y l i fe  and  h is ,  and so m eth in g  s a id  to  m e , 
'Y o u r  son  sh a l l  c a r r y  out y o u r  p la n s .  ' Now i t  h a s  b e e n  f u l ­
f il led . My p lan  h a s  b e e n  c a r r i e d  out. P r a i s e  the  L o r d ! "
He p re a c h e d  a s  an  e v a n g e l is t  fo r  a n u m b e r  of y e a r s  in  South 
C a ro l in a .  M o s t  e v e ry w h e re  h e  w ent,  C h r i s t i a n  young m e n  w e re  found 
who w e re  in  g r e a t  n eed  of t r a in in g .  In  1891, he  and h is  w ife v is i t e d  
N o rth fie ld ,  M a s s a c h u s e t t s ,  and  a t te n d e d  two of D. L. M o o d y 's  B ib le  
c o n fe re n c e s .  ^ He had  a p e r s o n a l  in te rv ie w  w ith  M oody. I t  i s  p o s s ib le  
th a t  so m e  id e a s  w e re  r e c e iv e d  a t  th e s e  c o n fe re n c e s  w h ich  p a r t ly  i n ­
s p i r e d  h is  fu tu re  e d u c a t io n a l  a c t iv i t i e s .  T h e  fo llow ing y e a r .
In . j . H o lm e s ,  L ife  S k e tch es  and  S e rm o n s  ( F ra n k l in  Springs^ 
G e o rg ia :  P u b lish in g  H ouse  of the  P e n te c o s ta l  H o l in e s s  C h u rc h ,  1920, p. 8.
^ J .  V. E l le n b e rg ,  " H is to r y  of th e  H o lm e s  B ib le  and  M is s io n a r y  
In s t i tu te ,  " P e n te c o s ta l  H o l in e s s  A d v o c a te , M ay  23, 1940, p. 10.
^ H o lm es, L ife  S k e tch es  and  S e rm o n s , pp. 6 8 -6 9 .
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in  1892, he and h is  w ife re n te d  a l i t t l e  co t tag e  on 
P a r i s  M ounta in  (n e a r  G re e n v i l le ,  S. C. ) in  w hich  to  spend  
a  p a r t  of th e  s u m m e r .  T h e y  w e re  so w e ll  p le a s e d  w ith  the 
p lace  th a t  th ey  bought a  few  a c r e s  of land  and e r e c t e d  a n ­
o th e r  co ttage . In  th e  s u m m e r  of 1893, th e y  in v ite d  som e 
young m e n  who w e r e  i n t e r e s t e d  in  C h r i s t i a n  w o rk  to  spend 
te n  d ay s  o r  two w e e k s  with th em  in  B ib le  study. T h e y  used  
a te n t  fo r  s e r v i c e s  and c l a s s e s ,  but the  follow ing y e a r  they  
bu il t  a  co ttage  fo r  th e  in c r e a s in g  n u m b e r  of s tu d e n ts ,  and 
a lso  a ch ap e l ,  w h ich  w as  u sed  fo r  c l a s s e s  u n ti l  1898. At 
th a t  t im e  th ey  had  o p p o r tu n ity  to  buy, fo r  f ive  th o u sa n d  
d o l la r s ,  th e  A lta m o n t  H o te l  p ro p e r ty ,  o r ig in a l ly  w o r th  
tw enty th o u san d  d o l l a r s .  ^
In N o v em b er ,  1898, th e  schoo l w as opened  p e rm a n e n t ly
2
fo r  the  p u rp o se  of t r a in in g  C h r i s t i a n  w o r k e r s .  I t  r e m a in e d  on P a r i s  
M ountain  fo r  two y e a r s  and w as m oved  to  A tlan ta ,  G e o rg ia ,  fo r  two 
t e r m s .  In  1902, th e  sch o o l  b e g a n  and con tinued  fo r  tw o t e r m s  in  the  
O liv e r  G o sp e l  M is s io n  bu ild ing , C olum bia , South C a ro l in a ;  th e n  w as 
m oved  b a c k  to  the  A ltam o n t H o te l  on P a r i s  M ounta in . A ta b e r n a c le  w as 
e r e c te d  in  1909 on p r o p e r ty  bought by N. J .  H o lm es  in  G re e n v i l le ,  S. C. 
T h e  f i r s t  d o r m i to r y  w as  b u il t  in  1915, a t  w hich  t im e  th e  schoo l w as  
m oved  f ro m  the  m o u n ta in  to  G re e n v i l le ,  S. C. on th e  c o r n e r  of B r ig g s
3
Avenue and B uncom be S t r e e t  w h e re  it  h a s  r e m a in e d  s in c e .
T he  f i r s t  t h r e e  y e a r s  of the  schoo l th e r e  w as a  tu i t io n  of n ine  
and t e n  d o l l a r s  p e r  m o n th , bu t d u r in g  the  t r a v e l s  of th e  fo u n d e r ,  m any  
w orthy  young s tu d e n ts  who w e re  unable  to  pay  any p r i c e  a sk e d  about 
the  school. He w an ted  th em  to  a t ten d ,  but d id n 't  f e e l  t h a t  a  d is t in c t io n
l lb id . , p. 93. ^Ib id . , p. 95.
^ E l le n b e rg ,  " H is to ry  of the  H o lm es  B ib le  and  M is s io n a r y  
In s t i tu te ,  " P e n te c o s ta l  H o l in e s s  A dvocate , M ay  23, 1940, p. 11.
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in  any  way should  be m ad e b e tw een  th o se  who w e re  and th o se  who 
w e re  n o t ab le  to  pay. A f te r  m uch  p ra y e r  and c o n s id e ra tio n , he 
d ec id ed  to  o p e ra te  the s c h o o l by fa ith  in  God. J a n u a ry  10, 1910, he 
w ro te ;
A ll te a c h e r s  w o rk  a s  unto the L o rd  w ithou t s a la ry  
o r  re m u n e ra tio n , e x c e p t th a t we a l l  e a t  a t  the  F a th e r 's  
tab le  w ith  the s tu d e n ts .  The jsihole w o rk  r e s t s  upon 
fa ith  in  God. We m ak e  no c h a rg e  fo r b o a rd  o r  tu itio n , 
e x c ep t to  l e t  e v e ry o n e  u n d e rs ta n d  th a t th o se  who h av e  
m ean s  a r e  ex p ec ted  to  co n tr ib u te  to  the  su p p o rt of th e  
w o rk , a s  the L o rd  le a d s  th em . We n e v e r  a s k  anybody 
fo r any th ing  and have  no  c h u rc h  o r so c ie ty , o r  in d iv id u a ls  
to  whom to look fo r  su p p o rt, b u t depend on God a lo n e .
We m ak e known o u r n e e d s  to  H im  and  He h as k e p t us  
going th e se  y e a r s .  M any tim e s  we have b een  face  to  
face  w ith  a n  em p ty  p a n try  and  a n  em pty  p u rs e , and  h av e  
no t known w h ere  the n e x t m e a l w as com ing f ro m , an d  a  
few  tim e s  we have h ad  only b re a d  o r p eas , and  once o r 
tw ice  nothing but w a te r .  But i t  is  m a rv e lo u s  how God 
h a s  k ep t and p ro v id ed  fo r  us !
2
The th r e e - y e a r  B ib le  c o u rse  w as ou tlin ed  a s  fo llo w s:
"O ld  T e s ta m e n t I. G e n e s is , E xodus, Jo sh u a , I S am u e l,
II S am u e l, E z ra ,  P r o v e rb s ,  I s a ia h ,
O badiah , Jonah , M icah , N ahum ,
H aggai.
"O ld  T e s ta m e n t II. L e v itic u s , N u m b ers , Ju d g e s , I K ings,
II K ings, N ehem iah , E c c le s ia s te s ,
Song of Solom on, J e re m ia h ,
L a m e n ta tio n s , D an ie l, J o e l, H abakkuk .
"O ld  T e s ta m e n t III. D eu te ro n o m y , R u th ,I C h ro n ic le s ,
II C h ro n ic le s , E s th e r ,  Jo b , P s a lm s ,
E z e k ie l ,  H osea, A m o s, Z ep h an iah , 
Z e c h a r ia h , M ala ch i.
^H olm es, L ife  S k e tch es  an d  S e rm o n s , p . 95.
2n . j . H o lm es , H o lm es B ib le  and  M is s io n a ry  In s ti tu te  H and­
b o o k . (F ra n k lin  S p rin g s , G a. : P u b lish in g  H ouse fo r  the  P e n te c o s ta l  
H o lin e ss  C hurch), pp. 1 3 -15 .
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"N ew  T e s ta m e n t I. L ife  of C h r is t- -M a tth e w , M ark ,
Luke, John , A c ts .
"N ew  T e s ta m e n t II. I T h e s s a lo n ia n s , II T h e ssa lo n ia n s ,
G a la tia n s , I C o rin th ia n s ,
II C o r in th ia n s , R o m an s, E p h e s ia n s , 
P h ilip p ia n s , C o lo s s ia n s , P h ilem o n .
"N ew  T e s ta m e n t III. I T im o th y , T itu s , II T im othy ,
H e b rew s, J a m e s , I P e te r ,  II P e te r ,
I John , II John , III John , Jude,
R e v e la tio n .
"T he o th e r  c o u rs e s  of s tudy  in  th e  A dvanced D e p a r tm e n t 
a r e  M iss io n s , G e n e ra l T heology , P a s to r a l  Theology, E v a n g e ­
l is m , C h u rch  H is to ry , H o m ile tic s , P sy ch o lo g y  and E n g lish . "
U ntil abou t 1950, th e  B ib le  sch o o ls  w e re  lim ite d  in  th e i r  
s u b je c t  o ffe rin g s  a lm o s t  e x c lu s iv e ly  to  the B ib le  p lus a few  r e la te d  
s u b je c ts .  This w as due to  the  g r e a t  n eed  fo r  qu ick ly  tra in e d  p e rs o n n e l  
fo r  th e  c h u rc h e s , to  the  l im ite d  a c a d e m ic  tra in in g  on the p a r t  of the 
a d m in is t r a to r s  and  teachers,, an d  b e c a u s e  of the tra d it io n s  th a t  the  
sc h o o ls  developed .
By 1950, th e r e  w e re  m o re  th an  fifty  B ib le  sch o o ls  u n d e r th e  
d i r e c t  s u p e rv is io n  of the  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  in  A m e ric a  and  Canada.^
The P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n s  a r e  b eco m in g  g ra d u a lly  m o re  
e a g e r  fo r  l ib e ra l  e d u ca tio n . A m ong th em  i t  is  con tended  th a t C h r is t ia n  
h ig h e r  ed u ca tio n  sh o u ld  be o ffe red  to  young  p eo p le  who e n te r  v o c a tio n s  
and  the  p ro fe s s io n s  a s  w e ll  a s  th o se  who e n te r  fu ll- t im e  C h r is t ia n  
w o rk . P a re n ts  who s u p p o rte d  the  B ib le  sc h o o ls  w hose c h ild re n  w e re
1 T his r e p o r t  is  b a se d  on the  p e r s o n a l  know ledge of the  w r i te r  
who s e rv e d  a s  s e c r e ta r y  of the  P . F .  N. A. (P e n te c o s ta l  F e llo w sh ip  of 
N o rth  A m e ric a ) . See a ls o  G e n e ra l M in u tes  of the f if te e n  d if fe re n t g roups 
th a t  co n s titu te  the P . F . N. A.
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not " c a lle d  to  p re a c h "  r a i s e d  s e r io u s  q u es tio n s  r e g a rd in g  the —  
c u r r ic u lu m . O ften s tu d e n ts  e n te re d  the B ib le  sch o o l upon the  
in s is ta n c e  of fellow  s tu d e n ts  o r  o v e r ly  zea lo u s  re lig io u s  le a d e r s .
T hose  who w e re  n o t by te m p e ra m e n t  o r a b ili ty  cap ab le  of e n te r in g  
fu ll- t im e  C h r is t ia n  s e rv ic e ,  found th e m se lv e s  so m e tim e s  lik e  a 
" ro u n d  peg in  a  s q u a re  h o le . " The tra in in g  d id  n o t f it  th em  to  m ak e a  
liv ing , and upon g ra d u a tio n  th ey  had  to  r e - t r a i n  th e m se lv e s .
T ha t th e re  w e re  v a lu e s  in  c h a r a c te r  b u ild ing , in  p r a y e r ,  in  
le a rn in g  fa ith  and  t r u s t  in  G od, h o n e s t p e r s o n s  w ill no t q u e s tio n . The 
B ib le  School M ovem ent b e c a m e  the  g r e a te s t  p ro d u c in g  ag en cy  fo r  
m in is te r s  and  fo re ig n  m is s io n a r ie s  and  can  be  c re d ite d  w ith  c o n t r i ­
bu ting  g re a tly  in  k eep in g  th e  P e n te c o s ta l  M ovem en t in a B ib lic a lly -  
c e n te re d  theo logy  w ith  le s s  "w ild  f i r e  an d  fa n a tic ism . " Had i t  n o t b een  
fo r the B ib le  School M o v em en t, P e n te c o s ta lis m  w ould n e v e r  h av e  b e ­
com e the th ird  g r e a t  s p i r i tu a l  fo rc e  in  th e  w o rld .
W ith th is  s a id , i t  is  a ls o  t ru e  th a t  the  B ib le  sc h o o l d id  n o t 
b eco m e a l l  th ings to  a l l  m e n - -n o t  even  in  the f ie ld  of e d u ca tio n . The 
P e n te c o s ta l  d en o m in a tio n s  in  th e i r  e d u c a tio n a l p ro g ram s have b een , 
s in c e  the m id -c e n tu ry  and  so m e  b e fo re , tu rn in g  to w ard  a  b ro a d e r  
c u r r ic u lu m  and a  m o re  l i b e r a l  e d u ca tio n .
In 1955 E v a n g e l C o lle g e , a  l ib e r a l  a r t s  sc h o o l of the  
A s se m b lie s  of God in  S p rin g fie ld , M is s o u r i ,  opened i ts  d o o r s ,  " th u s  
fu lf illin g  the re so lu tio n  p a s s e d  by th e  M ilw aukee G e n e ra l C o u n c il in  
1953 fo r  the e s ta b lis h m e n t of a  s e n io r  c o l le g e —the f i r s t  P e n te c o s ta l
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l ib e r a l  a r t s  co lleg e  in  th e  w orld .
T he P e n te c o s ta l  H o lin ess  C h u rch  re o rg a n iz e d  F ra n k lin  
S p rin g s  In s ti tu te  in  1933 and m ad e  i t  a  ju n io r  c o lleg e ;^  and  S ou th ­
w e s te rn  C o lleg e  in  O k lahom a C ity , a  ju n io r  c o lle g e , w as o rg a n iz e d  
in  1946,
L ee C o lleg e , w hich  i s  u n d e r the s u p e rv is io n  of th e  C h u rch  
of G od, C lev e lan d , T e n n e s s e e ,  opened  a s  a  B ib le  T ra in in g  School a t 
9:30 a . m . , J a n u a ry  1, 1918, on th e  seco n d  f lo o r  of th e  C h u rc h  of God
o
P u b lish in g  H ouse in  th e  a p a r tm e n t w h ere  th e  E ld e r s  C o u n c il convened.
I t g re w  and  m oved ab o u t, bu t o p e ra te d  p r im a r i ly  a s  a  B ib le  sch o o l 
u n til  1939.
" Ju n io r  C o lleg e  D e p a r tm e n t and S tru g g le s  fo r  A c c re d ita t io n "  
w as a head in g  u sed  by  M au ld in  A. R ay  to  r e p o r t  th e  d ir e c t io n  th e  
C h u rch  of God w as tak in g  in  i t s  e d u c a tio n a l s y s te m . L ee  C o lleg e  h a s  
b e e n  a c c re d ite d  a s  a  f o u r - y e a r  l ib e r a l  a r t s  co lleg e  and i s  now one of 
th e  lead in g  P e n te c o s ta l  c o lleg e s  in  th e  w orld .
^W inehouse, T h e  A s se m b lie s  of G od, p. 174.
2r . O. C o rv in , "H is to ry  of E d u c a tio n  by th e  P e n te c o s ta l  
H o lin e ss  C h u rch  in  South C a ro lin a  and G e o rg ia , " (u n pub lished  
M a s te r 's  d is s e r ta t io n .  U n iv e rs ity  of South C a ro lin a , 1942).
^M auld in  A. R ay , "A Study of the H is to ry  of L e e  C o lleg e , " 
(unpub lished  E d .D . d is s e r ta t io n .  C o lleg e  of E d u ca tio n , U n iv e rs ity  
of H ouston , 1964), p. 35.
t b i d . , p. 158.
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SUMMARY
F o r  th e  f i r s t  fifty  y e a r s  o f th e  tw e n tie th  c e n tu ry  the  B ib le  
School M o v em e n t's  c u r r ic u lu m  w as c e n te re d  in  the  B ib le  and u se d  to  
p r e p a re  Sunday school t e a c h e r s ,  m in i s te r s ,  and fo re ig n  m is s io n a r ie s .  
T he B ib le  schools h av e  p ro d u ced  an  a rm y  of w o rk e rs  th a t in flu en ced  
th e  g ro w th  and s ta b il i ty  of the P e n te c o s ta l  M ovem ent. A s a r e s u l t  
ch an g es  a re  tak ing  p la c e  bo th  in  th e  B ib le  sch o o ls  and in  the e d u c a tio n a l 
o b je c tiv e s  of th e  v a r io u s  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s .
W ith th e  tre n d  tu rn e d  to w a rd  a  b r o a d e r  c u r r ic u lu m  and  a 
m o re  l ib e ra l  a r t s  type  of ed u ca tio n , th e  p e r t in e n t  q u es tio n s  a r i s e  a s  to  
w hich  d ire c tio n  sh a ll th e  P e n te c o s ta l  M ovem ent ta k e ?  W hat sch o o l w ill 
le a d  in  th is  c a u se ?  W here  w ould su ch  a sch o o l be  b u ilt ? T h e s e  a r e  
r e a s o n s  why O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  is  b e in g  developed .
CHAPTER X
D EV ELO PM EN T OF 
ORAL RO BERTS UNIVERSITY
On S e p te m b e r  7, 1965, the  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs i ty  b e g a n  
its  f i r s t  te rm . P r e s e n t  a t th e  opening b an q u e t w e re  d is tin g u is h e d  
g u e s ts , e d u c a to rs ,  m e m b e rs  of the B o a rd  of R e g e n ts , r e p re s e n ta t iv e s  
of the new s m e d ia , fa c u lty , s tu d e n ts , and m any  o th e r s .
Why ORU cam e  in to  being  m ay  be p a r t ia l ly  u n d e rs to o d  by g le a n ­
ing s ta te m e n ts  fro m  th e  opening a d d re s s  of P r e s id e n t  O ra l  R o b e r ts :
You young m en  and w om en who h av e  e n ro lle d  to d ay  
a re  o u r f i r s t  c la s s .  Of the  3, 900 h igh  sch o o l g ra d u a te s  
who e i th e r  m ad e  a p p lic a tio n  o r  a sk ed  fo r  in fo rm a tio n , we 
have a c c e p te d  fo r  th e  f i r s t  s e m e s te r  only  you 300. You 
have b een  c a re fu l ly  s e le c te d  fro m  am ong som e of A m e r ic a 's  
m o st e x c e lle n t young p eo p le . You h av e  in  com ing  to  ORU 
p ledged  y o u rs e lv e s  to  jo in  w ith us in  w hat is  c o n s id e re d  to  
be an  e x c itin g  and re v o lu tio n a ry  q u es t in  m o d e rn  t i m e s - -  
the q u e s t fo r  the d ev e lo p m en t of th e  w hole m an . ^
In a n sw e rin g  th e  q u estio n , "W hat kind of u n iv e rs i ty  is  O R U ?"  
the P re s id e n t  in d ic a te d  hope th a t  i t  would p ro d u c e  a d a r in g  new  con cep t 
in  h ig h e r  ed u c a tio n  w h ich  w ould b e  ex e m p lif ie d  in  a w illin g n e ss  to  b r in g  
about in n o v a tio n s  in  a ll  th e  b a s ic  a s p e c ts  of o n e 's  b e in g .
^O ral R o b e r ts ,  "Q u es t fo r  th e  W hole M an, " a d d r e s s  g iv e n  to  
f i r s t  c la s s  a t ORU, S e p te m b e r  7, 1965.
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S ince g r e a t  u n iv e r s i t ie s  a r e  d is tin g u ish e d  by  th e i r  l ib r a r i e s ,  
i t  w as m ade c le a r  th a t  i n t e r e s t  and  f in a n ces  w ould be d e d ic a te d  to  the  
d ev e lo p m en t of an  ad eq u a te  l ib r a r y ,  one th a t w ould have c u r r e n t  
p e r io d ic a ls  r e la te d  to  the  s u b je c ts  ad op ted  in  the  c u r r ic u lu m , p lus 
sh e lv in g  fo r a  h a lf  m illio n  v o lu m e s .
P la c e d  a t  th e  f in g e r t ip s  of the s tu d e n ts  w as a n  in fo rm a tio n  s t o r ­
a g e / r e t r i e v a l  s y s te m  d es ig n e d  to  a c c e le r a te  s tu d y . U ltim a te ly , 
w h e th e r  one is  in  h is  d o rm ito ry , in  a  lan g u ag e  la b o ra to ry , o r  a t  a  
le a rn in g  s ta t io n  in  th e  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r , he w ill have p u s h ­
b u tto n  a c c e s s  to  the  in fo rm a tio n  in  th e  s to ra g e  c e n te r .
F o r  the F r e s h m e n  of the  L ib e ra l  A r ts  D e p a r tm e n t and  th e  
J u n io rs  of th e  G rad u a te  S choo l of T heology, th e re  w as a  fa c u lty  c o n ­
s is t in g  of f if te e n  ho ld ing  d o c to ra te s ,  fo u r having  co m p le ted  th e ir  w o rk  
fo r the  d o c to ra te , and  e le v e n  o th e rs  w ith  the M a s te r 's  d e g re e ,  m ak ing  
a  to ta l  of th i r ty - th r e e .  T h is  w as a t e a c h e r - s tu d e n t r a t io  fo r  the f i r s t  
y e a r  of one to  ten .
In w ard  s p i r i tu a l  d ev e lo p m en t a long  w ith  th e  d ev e lo p m e n t of 
the in te l le c tu a l  and  p h y s ic a l  w as held  a s  n e c e s s a ry .  T h is d ev e lo p m en t 
in c lu d es  a  new  b ir th  th ro u g h  re p e n ta n c e  and  fa ith  in  the  L o rd  J e s u s  
C h r is t  w ith  a  c o n s ta n t c le a n s in g  of th e  in n e r  s e lf  f ro m  s in , th e  
b a p tism  w ith  the  H oly S p ir i t  in  the  c h a r is m a tic  d im e n s io n  fo r  the 
im p o w e rm e n t and  p e r s o n a l  e d if ic a tio n , a  m a n ife s ta tio n  of th e  g ifts  of 
the  Holy S p ir it ,  a  p e r s o n a l  w itn e s s  of th e  M a s te r  to  o n e 's  fe llo w  m an , 
and  a  da ily  a p p lic a tio n  of C h r is t ia n  p r in c ip le s  to  the  d em an d s  of l i fe .
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F o r  the p u rp o se  of p re p a r in g  m in is te r s  and o th e r  C h r is t ia n  
w o rk e rs , the S e m in a ry  b ec am e  th e  f i r s t  g rad u a te  sch o o l of the  
u n iv e rs ity . Though in  i ts  o u ts e t  i t  is  h o used  in  the A d m in is tra t io n  
B uild ing , an  e n t i r e  new  b u ild in g  com p lex  w as e m b ra c e d  in  th e  fu tu re  
p lan s  of the  T h e o lo g ica l S e m in a ry .
P r e s id e n t  R o b e r ts  concluded  h is  a d d re s s  on the  opening  
n ig h t w ith  the  fo llow ing  s ta te m e n t:
C ould s tu d en ts  e m e rg e  fro m  th is  u n iv e rs ity  am ong  
the w o r ld 's  m o s t-w a n te d  g ra d u a te s ?  Why n o t?  W hen a  
g rad u a te  h as  a h ea lth y  body an d  know s how to  c a re  fo r  it, 
a  t ra in e d  and  d isc ip lin e d  m in d  th a t n e v e r  s e tt le s  fo r  le s s  th an  
e x c e lle n c e , an  in v in c ib le  s p i r i t  of in te g r ity  in s p ire d  by a 
p e rs o n a l r e la t io n s h ip  w ith  th e  liv in g  God, and  d r iv e n  by an  
i r r e s i s t ib l e  d e s ir e  to  b e  a w hole m an  to  he lp  m ake a 
tro u b le d  w o rld  w hole a g a in , th e n  th e r e  w ill be a p la c e  w h e re  
he can m ake h is  c o n tr ib u tio n . ^
ORU opened w ith  300 s tu d e n ts  in  the F re s h m a n  c la s s  and  
w ith  29 in  the  G rad u a te  School of T heo logy . They w e re  in s t r u c te d  
the f i r s t  y e a r  by 33 te a c h e r s .  B e fo re  sc h o o l opened, s e v e n  b u ild in g s  
w e re  f in ish e d  o r  n e a r ly  co m p le ted  co n s is tin g  of two d o r m ito r ie s ,  e a c h  
cap ab le  of housing  160 s tu d e n ts  ; one tr i-w in g e d  s e v e n - s to ry  d o rm ito ry  
to  a cc o m m o d a te  600; an  a d m in is tr a t io n  b u ild in g , 33, 000 s q u a re  f e e t  
in  s iz e  in  w hich  is  a  60 0 -c a p a c ity  d in ing  ro o m , c la s s ro o m s , o ff ic e s , 
and  a  700 s e a tin g  cap ac ity  a u d ito r iu m ; a  h e a lth  ed u ca tio n  b u ild in g  
equ ipped  w ith  b a s k e tb a ll  c o u r ts ,  sw im m in g  pool, and a  g a l le ry  w ith  
se a tin g  c ap ac ity  fo r  2, 500; the  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  w ith
1Ib id .
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192, 000 s q u a re  fe e t, s ix  s to r ie s  in  h e ig h t, and  h o u sin g  the  l ib r a r y  
p lus a l l  eq u ip m en t fo r  the p ro d u c tio n , s to ra g e ,  r e t r i e v a l ,  and  
d is s e m in a tio n  of le a rn in g ; an d  the  p o w er p la n t in  w h ich  is  in s ta l le d  
a  n a tu ra l  gas tu rb in e  e n e rg y  s y s te m  cap ab le  of p ro d u c in g  su ff ic ie n t 
en e rg y  to  m e e t a l l  e le c t r ic a l ,  h e a tin g ,a n d  a i r  - cond ition ing  n e ed s  of 
th e  u n iv e rs ity  even  w hen i t  is  fu lly  d ev e lo p ed . T h e se  b u ild in g s  w ith  
th e  418 a c r e s  of land  p lus a l l  im p ro v e m e n ts  c a lle d  fo r an  e x p e n d itu re  
of m o re  than  $12, 000, 000 a t  th e  tim e  ORU opened.
EA RLY HISTORY
The P e n te c o s ta l  r e v iv a l  d ev e lo p ed  in  O klahom a d u rin g  the  
e a r ly  d ecad es  of the tw e n tie th  c e n tu ry . The R e v e re n d  E . M . R o b e r ts  
and  h is  w ife , C lau d ie , d e d ic a te d  th e m se lv e s  to  the m in is try  of the 
g o sp e l and b ec a m e  lead in g  p io n e e r  e v a n g e lis ts  in  th e  s ta te  of 
O klahom a and  beyond .
A m ong the th o u san d s  in flu en c ed  by th e i r  m in is t ry  w as th e i r  
own son . O ra l .  O ra l  r a n  aw ay  f ro m  hom e w hen he w as a  s tu t te r in g  
f if te e n -y e a r -o ld  boy, s e c u re d  a  jo b , con tinued  h is  h igh  sch o o l education , 
an d  b ecam e  a m e m b e r  of th e  b a s k e tb a l l  te a m . One n ig h t w h ile  p lay in g  
in  a c o m p e titiv e  gam e, h is  co ach  o b s e rv e d  in  h im  a  co n d itio n  of s ic k ­
n e s s .  He w as tak en  to  h is  borne in  A da w h ere  the d o c to r  d iag n o sed  h is  
c a se  a s  tu b e rc u lo s is .  I t  w as d u rin g  th is  se ig e  of s ic k n e s s  th a t  R o b e r ts  
e x p e r ie n c e d  a  s p ir i tu a l  e x p e r ie n c e  th a t  changed  th e  c o u rs e  of h is  l ife .
^ T h ese  f ig u re s  w e re  ta k e n  f ro m  r e p o r ts  p r e p a re d  by S ta n ­
f ie ld  & O 'D ell, T u lsa , O k lah o m a, a u d ito rs  fo r  ORU, d a ted  M ay 20, 1965.
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O ra l R o b e r ts  b e c a m e  a n  e v a n g e lis t  and  l a t e r  a  p a s to r .
H is b ro a d e r  m in is t ry  b egan  in  E n id , O k lah o m a. Soon he m oved  to  
T u lsa  w h ere  th ro n g s  of peop le  cam e  to  h e a r  h im  p re a c h . H is m e e tin g s  
in  T u lsa  lau n ch ed  him  in to  the  f i r s t  of e ig h t w o rld  o u tre a c h  p ro g ra m s . 
M eetin g s  of th is  k ind  he c a lle d  " c r u s a d e s .  " T h ese  c ru s a d e s  b eg an  
in  1947 . S ince th en  he has co n d u cted  th em  a ro u n d  the  w o rld  in  te n ts ,  
a u d ito r iu m s , s ta d iu m s , a r e n a s ,  o r  a n y w h ere  th a t  g roups a s s e m b le d  
to  l is te n . F ro m  th is  beg in n in g  o th e r  w o rld  o u tre a c h e s  deve lo p ed .
The f ie ld  in  w hich  he re a p e d  w as f e r t i l e  and  the h a r v e s t  
w as r ip e . The n a tio n  had  ju s t  e m e rg e d  fro m  th e  g r e a te s t  w a r  in  i ts  
h is to ry .  M illio n s  of fa m ilie s  had  b ee n  u p ro o te d . Som e fe lt  the 
pangs of s o r ro w  b e c a u se  of b a tt le  lo s s e s .  In  g e n e ra l, am ong  th e  
A m e ric a n  peo p le  th e r e  w as s p i r i tu a l  h u n g e r  and  d e s ir e  fo r  so u l 
s e c u r i ty .  The g r e a te s t  c o n tr ib u tin g  f a c to r  to  th e  s u c c e s s  of h is  
e v a n g e lis tic  m in is t ry ,  o th e r  th an  h is  own d y n am ic  p e rs o n a li ty  and  
a b ili ty , w as th e  P e n te c o s ta l  r e v iv a l  of th e  f i r s t  h a lf  of th e  tw e n tie th  
c en tu ry .
In th e  beg in n in g  of the  O ra l  R o b e r ts  E v a n g e lis t ic  C ru s a d e s ,  
th e re  had com e in to  b e in g  th o u sa n d s  of s m a l l  P e n te c o s ta l  c h u rc h e s  
th ro u g h o u t th e  n a tio n  and  a ro u n d  th e  w o rld . The p a s to r s  of th e se  
c h u rc h e s  w e re  the ones who c o o p e ra te d  w ith  h im . In m o s t p la c e s  
w h ere  he conducted  c ru s a d e s  th e r e  w e re  f ro m  20 to  50 of th e se  p a s to r s  
and  th e ir  c h u rc h e s  w ho su p p o rte d  h is  c r u s a d e s .  P r im a r i ly  th ey  w e re
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m e m b e rs  of the o rg a n iz e d  c h u rc h  b o d ie s  th a t m ade up th e  P e n te c o s ta l  
F e llo w sh ip  of N o rth  A m e r ic a .  ^ L a te r  w hen he developed  m o re  
e x te n s iv e ly  and su c c e s s fu lly  h is  r a d io  and te le v is io n  m in is try ,  m an y  
p eo p le  cam e  to  the c ru s a d e s  who h ad  no c o n n ec tio n  w ith th e s e  c h u rc h e s .
The m in is t ry  of O ra l R o b e r ts  h a s  g row n  to  p ro p o rtio n s  f a r  
beyond th e  a n tic ip a te d , and h is  in t e r e s t  in  ed u ca tio n  o v er th e  y e a r s  h a s  
b e e n  e x p re s s e d  in  m any  w ays. He and  L ee  B ra x to n , the D ir e c to r  of th e  
R ad io  and T e le v is io n  O u trea c h  p h a se  of th e  O ra l R o b e rts  m in is t ry ,  c o n ­
tr ib u te d  fifty  th o u san d  d o l la r s  to w a rd  th e  c o n s tru c tio n  of th e  l i b r a r y  and 
a d m in is tra t io n  b u ild in g  on the cam p u s  of th e  S o u th w es te rn  C o lleg e  in  
O klahom a C ity  in  th e  y e a r  of 1952. H o w ev e r, S o u th w es te rn  C o lleg e  
w as ch u rch  c o n tro lle d , and th e  s u c c e s s fu l  e v a n g e lis t w as look ing  fo r  a  
m u ch  b ro a d e r  sco p e  in  w hich  he  cou ld  e x p re s s  h is  ed u ca tio n a l in te r e s t .
On Ju ly  31, 1961, R o b e r ts  h e ld  a  c o n fe re n c e  w ith  the  m e m ­
b e r s  of h is  s ta ff. T he fo llow ing  c o n s ti tu te s  enough of h is  c o n v e rs a t io n  
to  g ive the  tre n d  o f h is  th in k in g :
"I cam e  to  so m e  d e c is iv e  a c tio n s  fo r  the fu tu re  of 
m y m in is try . One is  th a t 1 d e f in ite ly  now am  co m m ittin g  
m y se lf  to  the in s t i tu te  and b r in g in g  fo re ig n  peop le  o v e r 
to  A m e ric a , n o t n e c e s s a r i ly  e x tr e m e ly  young p eop le , 
b u t peop le  a ll  the  w ay fro m  th e  e a r ly  tw e n tie s  to  the e a r ly  
f o r t ie s - - b r in g  th e  w ife i f  i t 's  p o s s ib le —and p ic k  out m en  
who a r e  v e ry  a c tiv e  and who show  g r e a t  p r o m is e - -p o s s ib ly  
s ta r t  w ith  b e tw e en  th i r ty  to  s ix ty . T h e n  I h ave  com e n e a r e r  
to  m y d e c is io n  to  e s ta b l is h  an  in s t i tu te  in  th e  s t r i c t e s t  s e n se  
of th e  w ord  w h ich  w ill u l t im a te ly  b e c o m e  a co lleg e . I t w ill 
s ta r t  off a s  a th o ro u g h ly  r e l ig io u s  m is s io n a ry  e v a n g e lis tic
^"W elcom e to  th e  O ra l  R o b e r ts  A bundant L ife  C ru s a d e , " 
b ro c h u re  p r in te d  f o r  each  c ru s a d e  l is t in g  sp o n so rin g  c h u rc h e s .
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tra in in g  en d ea v o r, bu t I b e lie v e  i t  w ill u ltim a te ly  grow  
in to  an  a c c re d i te d  sch o o l th a t w ill have w o rld  
ra m if ic a t io n s .
"W hen we b u ild  a  sch o o l, by  the  h e lp  of God, 
w e 'l l  bu ild  one w hose a c a d e m ic  s tan d in g  w ill  be high  
enough th a t i t  w il l  have a  g r e a t  a p p e a l to  young people  
who w ant to  have a  r e a l  h igh  a c a d e m ic  ed u ca tio n . This 
is  p o ss ib ly  s e v e r a l  y e a r s  off, b u t I w an t yo u  to  know what 
m y th ink ing  is .  T h is is  not a  new  though t w ith  m e; I 'v e  
only had i t  ab o u t f if te en  y e a r s .  I w as in s tru m e n ta l  in  
s ta r t in g  S o u th w e s te rn  C o llege  in  O klahom a City w hich  is  
s t i l l  in  o p e ra tio n . ^
The id ea  of a "b o o t cam p" w as on h is  m ind a m onth  l a te r .
In a  te lephone  co n fe re n c e  w ith  m e m b e rs  of h is  s ta ff , sp eak in g  to  th em  
fro m  C a lifo rn ia  he sa id :
" I  am  th r i l le d  w ith  th is  m in is t r y  an d  w ithou t a 
shadow  of a  doubt, I b e lie v e  th e r e  a r e  g r e a te r  days 
ah ead .
"W e w ill b u ild  a  'b o o t c a m p ' o u ts id e  of T u lsa . I 
p lan  to  b r in g  ab o u t 40 s tu d e n ts  f ro m  o v e r s e a s  th is  s p rin g .
T h ese  w ill be m o re  t r a in e d  th an  the  o th e r s - - im p o r ta n t  
m en  and w o m e n - -c re a m  of-the c r o p - - a l r e a d y  in  th is  
w o rk . T ra in  th em  tw o o r  th r e e  m o n th s  and  send  th em  
hom e. Then in  th e  fa l l  of 1962, s t a r t  a  r e g u la r  te r m  lik e  
a  sch o o l te rm  of fa l l  and  s p r in g . S ta r t  w ith  100 s tu d e n ts  
th is  fa l l  and hope w ith in  10 y e a r s  to  have 1, 000 p e r  y e a r  
com ing fo r t ra in in g .
"W e a r e  going  to  b u ild  a  'b o o t c a m p ' and  note th a t 
t e r m - - a  t ru e  'b o o t c am p ' w ith  l i t t l e  c o tta g e s  housing  fou r 
o r s ix  o r e ig h t s tu d e n ts - - in s te a d  of d o r m ito r ie s .  Have the  
p a r tn e r s  sp o n so r  each  co ttag e  a n d  h a v e  th e i r  n am es on the  
d o o rs . I have ta lk e d  w ith  s e v e r a l  p a r tn e r s  and peop le  ab o u t 
the  id ea  an d  e v e ry o n e  lik e s  i t .  T hey  lik e  th e  'b o o t c am p ' 
id e a  of u s in g  s e p a ra te  c o tta g e s  in s te a d  of d o rm ito r ie s .
 ^ T yped r e p o r t  of a  ta p e - r e c o r d e d  co n fe ren ce  of O ra l  R o b e r ts  
and  the T u lsa  s ta f f  of O ra l R o b e r ts  E v a n g e lis t ic  A sso c ia tio n  (in  the f i le s  
of R . O. C o rv in ).
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"O v er a p e r io d  of t im e  we w ill have to  have ab o u t 
500 cottages. We w ill  b u ild  20 to  25 of th em  b e tw een  now  
an d  s p r in g . B il l 's  e s t im a te d  c o s t of co n tru c tin g  e a ch  one 
fo r  a ZCf X 40' co ttag e  to  h ouse  fo u r o r s ix  s tu d e n ts  and  
fu rn is h  i t  w ould c o s t  a p p ro x im a te ly  $7, 500. T h a t 's  
ju s t  an  e s t im a te .  W e 'll  have to have a b u ild in g  fo r  
c la s s e s  an d  one fo r  a  d in ing , h a ll .  E v e ry b o d y  w ill w o rk  
and  s tudy  and  th en  go b a c k  hom e.
"I w ant ev e ry b o d y  to  p ra y  e a rn e s t ly  fo r  God to  give 
us the land  to  bu ild  the  'b o o t c a m p ' on. " ^
The "b o o t cam p" id e a  did n o t m a te r ia l iz e .
The f i r s t  land  to  be p u rc h a se d  fo r the cam pus of the 
u n iv e rs ity  w as a  t r a c t  c o n s is tin g  of 160 a c r e s  lo ca te d  a t  th e  n o r th ­
e a s t  c o rn e r  of 8 1 s t S t r e e t  an d  South L ew is A venue. T h is  a c r e a g e  w as 
a c q u ire d  a t  a  to ta l  c o s t  of $295, 000 w hich  w as an  a v e ra g e  of $1, 844 
p e r  a c r e .  The te r m s  of th e  p u rc h a s e  w e re  $98, 200 c a sh  an d  $196, 800 
m o rtg a g e  p ay ab le  a t  $24, 600 an n u a lly  a t  fo u r  p e r  cen t in te r e s t .
Im m e d ia te ly  upon the  p u rc h a s e  of the  p ro p e r ty ,  C e c il  
S tan fie ld  w as em ployed  a s  the  a r c h i te c t  to  d e s ig n  the b u ild in g s  of the  
U n iv e rs ity  of E v a n g e lism . S tan fie ld  w as the sam e  a r c h i te c t  who 
d e s ig n e d  the A bundant L ife  B u ild ing  w hich  h as  b een  a c c la im e d  by so  
m any  a s  one of the m o s t b e a u tifu l s t r u c tu r e s  in  T u lsa . S e ttin g  h im s e lf  
to  th is  ta sk , he w as re a d y  w ith  p r e l im in a ry  d e s ig n s  an d  b u ild in g  
d e lin e a tio n s  by D e c e m b e r  22, 1961, a t  w hich  tim e  the T u lsa  T rib u n e  
p u b lish ed  an  a r t ic le  ab o u t the  U n iv e rs ity  of E v a n g e lism  and  in c lu d e d  
a  p ic tu re  of th e  b u ild in g s . T h e se  b u ild in g s  c o n s is te d  of tw o d o r m ito r ie s
 ^R e c o rd e d  te le p h o n e  c o n fe re n c e  w ith  O ra l R o b e r ts  in  C a lif , 
and  M anford  E n g e l, O s c a r  M o o re , L ee  B rax to n , L eon  H a r tz , B ill  
U nderw ood, W illa rd  M ason , an d  A1 B ush  in  T u lsa , on A u g u s t 30, 1961.
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and the a d m in is tr a t io n  b u ild ing .
It w as on M a rc h  2, 1962, th a t  th e  o ffic ia l g ro u n d -b re a k in g  
c e re m o n ie s  w e re  h e ld  fo r  th e  c o n s tru c tio n  of the b u ild in g s  fo r  the  new  
U n iv e rs ity  of E v a n g e lism .  ^ B e fo re  the g round  b re ak in g , though, m o re  
th en  100, 000 cubic y a rd s  of d i r t  had b een  m oved by the huge e a r th -  
m oving  m ach in es  in  p re p a ra t io n  of th e  s i te .  P r e s e n t  fo r  the  m ee tin g  
w e re  a l l  m e m b e rs  of b o th  th e  B o ard  of T ru s te e s  and  th e  E x e c u tiv e  
C o m m ittee  of the O ra l R o b e r ts  E v a n g e lis t ic  A sso c ia tio n . A t th a t  tim e  
i t  w as d ec id ed  th a t a  B o a rd  of D ir e c to rs  w ould be o rg a n iz e d  fo r  the 
U n iv e rs ity  of E v a n g e lism . ^ A re so lu tio n  w as a lso  ad o p ted  and  e n te re d  
in to  the p e rm a n e n t r e c o r d  of the a s so c ia tio n , th a t the S chool of 
E v a n g e lism  is  n e v e r  to  m ake a c h a rg e  fo r tu itio n , board , o r  ro o m . It 
is  to  be a  fa ith  sc h o o l in  p e rp e tu ity . The id ea  beh ind  th is  w as th a t  the 
sch o o l w ould t r u s t  God to  m e e t th e  n eed s  and m ake i t  p o s s ib le  fo r  
w orthy  m en  an d  w om en, a lth o u g h  f in a n c ia lly  unable to  a tten d , to  a tte n d  
w hen in v ited . T h is  r e s o lu t io n  h a s  b een  c a re fu lly  o b se rv e d , though  i t  
does n o t ap p ly  to  the  a c a d e m ic  d e p a r tm e n t of the  u n iv e rs ity . ^
P la c e d  in  c h a rg e  of the  c o n s tru c tio n  of th e  b u ild in g s  and  the 
d ire c tio n  of the to ta l  p r o je c t  w as B ill R o b e r ts ,  the nephew  of O ra l and 
a  g ra d u a te  in  e n g in e e r in g  fro m  th e  U n iv e rs ity  of O klahom a. The d e a d ­
lin e  fo r i ts  co m p le tio n  w as J a n u a ry  1, 1963. He w as only s ix  days la te . 
T he f i r s t  M in is te r ia l  S e m in a r , w hich  w as one of the
^A bundant L ife , M ay 1962, p . 24. ^ Ib id . , p . 23. ^Ib id .
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p ro p o se d  o b je c tiv e s  of th e  U n iv e rs ity  of E v a n g e lism , w as sc h e d u led  
fo r  J a n u a ry  16-22 , 1963. T h e re  w e re  307 m in is te r s  and  th e i r  w iv es  
who a c c e p te d  the  in v ita tio n . T hey re p re s e n te d  11 d if fe re n t 
d en o m in a tio n s  and 27 s ta te s  th ro u g h o u t the  n a tio n . L e c tu re s  in  
c la s s ro o m s  d e a lt  w ith  s u b je c ts  su c h  a s :  The C om m union, R ig h t 
B e liev in g , T he Key to  H elp ing  P e o p le , The H oly % irit, C h r is to lo g y  
of th e  E p is tle  to  the  H e b rew s, T he A r t  of Soul W inning, and  o th e r s .
T h e re  w ere  a  n u m b er of in s t r u c to r s .
D isc u ss io n  p an e ls  w e re  d ire c te d  in  the  a f te rn o o n  s e s s io n s .
T h e se  e m b ra c e d  a  v a r ie ty  of s u b je c ts  in c lu d in g : D ivine Love, How 
C an the O rd e r  of W o rsh ip  C o n tr ib u te  to  a  M o re  S p ir i tu a l  S e rv ic e , and  
W hat Do You E x p e c t f ro m  th e  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity . L is te d  am o n g  
even ing  s p e a k e rs  w e re : J . E . H a m ill, E . J .  F u lto n , an d  W. H.
T u rn e r .  ^
In s p ite  of co n flic ts  r e g a rd in g  th e  v is i t  of p e rs o n n e l  f ro m  
o v e r s e a s ,  p lan s  w e re  m ad e  an d  ex e c u ted . R e sp o n s ib ility  w as g iv en  to  
a  d e s ig n a te d  g ro u p  who m ad e  s u rv e y s  of 54 c o u n tr ie s  of the w o rld .
N am es and  a d d r e s s e s  of to p  le a d e r s  in  re lig io n  and ed u ca tio n  w e re  
s e c u re d . One m e m b e r  of th is  te a m  t r a v e le d  50, 000 m ile s  w ith in  50 
d ay s , v is i te d  37 c o u n tr ie s ,  and  h e ld  p e r s o n a l  in te rv ie w s  w ith  m o re  
th an  300 n a tio n a l l e a d e r s .  O nly the  "n u m b e r  one" m an  o r th e  to p -  
le v e l a d m in is t r a to r s  of a  c o u n try  w e re  in v ited . T his p o licy  le s s e n e d
^W illiam  S te rn e  an d  W illiam  A rm s tro n g , " M in is te r s ' S e m in a r , " 
A bundant L ife , A p r i l  1963, p. 3.
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th e  cau se  fo r fe a r  h e ld  by  so m e  m is s io n a ry  b o a rd s .
A 707 je t  w as c h a r te r e d  w ith  A ir  F r a n c e  th a t b ro u g h t a  
lo ad  of 127 peo p le  d i r e c t ly  fro m  P a r i s  to  T u ls a , O klahom a, w ith  only  
one stop  in  New Y o rk  C ity . R e p re s e n ta t iv e s  a s se m b le d  in  P a r i s  fro m  
A fr ic a , th e  N ear E a s t ,  fro m  b eh in d  th e  I ro n  C u rta in , and m an y  p a r t s  
of E u ro p e . T hey  to o k  th e  c h a r te r e d  p lan e  to  T u ls a . O th er g ro u p s  
a s s e m b le d  in  T okyo , J a p a n , and  Sydney, A u s tra l ia ,  and cam e  in  
n u m b e rs  of 25 o r  m o re . T h o se  co m in g  fro m  South A m e ric a  cam e  
in d iv id u a lly  o r in  s m a ll  g ro u p s .
A d re a m  cam e  t ru e  a s  212 d e le g a te s  fro m  56 n a tio n s  and 
f ro m  e v e ry  co n tin en t on th e  g lobe  a r r iv e d  in  T u ls a  and a s s e m b le d  a t 
th e  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  fo r  th e  f i r s t  In te rn a tio n a l S e m in a r . ^
FA CU LTY
In  the  o u tse t i t  w as a s s u m e d  by th e  fo u n d e rs  th a t th e  m o s t 
d iff ic u lt t a s k  in  th e  e s ta b lis h m e n t of th e  u n iv e r s i ty  would b e  th e  
se c u rin g  of a fa cu lty  th a t  w as a c a d e m ic a l ly  q u a lified  and a t  th e  sa m e  
t im e  co m p a tib le  w ith  th e  s p i r i tu a l  and  p h ilo so p h ic a l o b je c tiv e s  of the  
sch o o l.
T he  g e n e ra l  fe e lin g  of th e  B o a rd  of R e g e n ts , th e  A d m in is ­
tr a t io n ,  and th e  su p p o rtin g  c o n s titu e n c y  a t  la rg e  w as th a t th e  
u n iv e rs ity  w as com ing  in to  b e in g  a s  a  r e s u l t  of th e  C h a r is m a t ic  
R e v iv a l and  the  le a d e r s h ip  of O ra l  R o b e r ts  and  h is  m in is t ry  and  th a t 
th o s e  teach in g  in  th e  sch o o l sh o u ld  b e  not on ly  a s se n tin g  b e l ie v e r s ,  b u t
^Doyle H e ib lin g , " In te rn a t io n a l  S e m in a r , " A bundant L ife , 
F e b r u a ry  1964, p. 10.
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a c tu a l  p a r t ic ip a n ts  in  the  s p i r i tu a l  e x p e r ie n c e s .
T h e re  w as a  d e c is io n  m ad e  to  a s s i s t  f in a n c ia lly  a  n u m b er 
of p ro sp e c tiv e  te a c h e r s .  A flu c tu a tin g  am o u n t of a p p ro x im a te ly  
$50, 000 w as m ad e a v a ila b le  fo r  th is  p u rp o se . I t  w as to  be u se d  a s  a 
lo a n  fund. C o m p le te  le g a l  d e ta ils  w e re  d raw n  up fo r  th o se  who 
p a r t ic ip a te d  a s  to  w h a t w ould  be done in  c a se  of s ic k n e s s  o r  d ea th . 
P ro v is io n s  w e re  w r i t te n  g ra n tin g  bo th  the a p p lic a n t and  the  
U n iv e rs ity  fre e d o m  of ch o ice  a s  to  a  f in a l teach in g  a g re e m e n t.  A 
n u m b er of p e rso n s  h ave  p a r t ic ip a te d  in  th is  p ro g ra m  an d  i t  is  
a n tic ip a te d  th a t  o th e rs  w ill.
In te rv ie w s  w e re  h e ld  by m e m b e rs  of the A d m in is tra t io n  
w ith  m o re  th an  th re e  h u n d red  p e rs o n s  who e x p re s s e d  an  in t e r e s t  in  
te ac h in g . F i le s  co n ta in in g  d a ta  on th e s e  w e re  d ev e lo p ed  th a t  p ro v ed  
m o s t  he lp fu l in  the  s e c u r in g  of the  fa c u lty .
TH E LEARNING RESO U RCES C EN TER
P la n n in g  th a t  c o n su m m ated  th e  d e c is io n  to  d e s ig n  and  
c o n s tru c t  th e  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  e m b ra c e d  a  b e l ie f  th a t  th e  
b e s t  le a rn in g  p r o c e s s e s  sh o u ld  b e  d is c o v e re d , a n a ly z e d  and  im p ie - n; 
m en ted , bo th  in  m o tiv a tin g  the  d y n am ics  of te a c h in g  an d  the  e x c i te ­
m en t of le a rn in g . T he d e s ig n e rs  w e re  in te r e s te d  in  r e ta in in g  the  
e d u ca tio n a l te c h n iq u es  th a t  have p ro v e n  in  the p a s t  m o s t s u c c e s s fu l  
in  a c a d e m ic  e x c e lle n c e , b u t eq u a lly  a s  in te r e s te d  in  find ing  an d  
im p lem en tin g  e d u c a tio n a l in n o v a tio n s  th a t  m ay  p ro v e  to  be s u p e r io r
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and  m o re  e ffec tiv e  in  g iv ing  g r e a te r  le a rn in g  r e s u l t s  to  m o re  p u p ils  
in  le s s . t im e .  The p u rp o se  w as n o t p r im a r i ly  to  sav e  m oney , b u t to  
u se  m oney w ise ly  in  d ev e lo p in g  a  q u a lity  e d u c a tio n a l p ro g ra m .
The b u ild in g  fo r  th e  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  is  the  m o s t  
ex p en siv e  s tr u c tu r e  on the  cam p u s . It is  s ix  s to r ie s  in  h e ig h t, 
t r ia n g u la r  in  sh ap e , co n ta in in g  192, 000 s q u a re  fe e t, an d  is  m ad e  of 
c o n c re te , s te e l ,  an d  g la s s .  If i t  w e re  on one f lo o r , i t  w ould co v e r 
fo u r  and one-half a c r e s .  The c o n s tru c tio n  of th e  b u ild in g  w as 
aw a rd ed  to  the  M an h a ttan  C o n s tru c tio n  C om pany of M u sk o g ee ,
O klahom a, a t  a  b id  of $2, 900, 000, w ith  an  a g re e m e n t th a t  i t  w ould  be 
f in ish e d  by Ju ly  1, 1965. C a rp e tin g  fo r i t  w as a w a rd e d  th e  C o m m e rc ia l  
C a rp e t  C o rp o ra tio n , New Y o rk , fo r  a  b id  of $ 7 .9 1  p e r  s q u a re  y a rd  fo r  
a  to ta l  of $70, 000, w ith  an  a g re e m e n t th a t i t  w ould  be in s ta l le d  by 
A u g u st 15. The la b o ra to ry  s c ie n c e  eq u ip m en t w as p u rc h a s e d  f ro m  
B ro w n e -M o rse , M uskegon , M ich ig an , a t  a  c o s t  of $50, 000, to  be 
in s ta l le d  b e fo re  th e  opening  of sch o o l. The le a rn in g  r e s o u r c e s  
eq u ip m en t w as p u rc h a s e d  fro m  the  R ad io  C o rp o ra tio n  of A m e r ic a , 
a t  a  p r ic e  of $615, 135. 20.
A s u m m a ry  of the  to ta l  in v e s tm e n ts  in  th e  L e a rn in g
R e s o u rc e s  C e n te r , n o t in c lu d in g  land , is  a s  fo llow s;
B uild ing  $2 ,900 , 000. 00
E x c av a tio n s  25, 000. 00
A udio -V ideo  E q u ip m e n t 615, 135. 20
Books and  M ag az in es  483, 000. 00
C a rp e tin g  70, 000. 00
S cience  E q u ip m en t 50, 000. 00
F u rn itu re  252, 763. 20
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F M  R ad io  S ta tion  38, 000. 00
L a n d scap in g  an d  S idew alks 10, 000. 00
M e m o ria l  to  G ideons 20, 000. 00
M u s ic a l In s tru m e n ts  25, 000. 00
A r t  E q u ip m e n t 2, 000. 00
D u p lica tin g  M ach in es , T y p e w rite rs  4, 0 0 0 .00
IBM  C h ec k -o u t D u p lica to r, e tc .  5, 000. 00
$4, 499, 8 9 8 ,4 0
P ro g ra m m e d  m a te r ia ls ,  w h e th e r p ro d u c e d  c o m m e rc ia lly  o r 
o r ig in a lly , have  an  unusual advan tage  in  th e  le a rn in g  p ro c e s s  w hen u sed  
w ith  a  m a s s  d is tr ib u tio n  sy s te m  a c c e s s ib le  by g ro u p s o r ran d o m ly  by 
in d iv id u a l s tu d e n ts . W ith th is  s y s te m s  a p p ro a c h  in  th e  r e t r i e v a l  of 
in fo rm a tio n , a  te a c h e r  in  any f ie ld  of know ledge cou ld  a s s ig n  h is  p u p ils  
a  v a r ie ty  of p lan n ed  p ro g ra m s  fo r  su p p le m e n ta ry  o r  c o l la te r a l  s tu d y . 
T h e se  p ro g ra m s  m ay  be in  any v a r ie ty  of p re s e n ta t io n  in  tim e  d u ­
ra t io n s  f ro m  15 m in u te s  to  an h o u r and  con tin u in g  co m b in a tio n s  of 
s l id e s ,  m oving  p ic tu re s  o r o th e r d o c u m e n ta ry  c o m b in a tio n s .
T he m a te r ia ls  w ould be a v a ila b le  fo r  th e  in d iv id u a l s tu d en t a t  
any  t im e  of the  day  o r  n ig h t to be s e le c te d  ra n d o m ly  to  s u it  h is  i n t e r e s t  
and  m e e t  h is  n eed . A d iff icu lt la b o ra to ry  e x p e r im e n t  w ith  ex p lan a tio n s  
and  le c tu r e s  by a  s u p e r io r  p ro fe s s o r  m ay  be p ro d u c e d  an d  s to re d , th en  
r e t r ie v e d  an d  re v iew ed  ag a in  and  ag a in  u n til  th e  s tu d e n t ;has co m p le te  
m a s te r y  of th e  d iff ic u lt in fo rm a tio n .
F o llo w in g  th e  p ro c e s s  w ith  th is  a c c e s s ib i l i ty  s tu d en ts  m ay  
ad v an ce  in  a  g iven  f ie ld  a s  rap id ly  o r  a s  s lo w ly  a s  th e i r  in te r e s t  and
a b il i ty  w ill  p e r m it .  B a s ic  in fo rm a tio n  m ay  b e  p ro g ra m m e d  and  s to re d ,
\
th e n  r e t r i e v e d  a t  th e  convenience of the s tu d e n ts ,  th u s  a llow ing  the
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p r o f e s s o r s  to  u ti l iz e  c la s s  t im e  m o re  p roductive ly^
U nder su ch  c irc u m s ta n c e s  la rg e  seg m e n ts  of c o u rs e s  could  
b e  p ro g ra m m e d  w h e re  s e lf  s tudy  could  re a c h  a  h igh  le v e l  of e ffic ie n c y . 
C o l la te r a l  p r in te d  m a te r ia ls  cou ld  be  m ade a v a ila b le  to  s tu d e n ts  a s  a  
guide to  a u d io -v id e o  p ro g ra m s  in  su ch  a  w ay th a t  th ey  cou ld  d i r e c t  
th e i r  own in s tru c t io n  w ith  o p p o rtu n ity  fo r  r e s p o n s e ,  a w a re n e s s  of 
a c h ie v e m e n t, w ith  d ire c te d  and  r e - d i r e c te d  co n tin u a tio n  to  the 
s u c c e s s fu l  co n c lu s io n  of th e  p ro g ra m .
I t  i s  p o s s ib le  to  co n ce iv e  a p lan  of c o m p u te r iz e d  c o u rs e  
p ro g ra m s  w h e re  d e ta ile d  in s tru c t io n s  and p re s e n ta t io n s  a r e  so  
th o ro u g h ly  a r r a n g e d  th a t  a  s tu d e n t cou ld  s i t  in  h is  d o rm ito ry  ro o m  a t  
h is  le a rn in g  s ta tio n  m ak in g  u se  of th e  v ideo  m o n ito r  and  au d io  s e t  an d  
c o m p le te  a n  e n t i re  c o u rs e  w ith o u t v is it in g  a  c la s s  o r se e in g  the te a c h e r .
W ith  th is  a p p ro a c h  to  le a rn in g  one cou ld  v is u a l iz e  an  e d u ­
c a tio n a l in n o v a tio n  w h e re  a s tu d e n t could  e n te r  and  f in ish  a  c o u rs e  a t  ■ . 
any  t im e  of the  y e a r  and  p ro c e e d  a t  the sp eed  m o s t su ita b le  to  h is  
in t e r e s t  an d  le a rn in g  a b ili ty .
T h e se  in n o v a tio n s  h ave  not b eco m e h a rd e n e d  p h ilo so p h ic a l 
p o lic ie s  of th e  O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs ity  A d m in is tra tio n ; h o w ev e r, th e r e  
is  i n t e r e s t  su ff ic ie n tly  v i ta l iz e d  th a t  e x p e r im e n ts  w ill  be a t te m p te d  to  
t e s t  th e  v a lu e  and  fe a s ib i l i ty  of th is  e d u c a tio n a l a p p ro a c h .
In th e  a u d io -v id e o  le a rn in g  la b o ra to ry  th e  e q u ip m en t to  be 
in s ta l le d  fo r  the in d iv id u a l s tu d e n t le a rn in g  s ta tio n  in c lu d es  the  8" 
v id eo  m o n ito r , th e  aud io  headphone, th e  d ia l s y s te m , m isc e lla n e o u s
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cab lin g , c o n n e c to rs  and  a l l  o th e r  eq u ip m en t r e q u ire d  fo r  re m o te  
o b s e rv a tio n . T h e se  w ill be lo c a te d  in  the  l ib r a r y ,  in  v a r io u s  le a rn in g  
la b o ra to r ie s ,a n d  u ltim a te ly  in  the d o rm ito ry  ro o m s .
The re m o te  s tudy  le a rn in g  s ta t io n s  fo r  g ro u p s in c lu d e  s tu d e n t 
s ta tio n s  a s  o u tlin ed  p re v io u s ly  p lus the  n e c e s s a r y  v ideo  m o n ito r s .  A t 
the  g ro u p  s ta tio n  a r e a ,  in s te a d  of su p p ly in g  h ead p h o n es , t r a n s i s to r i z e d  
a m p lif ie r s  a r e  su p p lied  w ith  s p e a k e r  m e c h a n ism  and e n c lo s u re s  th a t 
a r e  c o m p a tib le  w ith  23" m o n ito rs  to  a llow  a  g roup  of s tu d e n ts  to  
o b s e rv e  the  v id eo  m o n ito rs  an d  h e a r  th e  au d io . A ll c la s s ro o m s  a r e  
eq u ip p ed  w ith  th e  la rg e  m o n ito rs  en ab lin g  te a c h e r s  to  have  a c c e s s  to 
th e  le a rn in g  s to ra g e  c e n te r .
GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
The G ra d u a te  S chool of T heology of the O ra l R o b e r ts  
U n iv e rs ity  w as o ffic ia lly  opened S e p te m b e r  9, 1965, w ith  th e  J u n io r  
c la s s  in  w hich  w e re  29 s tu d e n ts . E a c h  y e a r  th e r e a f te r ,  a  new  c la s s  
w ill  be  a c tiv a te d . The f i r s t  g ra d u a tio n  w h e re  the B a c h e lo r  of D iv in ity  
d e g re e  is  c o n fe rre d  w ill be in  the S p rin g  of 1968.
The S e m in a ry  is  a  d is t in c t  e d u c a tio n a l en tity  an d  a t  the  sam e  
t im e  a n  in te g ra l  p a r t  of the u n iv e rs i ty .  I t  o ccu p ie s  th e  tw o d o rm ito r ie s  
an d  the A d m in is tra tio n  B uild ing  an d  c la s s ro o m s  w hich  w e re  f i r s t  co n ­
s tr u c te d  on th e  u n iv e rs i ty  cam p u s in  1962.
C o o rd in a te d  w ith  th e  S e m in a ry  a r e  S e m in a rs , W o rld  O u tre a c h
C o n fe re n c e s , In te rn a tio n a l E v a n g e lism  C o n v en tio n s , Y outh C o n g re sse s , 
and  o th e r  m e e tin g s  th a t m ay  be  d eem ed  a d v isa b le  by the  A d m in is tra t io n .
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SUMMARY
The opening of ORU w ith  the  F re s h m a n  c la s s  of som e 300 
s tu d e n ts  p lu s  a c la s s  of 29 in  th e  G rad u a te  School of T heology , housed  
in  a  p h y s ic a l p lan t ev a lu a ted  w ith  g ro u n d s  a t  m o re  th a n  tw elv e  m illio n  
d o l la r s ,  ta u g h t by an  a d m in is tra tio n  an d  fa c u lty  of th i r ty - th r e e ,  in d i­
c a te s  a  beg inn ing  th a t  m ay  b eco m e s ig n if ic a n t w ith in  re l ig io u s  c i r c le s .
H is to r ic a lly  the sch o o l ev o lv ed  ou t of a  co m b in a tio n  of 
p e rso n n e l,  r e l ig io u s ,  e co n o m ic a l, e d u c a tio n a l, and  c o m m u n ica tio n a l 
f a c to r s .  I ts  o r ig in  can  be t r a c e d  to a  m e n ta l concep t fo rm e d  e a r ly  in  
the  m inds and  p u rp o se s  of c e r ta in  young  m en . The P e n te c o s ta l  
R e v iv a l p ro je c te d  a s  the th ird  g re a t  f o rc e  in  C h ris ten d o m  h as p ro d u ced  
th e  re lig io u s  and  p h ilo so p h ica l f ra m e w o rk  and  su p p lied  th e  co n trib u tin g  
co n s titu en cy  th a t a c tu a lly  b ro u g h t th e  u n iv e rs i ty  in to  b e in g . T ren d s  
in  h ig h e r  ed u ca tio n  w hich w e re  re f in e d  by  e x p e r im e n t in  A m e r ic a  
d u rin g  the  l a s t  h a lf  of th e  n in e te e n th  c e n tu ry  and  b o re  f r u i t  in  the f i r s t  
h a lf  of th e  tw e n tie th  cen tu ry  have b een  a m a lg a m a te d  w ith  C h r is t ia n  
a tm o s p h e re .
C u rr ic u lu m  d esig n in g  c o in c id e s  w ith  the  p a t te rn s  of the p a s t,  
b u t new  in n o v a tio n s  a r e  ad v o ca te d  in  m e th o d s  and c o m m u n ica tio n s . 
U n iq u en ess  m ay  b e  c la im ed  by u n itin g  u n d e r one ro o f  the  L e a rn in g  
R e s o u rc e s  C e n te r , the l ib r a r y ,  and  the  e le c tro n ic  r e s o u r c e s  
in fo rm a tio n  s to r a g e -d is t r ib u tio n  and  r e t r i e v a l  p r o c e s s .
To r e a c h  the  p u b lic  in  th e  d is s e m in a tio n  of know ledge and  in 
s e c u r in g  c o o p e ra tio n  fro m  the a s s e n t in g  co n s titu e n c y  th e  m o re  r e c e n t
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c o m m u n ica tiv e  a r t s  a r e  u sed  e m b ra c in g  te le v is io n , ra d io , p u b li­
c a tio n s , p u b lic  a d d r e s s ,  and p e r s o n a l  co n ta c t. T h rough  th e se  
m e d ia  a g r e a te r  n u m e r ic a l  co n s titu e n c y  h ave  p a r t ic ip a te d  in  the 
p u b lic  re la tio n s  an d  financing  of th e  u n iv e rs i ty .
The g ra d u a te  sch o o l b eg in n in g  only w ith  T heology is  
d e s ig n e d  to  in c lu d e  ad d itio n a l f ie ld s  w h e re  e m p h a s is  w ill be p la c e d  
upon r e s e a r c h ,  p u b lica tio n , and  th e  c o m m u n ica tiv e  a r t s .
C H A PT E R  XI
RELIGIOUS AND EDUCATIONAL BACKGROUNDS 
IN T H E  FOUNDING O F ORAL RO BERTS 
UNIVERSITY
PRO PA G A TIO N  OF T H E  G O SPE L
T he m a jo r  p u rp o se  why C h r is t ia n  h ig h e r  in s t i tu t io n s  w e re  
e s ta b lis h e d  w as to  p ro p a g a te  th e  g o sp e l of J e s u s  C h r is t .  T h e  s ta te m e n t 
" fo r  the a d v an cem en t of a ll  good l i t e r a tu r e ,  a r t s ,  and s c ie n c e s  . . .  to  
the  ed u ca tio n  of the  E n g lish  and  In d ian  y o u th "  s u m m a r iz e s  H a r v a r d 's  
m o re  g e n e ra l  p h ilo so p h ic a l p u rp o se . In  th e  c h a r t e r  o f W illiam  and  
M ary  i t  is  s p e c if ic a lly  s ta te d  " th a t th e  C h r is t ia n  fa ith  m a y  b e  p r o p a ­
g ated . " Y a le 's  p u rp o se  w as " th a t you th  m ay  be in s t r u c te d  in  th e  a r t s  
and s c ie n c e s  who th ro u g h  th e  b le s s in g s  of A lm ig h ty  G od m ay  b e  f it te d  
fo r  public  em p lo y m en t bo th  in  ch u rc h  and s ta te .  " T o a  g r e a te r  o r  
l e s s e r  d e g re e  a l l  o th e r  co lo n ia l c o lle g e s  h e ld  th a t th e  p ro p a g a tio n  of 
the  g o sp e l of J e s u s  C h r is t  w as a w o rth y  and  v a lid  o b je c tiv e .
S h ip h erd  a s s e r te d  th a t O b e r lin  sh o u ld  te a c h  th eo lo g y  and  
"e d u ca te  m in is te r s  fo r  o u r  dying w o rld . " S ta te m e n t n in e  in  "T h e  
O b e rlin  C o v en an t"  i s :  "We w ill tak e  s p e c ia l  p a in s  to  e d u c a te  a l l  o u r 
c h ild re n  th o ro u g h ly , and t r a in  them  up in  body, in te l le c t ,  and  h e a r t  
fo r  th e  s e rv ic e  of th e  L o rd . "
T h is  w as th e  su p re m e  m o tiv e  d u r in g  th e  p ro li f ic  c o lle g e
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b u ild in g  p ro g ra m  of the p r e -C iv i l  W ar p e r io d  w hen 180 p e rm a n e n t  
d en o m in a tio n a l in s ti tu tio n s  of h ig h e r  le a rn in g  w ere  e s ta b lis h e d .
The fa c t th a t the B a p tis t  U nion T h eo lo g ica l S e m in a ry  b e ca m e  
a  p a r t  of the U n iversity  of C h icag o , and  th a t  the f i r s t  p r e s id e n t  w as a  
th eo lo g ian  w ould in d ic a te  th e  re l ig io u s  o b jec tiv e  even though th e  sc h o o l 
w as r a th e r  b ro a d  in  i ts  p h ilo so p h ic a l o b je c tiv e s . ORU cam e in to  b e in g  
a s  a  r e s u l t  of the  m in is try  of i ts  fo u n d er and  the re lig io u s  r e v iv a l  of 
w hich  he w as a p a r t .  The m a jo r  p u rp o se  is  to  p ro p a g a te  th e  g o sp e l of 
J e s u s  C h r is t .
EDUCATION FOR TH E STA TE
F ro m  the beg in n in g  of h ig h e r  ed u ca tio n  in  th e  U nited  S ta te s  
the  p u rp o se  of ed u ca tio n  w as d e s ig n e d  to  b e n e fit the s ta te  an d  p ro m o te  
th e  a r t s  and  s c ie n c e s .  H a rv a rd  w as d es ig n ed  to  p ro m o te  " a l l  good 
l i t e r a tu r e .  " W illiam  and M a ry , in  ad d itio n  to  d iv in ity , w ould  e s ta b l is h  
a  p la c e  to  p e rp e tu a te  "p h ilo so p h y , lan g u ag e s , and  o th e r  good a r t s  an d  
s c ie n c e s ."  Y ale in c lu d ed  the  a r t s  and  s c ie n c e s .
O b e rlin  m a in ta in e d  th a t  " a l l  c h ild re n  of the colony a r e  to  be  
w e ll ed u ca ted , w h e th e r d e s tin e d  to  p ro fe s s io n a l  o r m a n u a l la b o r ;  fo r  
th o se  d es ig n ed  to be  m e c h a n ic s  w ill  l e a r n  th e ir  t ra d e s  w hile  in  a 
c o u rs e  of s tu d y . " T h is  p o licy  m ad e  a r ra n g e m e n ts  fo r  a  b r o a d e r  
ed u c a tio n a l c u r r ic u lu m .
The U n iv e rs ity  of C h icag o  m ad e  p ro v is io n s  f o r  a  d iv e r s e  
n a tio n a l and  in te rn a tio n a l e d u c a tio n a l i n t e r e s t  and  s e t  a  t r e n d  fo r
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ed u ca to rs  in  v a r io u s  f ie ld s .  The sch o o l rec o g n ize d  b ig n e s s , tu rn e d  i ts  
focus of i n t e r e s t  f ro m  A th en s  and  R om e to the  p r e s e n t  and  fu tu re , 
ad v o ca ted  te a ch in g , r e s e a r c h ,  an d  p u b lica tio n , opened an  e a r  to  th e  hum  
of in d u s try , looked  a s s e n tin g ly  to w ard  c o rp o ra te  b u s in e s s ,  u rb a n ism , 
and s o c ia l  c o m p le x itie s , an d  s e t  p ace  fo r  the a d v an ce m e n t o f s c ie n c e  
and  p ro fe s s io n a l  ed u ca tio n .
The O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  is  in  m any r e s p e c ts  a  p ro to ty p e  
of th e  E u ro p e a n  u n iv e r s i t ie s .  I t  h as  in  i t  l ik e n e s s e s  of P a r i s ,  B e r lin , 
O xford , an d  C a m b rid g e . T h e se  c h a r a c te r is t ic s  have b een  t r a n s f e r r e d  
fro m  sch o o l to  sch o o l an d  f ro m  g e n e ra tio n  to  g e n e ra tio n . The l ib e r a l  
a r t s  d e p a r tm e n t of ORU is  d e s ig n e d  to  t r a in  c itiz en s  fo r  c iv il  s e r v ic e .
REPRO D U CTIO N  OF EN G LISH  CU LTU RE AND EDUCATION
Y a le 's  s u c c e s s fu l  R e c to r  T hom as C lap  s ta te d  th a t  "Y a le  
C o llege in  New H aven d o es  n o t com e to  the p e rfe c tio n  of th e  a n c ie n t 
e s ta b lis h e d  u n iv e r s i t ie s  in  G re a t  B r ita in ;  y e t, i t  w ould e n d e a v o r  to  
im ita te  th em  in  m o s t  th in g s  a s  f a r  a s  i ts  p r e s e n t  s ta te  w ill a d m it  of 
i t . "  In the  e s ta b lis h m e n t of th e  c o lo n ia l co lleg es  the d e s ig n e rs  
a tte m p te d  to  e m u la te  the  B r i t i s h  sc h o o ls  to  re p ro d u c e  in  th e  new  w o rld  
E n g lish  c u ltu re  and  e d u c a tio n .
If O b e rlin  can  b e  c la s s i f ie d  a s  a  ty p ic a l ex am p le  of th e  p r e -  
C iv il W ar co lleg e  p r o l i f e r a t io n ,  one can  conclude th a t th e  p a t te rn  fo r  
th e se  s c h o o ls , w ith  a  m u ltip lic i ty  of m in o r  v a r ia t io n s ,  w as cu t f ro m  
th e  New E n g lan d  c o lo n ia l c o lle g e .
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IN FLU E N C E FROM  GERMANY
G erm an  e d u c a tio n a l p h ilo so p h y  m ad e  i ts  c o n tr ib u tio n . A 
s m a ll  a rm y  of G e rm a n -tra in e d  A m e r ic a n  e d u c a to rs  f illin g  p o s itio n s  
of le a d e r s h ip  a tte m p te d  to  r e m o ld  h ig h e r  ed u ca tio n  in  A m e r ic a .
H en ry  P . Tappan con tended  th a t  A m e r ic a  had only c o lle g e s ; i t  n eed ed  
u n iv e r s i t ie s .  He h e ld  th a t G e rm a n  u n iv e r s i t ie s  w e re  m o d e l in s ti tu tio n s  
w ith  f re e d o m , g r e a t  l ib r a r ie s ,  a  nd  p r o f e s s o r s  of em in en ce  in  a l l  
b ra n c h e s  of know ledge and  th a t  A m e r ic a n  co lleg es  w e re  d e f ic ie n t, 
n a r ro w , and too  m u ch  lik e  th e  B r i t i s h .  The U n iv e rs ity  of C h icag o  w as 
m o re  n e a r ly  lik e  th e  G e rm a n , b u t d e s ig n e d  to  m e e t A m e r ic a n  n e e d s .
CLASSICAL EDUCATION
C la s s ic a l  e d u c a tio n  w as b ro u g h t d ire c t ly  fro m  C a m b rid g e  and  
O xfo rd , I t  s t r e s s e d  G ree k , L a tin , lo g ic , m a th e m a tic s , an d  geography. 
W hen H a rv a rd  w as f i r s t  e s ta b lis h e d , e n te r in g  s tu d en ts  w e re  r e q u ire d  
to  p a s s  a n  ex am in a tio n  in  b o th  G re e k  an d  L a tin . Two h u n d re d  y e a r s  
l a t e r ,  e n te r in g  s tu d e n ts  in  O b e r lin  w e re  te s te d  in  th e  s a m e  s u b je c ts .
In 1828 P r e s id e n t  J e r e m ia h  Day of Y ale  and  P r o f e s s o r  J a m e s  L , 
K in g sley , n a tio n a l f ig u re s ,  s u c c e s s fu lly  defen d ed  c la s s ic a l  e d u ca tio n  
and  b ec am e  re sp o n s ib le  fo r  th e  " d e a d  lan g u a g e s"  b e in g  r e ta in e d  a t  the 
h e a r t  of the  co lleg e  c u r r ic u lu m  fo r  a n o th e r  fifty  y e a r s .
W hen the U n iv e rs ity  of C h icag o  opened, a n c ie n t la n g u ag e s  w ere  
ta u g h t includ ing  H eb rew  a n d  L a tin , G re e k  and  o th e rs ,  b u t th e y  no lo n g e r 
w e re  p re d o m in a n t.
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ORU opened  w ith  a c u r r ic u lu m  w h ere  s tu d e n ts  can  m a jo r  in  
e ig h teen  f ie ld s  in c lu d in g  F re n c h , G erm an , G reek , R u ss ia n , and  
S p an ish . Not one s u b je c t  in  L a tin  w as l is te d  in  th e  c u r r ic u lu m .
CHARTERS AND L E G A L P R O T E C T IO N
The c h a r te r  of an  in s t i tu t io n  of h ig h e r ed u ca tio n  e s ta b lis h e s  
th e  a r t ic le s  of in c o rp o ra tio n . I t  g e n e ra lly  e m b ra c e s  the  n am e  of the 
in c o rp o ra to r s ,  th e  n am e of th e  c o rp o ra tio n , the  a d d re s s  of i ts  
r e g is te r e d  office , a  s ta te m e n t  re g a rd in g  i ts  p e rp e tu ity , th e  p u rp o se s  
fo r  w hich th e  c o rp o ra tio n  is  fo rm e d , m ean s of a c c o m p lish in g  th e  p u r ­
p o s e s , the n u m b er of d i r e c to r s  of th e  c o rp o ra tio n , how new  m e m b e rs  
a r e  e le c te d , and  w h a t c o n s titu te s  th e  a u th o rity  v e s te d  in  the  m e m b e rs .
The c h a r te r s  of W illiam  an d  M ary  and  of D a rtm o u th  w e re  
re c e iv e d  d ire c t ly  f ro m  th e  K ing of E n g lan d . The c h a r te r s  of H a rv a rd  
and  Y ale w e re  g ra n te d  by the  co lo n ie s  of M a ss a c h u se tts  and  
C o n n ec ticu t r e s p e c t iv e ly .  On v a r io u s  o ccas io n s  th e re  w e re  q u e s tio n s  
of u n c e r ta in ty  r e g a rd in g  th e i r  a u th o r ity  and  p ro c e d u re .
T he D a rtm o u th  c h a r te r  b e c a m e  an  e d u c a tio n a l an d  le g a l  
b a ttle g ro u n d  in  the  new  n a tio n . D an ie l W e b s te r  b e fo re  C h ie f J u s t ic e  
Jo h n  M a rs h a ll  and  th e  S u p re m e  C o u r t  of the U nited  S ta te s  s e t t le d  once 
an d  fo r  a l l  th a t  a  p r iv a te  c o rp o ra tio n  could  r e m a in  f r e e  f ro m  the  
le g is la t iv e  p o w ers  of the  s ta te  an d  i ts  changing  p o li t ic a l  p a r t ie s  to  
im p le m e n t i t s  p u rp o se s  an d  p ro m o te  i ts  re lig io n . T h is  guaranteed  
p ro te c tio n  im p ed e d  th e  r i s e  of th e  s ta te  c o h tro ile d  in s t i tu t io n  an d
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c o n tr ib u ted  to  th e  p ro l i f e r a t io n  of d en o m in a tio n a l c o lle g e s .
The O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs ity  w as in c o rp o ra te d  in  th e  o ffice  
of the  S e c re ta ry  of th e  S ta te  of O k lahom a. The le g a l  r ig h ts  e s ta b lis h e d  
by the S u p rem e C o u rt in  the  D a rtm o u th  C ase  in  1819 s h e l te r  th e  new  
u n iv e rs i ty  w ith  co n fidence  and  a s s u ra n c e .
SEPA RA TIO N  O F CHURCH AND STA TE
T h ro u g h  the y e a r s  a  p o licy  of s e p a ra t io n  of c h u rc h  an d  s ta te  
h as  often  been  d is c u s s e d . In  e d u ca tio n a l in s titu tio n s  th e  p o licy  h as 
n o t a lw ays b een  o b se rv e d .
It w as the co m m o n  p ra c t ic e  th a t th e  co lo n ia l c o lle g e s  w e re  
su p p o rte d  f in a n c â lly  by th e  co lo n ia l g o v e rn m e n ts . H a rv a rd  w as 
e s ta b lis h e d  on O c to b e r 28, 1636, by th e  G e n e ra l C o u r t a c tin g  a s  th e  
le g is la t iv e  body of p u r ita n  M a s s a c h u s e tts .  The colony w as o b lig a ted  
th e r e a f te r  fo r  i ts  d e v e lo p m en t and  su p p o rt. The G en e ra l C ourt of the  
colony of C o n n ec ticu t is s u e d  a  c h a r te r  fo r Y ale on O c to b e r 9, 1701, 
an d  n o t only a s su m e d  c e r ta in  re s p o n s ib il i t ie s  fo r  i t s  s u p p o r t ,  b u t 
a ls o  e x e r te d  s tro n g  in flu e n c e  fo r its  c o n tro l. The c h a r t e r  of W illiam  
and  M ary  w as g ra n te d  by th e  K ing of E n g land , b u t i t  w as V irg in ia 's  
to b a c co  ta x  and  o th e r  r e v e n u e s  th a t  su p p o rte d  th e  s c h o o l. I t  w as  New 
H a m p s h ire 's  su p p o rt of D a rtm o u th  th a t  led  th e  f e d e r a l i s t s  to  a t te m p t 
le g is la t iv e  c o n tro l o v e r  th e  sch o o l.
The d e c is io n  in  th e  D a rtm o u th  S u p rem e  C o u r t  C a se  co n ­
tr ib u te d  g re a tly  to  th e  p o lic y  of s e p a ra t io n  of c h u rc h  an d  s ta te .
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O b e rlin  c a m e  in to  being  b e c a u se  of th e  in it ia t iv e  of S h ip h erd , S te w a r t ,  
th e  O b e rlin  Colony, and  c o n tr ib u to rs  f ro m  New E n g lan d , The 
U n iv e rs ity  of C hicago  w as b o rn  b e c a u se  of W illiam  R ainey  H a r p e r ,  th e  
B a p tis t ,  C hicago  c o n tr ib u to rs , an d  th e  w e a lth  of John  D. R o c k e fe lle r .  
In  th e  e a r ly  h is to ry  of th e se  two sc h o o ls  w e h ave  no r e c o rd  of s u p p o r t  
to  th em  fro m  A m e ric a n  tax  d o l la r s .
The tw en tie th  cen tu ry  c o m p a re d  w ith  th e  n in e te en th  c e n tu ry  
h as  o b se rv e d  changes in n a tio n a l a t t i tu d e s ,  c u s to m s , and  law s . 
F in a n c e s  flow  ag a in  fro m  g o v e rn m e n t t r e a s u r i e s  th a t a s s i s t  p r iv a te  
an d  d en o m in a tio n a l c o lle g e s . The q u e s tio n  m ay  a r i s e  ag a in  r e g a rd in g  
th e  s u p re m e  c o n tro l. O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  h as p a r t ic ip a te d  in  b o th  
g o v e rn m e n t g ra n ts  and  lo a n s . The q u e s tio n  a r i s e s ,  w h e re  w ill th e  
p r iv a te  u n iv e r s i ty 's  lo y a lty  be in  a f in a l t e s t  of s tre n g th ?  To C h r i s t  
o r  the s ta te ?  To God or C a e s a r?
TRAINING M INISTERS
H olding a  p lac e  of im p o r ta n c e  in  th e  ph ilo sophy  and o b je c tiv e s  
of th e  C h r is t ia n  co lleg e  has been  the  t r a in in g  of m in is te r s  of th e  g o sp e l 
fo r  the  c h u rc h e s . P r im a r i ly  th is  w as th e  p u rp o se  of the  c o lle g e s  th a t  
cam e  in to  b e in g  d u rin g  th e  c o lo n ia l p e r io d . The G re a t  A w akening  a s  
in flu e n c ed  by Jaco b u s F re lin g h u y se n , G ilb e r t  T en n en t, Jo n a th a n  
E d w a rd s , and  G eorge W h ite fie ld  s t i r r e d  the  re lig io u s  f e rv o r  th a t  gave 
b i r th  to  sch o o ls  su ch  a s  P r in c e to n , B row n , D artm o u th , and ï  u tg e r s .  
T h e se  in s titu tio n s  p re p a re d  m en  to  p re a c h .
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Of c o u rse . H a rv a rd  w as d e te rm in e d  th a t a  le a rn e d  m in is t ry  
w ould  no t p e r is h  in  the new  w o rld , an d  Y ale  ze a lo u s ly  g u a rd ed  th e  
fa ith  of i ts  fu tu re  m in is te r s .  W illiam  and M ary  w as c h a r te re d  th a t  
th e  c h u rc h  of V irg in ia  m ay  be fu rn is h e d  w ith  a  s e m in a ry  of m in is te r s  
of th e  g o sp e l.
D uring  the  p r e -C iv il  W ar p e r io d , th e  s ta te  of Ohio w as 
p le n tifu lly  su p p lied  w ith  d e n o m in a tio n a l c o lle g e s . O ut of th e  th i r ty -  
s e v e n  in s titu tio n s  of h ig h e r  le a rn in g  am ong th e  3, 000, 000 Ohio 
in h a b ita n ts  p o u red  a  s tr e a m  of c o l le g e -b re d  m in is te r s  who w ent out 
to  r e p ro d u c e  th e ir  k ind .
B oth  O b erlin  an d  the U n iv e rs ity  of C h icago  had  s tro n g  
d e p a r tm e n ts  th a t s p e c ia liz e d  in  p r e p a r in g  m e n  fo r  th e  m in is try .
C h a r le s  G. F in n ey , a  n a tio n a lly -k n o w n  e v a n g e lis t  an d  a  la w y e r , w as 
the  h ead  of th e  re lig io n  d e p a r tm e n t, and  H a rp e r ,  p r e s id e n t  of the  
U n iv e rs ity  of C h icago , con tin u ed  h is  te a c h in g  of H eb rew .
T he O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  opened  w ith  a  m a jo r  in  re l ig io n  
in  th e  l ib e r a l  a r t s  d e p a r tm e n t and  w ith  the beg inn ing  of th e  G rad u a te  
S chool of Theology w ith  a  c u r r ic u lu m  lead in g  to the B a c h e lo r  of 
D iv in ity  d e g re e .
TH E TH EOLOGICAL SEMINARY
T h e o lo g ica l ed u ca tio n  d u r in g  th e  co lo n ia l p e r io d  w as a lm o s t  
synonym ous w ith  th e  g e n e ra l  co lleg e  e d u ca tio n . A fte r  the  n a tio n  gained  
i ts  in d ep en d en ce , g r e a t  p h ilo so p h ic a l s tru g g le s  a r o s e  a s  to  w hat type
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of ed u ca tio n  w as b e s t .  H a rd  h ittin g  in te r e s t s  knocked upon the co lleg e  
d o o rs  to  ga in  e n tra n c e , know ledge, u t i l i ta r ia n is m , and  p r e s t ig e .  
A g r ic u ltu re , b u s in e s s ,  m e c h a n ic s , and in d u s try  m ade th e i r  v o ic e s  
h e a rd . F o r  th em , a p la c e  w as m a d e .
G e n e ra lly  th e re  w e re  n o t le s s  re lig io u s  peop le  a tte n d in g  
c o lleg e , th e r e  w e re  ju s t  m o re  who w e re  in te re s te d  in  t r a in in g  fo r  a  
v o ca tio n . A s th e  co lleg e  c u r r ic u lu m  e m b ra c e d  new f ie ld s ,  r e l ig io n  
w as re ta in e d  a s  one am o n g  m an y . Such a d e p a r tm e n t h as  b een  r e ta in e d  
in  m o s t  d e n o m in a tio n a l in s t i tu tio n s  of h ig h e r  le a rn in g , y e t  n o t w ith  
su ff ic ie n t s tr e n g th  to  p ro d u c e  the  f in ish e d  m in is te r ia l  p ro d u c t. To 
m e e t  the  n eed  fo r  a  b e t te r  t r a in e d  m in is t ry ,  the  g ra d u a te  sch o o l of 
theo logy , U sually known a s  the  th e o lo g ic a l s e m in a ry , cam e  in to  b e in g .
By the tim e  the U n iv e rs ity  of C h icag o  w as o rg a n iz e d , 
e d u c a to rs  g e n e ra lly  co n ced ed  th a t  th e o lo g ic a l t ra in in g  w ould  be done 
b e s t  if  i t  w e re  a  s e p a ra te  and  d is t in c t  e d u c a tio n a l e n tity . T h e se  
sch o o ls  in  H a rv a rd , Y ale , O b e rlin , an d  th e  U n iv e rs ity  of C h icag o  w e re  
e n ti t ie s  w ith in  th e i r  u n iv e rs ity  s y s te m s .  T he a c c re d it in g  ag en cy  th a t  
d eveloped  fo r  th e  re c o g n itio n  of th e s e  th e o lo g ic a l s e m in a r ie s  is  th e  
A m e r ic a n  A s so c ia tio n  of T h e o lo g ic a l S ch o o ls .
C o n c u rre n tly  w ith  the opening  of the  l ib e ra l  a r t s  d e p a r tm e n t  
of CRU, th e  g ra d u a te  sc h o o l of theo lo g y  b eg an . I t  is  d e s ig n e d  
a c c o rd in g  to  the g e n e ra lly  a c c e p te d  s ta n d a rd s  of the  ÀATS.
SECTARIA N RIGIDITY AND LIB ER A LITY
The G re a t  A w akening  of the  «colonial p e r io d  te s te d  s e v e re ly
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th e  r ig id ity  of re lig io u s  p r a c t ic e  in  in s ti tu tio n s  of h ig h e r  edu ca tio n . 
T hough open co n flic t e ru p te d  b e tw e e n  m e m b e rs  of the  H a rv a rd  fa c u lty  
and G eo rg e  W h ite fie ld , th e  u n iv e rs ity  m a in ta in e d  a h ig h  d e g re e  of 
a c ad em ic  and  re l ig io u s  f re e d o m . Y ale  w as m o re  r ig id  th a n  H a rv a rd  
in  d o c tr in e , d isc ip lin e , and w o rsh ip . S tuden ts  who re fu se d  to  co n fo rm  
to  th e  r ig id  re lig io u s  p o lic ie s  of Y ale  w e re  expelled .
C o lleg es  e s ta b lis h e d  in  th e  l a t t e r  c o lo n ia l p e r io d  su c h  as  
P r in c e to n , B row n, P e n n sy lv a n ia , D a rtm o u th , R u tg e rs , and C o lu m b ia  
g ra n te d  th e  youth  of a l l  re lig io u s  d en o m in a tio n s  e n tra n c e  w ith  the 
p ro te c tio n  of f a i r ,  g e n e ro u s  and eq u a l t r e a tm e n t  d u rin g  th e i r  r e s id e n c e  
in  sch o o l. E ven  Y ale  u ltim a te ly  ad op ted  th e  p o licy  of re lig io u s  freed o m  
of i t s  s tu d en ts .
T he sch o o ls  dev e lo p ed  d u rin g  th e  p r e -C iv il  W ar p e r io d , w hich 
w as a t im e  of in te n s if ie d  d e n o m in a tio n a l r iv a l r y ,  g ra n te d  e n tra n c e  to  
s tu d e n ts  of a l l  fa ith s , though  so m e  w e re  f a i r ly  r ig id  in  the  s e le c t io n  of 
fa c u lty  m e m b e rs .
W hen th e  U n iv e rs ity  of C h icag o  w as o rg a n iz ed , re lig io u s  
a d h e re n c e  to  a  p a r t ic u la r  d o c tr in e  had  b ec o m e  le s s  im p o r ta n t  w hile  
a c a d e m ic  tra in in g , r e s e a r c h ,  and  p u b lic a tio n s  had  b eco m e m o re  
im p o rta n t.
In  ORU th e r e  a r e  no q u es tio n s  a sk e d  e n te r in g  s tu d e n ts  r e g a r d ­
ing  th e i r  c h u rc h  a f f i l ia t io n  and th e i r  f re e d o m  of re lig io u s  b e l ie f  Ts 
a s su m e d  a s  a  m a t te r  of p r a c t ic e .  I t is  ex p ec ted  th a t m e m b e rs  of the  
fa cu lty  w ill be C h r is t ia n  th e is ts  in  p h ilo so p h y , hold  th e  te n a n ts  of fa ith
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a s  g e n e ra lly  a d v o ca ted  by th e  C h a r is m a tic  M ovem ent, and y e t, w ith in  
th e  f ra m e w o rk  th e r e  is  co m p le te  fre e d o m  w h e re  unity  of s p ir i tu a l  
p u rp o se  i s  m a in ta in e d  in  d iv e r s i ty  of op in ion .
EN TERIN G  TH E KINGDOM O F GOD
"How d o es  one e n te r  the  k ingdom  of G od" is  a  que_s_tion th a t 
h a s  d r iv e n  a m ig h ty  w edge in to  A m e r ic a n  C h ris te n d o m  leav in g  la r g e  
se g m e n ts  on b o th  s id e s  of th e  is s u e .
The e a r l i e s t  c o lle g e s  of c o lo n ia l A m e r ic a , con tinu ing  E u ro p e a n  
c h u rc h  p r a c t ic e s ,  ta u g h t C h r is t ia n  n u r tu r e  and obed ience to  s p i r i tu a l  
co n cep ts  a s  the  p ro p e r  p ro c e d u re  fo r  o n e 's  e n tra n c e  in to  th e  kingdom  of 
God. T h is  p ro c e d u re  b eg an  a t b i r th  th ro u g h  fam ily  fa ith  and d ev e lo p ed  
by p a re n ta l  in s tru c t io n s ,  b a p tism , c o n f irm a tio n , c h u rc h  m e m b e rs h ip , 
ch u rch  a tte n d a n c e , w o rsh ip , C h r is t ia n  ed u ca tio n , and life  a d ju s tm e n ts ,  
b o th  to  th e  w ill of God and m o ra l  s ta n d a rd s  in  so c ie ty .
T he l a t e r  c o lo n ia l c o lle g e s  w e re  in flu en ced  by th e  G re a t  
A w akening w hich  w as p ro d u c e d  by a  d if fe re n t  co n cep t a s  to  how  one 
e n te re d  th e  K ingdom . T h is  co n cep t e m b ra c e d  th e  v iew  th a t th e  n o rm a l 
m eth o d  of e n tra n c e  w as th ro u g h  a tra n s fo rm in g  in s ta n ta n e o u s  ch an g e  
know n a s  a  c o n v e rs io n  w h ere  one know ingly  e x p e rie n ce d  the fo rg iv e n e s s  
of s in s  by fa ith  w hich  w as fo llow ed  by a  jo y o u s C h r is t ia n  life . C o n v e r ts  
w e re  won p r im a r i ly  th ro u g h  r e v iv a ls  c h a r a c te r iz e d  by p e r s u a s iv e  
p r e a c h e r s  who o ften  a p p e a le d  to  e m o tio n  m o re  th an  re a s o n  and to  e m ­
p i r ic a l  r e lig io n  m o re  th a n  th eo lo g y . C h u rc h e s  founded upon - m p ir ic a l  
re l ig io n  s t r e s s e d  fa ith  in  God and love  of n e ig h b o r, bu t o ften  h e ld  th eo lo g y
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and  in te lle c tu a lis m  in  con tem p t. I n te r e s t  in  ed u ca tio n  by th e s e  c h u rc h e s  
w as p ro n o u n ced , a s  th e  founding of m any  c o lle g e s  in d ic a te s ,  bu t th e  
o b jec tiv e  w as not to w a rd  th e o lo g ic a l ed u ca tio n  a s  su ch , bu t r a th e r  a 
C h r is t ia n  g e n e ra l  ed u ca tio n  w h e re  m e n  w e re  p r e p a re d  fo r  th e  m in is t ry  
by  a s tudy  of th e  B ib le  and  th e  h u m a n itie s  w ith  s p e c ia l  tra in in g  in  
p r a c t i c a l  w ork .
T he e d u ca tio n a l in s t i tu tio n s  of p r o te s ta n t  C h r is t ia n i ty ,  in c lu d ­
ing  th e  th e o lo g ic a l s e m in a r ie s ,  have th e i r  ro o ts  in  th e s e  tw o re la te d  bu t 
d if fe re n t  co n cep ts  of fa ith . T he  n u r tu r e  a p p ro a c h  w as p ra c t ic e d  b y  th e  
c h u rc h e s  of th e  R e fo rm a tio n  and th o se  in  P u r i ta n  E n g lan d . H a rv a rd , 
Y a le , and W illiam  and M a ry  w e re  p lan te d  e a r ly  in  th e  c o lo n ie s  by th is  
in flu e n c e . C h u rc h e s  m a in ta in in g  th is  t r a d i t io n  a r e  th e  P r e s b y te r ia n ,  
L u th e ra n , and E p isc o p a l. T he  la te r  c o lo n ia l and  p o s t-R e v o lu tio n a ry  
c h u rc h e s  th a t g rew  so  ra p id ly  by s t r e s s in g  a  p e r s o n a l  r e l ig io u s  e x p e r ­
ie n c e  w e re  th e  M e th o d is t, B a p tis t ,  D is c ip le s ,  and  o th e r s  re la te d  in  
b e lie f . T h e s e  c h u rc h e s  w e re  g r e a t  c o lle g e  b u i ld e r s .
In  O b erlin , C. G. F in n ey , h ead  of th e  d e p a r tm e n t of th eo lo g y , 
a d v o ca ted  a  re l ig io u s  e x p e r ie n c e  su b seq u e n t to  r e g e n e ra tio n . F ro m  th e  
te a c h in g s  of Jo h n  W esley , a d o c tr in e  d ev e lo p ed  known a s  s a n c tif ic a tio n  
o r  h o lin e s s . T h is  w as a  seco n d  c r i s i s  e x p e r ie n c e  th a t  an  in d iv id u a l 
b e l ie v e r  cou ld  r e c e iv e .  T h is  d o c tr in e  p ro d u c e d  a  new  fa m ily  of d e n o m ­
in a tio n s  and  an  ad d itio n a l n u m b er of c o l le g e s .  T h e se  d en o m in a tio n s  
and  c o lle g e s  a r e  e m b ra c e d  in  the H o lin e ss  M o v em en t.
N e a r  th e  beg inn ing  of th e  tw e n tie th  c e n tu ry  a th i rd  g r e a t  fo rc e
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e n te re d  th e  C h r is t ia n  a re n a . D u rin g  th e  f i r s t  h a lf  of the c e n tu ry  it  w as 
know n as  the  P e n te c o s ta l  M ovem ent. S ince i t s  in flu en ce  b e c a m e  r a th e r  
b ro a d , i t  f re q u e n tly  h as  b e e n  c a lle d  th e  C h a r is m a tic  M ovem en t. T h is  
m o v em en t a ls o  m a in ta in s  th a t an  e n tra n c e  in to  th e  kingdom  of God is  
w ro u g h t by c o n v e rs io n  o r  p e rs o n a l  c r i s i s  e x p e r ie n c e .
Som e c h u rc h e s  in  the P e n te c o s ta l  M o v em e n t b e lie v e  in  W e s le y 's  
d o c tr in e  of h o lin e s s  a s  a second  c r i s i s  e x p e r ie n c e  w hile  o th e rs  b e liev e  
in  h o lin e s s  a s  a  g ro w th  p ro c e s s  of p u r if ic a tio n , b u t a l l  th e s e  P e n te c o s ta l  
c h u rc h e s  b e lie v e  in  a p e rs o n a l  e x p e r ie n c e  know n a s  th e  b a p tism  of th e  
H oly S p ir it .
T he  s u c c e s s  of th e  O ra l R o b e r ts  m in is t r y  and  th e  d ev e lo p m en t 
of th e  u n iv e rs i ty  m ay  be a ttr ib u te d  in  a  la r g e  d e g re e  to  th e  m a s s e s  of 
p eo p le  who b e lie v e  in  th e  c r i s e s  s p ir i tu a l  e x p e r ie n c e s  and in  th e  b e lie f  
th a t  s ic k n e s s e s  m ay  b e  h ea led  by p r a y e r  and  fa ith .
IN F L U E N C E  O F PR A Y ER
O ften  th o se  who e s ta b lish e d  C h r is t ia n  c o lle g e s  w e re  m en  of 
p r a y e r .  On N o v em b er 22, 1832, five  young P r e s b y te r i a n  m in is te r s  
found a  so ft sp o t on new  fa lle n  snow  in  th e  w oods o f C ra w fo rd s v ille , 
In d ia n a , and p ra y e d  fo r  th e  e s ta b lis h m e n t of a  c o lle g e . A s a  r e s u l t ,  
W abash  C o lleg e  w as begun. N o tre  D am e w as e s ta b lis h e d  a t South B end 
in  1842 as  a  r e s u l t  of th e  p r a y e r s  of e ig h t F re n c h  p r ie s t s .  Jo h n  J .  
S h ip h e rd  and P h ilo  P e n f ie ld  S te w a rt in  O c to b e r , 1832, sp en t a  day in  
p r a y e r ,  m o un ted  th e i r  h o r s e s ,  to o k  th e i r  c o u r s e  an d  ro d e  to  a  po in t 
d eep  in  th e  fo re s t .  T he  tw o m en  d ism o u n te d , t ie d  th e i r  h o r s e s  to  a
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t r e e  and k n e lt u n d er the  boughs of a n o th e r  and  p ra y e d  fo r  d iv in e  g u id an ce . 
T he p la c e  of th e i r  p r a y e r  m a rk e d  th e  sp o t w h e re  O b e rlin  C o lleg e  and 
C olony b eg an . It w as under a n  oak  t r e e  in  f ro n t of a  fa rm  h o m e n e a r  
A da, O k lah o m a, in  A ugust, 1935, th a t fo u r  young m en  p ray ed . T h ir ty  
y e a r s  l a te r .  O ra l  R o b e rts  and  R. O. C o rv in , tw o of th e  fo u r, e x e r te d  
in flu en c e  in  th e  opening of ORU.
T H E  MISSIONARY E N T E R PR ISE  \  ' —
The m is s io n a ry  e n te r p r is e  s te m m in g  fro m  r e s t l e s s  and c o n ­
c e rn e d  Y ale  and  P r in c e to n  g ra d u a te s  c a u se d  th em  to  spend  s le e p le s s  
n ig h ts  w h ile  p lan n in g  fo r th e  o rg a n iz a tio n  and  b u ild ing  of new  c o lle g e s . 
T h e ir  fee lin g  w as th a t the M is s is s ip p i  V a lle y  m u s t be  c o n q u e red  fo r  
C h r is t ia n i ty .  A c o n trib u tin g  im p e tu s  to  the  o r ig in  and d ev e lo p m en t of 
ORU w as a z e a l  to  t r a in  fo re ig n  p e r s o n s  fo r  m is s io n a r y  a c t iv i t ie s .
D u rin g  th e  f i r s t  in te rn a tio n a l s e m in a r  on th e  c am p u s , 212 le a d e r s  
fro m  56 c o u n tr ie s  of the w o rld  w e re  g u e s ts  o f ORU fo r  tw elve  d ay s .
SECURING A FA CU LTY
H a r v a rd 's  f i r s t  facu lty  ca m e  fro m  O xfo rd  and C a m b rid g e , and  
Y a le 's  fro m  th e  E n g lish  u n iv e r s i t ie s  p lu s  H a rv a rd . O b e rlin  re a p e d  a 
h a r v e s t  of te a c h e r s  fro m  L an e  S e m in a ry  w h en  in te rn a l  d e b a te s  e ru p te d  
o v e r  th e  s la v e ry  i s s u e ,  C o rn e ll  c o n c e n tra te d  on y o u n g er m en  who w e re  
d ev e lo p in g  r a th e r  th a n  on b ig -n am e m en . T h e  U n iv e rs ity  of C h icago  
w ent a f te r  th e  b ig -n am e m en. R o c k e fe l le r 's  m oney  h e lp ed  P r e s id e n t  
H a rp e r  in  th is .  H a rp e r  took  ad v an tag e  of a n  u n so lv ed  p ro b le m  a t
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C la r k  U n iv e rs ity . B e fo re  i t  w as o v e r , "F o x "  H a rp e r  h ad  ta k e n  fro m  
C la r k 's  "c h ic k e n  h o u se "  m any  of th e i r  b e s t  te a c h e r s .  T he ORU 
A d m in is tra tio n  fo llow ed  a lo n g -ra n g e  v iew  in  secu rin g  i t s  fa c u lty .
Som e $50, 000 w e re  a p p ro p r ia te d  to  a s s i s t  p ro sp e c tiv e  t e a c h e r s  
th ro u g h  to  th e i r  d o c to ra te s .  T h e re  w as a lso  so m e cam pus ra id in g .
DENOM INATIONAL RIVALRY
D en o m in a tio n a l r iv a l r y  p lay ed  no l i t t le  p a r t  in  th e  p ro g ra m  of 
c o lle g e  b u ild in g . T he  p r e s t ig e  and h o n o r of d en o m in a tio n s  w e re  m e a ­
s u re d  by the s iz e , v a lu e , and  b e au ty  of c h u rc h  s t r u c tu r e s ,  th e  s o c ia l,  
eco n o m ic ,an d  in te l le c tu a l  a c h ie v e m e n ts  of th e i r  c o n s titu en cy , th e  
n u m b e r  of m e m b e rs  on the  c h u rc h  r e g i s t e r ,  and how and who a tte n d e d  
c h u rc h  on a  p a r t ic u la r  Sunday o r  o v e r  a g iven  p e r io d  of t im e . T h is  
c h u rc h  r iv a lr y  is  ex em p lified  by a  c e r ta in  p a s to r  who, r e p o r t in g  to  h is  
d i s t r i c t  s u p e r io r s  about h is  c h u rc h , s a id , "we h ad  a  te n  p e r c e n t  d e ­
c r e a s e  in  o u r  Sunday School th is  q u a r te r ,  b u t, th ap k  G od, o u r  r iv a l  
c h u rc h  down th e  s t r e e t  had  a fo u r te e n  p e rc e n t d e c re a s e .  "
D en o m in a tio n s  had  to  h av e  sch o o ls  to  m e e t c o m p e titio n  fro m  
o th e r  c h u rc h e s . D u rin g  the  c o lo n ia l e r a  and  the e a r ly  p a r t  of th e  
n in e te e n th  c e n tu ry , th e  C o n g re g a tio n a lis ts  and P r e s b y te r ia n s  w e re  th e  
b u s ie s t  d en o m in a tio n s  in  co lle g e  b u ild ing . T he  M e th o d is ts  and B a p t is ts  
w e re  la te  s t a r t e r s ,  bu t th ey  c a m e  up w ith  speed . W hat h ap p en ed  in  
O h io 's  p o p u la tio n  w as re p ro d u c e d  th ro u g h o u t th e  g r e a t  M is s is s ip p i  
V a lley .
In  th e  la te  s u m m e r  of 1887, D r. S tro n g , a  lead in g  m e m b e r  of
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th e  B a p tis t  C h u rc h , w ro te  R o c k e fe lle r  abou t W illiam  R ain ey  H a rp e r  
who w as th e n  te a c h in g  a t  Y a le : "M y d e a r  M r. R o c k e fe lle r , i f  we le t  
th a t  m an  g e t out of o u r h a n d s , i t  w ill b e  th e  g r e a te s t  lo s s  o u r  d e n o m in ­
a tio n  h a s  su s ta in e d  d u rin g  th is  c e n tu ry . "
T hough ORU is  u n d e r th e  c o n tro l  of no d en o m in a tio n , th e re  
a r e  d en o m in a tio n a l p r e s s u : ^ s  th a t  h ave  e x e r te d  in flu en ce  in  th e  d e v e lo p ­
m e n t of the  sch o o l. T h e re  a r e  c h u rc h  le a d e r s  of the  P e n te c o s ta l  d e ­
n o m in a tio n s  who fe e l th a t  th e  u n iv e r s i ty  w ill c o n tr ib u te  to  th e i r  d e n o m ­
in a tio n a l o b je c tiv e s ; o th e rs  fe e l th a t  it  w ill in ju re . T h is  i s  why th e r e  
i s  b o th  su p p o rt and o p p o s itio n  fro m  th e s e  le a d e r s .
COEDUCATION
H ig h er ed u ca tio n  in  th e  co lo n ia l c o lle g e s  fo r w om en  w as u n ­
know n, Tw o h u n d red  y e a r s  of c o lle g ia te  h is to ry  p a s se d  in  A m e r ic a  
b e fo re  w om en w e re  a d m itte d  to  th e  c o lle g e  c la s s ro o m s .
T h e re  a r e  c la im s  am ong O b e r lin  co n s titu en c y  th a t  th e i r  c o lleg e  
w as am ong th e  f i r s t  to  p e r m it  h ig h e r  ed u c a tio n  fo r  w om en. F ro m  th e  
beg inn ing  of th e  sch o o l in  1834, i t s  d o o rs  w e re  open to  bo th  m e n  and  
wom en.
T he U n iv e rs i ty  of C h icag o  and ORU have w elco m ed  b o th  m e n  
and w om en  fro m  th e i r  in cep tio n .
IN TEG RA TIO N
W hen A sa  M ahon  le f t  L an e  S e m in a ry  to  a c cep t th e  p re s id e n c y  
of O b e r lin  C o lle g e , i t  w as w ith  th e  u n d e rs tan d in g  th a t N e g ro e s  w ould be
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p e rm it te d  to  a tten d  th e  sch o o l w ith  w h ite  boys and g i r l s .  A t th is  tim e , 
the  f i r e s  of th e  C iv il W ar in  A m e r ic a  w e re  beg inn ing  to  b u rn  w hich 
w ould u ltim a te ly  r e s u l t  in  the  l ib e ra t io n  of the N eg ro  s la v e s .
G rad u a lly  n o r th e rn  c o lle g e s  and  u n iv e r s i t ie s  w e re  in te g ra te d . 
D o o rs  of so u th e rn  c o lleg e s  and u n iv e r s i t ie s  w e re  p r ie d  open  by ru lin g s  
of s u p re m e  c o u rt d e c is io n s . N e ith e r  th e  U n iv e rs ity  of C h icag o  n o r 
ORU p ro h ib it  s tu d e n ts ’ e n tra n c e  b e c a u s e  of r a c e .
UNIVERSITIES
It w as a f te r  the  C iv il W ar th a t  c o lle g e s  b e c a m e  u n iv e rs i t ie s  
and ten d ed  to w ard  b ig n e ss . P re v io u s ly  th e  sch o o ls  re m a in e d  r e la t iv e ly  
lim ite d  in  p h y s ic a l p la n t, f in a n c e s , c u r r ic u lu m , facu lty , and e n r o l l ­
m en t. A m e r ic a  had  c o lle g e s , b u t u n iv e r s i t ie s  w e re  n eed ed  to  m ee t th e  
d em an d s  of edu ca tio n .
C o n trib u tin g  f a c to rs  th a t  gave  r i s e  to  th e  u n iv e r s i ty  g rew  out 
of a  n a tio n a l dem an d  fo r a  re v o lu tio n a ry  e d u ca tio n a l change  from  an 
e c c le s ia s t ic a l  c o n tro l and a  n a r ro w  c la s s ic a l  c u r r ic u lu m  to  a b ro a d e r  
e d u c a tio n a l b a s e  th a t would m ak e  a v a ila b le  th e  b e n e f its  of h ig h e r  e d u ­
c a tio n  to  th e  m e c h a n ic a l, a g r ic u l tu r a l ,  and b u s in e s s  in te r e s t s .  G iving 
im p e tu s  to  th e  change w e re  th e  s u c c e s s e s  of G e rm a n  u n iv e r s i t ie s  and 
th e  M o r r i l l  A ct w h ere  la rg e  am o u n ts  of g o v e rn m e n t lan d  w e re  m ade 
a v a ila b le  fo r  h ig h e r  edu ca tio n . W hen E z r a  C o rn e ll  c o n tr ib u te d  $500, 000 
and th e  s ta te  of New Y o rk  to o k  a d v an tag e  of the  b e n e fits  of th e  land  g ra n t  
law  to  e s ta b lis h  C o rn e ll U n iv e rs ity , w hen Y ale  e s ta b lis h e d  p o s tg ra d u a te  
ed u ca tio n  w ith  the  P h .D . in  th e  c u r r ic u lu m , w hen the  m il l io n a ire
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p h ila n th ro p is ts  b ecam e  w illing  to  s h a re  p a r t  of th e i r  fo r tu n e s  to  p e r ­
p e tu a te  th e i r  n a m e s , and w hen th e  v a r io u s  s ta te s  b e c a m e  w illin g  by 
le g is la t iv e  e n a c tm e n ts  to  pay th e  p r ic e  to  m e e t th e  d em an d s of h ig h e r  
"ed u ca tio n , th e n  th e  u n iv e rs ity  w as lau n ch ed  in to  b ig n e ss  and  s u c c e s s .
W illiam  R ainey  H a rp e r  w ould h ave  no th ing  s h o r t  of a u n i­
v e r s i ty  b o rn  fu ll grow n. T h is  to o k  so m e doing  -  - in c lu d in g  th e  in te r e s t s  
of th e  B a p t is ts ,  the  c o o p e ra tio n  of C h icag o , and  th e  m illio n s  of Jo h n  D. 
R o c k e fe lle r .
M ILLIO N A IR E PH ILA N TH RO PISTS
N am ing in s titu tio n s  of h ig h e r  le a rn in g  in  h o n o r of p e r s o n s  h as  
b e e n  a com m on p ra c t ic e  th ro u g h  A m e r ic a n  e d u c a tio n a l h is to ry .  W illiam  
and M a ry  w as n am ed  in  h o nor of th e  king and q ueen  of E n g lan d . T he 
c o n tr ib u tio n  m ad e  by E lih o  Y ale  r e s u l te d  in  n am in g  th e  c o lle g e  in  h is  
h o n o r. T h e  n am e g iven  to  O b e rlin  w as in  m e m o ry  of a G e rm a n  re lig io u s  
le a d e r .
W hen the  u n iv e rs i t ie s  b e g a n  to  r is e  and  l a r g e r  su m s  of m oney 
w e re  r e q u ire d  fo r th e i r  o r ig in , i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  to  i n t e r e s t  m en  of 
w ea lth . T hough  th e  U n iv e rs ity  of C h icago  d o es  not b e a r  th e  n am e of 
Jo h n  D, R o c k e fe lle r ,  i t  i s  t ru e  th a t he su p p o rte d  th e  sch o o l w ith  h is  
m illio n s . Som e of th e  u n iv e r s i t ie s  th a t  b e a r  the n a m e s  of m il l io n a ir e  
p h ila n th ro p is ts  a r e :  C o rn e ll, Jo h n s  H opk ins, V a n d e rb ilt ,  and S tanford .
T h e  n am e "O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity "  w as o ff ic ia lly  g iv en  to  the 
sch o o l th a t b e a r s  h is  nam e by th e  B o a rd  of R eg e n ts  fo r  th e  p u rp o se  of 
p e rp e tu a tin g  the  n am e and m in is t ry  of the  e v a n g e lis t.  H e cam e from
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a  p o o r  fa m ily  and  vow s th a t h e  w ill d ie  a  p o o r m an . T hough  s e v e ra l  
m ill io n s  of d o l la r s  h av e  p a s s e d  th ro u g h  th e  n o n -p ro f it  re l ig io u s  c o r ­
p o ra t io n  c a lle d  the  O ra l  R o b e r ts  E v a n g e lis tic  A s so c ia tio n , th is  m oney  
h a s  n e v e r  b e lo n g ed  to  h im , n o r  b e e n  sp e n t fo r  h is  b e n e f it.  P e r s o n a l  
m oney  th a t  he  a c q u ire d  th ro u g h  the  s a le  of h is  books p lu s  o th e r  p r o ­
p e r t ie s  w e re  g iven  by h im  and h is  fa m ily  to  th e  u n iv e rs i ty .  He liv e s  
on a  m o d e s t s a la ry  and c o n s is te n tly  r e fu s e s  to  r e c e iv e  p e r s o n a l  g if ts .
R ESEA R C H  AND PU B LIC A TIO N
R e s e a rc h  and p u b lic a tio n s  a r e  c o n s id e re d  a s  u n iv e rs i ty  t r a d e ­
m a rk s .  A p r o fe s s o r  m u s t p u b lish  o r  p e r is h .  In  o r d e r  to  p u b lish , he  
m u s t  do r e s e a r c h .
T he U n iv e rs ity  of C h icago  h a s  s p e c ia l iz e d  in  p ro d u c in g  p u b ­
l is h e d  w o rk s  w hich  have had  a  p ro fo u n d  in flu en ce  on A m e r ic a n  h ig h e r  
ed u ca tio n . T he facu lty  and r e s e a r c h  s p e c ia l is ts  fro m  th e  u n d e rg ra d u a te  
c o lle g e , th e  fo u r  g ra d u a te  d iv is io n s , th e  s e v e n  p ro fe s s io n a l  sch o o ls , 
and th e  s e v e n  in s t i tu te s  p ro d u c e  a c o n s ta n t s t r e a m  of p u b lish ed  w o rk s .
I t i s  p ro p o se d  th a t r e s e a r c h  and  p u b lic a tio n  w ill  b eco m e a 
s tro n g  p a r t  of the  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity . P r e s e n t ly ,  i t  i s  too  e a r ly  
to  p r e d ic t  th e  s u c c e s s  o r  f a i lu r e  of th is  p ro je c t .
UNIQUENESS O F  ORU
F ew  th in g s  about any  co lleg e  o r  u n iv e r s i ty  in  A m e r ic a  a r e  
unique i f  one h o lds th a t th e  te r m  m e a n s  " s in g le , s o le , o r  th e  only one 
of i t s  k ind. "
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ORU canno t lay  c la im  to  u n iq u en ess  in  p u rp o se , facu lty , 
r e l ig io n , a c a d e m ic  e x c e lle n c e , s tu d e n ts , l ib r a r y ,  b eau ty , p h y s ic a l 
f a c i l i t i e s ,  h e a lth  edu ca tio n , c h a r a c te r  b u ild in g , o r  even  C h r i s t -  
c e n te r  ed n es  s. M any o th e r  sch o o ls  p r a c t ic e  th e se .
If one can  d e te c t  u n iq u en ess  i t  w ould p o ss ib ly  be : f i r s t ,  in  
th e  m ag n itu d e  of co m m u n ica tio n s  as  p r a c t ic e d  by E v a n g e lis t  O ra l 
R o b e r ts  in  th e  u se  of te le v is io n , ra d io , p u b lic a tio n s , l e t t e r  w ritin g , 
and p e r s o n a l  co n tac t in  h is  m in is t ry  out of w hich  evolved  th e  schoo l; 
seco n d , in  r e la t io n  to  t im e  s in c e  it  i s  one of the  few  C h r is t ia n  u n iv e r ­
s i t ie s  th a t  h ave  b een  o rg a n iz ed  in  A m e r ic a  d u rin g  th e  l a s t  f if ty  y e a r s ;  
th ird ,  in  i ts  f in a n c ia l su p p o rt w h ere  co m m u n ic a tio n s  and m eth o d s 
m ak e  i t  p o s s ib le  fo r m a s s e s  of o rd in a ry  p eo p le  to  p a r t ic ip a te  in  i t s  
d ev e lo p m en t; fo u rth , in  th a t it  is  the f i r s t  u n iv e rs ity  and th e o lo g ic a l 
s e m in a ry  to  be p ro d u ced  by th e  C h a r is m a tic  M ovem en t; fif th , in  i t s  
m o d e rn ly  d e s ig n e d  b u ild in g s  and eq u ip m en t; s ix th , in  i ts  v id e o -a u d io  
p ro d u c tio n , s to ra g e , d is tr ib u tio n  and r e t r i e v a l  s y s te m s ; sev en th , 
in  i t s  e v a n g e lis tic  o u tre a c h  th ro u g h  i t s  ad u lt ed u ca tio n a l p ro g ra m  
know n a s  s e m in a r s ;  and e igh th , in  i t s  e m p h a s is  upon p r a y e r  a s  is  
in d ic a te d  by th e  tw o -h u n d red  foot h igh  p r a y e r  to w e r  th a t d o m in a te s  
th e  w hole c a m p u s , b u ilt a t a  c o s t of $1, 200, 000.
T he O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs ity  s te m s  fro m  h is to ry . T hough 
th e  le a d e r s h ip  is  w illing  to  in n o v a te , i t  m u s t be  concluded  th a t th e  v a s t  
m a jo r i ty  of i ts  ed u ca tio n a l p ro g ra m s  and  p o lic ie s  h av e  b e e n  p io n e e re d  
by o th e r  A m e r ic a n  c o lleg e s  and u n iv e r s i t ie s ,  and so m e  by  th e  E n g lish  
and E u ro p e an .
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DEM OCRACY
T he d e m o c ra tiz a tio n  of A m e r ic a n  h ig h e r  ed u ca tio n  h a s  b e e n  a  
g o a l of m any  in  h ig h e r  e d u ca tio n  s in c e  the  R evo lu tion . R each in g  th is  
g o a l h a s  b e e n  slow  and d iff ic u lt. I t  is  s t i l l  p u rsu e d . T he n a tio n , in  
fo llow ing  the  p h ilo so p h ic a l apex  of m ak in g  th e  b e n e fits  of ed u ca tio n  
a v a ila b le  to  a l l  w ithout re g a rd  to  r a c e ,  c re e d , o r  c lass , h a s  sm a sh e d  
b a r r i e r s  and b ro u g h t to g e th e r  th e  low  and th e  high to  fe a s t  fro m  th e  
s a m e  ta b le . U nder th e  wing of d e m o c ra c y  re s ls th e  m u ltip le  b ro o d  of 
f re e d o m .
U nder th e  b a n n e r  of C h r is t ia n  ed u ca tio n  the  q u e s tio n  a r i s e s  
a s  to  w h e th e r  in  a c tu a lity  a u n iv e r s i ty  can  be co m p le te ly  co n g ru o u s  w ith  
th e  h ig h e s t a im  of d e m o c ra tiz a tio n  and b e lie v e  w ith  unq u estio n ed  s in ­
c e r i ty  th a t th e  ch ie f  a im  of C h r is t ia n  ed u ca tio n  is
to  know and h o n o r God in  H is  d iv in e  and m o ra l 
a t t r ib u te s ,  to  love and  s e rv e  J e s u s  C h r is t  a s  S av io u r and  
L o rd , and to  r e s p e c t  and fo llow  th e  Holy S p ir it  a s  a d m in ­
i s t r a t o r  and in s t r u c to r ,  w ith  a l l  o th e r  ed u ca tio n a l o b ­
je c t iv e s  being  s u b se rv ie n t to , y e t a c c e p ta b le , if  c o m ­
p a tib le  w ith  th is  o b jec tiv e .
In  th e s e  p h ilo so p h ie s , e a c h  m ak es  room  fo r  the o th e r . D e ­
m o c ra t iz a t io n  r e le g a te s  God an d  r e l ig io n  to  a p o s itio n  of s u b se rv ie n c e . 
C h r is t ia n  ed u ca tio n  r e le g a te s  d e m o c ra t iz a t io n  to  a p o s itio n  of su b ­
s e rv ie n c e , b u t m ak es  i t  a  w o rth y  and  a c c e p ta b le  ed u ca tio n a l o b jec tiv e .
B IB L E  SCHOOL M OVEM ENT
C o n c u rre n tly  w ith  the r i s e  of th e  H o lin e ss  M ovem en t and th e  
P e n te c o s ta l  M ovem ent, th e r e  w as  th e  g ro w th  and d ev e lo p m en t of th e
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B ib le  School M ovem en t. F o r  th e  p ro m o tio n  of th e  e x p e r ie n c e -c e n te re d  
e m p ir ic a l  r e v iv a l  th e  B ib le  sc h o o ls  m ad e a n  im p o rta n t  c o n trib u tio n . It 
d id  not m e e t a l l  th e  e d u c a tio n a l n e c e s s i t ie s  of th e s e  m o v e m en ts . B oth  
th e  H o lin e ss  and P e n te c o s ta l  M o v em en ts  a r e  b ro ad en in g  th e i r  ed u ca ­
t io n a l  b a s e  to  e m b ra c e  m o re  s e c u la r  and m o re  l ib e r a l  a r t s  c o u rs e s .
T he  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  is  a tte m p tin g  to  a m a lg a m a te  th e  
re l ig io u s  and th e  s e c u la r .  O nly h is to r y  w ill te l l  how s u c c e s s fu l  i t  w ill 
be . A lre a d y  i t  is  p lac in g  a lm o s t  a s  m uch  e m p h a s is  on th e  "w hole m an "  
a s  i t  i s  on  "God and H is  W ord. " Can bo th  b e  p la ce d  a t  th e  a p e x ?  U l t i ­
m a te ly  one w ill be s u b s e rv ie n t  to  the  o th e r .
CONCLUSION
T h is  stu d y  a tte m p te d  to  p r e s e n t  th e  O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  
in  h i s to r ic  p e r s p e c t iv e .  T o  do  so  it  w as n e c e s s a r y  to  re v ie w  h ig h e r  
e d u ca tio n  in  th e  U nited  S ta te s  in  v a r io u s  p e r io d s  of h is to ry . In d iv id u a l 
sch o o ls  w e re  s e le c te d  in  the  d if f e re n t  e r a s  a ro u n d  w hich the p ro b le m s , 
i s s u e s ,  w e a k n e s s e s ,  and s u c c e s s e s  of th e  age c lu s te re d , such  a s  Y ale  
in  c o lo n ia l, D a r tm o u th  in  p o s t-R e v o lu tio n a ry , O b e r lin  in  p r e -C iv i l  
W ar, and th e  U n iv e rs ity  of C h ic a g o ,in  th e  beg inn ing  of g r e a t  u n iv e r s i ­
t ie s .
B eh in d  th e  s c e n e s  i t  i s  h o p ed  th a t  one c an  see  flow ing th e  
d if fe re n t s t r e a m s  of ed u c a tio n a l p h ilo so p h y  a s  w as m a n ife s te d  in  the 
c la s s ic a l  c u r r ic u lu m  of e a r ly  A m e r ic a ,  th e  re l ig io u s  fe rv o r  th a t  p r o ­
d uced  c o lle g e  p ro l i f e r a t io n ,  th e  r is in g  tid e  of u t i l i ta r ia n is m , th e  
c a u s e s  th a t  p ro d u ce d  th e  g r e a t  u n iv e r s i t ie s  w ith  th e  slow  bu t s u re
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d e v e lo p m en t of e d u c a tio n a l d e m o c ra tiz a tio n .
P a r t i c u la r  e m p h a se s  w e re  p la c e d  upon th e  m ethods and 
r iv a l r i e s  of d en o m in a tio n s  in  th e  f r e e  so c ie ty  and  why they  b u ilt  
c o lle g e s . T he d e m o c ra tic  d o c tr in e  of W e s le y 's  s c r ip tu r a l  h o lin e s s  
w as u sed  to  ex em p lify  fo c a l p o in ts  a ro u n d  w hich  ev an g e lism , c h u rc h  
s p li ts ,  and c o lleg e  b u ild in g  re v o lv e d . T h e  M e th o d is t C h u rch  sh ifted  
i ts  e m p h a s is  on h o lin e s s  w h ich  r e s u l te d  in  th e  d ev e lo p m en t of th e  
H o lin e ss  M ovem ent and  the  p ro l i f e r a t io n  of c h u rc h e s  and c o lle g e s .
O ut of the  H o lin e ss  M o v em en t a t the  tu r n  of th e  c e n tu ry  th e  P e n te c o s ta l  
M o v em en t d ev e lo p ed . T h is ,  to o , w as an  e m p ir ic a l  e x p e r ie n c e -c e n ­
te r e d  C h r is t ia n  r e l ig io n  in  q u e s t fo r  p e r s o n a l  s e c u r i ty  and  ev idence .
T h e  B ib le  sch o o ls  w e re  s ta b il iz in g  a g e n c ie s  th a t  a s s i s te d  in  s c r ip tu r a l ly  
b a la n c in g  th e  m u ltip lic i ty  o f s e c ts  and  d en o m in a tio n s  th a t  h av e  b e co m e  
th e  " th ird  g r e a t  fo rc e  in  C h r is te n d o m . "
R e v iv a l c a m p a ig n s , m o d e rn  c o m m u n ic a tio n s , th e  r is in g  tid e  
o f P e n te c o s ta lis m  in  v a r io u s  c o u n tr ie s  of th e  w o rld , p o s t-W o rld  W ar II 
w ith  i t s  e m o tio n a lly  h u n g ry  m a s s e s  c o n s titu te d  p a r t  of the  f o rc e s  u sed  
by  E v a n g e lis t  O ra l  R o b e r ts  to  p ro d u c e  th e  o u tre a c h e s  of h is  m in is t ry  
and  la y  th e  g ro u n d w o rk  fo r  th e  founding of O ra l  R o b e r ts  U n iv e rs ity .
T he O ra l R o b e r ts  U n iv e rs ity  i s  r e a l i ty  s tem m in g  fro m  e d u c a ­
t io n a l  h is to ry  and in flu en c ed  by th e  d y n a m ic s  of C h r is t ia n  fa ith . B ut 
th is  sch o o l lik e  e v e ry  o th e r  u n iv e r s i ty  h a s  i ts  s tro n g  and w eak  p o in ts .
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STRONG POINTS OF ORU
It i s  c o m m itted  to  th e  p r in c ip le s  of r ig h te o u s n e s s  an d  fa ith
in  God.
I ts  p h ilo so p h y  h o ld s  th a t  th e  su p re m e  o b je c tiv e  of e d u c a tio n  
is  to  know and honor G od in  H is  d iv in e  and m o ra l  a t t r ib u te s ,  to  love 
and s e rv e  J e s u s  C h r is t  a s  S av io u r  and  L o rd , and to  r e s p e c t  and  obey 
th e  H oly S p ir i t  a s  te a c h e r  and  c o m fo r te r .  A ll o th e r  e d u c a tio n a l 
o b je c tiv e s  a r e  h e ld  a s  s u b s e rv ie n t ,  y e t a c c e p ta b le , if  c o m p a tib le  w ith  
th is  o b jec tiv e .
T he p h ilo so p h ic a l o b je c tiv e  a s  i t  r e la te s  to  s tu d e n ts  in  ORU 
e m p h a s iz e s  th e  tra in in g  of the  w hole m an  in  m ind, s p i r i t ,  and  body.
T he p re s id e n t,  a s  an  e v a n g e lis t, h a s  b ro ad  p u b lic  r e la t io n s  
e x p e r ie n c e  th a t is  co n d u civ e  to  th e  m a rsh a ll in g  of m an y  s u p p o r te r s  in  
b u ild in g  fa cu lty , s e c u r in g  s tu d e n ts ,  and  ra is in g  funds.
T he a d m in is t r a t io n  an d  fa cu lty  of th e  u n iv e r s i ty  m e e t  a c c e p t­
a b le  s ta n d a rd s  of a c a d e m ic  e x c e lle n c e  w ith  m o ra l and  s p i r i tu a l  q u a l i ­
f ic a tio n s .
T he L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  functions s u c c e s s fu l ly  w ith  
i t s  a u d io -v is u a l  a b i l i t ie s  in  th e  p ro d u c tio n , s to ra g e , r e t r i e v a l ,  and 
d is tr ib u t io n  of know ledge.
T he lan d  a c q u ire d  is  s u ff ic ie n t fo r  fu tu re  d e v e lo p m e n t and  th e  
b u ild in g s  a r e  b e a u tifu lly  d e s ig n e d , u t i l i ta r ia n ,  d u ra b le ,  and  a d eq u a te .
I ts  l i b r a r y  h a s  in c r e a s e d  to  a  n u m b er above  65, 000 v o lu m e s  
w ith  s u b sc r ip tio n s  to  m o re  th a n  1, 000 c u r re n t  m a g a z in e s . T h e  l ib r a r y
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s ta f f  is  e ffic ien t and a d eq u a te .
I ts  f in a n c ia l s t r u c tu r e  w ith  in v e s tm e n ts  in  la n d s , b u ild in g s , 
and eq u ip m en t to ta le d  m o re  th a n  $12, 000, 000 a t th e  u n iv e r s i ty 's  o p en ­
ing . A goal to  m a tch  endow m ent w ith  c a p ita l  g a in s  d o l la r  fo r  d o lla r  
is  b e in g  p u rsu e d .
T he G ra d u a te  S choo l of T heology  fu lf il ls  p a r t ia l ly  th e  C h r i s t ­
ia n  o b je c tiv e s  fo r  w hich  th e  u n iv e rs ity  w as founded.
WEAKNESSES OF ORU ~
I ts  ph ilo so p h y  i s  n o t c le a r ly  u n d ers to o d  by  a l l  w ho f i l l  r e ­
sp o n sib le  p o s itio n s  of le a d e r s h ip .
The p re s id e n t  i s  a n  e v a n g e lis t w hose e d u c a tio n a l tra in in g  
r e q u ir e s  th a t  he depend  on th e  know ledge of o th e rs  in  s e r io u s  e d u c a ­
tio n a l d e c is io n s . He is  w ise  in  seek in g  adv ice . A t t im e s  h e  m a y  be 
s u sc e p tib le  to  w rong  e d u c a tio n a l co u n se l.
T he eq u ipm en t in  th e  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  m u s t  c o n ­
tin u e  to  be u sed  w ise ly  and  d ilig e n tly ; o th e rw ise , v a s t  e x p e n d itu re s  
w ill have b e e n  spen t fo r  g a d g e try .
T he le v e l of e x p e n d itu re  f in a n c ia lly  is  above th e  a v e ra g e  in  
C h r is t ia n  c o lle g e s  fo r  b u ild in g s , equ ipm en t, and s a la r i e s .  A f te r  the 
n ew n ess  and nov elty  of th e  u n iv e rs i ty  have changed  to  th e  in e v ita b le  
ro u tin e , w ill th e r e  be  su ff ic ie n t r e s o u r c e s  to  m a in ta in  th e  p a c e  and 
in c r e a s e  i t?
W hen C h a r le s  C . F in n e y  w as co nnected  w ith  O b e r l in  a s  
e v a n g e lis t  and h ead  of th e  d e p a r tm e n t of theo logy , the  s c h o o l h e ld
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n a tio n a l i n t e r e s t  am ong a  c e r ta in  e le m e n t of C h r is t ia n  b e l ie v e r s .  H is 
p a s s in g  c re a te d  p ro b le m s  and ch a n g e s . W ill s im ila r  c ir c u m s ta n c e s  
p ro d u c e  th e  sam e  a t ORU?
ORU IN  T H E  YEAR 2000
It i s  v is io n a ry  and p o s s ib ly  u n re a l is t ic  to  p ro je c t  w hat a  new 
in s t i tu t io n  w ill be  th ir ty  y e a r s  in  ad v an ce  b e c a u se  of th e  u n p re d ic ta b le  
v a r ia b le s ;  Im w ever, w ith th e se  h a z a rd s  re c o g n iz e d  the  fo llow ing  p r e ­
d ic tio n s  se em  p la u s ib le ;
B y the y e a r  2000 m o s t l ik e ly  th e  g o a l of a o n e -h u n d re d  m ill io n  
d o lla r  p ro g ra m  w ill be  a c c o m p lish e d  w ith  h a lf  of i t  in v e s te d  in  g ro u n d s  
and p h y s ic a l  p lan t and the o th e r  h a lf  in  endow m ent.
G ra d u a te s  fro m  ORU w ill be  s e rv in g  in  m any f ie ld s  in c lu d in g  
p u b lic  sch o o l ed u ca tio n , C h r is t ia n  c o lle g e s ,  s ta te  c o lle g e s  and u n iv e r ­
s i t ie s ,a n d  in  a n e tw o rk  o f s i s t e r  c o lle g e s  and u n iv e r s i t ie s  in  m any  
c o u n tr ie s  of the w orld .
G ra d u a te s  fro m  th e  th e o lo g ic a l  s e m in a ry  w ill b e  fillin g  im p o r ­
ta n t  p o s itio n s  a s  p a s to r s ,  e v a n g e lis ts ,  t e a c h e r s ,  and m is s io n a r ie s  in  
d if fe re n t d en o m in a tio n s  a t hom e and a b ro a d .
A d d itio n a l g ra d u a te  sc h o o ls  in  ed u ca tio n , e n g in e e r in g , and 
m e d ic in e  w ill b e  e s ta b lis h e d  and  w ill b e  send ing  fo rth  e d u c a to rs , 
e n g in e e rs ,  and  d o c to rs  in to  th e  s o c ie t ie s  of th e  w o rld .
T he  l ib r a r y  w ill have in c r e a s e d  to  500, 000 v o lu m e s .
A t l e a s t  once b e fo re  2000 O R U 's  b a s k e tb a ll  team  w ill be a 
n a tio n a l w in n e r , and  by th e n  th e  sch o o l m ay  be known fo r  i t s  fo o tb a ll
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te a m s  and  o th e r  s p o r ts .
A d d itio n a l in n o v a tio n s  w ill be m ad e in  the f ie ld  of ed u ca tio n a l 
m e d ia  w hich  w ill k eep  the sch o o l in  the  u p p er b r a c k e t  in  th is  fie ld  
am ong th e  g r e a t  sch o o ls  of th e  n a tio n .
C u ltu re  and  fine  a r t s  w ill occupy a  g r e a t  se g m e n t of th e  u n i­
v e r s i t y 's  in te r e s t  and by th en , in  ad d itio n  to  th e  fine  a r t s  bu ild ing , 
th e r e  m ay  b e  an  e x c e lle n t a r t  m u seu m . T h o se  in  th e  p e r fo rm in g  a r t s  
w ill h av e  m ad e  n a tio n a l and in te rn a tio n a l re p u ta tio n s .
R e s e a rc h  and  p u b lic a tio n s  should  be a  h a l lm a rk  of the u n iv e r ­
s ity .
I t i s  hoped  th a t th e  B ib le  w ill s t i l l  b e  h o n o red  a s  th e  g r e a te s t  
boo k  on e a r th  in  th e  f ie ld  of r e l ig io n  and th a t the c e n t r a l  p e r s o n a li ty  of 
th is  book  w ill be  h o n o re d  a s  S av io u r and L o rd .
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